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netwecíent © a s 
| ttnttiac^uolgettc 
t ftmmikbcnx>nb 
ftínm fyttm*ob xvk watlíd? xvSltm edcú^ 
fytet xvtt&x>nb von aílct plmt^ett ic&ípt 
c$m eckbíget^arumb x>nfet fyotfyptet flcí 
fe fey jebetta^tm &as lehert cúfaXVmn cú 
( t m lee übctttifft allee ^ I tgü i t lee vñ bye 
íeit bcttjrtit bets vetpo^ft tymelpaot* abee 
es tef c^ít^t b tefe tas v i l metí jd>ett kleme teí 
C B a s ttít Mt\\ 
^ítberrtpfínSeft w i t cmpfígem b&cn 'Bes 
txvcmflclmmb&xvmít {y> íett jjtíft gots ttít 
ettl>atettt*í)ec atec wtlí vecfcan voUthlt^c 
vní) tcgítlíd>ctt &tc wo^t caftí* Scc mtip ftct> 
fíc^ffen jm Qclcíí^ J^wccíctt mtt allcmfem 
cm Ichcit^as^tlft&t^bo^cs btfpittícceti* 
l^aft &emtt(íhej?t*fctttttmb ba mt^ualkft iet 
nít ^e^lige iiot^ gccec^ te menfc^ cn abec tití 
gtittlt^es Ictett mac^ctíeit menfc^cti gott 
I feb^^ bcgtc mee ju cmpfíiiíett Ses wl we* 
íeitn 3c vmffeti fem mipkgung^iíit&efttbtt 
bte ^ mtncti bíbcl mtpwen&tg* vnb allct p 
£eri fp^u^was l)ttlf ce ttc^ alies on bíc líe 
fce Jotes vn&fcíngeitab^weittt wppíghe^tt 
üllec «ppughett <^ ty td vnnú^ vñ uppíQ 
femb alie bmcj; oit gpt lkbl?abcit vnb te dU 
Iaínbícftc«^bti6tftbícbó^pt weí^ít»Í2Í>n 
bttt^vccf^má^ungbecweltft^ acfcteju 
6em tej?^ íec l>j?mel^atttiiib es íft úpptg 
í^s man fudtf ¿ccgcithltcfym ccy^tub* vnb 
^o/fnjing í^tjnit ^at^nnb es tft íípptí ece 
C©as ít- plat 
311 bc$etm*vmb fiá? jn bíc l>o^ e utcc ^ etcft 
(Ss tft mid? uppíúcjpt íes flapfc^es begítSc 
man noc^ fc^wátltd? mti^ jcpu^t wec 
fcert^s tft auc^  upptgeQlaijes kbert 3c»>nn 
(gs tft ííppí j j alTam Ées gegen wectígiert kte 
xvamtmm vni> tnt fútfé}cn*bk bímj bte bit 
hunfftígefbmb^stftmic^ úppt^; b^sl^cb 
^ateri bcts mtt f^itallíhcjít 5vc$ect*vnt> bo 
$m tttt gj?le« t ¿ cwt0ü fceub helctpt*(0c&ett 
á\e bích besfpr í^wcats^as mtg wttt rtít 
ecfattet bes ¿^ft^tesmo^ bas 02 6ec gel^ o 
teitbe ccfunct*¿)atumb3eu^e6eín ^ eec3 ab« 
von líete 6ec ft^tí^st bmgetMMtb fldp btd? 
3u w?(mblcn 311 beit vnftá)ti$ctt £m$cn>xvan 
btc bíc mifytiolgcnt jr Icíplíc^cit fjpniiltd?et 
te bj7e vcemajntgtítb it confcímc3*vnb vec 
keccnb btc gertab gotes • 
C^cn ícmutígem wíífett uñ 
bettncn ficíi felfee^  
CBas antee Capitel 
CBa0 ccft bócli 
] hititft on gottlt^c wac^t* .St^ec 
^ hcfftt ift cm cínfelfígiec ba wmmt* 
d& cm íematígiec Iai> &ec got btenet &eitn cm 
xoattúmpVvnb ftd? feltec vecfmimet ^ ftí^ 
fdb xvélhchmnt 6ec míeetft(í>fdb^nb jn 
fceüct mt ÍJtts lob £ec mcnf^ett^wtpt jd? alie 
b ín j bte jn íec wdt feínb vnb t?et mcl>t bpc 
líeb ^ otes*was l>ulfmtc|) ÍVis voz got í> mí 
>^ wttt vzteylm cmp mtinm weté\cn<*h>oz 
mff vtxb tegtcmt ví\ }txviffm*xvmn í^tjn 
voítí: víl$&ftozun$vnbbcttubm$fun& 
Qann &íc vtl xotffcntcn wollettt xcvcien $e 
fct^tt* vnb l^ o^ ett gtcrt íitis f j> wetp wecfcertt 
fí^ c6 j a t ttícl?^ nüc^ femb ^ ewtffen wann í> 
tft jjac \)nn?€Íp 6et mi^ ec bfttg wamjímptt 
íeitn íec bm^; btcfemcc fd nucj (tinb • vñ j t 
bíeticfit^wmtn vtt xvozt ctfctitm nitbyt felc 
eMlcmtet$conftimc}bútt$tm gutejiíucc 
fd)xvMtd}& bu t t tma^wíí t^t veaictieplt* 
£ 0 fejp &ttnn t«6 bu ipúttfalitfym lebeft na* 
íem íwsbtt watpt»©ammb mt «bccbcb 
btc^ Jema himft vn& wetp^e^t* Wec f i i t ^ 
te bít^ vmb bte tehmintttu^ bíc bit: íft gelé 
w i t got^ttiicbet bíc^ bu wiffef t vt ívnnb 
v t l bmg bit vniríffettb fcmb^tt heget 
| ^ bmg 3ew>íffcii Wet vecgí ^  brf»e vnxoxft 
fm&xvas m h bu bt(^ f&t jJemanb baá^^11 
^mtn bo(^ leeee bas Stlect f^ínb «wetm 
bu jn íee áefecj gctes^tU bu ctwas ttttc^ 
l í^es w(j|ctt vitb ICCHCII fo l?ab Meb vnwt^ 
fenbjcfem vnbfut t t í^f Q^fc^á^t* <DíeV5 
^eft vnb niíQeft lección ffc ftd} (el be warlt* 
4>ettetbefnteft*t>iibft^fe(b verf^wá^eribj 
íftgcoffc xvcipfcít xnnb volhommtttyyt 
von jm fdbs mt l^altcnt^tet mibet Uüt 1)5 
fyt vnb teffec fyalim'&xfaft bu íwtai cffeii 
gm nítfífyíc^ bíc^ teffec benn 5eit felte we» 
bu mdjt xvaypt wít¿mgbu jn bem gutten 
i . C^íon itc Ice ttt vovitfypt' 
C © a s ^ t Capitel 
^ ^ ^ j <£t íft fálífl; &cc &« wat^ett lecett 
8 &tttd> f t ^ fdter mt t4> fíjute» 
_ viifcc ftímm vnb vnfei: w?on vtts 
mt ¿cm gttíc^t* vmb fittcmtfp nít ctiwpp* 
fc«b*(£6 íft cín gtoffe to^^ett ííts xvít mc$t 
ttoítutfjFtígt bíng veefmimenb^ vnnb vnnít 
c^ ec f^cblíc^ec bíng u>amcmettt^itb mitt 
Bcfe^eítíett mtgtit plmb (emb*\mb xoct&\)a* 
tett wtt not vmb íecbmg gief^la^t \>nttb 
giefcalt w n xottn f¡y> hommenb^ was l?a* 
lx:u vrív ad>t x^ti nianícjedcp tnamuti^rñ 
wowwíccswtetmipgecí^íi&nb wemb^ 
ew^S vooit$nípKtá} emp bem wo;t alie bijj 
femb^vnbbttt^&ciscjíitttS wott <úk bfeig 
ttien&vomnbaetft 6ecanfang6 <ntá)tebt 
vnson íert mti^ memont ttí^p vetftett* 
itot^ re^t vetitttejJlt wain t$ mag wol ftá 
te jm lptc$m fcín vn&fablt<^ bcttítb bktbee 
íe^Uebmgcmsfunbionbbaile bíng juei 
jm^ct^ntalle bmg 31* aínt ft^ fc^O a3pm=» 
gee gct mad^ mí(|> cís mtt btt jn c wtgtc líe* 
te^í^ iobzeüpt bttfe v i l lefcti víí vi l fyozé 
%n bit í¡ t g ^ i i ^ bcis wíl vnb bcgtc* ^ Ue 
lececgiefc^wepgentvnballcceatat fejpettb 
ftíll xoz 6ej?m anflieft^t^fccc bu teb 511 mfe 
allattt^emetefntnétifd^tttttbtt vejínttft 
vfi jn jmfelb emfáltígec wítt jíe mee et vet* 
fcat gtoffe bmg on athcít'xvmn w em 
pfalpt es w n b obem vftantnufr<£m Imite 
tec cíttfaltígiee vnb ftattec getft irtttttít 3ec 
fteaet jit v i l wecd\ctt»wmin ec \inttd\et alie 
bíítg Jtt gotses eteit* vnb fltípt ftd> feltcc lebt 
gieju teleítettdle8ai?geit^fucí>6 Ventile 
f^en )2tet vnb lebíget nít mee Sttitn fefn vn 
ecftozbne tegítb* vnb naigug fems Recejen 
X 
CSms ecft . búcft 
feítt weetfe inxúmbi$ bit ec cmf>xvmb\$ (bll 
xvüt&m&nb bk jfe^ntjn m^t cjit hcgit 
btnfüntlifyet mvspn&voann eeitaf^t 
mfy 6em wíllet) &ee techen vctitttnft (gs tft 
hem mettf^ü íxt ba \)at cm ácíffec ftecchcc 
vc^ tm ¿eitn &ec íec ftdj fdlít: mamet tttec-
Jttpm^n xmb tws fol fem taglt^ vnfec gt* 
fc^a flFte das m t an teffeeung 3uncm«í b «fo 
aUevolkommeft{?ctt)n&tfetnIebeit fyatctt* 
voaev\molhommm\jcítixn\tl)cm$en vnb 
alks vnfttfd}axom*\)atttltá}z vinftetmp 
©ce ft^Éceft wctj 3it jjot tft em Semutí^s ce 
hmnmftmfelbB*x>nb vi l f%ctct: íttnn C]¡m 
gtuntltc^cs tícffcs ctfo^f^c 6ec húnft •watt 
fetc Nunft o& cm ^ ccbltc^c feriad? te cchantt 
nu^ cms bfetQs &tc jn jt felbcc an^efe^ett tft 
$úbvnb w n got gcoa&netbíc tft mtjcfd^cl 
ten noc^ jcft^ttltttgtit^fcec ftafut íft allwc* 
Sen c^fcc^ eit cín Imitm confctettc^  vnnb tpn 
tu$cnixepd}ee kbcti'Wcmn ftd? atec me me 
r4>cn flctffenb 3U &ct bnttft 5eftn 31! jjii tcm te 
^ímlebcft^&ítmmb^wtttfpbttfe vnbt^m 
fuitb mp^ettcyttm xnb bit tn$ent em c^ii 
pflmic^eit^te fíJ not l>at5iert& vü ftaflett fíít 
tle vnb áti¡¡ttnnp )tt íem wlck n©^ fo vt l l 
ícc taS bes jungf ten g\md?fc>6 homm cfc 
^ahett g€xv>útchMonb mtxoit xcol xvit \)a* 
henb tyfipzofymtyhct xoít gctftlt^ m t ^a* 
fccit gtlebt wttt von vns giefra^ J6a jje mít 
(emb ttttn alie fynm x m b maíftee b^e 
bu xco\ bebannteftí» f k p t m vnb ftt beit 
f^ttlettbluCctt^nbitun teftQent mibetít?ee 
tettvnbmmfttc j t pfrttettéeit*vnb?í^ wetp 
ni t ob f]í? )t ffe&ettd\0ttb^it jeem leheit wttt* 
beitb fut etwas «tgtfe^eit^nnb mtn tft 
ft gef4) wt3tn © «nc balb jccgect bte cr e bt 
fec wc l t^o t wolttwsjthttttft vnb ídebe 
w4t ty\vjp&} gef .So ^ettettb fjp 3tt>ol gele 
riet vnb gekf en^ O me v^betbent f o vy>\ 
fn 6ec welt butc^ lípptg vnb vnnuQ hunft 
bit wctttj notfyábent íes gotes btettfte^ñ 
xpomt mee etxvolmt jn íteit gcíeíi^\en 31! 
fem íeit Ulem d& íemutíg ¿atumb n^ eedenb 
jn jm f eltec hlam tft* vnb fií c m fi^ac^ cít 
alie \)o\^ 6ec eccn watlíc^ íec tft weí^ é all 
}«tíifc^ebmg fc^ác^talsmjírft^mb íttsec 
mug cdftttm ^xonwxm^bnb 6ectf t watlt 
c^ eti wolgdect íec f emeti aj?3en: n;tllm vec 
lat vnb gotes wíílett volbtínget^ 
C^ontoeíf|l^ít mwcníííffec 
íjtng^ CSias oíecí) Capitel 
^ tft m't etnem j?echlt(t)ert wo^tt 
vnb emfpcec^ ert jegdmtbeít^JIhci: 
„ weípWtd^ vnb ImigmutíUlt^ fol 
l ^ S ^ a i mmt bíe bíiijj l>m i td^ got oz 
bínteem ^minla^bet gotfe^ gehlagt wít 
femb plob bazxoít btifegtlmtbett vnbfajgc 
wncpm anCem vi l ee bofes bttriit güttc6» 
^bei: bíe wlhometí metíf^en bíe gelmibcnt 
mtlett^fíjjhltd^ emempcd\lí^en mtffagecí 
^X)ímtt fp nrtffettt bas mettfi>lt^ pío bíhejpt 
geitatgt tft 311 tttel^vnb gat vaft f^lapffec 
CSma D!^  plat 
tft )tt Sett v o o t t m ^ íft cm j^offe wcjp^ 
|!eít í¿e fn wtttcfeciiíeit bínftcn tiít ¿ á ^ e tft» 
vn& mjflFfemett aygcn fynnm ítítftamlí&ti 
hcftat'Vnb txxt^ ú $pl)Szt má) tntt olle woz 
ten 6ec menfc^ efi gtlmifecit^íMí bte woat &te 
ge^oet x>ñ g-lmibtftmb tttt kíd^tíblt^ mtp 
«ce tatez mit ejím wcyf m ttimt b cm gutte 
tonfúmc$ l>at*\>nb h^ Jiec d3eit m ei vntJwt 
fot 3***)et£ett w n eínttrt teffem mmi teit bttj 
bit na^aoljjeft betnett atgm funbett* em gji 
tes « d ^ s lebeft m a ^ ú m metifcbcti wejíp 
i t a^ 3ot*í^6 tft vool be watt m ma i t í ^ me 
ffymyt tuec cínec jn ftnfelbec ^matígei: tft 
vitb got j^ g vnbettámget y>t xctffl&^xovdtá 
nec jn allm bmgtit vnb j>c ftíblt(^m 
ftlinfft^  C B a s fíínfft Capí-
jeftt^m btc voatfyxtmi bcí$\M$ 
nuffpix^it^Wmi f d fj? \t\tnm$ 
líe t?ct l í^i^t^fj? m a s t í n b ge 
CSSas tcft Mclí 
fnhtcv\i$ktyt ice xvo2tm x>nb tecttb vnb 
alfo gcm follm xcit lefen miie^tíge fi?Iací> 
te bu^cc ais bíc I^ o e^tt vnnb (íeffett bttc^ei;^  
It í t lap bífy tas j f e ^ tas bu tegeceft cjá 
lefen cm biic^ von Uhíns d& gcopgewaltes 
wcgeit íes Í5 g^fd^aie l?at*ito^ ftaS mt 
íitts gtfpzod^ctt ^ab^fcec fias gefa* 
jjtfc tft íes n^mm cteít «?at í>te meneen 
jjattb^afcee xvaxfcyt íes ^ eun tekptett 
c wtkltd? m ^ o í ceb 1311 vns jn mamgee \)a 
be wetp on mípnernung ice pttfonm*xoñn 
xvit lefm bte gefi^nftfo l? rnéect vns bpthe 
vnfec Wiig^ettfo wít wéUett veiftaniwt& 
butá) foz\á)m bj wtr falten fmgan tt)jJlttt 
f d)(jffen íeín nuQ in bec gefí^tíft fo Ipp be* 
Ictttblíd?»\)nb mt tegec^e^abeit efu ñame Ü 
hunft^jjptag getít vnb fyóz gttit f^wc^fleit 
bec Ijepltgiín: w>c*M($ bit mt mt^ualle btc 
vetpozgen tebe bec alten*wenn on fac^ w?eu 
f;^>a6 f ecl?pt ¿apttdt 
C B a s »ít' plat 
fií wrfltc^ee 3cít vnb wmtn íf me 
3 feibec^ec^offectíg vnb&ec gej? 
fi>eft íes jjttf tes &í e w¿mbleti jn mam'jjfató 
gem fab^m méf^ bec jn jm fclbs nod? mt 
ttolbomenltci? fto: fceit tft«bee v^ut jn Ukm 
m ^nad;tfani en bmgtit balb hchozt vfi «b^ 
mag fíd> gat bmim abgt3tc^ri von «pptge 
rnb jtábtf^en bírigert vnb tegítíS* vnb n^-
tfy mítlct map ftd>leíplte^ 3tt fjmnltt^cti fcm 
j^itg)ertají?gtK-í>atumbwtttccgqt b]í?tfec 
ttmtdg w^tiit ec ft<^ bauon j c í í ^ J í u ^ fo 
xvkt tt g^t Ictt^t joaitíg tibec ícit íec jm wt 
becftwt^ft abec b«6 es TOÍfutt íes ce kgcct 
fo wút ce 3cftttnb mtp f^ulb bec confetette^  
hcfd)xvatt*w(mn etfyat ttact)geuolgt fefnet: 
pcínM ^ttwbfcttteefuiitltc^cn natgung 
bíc jm mt btlft 3um fdb bett t t fuc^t •©atób 
wítt xvattt fnb funéert íes ^ eccacn mtt wtb 
ftan beft fuíitltd?m nejígwgieit o& pemlt^cjp 
tenwvto ttít míí £em ítts man )tt bíertet* vñ 
i f t Uettt friíe jn e&tes flaíf^lt^eii mmfc^eft 
ixrtc^cnnoc^ |n keíítcm mcttfc^ ett tcc$cnay 
gtt tft miff miffece tmg^her: jn ttnem \)ic^t 
$m $eiftlid} m menfc^m tft f áb tuwc vnb 
guttet: ¿tinada 
C^on íippígec luuccficlítc 
C B a s fiteníj €apítd 
/ / fi^ettd&ín &íecceattttett í>et:tftt 
\ l \1 ; h ttppt^vnbejítel^t^t fágame 
citm jn fepfec voelt gcfe^it wcc&ert* vmb b « 
líeb S^eftt í t í f t í^ t t ftanb mtf bit feltec vñ 
fcc3 beíit ^ offnanSjw got^^iibcie bem ais 
jtt bit tftfo íjot'fcítt te^ bemcm giíttert 
wíUcn^ít gctt au íemct cof'cíetic^ no^ hcjí 
n^g ktenbsm bcbeitíeit líftcit vnb gtttcm ví\ 
mee í n bíc gcttab tjotes^ bec l^tl^ £e bemit^  
tígsrftmb mí^tt bte btc v t l von \nfúbs\)al 
ten^í t gtub m^tub ob bujii ^aft no^ 
fníeín ftcunfe ob fí? gtwaltíg fcínb •ahee jn 
gct fté«^ vnb Qtu'b í)t^ íJ alie fcírig veclcy 
- ^et vnb hegett ühet alk &mg fiá> felbs c^ó 
gietcfftttctl^b bíd} ntt w n gtcffe vñ f^on 
bestóbsttgititt htantfefyett balb u:ítt3et* 
ft&et vnb vngcftaltOb bu f^nnme^ vnb 
Tiiüiiftígpíftfo fcltttbítfelbttítac wo!gc 
fálm vmb tns bu Jot ntt ttrífhtalleft bee ce 
allee ift trae bu bes natutltc^eít gutee l>aft« 
ffttt fc^ác^ bii^ heffec bttttn btc mibn baj bu 
víUetcl?t itít bec bofeft $e\)altm wccícft voa 
^ t b w o l watpt W3|nbemmett^eíf\'mtt 
iibec^eb btd? beínce giltcn vrertfe* wenn b^c 
w t t f l gotee fefetb atibecft bertn 8 menf^en 
y>zteíh<£& mt^ualt got btdh bae ben mmfá) 
m wolQcfafaipcíftn etw^ gutee cm bit J5o 
¡JelmtbaljCjptbeffecs w n anbectt meiíf^ctt* 
y mb b3 bu bíc bemudkett fe^alteft^es ffya 
betnt^t bejs bu alleit mmfájm vnbettanig; 
btft^teccef^abetvaftobbu bí^bzííl?ft 
Ia «un fúr etttéft^tattee fub ift mtt bett be* 
ttiutígctt^tec tmpff\$et ^ozm vnb ^ ap íf(* 
C B a s ccft H t l i 
Ciputi m n Dcdiútett t t t íü |c 
CSasactttCapítd^ 
^ ^ ^ ^ offcnbat cínem pcchltc^e íem 
Imttememwejífcft jJoQfá^ííge 
. fmefíf(^ett*T5t^feltmbejí ícttfuit 
¿cu vnb mít íeit mt^leüten .Sc^mmc^cl mt 
mnü^ett vnb wasjii gietftlt^ett g«^02t&j 
vec^rniíel mít beit miée^tígcn wol^cftitcít 
mettfc^ etf^ &fe mt \pytnliá)Utmem xvtib vñ 
lob jn bet ^cmem all Qiit ft mtm^egtc gott 
allem l?etmlt^ > 3cfcm t^mb fetnett ^ettt ige ctt 
gel!t»í>etmeiif4eit huntfc^aftfoltit vmey 
5en»itefce tft^il babe» 31Í allcit mc«f^ >en»ab 
á\c bas einct vntthcmntm pccfon a«f) gu te 
leumbbcrtleüc^tetbetfdbeitpetfonefi Uunt 
f^aft^oc^ieeanfe^ettben mefifc^enmtigc 
ipccfúnfteet vríc waíien ctvrmt &em anbecett 
i 
C B a s Ap plat 
lett wír Im í t tmí t^an vnftc bSfc weíp^ v i 
laten vnb lebett vniee c)?m o he ws 
vnbfdn f?lbs mt g« waWg fejm 
(íwsltft gac eítt gtop gut •(ís tft | t 
^eceeftanjnvníettámhett íeftnínamp^ 
vrtb pcelatatett ^ hec v i l femb v n í e c ^ o ? 
fami mee emp not Seitit w n Ijíctc» vnnb bte 
felten baben vilptm*vni> mutmnlmt Itp* 
)^tíWtcí> vn& giewjíiinettt mt fcepes gemut^  
fj> vnittxoutffmb fid} Setm mt^ gañere ^ et 
c^ ctt vmb gotee wíUeii^£miff^e o&6ctbu 
empfín^efehemtii^eftnjtf eíncm ftDitmtígS 
vntetvrojffcn emes pzelatcit tegí^cn^at^ 
nemett £et: ftet vnb vecwrniblurtg &e8 Ictbs 
^atmemgiertbettogieit^etft^at tvts eyn 
yccfelt^ec n?nrdu ttad^ fc^m fpnifvnb net 
get ftd? allecmaíft ju écrt íne im mtt^cUentt 
C B a s ecft búcli 
toít tas f ej? fikis got vnfee mamung í f t ^ o 
tft not vmh ftí&^s wülm baz xvk ctt* 
wmt w n vnfcctt a^gttt ^altctt vitb empfin 
ien laffett-wcc alfo votíp &ec alie &m¿ ttt 
xvolxcíffm\\att>pmnmh$cte<m tút^myl 
&emettajpgnwf]¡mncti*©ttwolleft mt^íec 
im&ecrt fpnnttytnfyozmtftteinfipnt vnnb 
ittamitng Jtít^vnb laffcft fcis but^30 
tes wínén^nb wlgcf t tíntm mtíem* bucct^  
íws tt^mmefttt jit vnb mttpt 6eftec xolfío^ 
mm%d} l>ab btch giel>oct es ftp fifyetct t á t 
mmm batxn tát getett» g tcf ^ e^enb 
bctc es ej?m gtit tft bus es ct was vceftat*ab 
ce mcmmtt xvollm volQcn fo es vnuiift vnb 
fae^ a)?f^et bets tft em 3au^ctt iet fyoffattt 
vnnb ^Setwtlltjjheyt* 
feeít íec tijo:t C ^ B ^ C a p f ^ 
: i s vec bu magft fo l)ttte btc^ voz 
vngeftómíbett vnb gef^tey &c 
lmttifá)m*xv(mn (mpúdz&xvtlüí 
1 d?efa^ l?míect vaft (ec* 3ft bo^ 
ítts e)tc xoozt mít f^lá^tee mamung xvet* 
wpprhcytwccbett wítbalb vecuntepnt vfí 
geit ^ et» vnnb t¿i?Jbett mortfc^ ett mt waee ge. 
xctfm-Jibct voamb teicn voít alfo $cm mit 
cmatiíei>fo voít boc^ felteti oit vetfetungc 
bei: confcícttc^ mugett wíberhccm c$ú f^-
we^geit^as íft tfctunib wann wtt f u^cti 
gettíópt 3cwccbeft butd? vnfee^efameti 30:^  
bemvnbtegemti«tbttt^&íi6^ecc3 ethulett 
©asbtttd) mattígec ^ mtb gcbenc^ nuib íft 
woeíemvñb voít cebe» vílgem von íe bm* 
gert bfe voit lítbfyaben vríb bec n>tt vaft he-
getcn vite geluft <md) btete 3ete£cit vnb 0311 
gebett^m w n ten bmgert bte wtbee v n m 
ftínb^BaB hcfápíipt lajpitt üppMidpe vnt> 
$atvnnúc$li<fymttntbtf'tcmffctt ttoptü 
ge tft mcí^ t cm Ukmet; f^ab bec ínu^etibigett 
gotltc^ettttSptttngt^tccumbfo folliwtc 
wa^aivnbmibe^tígWt^ teten fctte md^t 
bú 3ctt vns \>nttuc3ltc^  vnfnufftg ^íngag* 
xoann es bjít 3pnimet vnb ftc^ f iigt 3cce^ t>tt 
CSíaa ccft Mcl| 
teb bin$ bit teffeelírf> (tinbvnb notutf 
fí3*vecfmimmt£ vnfwe 3unemcfts vnb bo^  
fet&i&mtd) tay>ptvtt&vafi)ú vnhcfyúifa 
míkcyt vnfees maníes» vitb bofy 30 getftlt* 
c^ cm fútgmtjj vnb hcf(wun$ íee Icberts ^ íl 
fetvaft (mÍKá)tí$e8$tfamm teíen w n ge^ 
ftlt^ett bfngcn vnb alleemaíft:wo bte^Ut 
ifym jn &em gtmut vnb jn &em ^tftgtfam 
lotfcmb jngot» 
C^ott ftííí legetomnctt ottíJ 
ooti ecnít ícc teffecimtjr ^  
^ m<5 t^eit vi l fáb&fym xvcmn 
xoít vns m t te humecten mtt mi 
V \ llbttmmftfymxvoztmvnnbxvtt 
\ J c V i chm bk vne boá? mt ftanb c^ii 
vnb íec miffec **fa(í> fu(í?t«vnnb f t ^ mit^ 
wcmgd&fdtmfmimct w n ínettwíc magé 
becfclb Irnig fcefian ín f r i b ^ l í g fcmb&ye 
efefcltígiettf^la^tmwmtnfp weríent v i l 
1 
ltóc«fo wlbommett alfo t>oc f^(^ <m>a* 
©as Wíisíwmmbíwsfpft^ felbccfltffenb 
gett^lt^ tótteit vttb abftethcn allm jtabjí* 
in5cl;t.ti jjDtait^angettvn& jmfcejí v i t b l ^ 
bíg watten vnb ftat gebcrt aup gmtcac gtfi 
£e jtes bcegeti^ít (emb jeutl behummectt 
mttai?jJneepcmH(^ett&ecbofeft nat^unge 
vnbjettügcpíffcttipmb jecgeiiWte^e bíng;* 
jSíu^ ufcecwmbeit wít fdtett em funb gertc^  
Itd^^nb wecíertt mt ett^ unt yiitá$i\á}w te 
fecung ítttumb tele^heit wtt alfo Taw vitb 
atfo UaltWatm x&ít v m felbec xvlhomm* 
I t ^ abjjeftotheit^nb vv>dtm jn ien\tzbtfá} 
m bmgen vnuetftttcfee^ettn mienten wít 
m i ^ ble gótiteen bírtg vetftan vnb bíe t>t 
tneltf^ett tefc^mtung vetftienen •©ye allec 
gtS^t ^ mbemup tft bes gotlíc^ett ffymxvh 
&ít6 m t itít lop «nb lebíg fz(nb xon ptmly 
á)ty>tm xnxb geUíp ten vnb tegítSeit* í¿>itnd 
tos w í t m ^ t gatiQemamung babettb eftt 
jegmi jn bye w íg bec t^ í tgm* ^nb wettn 
vns m i ^ cm Wemc wtbwatt&étt begiegnet 
ftttn^ettwttw(i)n^fiemftttfac5 alte bye 
ftatc^cn mmtn jn íem ftte^t J5o wtttíettbt 
w k on 3 wcífcl fc^it btc l)tlf 6es l?ecaett )n íe 
l^^mcl ob vn&wcmn got tft hecett 3efr¿ffett 
ten bíc íuftteyítefi vnb jn fcíngenab^offcit 
<£tfct)affctvtttt6<md)fac^ 3tfti;cptcn vmb 
íi«6 xvtt nhctxútttxtetf'únb tft íws wít jn íe 
itien tmfcc gtíftlt^c^t fec^ cnt fo l?at tmfet; 
an bít^t f^íec cm mb*ÍDammb laffcnt vns 
fechen bte agft mi bte wute^d íae bíc wat* 
cjel íee füittltc^ett natgnng wecb ab^mt* 
«t*©a6 vmt cm fcíbltdt>c6 $cttmt mttgeitjbe* 
fichen» wmm xvtt btc funb alie jat mtfrcept?* 
6^0 wtttbeit wít f^tec wlhommctt menf^c 
afcec xck empfitibett btefe vnbxvtttíe gewat 
6«6 wír teffee vttb Imtter wacettt a n ^ m t 
f aiig vnftt teboab^bemi wtc vns tiun fínífr 
i ta^ vi l jatcn ipnfcepaofeffion vnb geliip^ 
t ctt écc Qtl)o:fame*abec vnfec ^nf^ 
mitwc^t vñteffccuitgfolttóSltc^ ^a^fT^tt 
C S a s % i t ' plat -
Jítcc wtó nan fiít; ¿cop gcf cfyí cjt wo et 
nec moc^t bel) alten tín te^l femee ccftS eett 
ftií5*í¿>it&t^átettwttemkteíitc a t tó t viib 
jjcvpalt mt éem cmfcmfrjESo mo^tetibt xok 
ttteita^aUcbmgget^unmít fteütcnvnb 
gat let^tígkltc^ett^s tftgat f^wat ^clap 
fot bte fem^b^c niím jjewonct ^ at^tec no 
^ f^^acec íft es jjem vnb t^xin xvtíct ay 
gncít willctt^nb úbec wín&eftu bte Ulcmctt 
vitb bte Updficn bínj itíttwcítn unlta íeit 
bte watett bmjj atecwm&eit»Wtbecftant 
&em mifmtjj beínce itaígungt \>nb vgü^ 
bofecgewon^ett brts bíc^ bte víllct^t mtt 
fiítertt ImtcfefamíWt^ jn gcoffec bef^watb 
vnb ^ míemttp'© bjbu matchteft xvtt bu 
mít bemem wol c^itn btt vtxnb mibewt mett 
f ^ m fotttlftcttbeít ma^teft^X^ mame wol 
bu wáceft aeftec ge^ípnec 3a íeíncm gctftlí 
^mnttcjvnbfcdíbett^ 
C ^ í t nucí tec wtecwectíff 
m M & ií$ktyt3& fcímt ¡ptc$t tas ve fíd? 
tckctin fem jtt 6em cllcttb* vnb ítts ce fe! l>of 
ititng mt fe^ jn kcm bíitg bífec welt^cs íftt 
mid) gut ¿«s wtt ttwcm Sie ti amaice le jpte 
tenwec&^Obwtt j o ^ v i l tl?«n& jnce^tee 
ntatmtng«\r>mtn es tyift vns vaft íeimí 
tíhgtMPttb he^ut tms voe úppthtit 6ec ecert 
f^má^t fc&tb^vnb vns m t ^ w n Sen mm 
f^en mt vool xvkt grfmtbt*/6o wttt fjot íe? 
cucettQtj^tgett íes bas jit Jefp^o^c viti) 
fttn6ett*©attttttbfolft^cm mctifá> jjmtc^e 
ín got vefttt en^ &ctj jm mt not wat vú anict 
ttoftang&fúd)m*vocmn fo efet mettfc^ cíns 
gii ten wíUcn tfMPnb behíímmect mrí: o&et 
behei!t^ o& mit bofcttgeíwncbatgepemígctt 
wttt*&ertn v f tect ce bas ítts ec ^ ote^ tettttf 
vitb tiiccd\t tws t t mt jn md>p vetmag •ÍjWÍ 
xvkt <md} tettn tcawtm fzmffc$m vnb b ítü 
fet jn $t*thctfvnb wm(d;tt jm fdb be rtteb 
críftc*íí>nb txm mcrd\t ve caxá) xco\ ítts ntt 
inag beftecit jn bífet wdt volkommeri^eitft 
ccl^tt vnb jjmtcjec ftáb» 
C^ott tmíecftatt ttt íKaOJíi 
] 1 nct^tttitjj rn& tciibfalals lange 
3CY l ríbeittft jm Sobres mmf^ilc 
f^e^p^ffeftremvn&wa^enjn ícm fíete 
te wtáec tettfel &eis ce ttít fta t vwb jtt 31Í 
tetttegen ^ m i n 6ec tettfd entfc^la^ct npm 
ntee^nb gect vmb fw^en wctt ce «etf^Iínt 
Otúmmittftfo wlhonmt noc^fo ^eíltgíec 
gtrt 6ec tefeo^ttiig md?t on fgcnc^ltd^crtv 
Jltec wtc wol íttetekoanng laíbfam w>yí> 
C©a0 ecft bücti 
jam vnb ffyxvSt feínb Sem mmffymfo fct* 
íe fy> bod) gat nuc^^wann }n 6eit m t t i5 tne 
ttiíbfal vn&tehoattitjj^nb a^fcen ^ligeito 
mmtyhctbkfeinbbopwoztenvnb x>boz 
í s í f t hcm o^íen fo ^ ü í g no^ hcmf tatt fo 
l^jmiltc^ íws ttt ití^tfejpen mmed;tungctt« 
vnb wíbet wattígUctt^bcc m cnfd? tft ttít gtit 
Qlt^ett fid}** voz bchozun$ ale ImiJ ec leb* 
te^wann es tft jn vns tttuon wít tcho^t vñ 
vtt(úé>t vottún*vnb batmp xvít jttgebiít 
Ufyeyt ftym Qcpozn xvozien&nb xvan tín 
anfe^tung vnb behozm$ l)m$eet fo hem 
met eíit mibecc Í«tmtff*&ct6 wír alfoílUwe» 
gert etwas ^ abett 3dejí>6eii wain wtt bj gá 
te £ec faltgUe^t ^abeitb vcclo^cti^Ü itictt-
fc^mwoUcnb bcttbcUoattngeit empfltc^if 
vnbfallcnb £eitecf^watlt(^ecíttce6iw&t 
aUcmbttt^btcPa^ttttttgcftwtt: mtiítec* 
wmSeit ^ Kc butd^ gebitlt ipnb bemiítíkeit 
u>ct£cíi wtt fteccfecc bennaUcwifct: veíníe. 
©et allem cmfixvmbíft íert bcUo:ungt>ít wcí 
d c^t v«b ttí^t bte wtttcjdeit mtpteuttí f 
fet wemg»vttb fip homment íeftiei: tefyttxoí 
Ítt*vnbvokt jtteftecbas tmpfttníeit^tt 
«tecwmteft baebíc befeo^ugmít gots l^tlf 
fiit\tá)mbntd)&bn\á$Utytvnb mítlmtg 
mutí ¡jhcjíít íttnn mít \)6ztí$htyt vnb mit tí 
tekoettng^vnbt^um^t^oztígWí^ Scrtefi 
atebttwoUcft&tsmmt&íttat^lla: bofec 
hehoíung attfmig tft vnftátíUc)?t Ses gemu 
tes vnb kUinte gtttctíen 31I ^ ot «^mtit alld 
eíh f^tflín on cm ftltmmt &cttjiin bítt iwnb 
e^c gctttbcit i r trt von íert xvínÍíe*Jílfo wírt 
tí» ^mlaffiigiec mctifd} mamgfaltíjkltc^ctt 
héaetwminetrfeíneitguííe futran vetlap 
fct^ae fcuec bcw&tt íws eyfeit* vnnb t^e 
hcUozüQ tinm$cttá)tm mcnf^ctt^iít ene 
xoíffm ttxvcm mi vcae voit vttmüi^cnvnnb 
bíc bchozun$ cff«tbdtet tm& vctbünbt w?3 
w>ít t)ctmtt0tit vnb fey ett^tc follai txx xva 
ápm allem vmb &m attfmS ^ fcehe^un^* 
'Ocmrií&tvmb wtttbamaVíft Uytfyttftt 
ühctxomien*túnbba8ttmítm(fytm butd? 
tus t^iitlíit íes jjerrmfc>8 wab em^elaffen* 
fpaa^ rtw<m emec wtJecftanb 6em mtfmtji 
vocmn bit vcc^mp wítt jcfpat tctejpt» ¿ o í5 
ftct^ tag 3Cttaft übct\)mb mtnpt^ti íem ec 
ftat homefc íem gmtitt cm ftyafyixt gt&ati 
tfee íttmad> eírt jtatd\e emptlbtt^&ttma^c 
geluft vnb bofe hewcguití $ttnft*alU 
fo gtet bet bop gctf t Imictefamíhltc^en gmi* 
c^cjn&eit mcnf^ctt^mtn jm an bemmtfag 
tttt wítt wíSeiftartíeit^nb fo ftd? 
f4>e pe Ictigec f cmmet fo ec táglt^ jn {m fcU 
het htettebee xvkt&xvitetftan vnb Í5 vei 
íe uníec jn» ye fteccfeec^tlt^ laÉcttt bte f^* 
wáceitftett ieboaitngiert cm íem mtfmtg {ees 
tfk&t&Jftct tttlíd} an jtem ctiíe •vnb ettljí 
i^eníft wee vnbííhelaU jt lebca2»vnn& ett 
«t^ wecJeítb ffat feiíffítgUlt^m tehoaet na 
d> £ec otbnung&ec Sotli^eti wetp^eít vnb 
twtc^ugece^tíshept^wmin íecf^áQet íec 
C S a s plaf 
ntertf^eii xvtfm vnb vvcbtmm bbnnb ozte 
netaUc&mjj^^lfcíncc (mpvcxcol&ixxt 
txmb folien xvkmt vec^a^cn xvmn voit he* 
boat xvttÍKn*vnb folien ejot &eftet {npaúnftí 
Wtc^ ec mttuffen íws ec vns hegnab 3e^  ylff 
jehommeti fn allec ttubfalm^enn ee fe m 
á)(cmt ^(wlereb bteteho^utigjn follídjec 
mapmtvnstii t^swttfpmujjétt etlepíS» 
©atitmb jn allee hckozmü vnb be ttubtitt* 
fe folien wtt^tmutígt ii vnfecfd vpie t ty t 
tyxvaliúftnfymb^te&wmnec hcfyaltvñ 
fálígiet bte 6emutíjjett tes geífte6«<£t eclebj? 
get vni> ctfyoifyt f ^ ^ í e vi l &ée menfcl^ afcc 
3«gtttonime« tas xoítt ¡n cmneá)tun$vr\b 
fnlepten hcxvtyfivxvam txxtjrwx tft &3 jco-
^te vecbtenen^nb wttt fetc tngmt allcc ba 
feft ecUmmt-tft tfcs íecmenf^ mtbet^fejtft* 
vnb ínpzunftíg fo ec hemet hefc|>wate> cm* 
pfittíet*&ci6 tft itít ítop*%ft abet bae er ftc^ 
jn Sec jettíec m&ecwecüheít 0eí>ulííhlt¿?ert 
le^&et tas tft em ^ offmmjjie emes gtofferen 
fitt Jmig6«(£tlíc^ xvttíen íxfyitet s>oz $top* 
fm attfe^tttnjjtit vnb wecfeen abet von bcrt 
0* 
fl? jn &eit hleínen fío htmich femb j^w^cnr 
oecmepíciiv Capítaiam^ttíí 
^ / ^ l ^ felb tmb ^ut 
b^^emtietlcfimiíermmfc^éwec 
0 \ •wenn |n íem ais man pm¡6 me L K ^ < ! fdtxm Tóitcílt fo atbejpt 6ec rtimfc^ 
¿éatbctt^wahn ais vns cm <>mg 3c^ ecc3 tfí 
alfo íft batxon Qexvonlíá} vnfet vztái*xvan 
íct^tígUlt^ctiiocdtcrtt xvítbasxoat vztetl 
von bc(nntetav$ct % ^ c ¿ t t t * íx>nb w a « 
es bag ¡got aU^ettbte UttM¿*rainnt\$xvátc 
t íhlt^tettubtvmb beftwpbecftanb vnjcc 
fpnn&bct eg tft btcfe ctwas von jnnen ve<* 
^ p ^ p l a f 
- > mt mic^ ^ eeéeit f y 
eempftxvmfi 
- mamun^ x^etien gtfttamjsfal 
gewpl^ít wk t ^ütt iplaffett -
Cet gtm gefutt wttJ feín apgeit gcftwy 
ítaígfttt btdp mee oafíem ^nunfld&ísei ^ 
€úfú*jQo wítfttt fdtm xñ hmim cm erfeú 
^tet mmfájwmn got wtl bete w>ít jnt gan 
vitíJwoaffm fe^cti-vñ w>íU wít all 
C^ott ttn tíjcccbctt ÍJÍC^UÍI 
.8folvtnbkmbbt^ íec weltno 
c£ vmbheírics mettfc^m ItV^ 
mmibiifccls noel; boj 
W'eitiombiittcj&est 
Jd abet jn cm teffets 
ib ^ ^ f ^ t ^ f o tt>tt^ 
Wbec ee wt t t fn ^mbo^w 
^aeallec^o^t weccfetft t í í^p 
.c h!cín ÍJtts tft fo wttt es feo(|> jja 
éec^min Qot vtíígtfc v i l mee <mp 
^ ceitn wíc ¿co^ ííts wectfe fep^cc wi t t 
wct vi l &ec vt l Iteb t^at^nb feec wüccfet vít 
emec gememsmee btenet denn femem mt^e 
vnb ¥mllett*<£& fc^cmtt btefe líehe v ñ 0ej>ft 
tft ts natat vnb fitvffywann gar felte 
itiíí^ít «oít IcbtjJ wecíe letph^ec] n a í g á ^ 
gieltene ^ nb begtcung letplt^es jjemac^cs 
^XXc «>ace t>nb wlkomcn Iteb ba í^ fiic^et 
C ^ a s %m*x. plat 
f t ^ felb }it bcmm bmgeit^nb fce^trfc bíe 
^tes tef^üí?e {tt alien bmgej^ímd^ l>af> 
u>anf^>tbenitaUem) 
fn»x)nb cckQetmemattt 
t all l?cütgicít jamktfb 
t i l w f^tbt* wec em funcbtm watte 
íec cmpfttnb on 3weífel ítte all 
g e w l f ^ b c y t ó l u p t x m b ó p i ! , 
Ó J í n íjecttragen •rí iSl 
fclptt fali CS) as j:íJí-€a^i 
<£t menf^ folgebttltíWt^ ktíert 
wascerní jm vnt>mt anbemme 
^Jf^atmtgeteffecnmag bis baff 
^ ^ g o t etwas cabitct'Vitbgeíe* b^ 
es vület^t alfo beffec tft vmh b) 63 bu wcc 
íeft Uw&tt vnb gebult lecHeft on btc vnn 
fce vccbíctíctt nít $cop stffa&cim tft* © o ^ 
foltttbtttmftttfSUtc^ jtafalítt^ b t táo t t te 
C^as t t i t bútli 
wátnot&i&mcmttwíttvnbnt*'' ' * 
ít íem foltu ttít fecícgcif&tt folt 
^ $cmtyvccmn et Ucm bof? 
j íwe ftin xvül wlpeac^t 
i fccnnientfkyp bíd) 
cmtcfe^ ett xveUídjvclty j o ^ &« jeto 
u rtn^ vil ^aft 6tt6 bte miíectt w n 
muffett Icjpícft wíc ntagfttt cíncatt 
A\hcn nad} txmtñt xvxllm vnnb xvol* 
^ 1 atim*JSo bu bxd} fdb mt magft nta^ctt* 
me bu gtm wáteft»n>tt fyáben bytanietm 
$cm volhomm vnb xvollm ahcttát teffecit 
wifet a jpgtit gcpzaptm^k hegem bt»? &íe 
mi5cen ggfteaft wctfien atec m t n>oUí vn 
iftfoafftfeín&mmtjpfelttet atticmmtlt 
cdmtbüg* vitb w^Ilm abet mi baGyns \á)t 
bte mtiem butd? bíe gefeQt míjjttetbc o&ec 
rnigiefttcngt wecbeífrnfe xoit lejpíett nttt tti 
^ten ítts man vits mc^p mee vecbtet^fo 
tfí: es feunbt ttte; wtt felteii vnfem ¿tti^ftett 
wt$cit ais vits fíltec^áteftb alk mettf^e 
Jcitctt tcagiett»wetiit mcmitnbtt^ 
Ám*noá) beínec tft on 
gtitiig-vnb memmtt tft jm f J 
geitttjj^atttmb nníffett wti: cmmt! 
teagien vnb muffm cm ondee ttopu 
ipit66eiifmiíem^elf|Fctt»vii& mt wc^ i 
dmanett^íxc wte gtoffechtaft tmb 
cmpecfeUc^ ec fej gpiwjcn &3 wttt allceba] 
te hunt bute^ bte \>2fa^ b iv)íStt?eetíUett*ab 
ce v f^ad? 6 wtówectíhett ma^e et mettf^e 
C J^otttt cmem mume^ífe^n 
leten C^as^oíí^apttel 
^ ^ ^ C T . X> miipt btd> felb$ letrcn jn vi l bí* 
^ ficrt baá(t>cit wüttt fttí> vñ cíft^ellt 
kett mtt anbn peubem I^atctt 
tft mt em kk jfn bmjj in íe clof tcat 
V 
C S a s ecft bócli ^ 
tmb jn íeit famiturtSeit woitcn* vnb twfelbe 
on hlafl; wmtbleif vnb mid> bis an &ejt toSe 
faltí íec ítt fdb ix4>t lebt vnb fi 
¡uilíemcttfo I;alt bíc^ ais em ellcdj 
^ f e i f ecbett^tt múpt emítate 
tmb caftus nríllat xveciert* ^ ¡COiltu em 
«Dec wíll vnb bec fc^áppcc tiinb luc^ 
wcm3*5íbcc bíe vecwmtbíitng b ftt* 
ten vnnb cm !jmtc3c c^otung gtpzaftltc^ec 
natgung bte maceen tínm watcn jJttfth^S 
mmf^m^ec b(i anbeifc fiic^et btinn latttec 
M^m got^itb fcíttec'feJ ^eíUíec cmpfín6ett 
mt anb^cft bctnn tcubfal vnb fc^ mecc3c><£t 
mag tttt Imtg fablt^ bcftan b ft ^  mt petp^ 
fct 3ef em bec altee mitnft vnb ben mtbem al 
leu vnbecwozffcft^tt ptft homett }tbmm* 
^nbmtjctcgí^fi^nb btfthomeft jelepbeit 
viibbettúbnttp3el>akit^at3i! bíftit becuf 
fct vrtb mt mufftg 3ctjmi vnb 3cblaffettt*al* 
fo xcettcn bíemenfd?cti l;tc íxxv$.tt*V£tá}te 
ate ítts jjolb jit icm ftüw&íc tna$ m'mtab 
teftan ce u?oll ftc^ íenn mít ganc^ctt ^ cccj 
% Í I vmb gcties wíllctf 
Iiaft C©l^üí»-ca 
wat TOlhomtnel^tt ^at! 
íónb 6eitn fo xvütptu fei 
met efecit w>í e Ulcftt tas tfMonb gat 
¿as wít wttttfectt^^ was tft vnf( 
wfe es Qef^ác3t wcc&ert 511 í e c P 
leBfeft* wmin &f e ^ e^ltSeit vnb Sí c ftcunb 
tesbtmatttem^tanjn^tttigtcin btttftjif 
¡ZÍpcz \n helte j^n ploffcc atmiit^n nt& vnb jit 
attept*ín wa^eifjn vaftm^n teten vnb ín 
^ejpltQeit teteai^tttngett'ín but^a^tunge 
vnb jn v i l fc^mtben vñ fc^dtwo^tm^© wtc 
vílf^waWtxttúbntípíjabcttb gelttebpe 
^ejplígett jwSlffpotmipnbmattmttet^tí^ 
gee íun d\ftaiicn vnb bte anb^t a l is te <íú 
fto S^fttjnfemcnfáfftapffStwoltcnna^ 
C B a s erft bftclt 
fce w elvvnbfyahcn fv befcffeti jm. wygert 
l)ábcn Qcfútt bte ^etlt^crt tiáttec 
fo ftttn0es vaftettwíeáto^ Itebj ecrt 
•|?ctt*ÍJ>rtb wte gtoffctt (fceit fytcnjy xvi 
ict bit funb bk 311 vecbctmn m-Jld? me f ^1 
testen bejí bem ta^iwtb bcp 6ec na^t pfla* 
jgmfíp j « 6 0«be(«s*vnb bofyan bent tage 
feycctcdfp m'^t an betngébct jees giemutes 
3tt?Éitn fp vecyectm a\\ jr jett nucalt^ •all 3Ct 
te itmbftftnbtybantfyt\y hute^ feítt 3cwat* 
ten got vnb ^ebíenen-vnb vetgaffen etweit 
bet nottatft ktpltc^cc f pcíp xon ¿toffet: fu^ 
ftghett wegen gStíídjs t to f t s^} gate mif 
all^retc^tumb vnb va^ígtm f t ^ allec et en 
CBaó w> píat 
vnb xvkbíshtibvnnb vttxoa$en ftt^ allee 
fceab vnb ma$cn*vni> hcgctten ganc^ mdp 
**k ^ jn bífec welt^^Sy namctt hmtm 
^ jn nottutft$tbxmm*batumic 
tcp^ <m tttgcntett vnb jjna 
«nb ¿otes faymlitfy bímftlxd} ftcün&f$ 
tm ftt feltec mc^p vnb btfcc voát vecf(^ m< 
e^t* vnnb warntb ín gotee <m{Jcftcl?t gto^^ 
vitb miffccwolt^^ ftiinbert jit waeec beittu 
tíheítvnttbwanblctmín eít^atógecjj^c* 
famíhctt^attttitb beffecten fj? f t ^ táglt^e 
vnb namctt jiijnbemgttft^vnb annttbcnt 
gtop geitabwi jjotvSj?femb gcteit {n ejín 
ebeitpílb vnbbe^fd?aftaUctt a t^ftltcbeit me 
i A/ — r i — • v — ' 
C B a s ecft Mcli 
alícii vnSec Sec tefltl fiifftapffctt < J 
¡Jelaff en* wmw bjíc ^ e u ^ n t tu 
fyylig voat vclhommm mam fe 
fcn*S)jfe tí tteelí c^ cti l?atcitt ¿e, 
ftt ttts tttj ce am eeften cmpfan^ett l?att* 
w á) íec temtagúcj?t vnb &ec vecfcmmnuffe 
ípnfetsftatesStts wítfobal&kerctit w n 8 
eeften 9tc^^nbvn8vecbtcüffct3clcbc 
ttagl^ j?t vnb fítmnttp^olt got ítts 6ec ta 
gtnt 3«ncmcn m^ t 3mtc3 fd?Ueff jn benen* 
5>nb bu l^aft boc^ btch ^ fe^ett bec mtefyú 
gen gutten ¿dft^elmibt^en menf^en ehen 
btlbe vnnb mtc^tejTf^afft* 
C^Jott etns gúttcrt gcíftlí 
cttmcrtfcl^ ttóbuttge^ 
alien tu^ttttett gie3tet ct «vnb 
;p cínfollíd^ecmetifc^ w n jntictt 
ctt menfd c^ti ift xon mtffen vrnib 
l mee fol íitwcnbíg jn íem mcttfd c^ 
t tft vnfec mtfí^awcc wtt mít fU 
leti eeeti Imittec ais bte m$cl vez f 
f&nfütfac$'Vnbvnefelbs$áfyíc$í$m 
fte ecwecbett ais eb wtt ecf t ^ cút 0311 íec be* 
Uo:untjwatc«komnien*vnb f5Uettfpccd> 
en^eeegot^ílfmfc jngiitejfutfaca 3« ^ 
ítem ^ epltgett btenfbvnb gíb mít no^^cut 
wlbQmmenlí^ an^tfai)cnt*\vcmn es tft 
d>ffcn ttos tan I>ab bis t^c nai^ vnf 
cmfiítfaQ tftbeclmiff vnfec heffecunjS vít 
3ttncmcns-Vibatin6et:ft^ hcffecrt wtllíejlíft 
gtoffes flet^ iiottttf%3[ft bas cítt ittcnfct* 
mít ftatckem futfa^ b t * ablat nne fol íeit 
&m0efd)^rt6ecfcl<Sd&mt wffihU^ fút 
ttímmet ctwas güfesjct^unb^cini bteab 
C S a s teft bóclt 
Qethívoeifryíhcc i>k hxfyt vetfcmmmp xn 
ftt nbun$ vttgctt hmim on rtlt^eti fc^  
an éec gtitaíe gotee jn &te fií? alie jei 
xvaz fp angttiffmttenií jn j t 
ftítmmmptfb o^bnet esafcecjjot* vito ees 
wcg femb mt jn ícit mettfd)eit»3ft abec ct 
x v m gtwottltd^ fíítfa^ vnb ttbtmg; vn 
b&voegen bcktbt vntb fa^ctt bec gutíbcjíítt 
gotes ^  paubecltct^ efi ttucje^as mag jíc 
na^ Icíd?ííhlt(^ wtbeep^ac t^ wecbeft T&drí 
bet es abet xen wat^eít íes gemóts» %>ñ 
xonvetfaumnnp ktc^tíWt^> tmbetwegeit* 
So íft giemig ftcaptd> vnb f^ebltd^ 311 cm* 
pfinicn*voyt folien vns giities fletff en* allfo 
vtez xvít mugm^wenn bamofyt ^cpznptet 
vnsjn vtlbmjjen^oi^fállenwít a\l}tptt 
ttxvae gcwtfes voz vns \)ahcn* vnb befun^ 
bec bte bmg bíe vits fyünfíit mt jetent^tt fá 
len aticV) vnfece alie miffece vnb ptwenbtgü 
bíng ozbncn vnb ttfozfdjm'wmn fy bejííe 
CStáa wtff- plat 
fmíedíi^ vnb giít fcmb j i i vnfet: tcffecutij 
lotib magftu &td? mt al^ett cmheert vnb fa 
4g&ci6tftftii vnb^u vcfpec^níej 
/at íem fittm wec bu fe^cft att vooz 
mb cm wecdven vnnb mt jjeí¿itcbe« gie 
wcfetfwettn Étttmt ^ aftit got vnb m i ^ vi l -
hiifytbctnnathfítm bíd\ ccjútrtct^mbgutí: 
í ) t^ ais tin man mbecteuPífc^c bof^eít 3a 
tm bte vnm&ff\htít*jQo múgftu btc flaíf^* 
Iteren n vt tgun¿ beftetbas ó l í cw&tíen^jpp 
ten w b ¿ 
b j nucj ftjp'Vnb bo^ bíe ktplíc^ctt übutig* 
fembmtt\mbf(^ctb3Étun*w«ttt fcjpcnb 
nttgelct^ ycá\liá}tm $ú mtpfa^n • vn wél 
It^e guteubutig mt gtmemt femb bte fole 
mj^enbtjjmmtt^ cejatgt wccbctf u^ann 
fcefunbee ubttn^i^etbettt jnbec gc^etm ftc^ 
te Qtl^ altS l;ut bíd) voz ttacfeett )n ^emcúte 
ttbttttfiS^vnbbts te^rtb 5» atgen fccfunbat 
«bttíigtrfSí*nnb trann bu j j e t m l t ^ t^ii i t 
CSms ecft m i l 
ctUes txtB bu fánlbii píftxnb mfy gc^tp 
femvttb6eftn&ii fwtbasívimecjcíts^aftt^ 
ümcm mt&ecft íernt 5em <m6em^tt( 
lettt mamgcele^ ubung: &em mettf^ 
3pmmltc^ej?t £ce jctt ate ctlíc^c bmg fd?m e 
dhett emmt mi bem wer cfetag vñ mttete am 
fcjpttag:^"^^ b w^tebut^m wtt jn b jet 
te 6ee mtited?tan¡S*xmb mtíc» 31! £ee jcpt b 
uii vnb íes ftíbee^n^g^luftet aníecetbíte 
^ jiígebett^ett fo wtt beh^t weebctt* vnb 
mtíc«fowíí!ftolt^feírtb)n6em ^caifji i t 
übttng feínb jtt mitütm m íett ^o^ f t l t c^ 
ai cajjwf vnb bemt fol mmt íec ^ cfltigE 
l)tlff lemuííhlt^mttuffeft^ít follenb vttns 
íwt cwtgeft got •Kmb botumb fol wít vnns 
PetfftjJ betcpteti jn be» <mbec|>íígeit $útm íé 
ftecmbe^tigecwmtble^vn allge^tltc^ he« 
\)a\tm$ &ef tec ecrtftlt^ bcl^uá ais ob wpt* 
I n l^ítQ von gotempfa^ert foltm beit lene 
C B a s ^ííf plat 
vnfcc athc$t*x>nb xvítt es íons atec xtte^o 
$cn*J5o follm voít v m vnhcmt fá)ác$é vñ 
wí tb tg 311 folíc^ec gloíí bíc jn vns 
\txt xvkt jn aiihunfíí^e 3cít^tin& 
|Síit lucas dettiee^eea 6u wacl>mt 
vfriíét fo ec homet ^ piícwat fag tó^? tú 
hccalksftinsútvoítttt icn hnc t^fec3Ctt* 
C^on íce líete tettmtMP 
Dttíí con fclíiocígert CapH^r 
te $tít &tt f elb 3c wattm • vnb ge* 
¿ertch eenftltd? bec giíttat gottes 
^ecla^ Witflie l?ofltc^e bírij3;^n& 
nhcúxp folt^e mateabtc btt mee bang titc 
bes l^ cc^ctt bettn vitmufftg wbitnjj^tt vnt^ 
6eftmóffi0t6 3C]pteegieitu3gtttcn bettad?t 
tungtrt 3cwattett*tft es Í*t8 bit btc^ vnb3cit 
|?eft w n ubecflttffigem gefpaá^ w n miifft* 
gent fpactectt vnb mt^j von neúwí mátlm 30 
íjo^en^te guopteti ^ epltgi^ wa fy xvarxnt 
C^as ceft bócir 
got jn ^ ^ m l t ^ i ^ jnttthcjpt 3ckteft*<£mec fp 
taá) alfo bítfe vn6ec 6eit meiif fym xva& 
minntet &enn cm menfe^  Nam | ^ « 
íes wcc^eit wtr bítfe wol $ew>at*W(i 
tjt ganc3 gt f^wi^fÉenn ftc^ mttgiR 
tw kommai 311 ínmcfeti \mt> getfcltc^eii fcm 
gieft £ec múf? ftící? mtt S^fu &em wlcfec 
&ec gtcn ^ e^mlí^ ejí tfb Tttemmtbt 
au^ ft^etlí^ec £cttn £ct ictftctn fi^wríjjt 
%«mmittftmi<^ft^ccec&femtíem jetegíe 
ten &ertn ¿ee wol geleertet b at gcfyozfam $ú 
íec cm lauítec $e wíffett 3ei^3cííct\ttii^ ^ att* 
was w l gotee wí^t^vitb f«vaceitt m't íe 
fcecmjpnnbec^fljíffett vitbjnín felbegeíe 
muííget xmb bas fjp jn gtoffen tujpetttai vff 
jjtrtabeít ctf^ement^ Jlfcct bec b¿f¡m leitt fiá) 
ec^eitentfpdnggmip ^o/fatt vnb fütnñmi 
C S a r fltfííf plat 
f(i>f pt'xmb xckt m íent cttb fichect fu j t f 
tec ttmfcmtfWDii folt bit ttítitmee kcm f i ty 
íftftczmínbíftntltbcnobbít fod^ct 
fitclc&iiiitmAwtttpt Stfc^ac^t 
li&dlec (á)xcatxft $efá}tbí$ctt 
j t 3c« ti wol gettmictt ©atumb tft es nu c^ ec 
ttos tyict mt «c d/iur.g Ttib Sec khoaug ntt 
Smtc^  mmiglcnt«\>n& tas fjp v i l vnb tícfe i5 
wancttt*vtt& vílíctcljt jn l?offatt ec^ ebt wcc 
txwvnb fifyieftetUttfytetjíi cmpwmbífict 
t t oftnng vnb et$ec^Uc^tt hetettt^ O wte ct 
gtit gt wíffett tcl?tdt bet^ bec mtnmet ke^ttc 
3ec3eitWí^e fteüb fútybxnb f t ^ njpmmce 
mttbjpftc vceltbchümmetbOvok$toptú 
vnb fab hcfáp tct tet áüm vnnüc^m fitip 
ahffynfavnb aUem gdtít^e bmjj feebá^t* 
fcm ^ ofitttttjjín i*ct fac3t*<£8 tft ttíemab 
wttbíJ gotltc^s ftofte Sett 8^ ft(^ flctplíd^c 
geubt l;at jn ^ etltgiet bttta uü* róütu, V) ül£ 
gauche l?ecc3 tti «cu fi^S jn bet bámedín* 
gcf^tí tert ftott in t ü t m kámtdtn follettt j t 
ttúmwcmn jn íe hamedíti vnb jdlm vjím 
6efttt ÍJtts bu bífa vnb vi l fyítanffm vvchü* 
tcft^cc btc jcl wol iihettiitt tínwi 
ye fu|fec^vn& &eft vvcbttüpt jn Í5 
títel wattet» vn& tft tws bu jn &ei 
£ems atthccp Sefetec jcU wol í)úte(tniñtym 
xvonm*£>y xvitt btxnad) bit em líe te frxün 
bín vnb ttn giemcíneií ttoft»©te im&cc^ d'ge 
fel mmnt 311 iwtb beff tttfid) jn f^ wctQien:* 
vnb jn cií íes fribes*vnb Icatet ¿te v&poz* 
gen^eít bec 3ief(^tífl*vnnb ba vmbet f]? bjíc 
bec 3á$ec w t t beit fji f í^ xviffyt vttpey 
m&ta\kn&ifyt*vmhb(*sb(X)fy jmnf^op 
fec alfo vtl mee ^ m l t ^ trecb^lfo vpl fo 
fjí veceee wonct abgefc^ejftm w n weltlí^ 
ec vn^ftumtheít^at t tmb wec ftc^ ab3cít 
e^fc w n be» Wnbert vnb von f emen fteunben 
íem nafct 3ot mtfcfemcn ^ctlífltn aigebt^s 
tft teffec veepoegen^ cmísfeín vnnb fem 
felbs foz$ ttagen íwnn 3 ^ » » tan víí fíd? 
felba vfefmimen^eltcn mipgmt vn flidpn 
íát&(t\pnxottim*vnbwfybyt mmfám 
mtxvolím fe^ eft*tMs if t loblt^ mt t inm $ci 
mt j j ímpt jefe^^íe wdtjecjatmít allec 
[mfct?ctt jii fpacíecft • vitiií>; n>mtn 
lecgect íes vmbgmtgs fo bdngffc 
IPIlBEtpt mfyp ttitt bit wtíec em ícn be| 
wacttn^ tee confctettQ tmb 3ecf ttáttitg &es 
em temiagtft tín$an%ttñtm ftolt^e f pat 
voafym ma^t benm^gim tt<mtí& %lfo ¡je 
ct alie Utpitcl?* f&üb gar fettfft em» abee S | 
bejpffct tmb puffet mi &m cnbe^wj tnagftu 
mtíecfcwo gtfc^ett bae bu ^íe nít enfi^ efte* 
jgí^e wa btt ^tmel vitb eeb vnballe ckmifc 
«nb c^pbettfémbaUebíwJg'ciita^t^iíS 
magfttt jpinmecgefe^ett b»6 bd Imtg ttiúge 
vn(ecbetfttititmbeIetbett«tE>ii wattcft v ^ l -
lcíd;t ecfatte t wetíctt bu cnmagft abce mt 
batju kommcffvnbfa^cftu alie gtg-ewec* 
tíge bmg'uxis wat es ¿enn mibecft C£rt epn 
vnnúca ^ t ^ | ) e b ( miff beme mtgcit jó gct 
tnbte ^ j?mel^  vnb pft pít: íem fünb v ñ vet* 
C39as cefe fiücft 
faxmnuQ lap bk x^mUc^ m &mg iettúppp 
gtit mmfápm&nb nymnt ábet bu wat íce 
ti)üt übec bifyvnbt&fyx bit %\jcfnm &eme 
sélicptetft>n& belctb tejí? jm pt dec jcl^w&t 
fcit vínSeft an&etftwo mt ale gtoffen fofee^  
IPÍÍ ^ aceft bit ntt mi^ega«3ttt nod>í?etJeft 
ttie niá^p $cl}ozt von ten maten btt wácefrt 
t>a$ )n ^ u^tn feíb bcliben*vmb bct&btá} t t t 
xvcm$clu(tmütttbm$ 3el)om ^ atumbe 
mii^tu batnad} bcttúbmptcins ^etc^i tta 
T5el?iltaUíemfíírtn itigeiftlt^ 
ct j t t ^ t (0tb &td^ mt v n ^ m l ^ 
á?&ft*iib*$bbxáp$btB\)ctc$m tetsett^ó 
xcntptn (mttttfyt vinitnfétn vmiet vmb 
tat v i l $utes cmfbae Ict ^ tucitihet t balb 10J 
I tot p f l ^ ^ s t f t wiinbbíigbmctií^ b £>o 
met cht víib fct?aQt fem ellenb ion& vtl fdt^ t 
tcits femcc felm wíc tí ymmw ntag faSlt á>c 
vnb vfcmmnup madjm wtt mt 
ifieitbieft^meec^etivnfecfd gep^ap 
tctt 'wítla^etibt* lct^tuctrtíWtá> vnbüp 
víkúiáj'io vott píllí^ waíncn folten^s tftt 
kem wace fcet^ ctt no hcm te^te fteab te» 
fn íec w z ^ t mtt eíitcc gutett cofctec^ ^ 
/6ált0 tft íec í> alie jtafal be» vmbf^wa^ft 
hcjít w n jm wccffm mag* vnb fify ntag ti* 
tft 6ec b vott jm l?mlegt alies b3 íws bo nta 
¿e fem confctcn Q ^ matlígiett vnb hcffyvoát 
m*j6tttit mmtltd? wo^ett, wttt ubcc wíi* 
bftt mtt woit^ett'©í^ laff ett xvol bit me* 
f^enb3bemf^affcrttfte6t)3bu bteleutla 
fimhmift^ttt^cü^^ubítanblcüt guí^vec 
mífc^ b í ^ mt jn bte f ad? befnet o bem •©em 
auigS allwejj aufbt^ felb Sttm ccftm 
vnbmmt bid; bcfunb voz alie bem Itebeftett 
faiínSe^aftttintjJáftb leitt^fo ttmicm^t 
íttviil^ vñ lap bit f^ ? wat feín bj bu bt^mt 
C&as ctrt bdclt 
gerftltt^m bícrtcc ^ tecce ift vi l nüc^tt xñ 
btife vfl f í ^ e c e t ^ s 6ec tttcnfd? ntt vtl tco» 
ftunifyabücfnnietmá} ftemletb inbífcm 
m't V?abcit gétítere ttoftttn^tmb |t alfo fel 
tett empfindemn>mitin>temtfu^ett t i i íes 
tcSftmg mt w u vtts wecffcti* <£tbcim bti|> 
gotlt^c teoft v n m t ó í j vnb ahee mlhettví 
bnnp vnb leíbens wttbígtwmtn xomn bec 
menf d> volkomettltd) tft veebtfcct jnmten* 
fo tft jm btc jjanc^ vrdt fd>wvt tnb bitt 
<£tn Qu ttec menf4> vfttiét fa^ett gemlg 03 w 
wamctt w b ^chlagert^s fejraw |m fclbs 
mcccfecncd fc^J c f^ems nac^^tcn ttubnup* 
w?anit mcmatit lebt ^  te on hummetitu^^ñ 
j?c bae ce f t ^ felbe mecefet pe mee ee trmitt 
vnb le^bt*<éte faá} eme tec t^ett f^meeQen 
vnbínwéCÍStcbttttkcttíft vnfec fúnbvñ 
111 tfft ta t*in ben n?tt alfo ff t t úfect líjjttt ÍVÍS 
wit bte l;tmeltfi;cn bmg feltett fc^miai mu* 
et cm £em fteetert ¿eitnmt tcmímigts ktctt« 
©tt|teff^eto tefí ecrtftlíd)cc on jwetfcl ^ n b 
matd\teít bu m i ^ fltt(fx$liliá}tt bect^ U vít 
íesfegfeütshunffáije pem^d? $elmíb bu 
Kttcft cjtmci al!c arbctt vnb fc^mcccacii 
voec^teft heítt ftcmgtke^t rtoá> ^ o^tígbett* 
.So wtt abec bíe fmjftyhtpt vnnb byc f i ^* 
majH^lttitjj no^ lícb l^abeft^nb bte voSm 
bmg i^ns ití^t j i i \)ttc$m janb ©atitmb fo 
belej?tett xok alfo halt vnnb allfo txáfrés 
tft gat btd\ gat ellen&nttmigd íes gcíftes 
w n Scnt ftd; fo leí^tíghltc^m hlagtt b aun 
Ujpd}ítam*t&ammh bit bentutíghlt^m víí 
mt&e ^ tíghltc^ett got ben t^ eem bas ee bit a! 
ba flete cm tuwígett flie^t* vnb fptí^e mttt 
bem ptop^etcti^pcjípe m í ^ í¿(» mtt íem 
b2ot bee ja^ec ipitb ¿ib mtt temtch fn beit 3a 
^etcngtmeffett^ 
C^Jott meccbc ottí) tetcat^ 
ten menícíiltct^s ellett^  
>&ttbfjft>wa bu bíc^ lmeft*<£efcj? 
títn brts bu bíct> Netcft 311 got vea 
\ tftmb bcttubftu bíd? vñ ttmtceft 
fo es btt tttt ecgat ais bu wtlc vnb tegmft 
Wccb^tallcbmtfita^femem wOlett w tó 
j*>not^bttnoc^Rcfem«i|c^ mff ecíe*€8 
íft ntcmmtt jn bet wdt on etl{d> attgft vnb 
ttubfahxvtict hung no4> papft wcc wáitc 
ftu iee es tefftt \)ab*JSiá}vc btfec bec etwas 
lepben mag imib cttftus w t ü m ^ s fpcec^ e 
btepISbett vnb bte htmttfecn^t^c wte tep 
d>e me wíe mac^tíg wí e 0 ^ wttbt ¡J 
íft bec mettf^^tel^at ec fo ¡Jutlebett^ni 
meftu abec wat becl^^mltf d^ ctt giiten bm^* 
XJc ft^eftu btts btf e 3eítlíc^e gutec m^p fet* 
bevnbgarvnigewtp'Viibgatfet: tef4>wá 
tet*vnbmmmcconfo2cl?t vnbon foíjjfam 
bettmu0efthefeffettu'erbert*€s íft mi*bes 
iticnfd?en falthett 3cítlt^c bmjj üfcceflúffthlt 
d?en l¿ftc3enfo man wolgenuSntéc^te Ipa 
íxn m bem Ralben teyl^uff bem ecbtee^^ 
Ich:» íft em wates ellcnb^nb fo efot méf^ 
C ^ a s flttííí plat 
m i l jíegctftlt^ei: fem«|o jm btp Icben wttfc 
v i l vollíUlt^ec fcettn cffens d& tcmtfce6*wa 
^ctt f^laffeti tttwett d6 athcítm vñ mi&ec 
ttotmft í> m t n t ^ t t m t m vnützuthm tft 
vcatlíá) cm ¿toffes dletib vn& hcftígug cm 
emgetfth^ettmaif^eftíJíittgiem woltlc&t 
ge fem vnb (Wj? w n aUen fun^ctt •©a: jñei; 
mctif^tftgatfecbef^wátt jnbjpfcc welte 
tntt tetpltc^ett ttoti itftett^atumb bit b pzo 
pipt m&fyiMíd} í ¿ s ee xvrijn fwy vnb k*» 
béj mujj feín^vnb fprís^t*|>Éce l # vñ Ubi* 
ge mt vo mem nottitftíheíten^bec xvc £e 
bte }t dlettb mt eckcttneti^  vnb.wcc ben allett 
b te bt£ eltmb vn ^cefto^h^ lele Iteb fyahen* 
vnb bjfo gmtc^ tmtbfa^itt b^ (y Qetn wol 
ten all^ett gem l^ tc kt¿tt«vitb wolteti gotes 
ttyxfy mt a^ten u^ te wol bae mtiatbcy* 
tm c& hctlm k<mm ít notittftitmgS ^aheit^  
Oükvnfy>nni$tnxñvrxtxtüm ^etc^mbít 
fo tícflígcftt jit )tzi>tfd)i bíngttt vn jn mtbs 
mt S^jttbtf^c vnjettUc^cbmg f^wc^c 
• 
cmpfín&eit wtc vnb ttíd^te es was* 
all «tSec^ííg fbeAnb ctíftí mattfetai tttt cmff 
bícbm%bitítntU\b$tfídm*yibct it$<mcz 
^offitung vnb mafttung vnb ftatcbtett fpt 
vnb ejpltett3it Sem l)ímltf4)«t Sdt^nb alte 
j t hegítb was mtffet^ ebt 3» heleyplí^e VJI 
ft^tígieit bmgeit^atttmb bcis fvlmit í5 l«b 
&ec ftt^tígtit bmjj 3tt íen ttíbecn brngttt md?t 
wutíert 3^ogttt*TC>2tt6ec m't woíkft veclk 
teit &em boffitang; vnb Seftt 3iíitctft¿)t $eí(t 
líájQ yintmme vnb heffttun&'Batnníb (o 
foltu ntÉ: rcc3te^ett íeínen fiícjac^ ais ob bu 
itoc^ jcít \>nb ftub xvoVyabtft* xStanb auf 
ipnb ^ b jícc^unb mi*vti5 fpúá}* Ktan if t&i 
te $txvüvá\mt*mm tftjctt 3cftcettett^itttn tft 
jctt 3cbuffeit wmtn bit wee t^vnb btt jn kt 
ícrt beUúmmect p í f t ^ o tftbte 3Ctt 6e6 
btenett^tt tnúpt gan biitc^ waffec vñ bu* 
«(^ fewt vmb tws bu bomnteft {n btc etgecj 
^nb bit übctxvitticft íec funbeit m4)t* 
bu tl;áeftfonn bttktaflFc vnbgewalt^lfo 
ImQ wtt btfm plo&eit Uifymm ttagctt^o 
ernnu Jjttt wtt on funb itít gfem no¿> mnfle 
bcí^f«t*Wttl^tcii gieert t i l w n allee vnfál* 
&e>j5o wtt abet bk vnf^ulb verfozn ^ atc ^  
bitcc^ btc funbfo fyaben vctt bte watcn fálu 
Imtctuáyv&lozm-'&axxnnb múffmxcít ge 
bttltígfem^nbwattcit3Dt6 ecbatmbbbts 
tws btc pop^ept vergang^vnb bíe tétltc^et 
te ^ecf¿? wenbt xvttb xon icmUhcn*Ojx>it 
ifcof; tft mmfd}\íá>t plSbíghett bíc aUjcytt 
tft gimaí gt vnb bc^crtb ju be rt fúnbett* á)cut 
¿cj?(t?tefttt bem fttttb*vnb moagien'vecptíii* 
gefttt bjpegtifce^tett fuitb wí&^ 'Jíumem 
teftitbtd>3cl?tttett^nb mifytmct ftttnbfo 
ti)ú(tu es alie ais ob btt bit me^ p f utgtrto^ 
itim tTcttcft-wcíin n?ír fo pl^b vnb xnftáit 
feínb^btttttmbfSlIen wte vn^btllt^ ttííetrt* 
vnt> mfyp von vtis ^ d l t m ^ u ^ inag gat 
balbbutá)x>na^tfamtUctt vecloan wccíe 
mtt á^offee atfcett 3deft hmim g^wnit^ 
«en witt bttti^ cJtnabavo3 wfet nci^ on íc 
«ib mtp v n e ^ o wít ale ft&vñ balb tt afie 
CBas ccft bficlt 
vnb laxv tt>et£ert-tPoUefi xvit a\fol)ínah ¡Ja 
jit txttü ale ob es ytc^nnb fvfo ft¡ vnb fiffy* 
cthcpt'Wtt v m xoann pt iMifecm xvatcl vñ 
Ithcn jTc^ emct noc^ ttít emfu^tttt emee wa* 
ceit l^tlíhej?t»<58 wát nod? wol not wj7t 
giit nottíQttt»¿)b vtHer^t ^ offitang watt 
xen tíntt Wínfftígcn beffetitn^ vmb mtem 
C^tontestoíea ijetcactjtutt 
ge C^apítulum^ríí^ 
^ f ^ ^ J S í f t ^ a t b a l b v m h b y ^ tythc* 
( P ^ T i f^e^ett^í^e Í)tt6 bit btdb mibftt 
^¡^pe^alceft^mitt^ut tftcíttmc 
tfc^e vnb m o ^ í t ecf^emt et ttítt 
vnb xooxm ec gtftommcti wítt wtt vnfeccit 
migtit^íilb 0eet a m i ^ w vnfeem^emu 
húv&zm bte QeSe* alleíit gtgettwctójjtc 
CBa0 m* plat 
bu tin$ntc tonfcmcímjSo xoitfytefítbn 
íett toSemcl)t alfo vaft(£s íft vtlbeffcc bjíe 
fuit&e 31Í vttmty&n ÍJttnn 6eit toíe flyépn* 
T>$tbn\)cütm^tbcttytxvk xvütffcnttoñ 
mot&n hcteyt'XVMm m o ^ t t tft tín 
xvifct ta j^ÍJ&tmb was waypt bn ob bn bett 
moaflígcrttttjwntft^iitettwas l?^lffeft 
Imigics kfccit^o nrítmtsfo tmmgbeffWit 
VX'mm la?igc6 letcu hcffctt ftáytricot <iU3cpt 
<£6 mctct atec vnb Ijaufftt bífa by>* fün£e 
C^OoXte got íws wtt emctt tag wol ^ ettett 
wanblct fti bpf et 3^geng;klt(^»t wdt ^cet 
v i l ttfynmt by>t j^r jcec bcUo^ung» vnttb íft 
bíd\bjpc:fcttd>tícc beffetung vaft Wejpnc» 
Sft es wad?tlíd>eft 3cfteckit vtl lc^d?tec tftt 
f^bltd?etlen^cIehctt*i5aliStft bee-Sb^c 
|tttnbe fefots tobes aUwcgtft l^at f eínc 
^ a f t bu ctwmi cmen mcn(ct?en fe^eit fttcbc 
écbemfe twsbu bcttfclheít wcg m i ^ ximtft 
giectt*í¿>iib «pmitt 08 noc^ ftá t^* Iwánc 
md?t í^s bu 3u bent mttettt kommeft «watt 
ee tunn nun mitettb i^ oaSett tft no$ £?it fo 
jdcbcft^atumb bis allwcg hctcyt vñ U te 
alfo ¿tts bt^ 6ee toíe mmmcc vnteceít 
i&ttükütftetbcn$&á}lm$cn vnhzmtvñ 
vnttccfe^rt^o Sesmcfíft^mUmb hunftíig; 
tft 3ií £cc ftttn&í5mmt mj enwatft^o nitn 
bíeíttngftftttnb homet^wmtn v i l mtbccftt 
wirftu cmpfm^cíi vonn allent bemetnleten 
u^ettnbu wttcftgatttmiage wct&eftvmb 
btts bu btft fo fcunríg gewefeit vitb fo l>jítt 
laffig+rote f&tg tft 5et vnb wíe xctíp S jjj?^ 
nun flctffet 3efem jn fefttcm Icteít^te m i l 
tptb wttitfc^et jn feíttem toíe geftmSe wci:* 
íett^sgíbtÉemenfc^cit^atcm átoffesge 
tcímettwo^eftecteifweu wlkomcttlíc^ 
fd^ma^t l?atbíen>elí: vnb em ¡npzünftiftc 
hcgitb \)at fid} jcteffectt jn intenten vnUeb 
l)at 3W $eíftlíd}w $xé)t jn atteít 6et húp vff 
é teíívnb jn f^nállíhcít bgt^ozfam vmtb 
vecje^ungfcínfdtee^nnb le^bung ejílt*: 
ec ^ gWtc^m wtíecvreetígheyt vmb btelte 
bevitbm)?itnc3^eftt<ítífÉí*©tt magft^jíc 
mt^ j a t vji?! Quites xoütfamS&it xotjpX bit 
C©as mi* piat 
ficf m b píf t^fcer (obn ktmán xsentpv J Q ó 
wavf? í^ttítwas&it vttma%ft*i)OOm$n\í 
ffym teffecettt fu£ na^ éem ftc^tagen alls 
mi(^feícmcttf(^cfifdte«^ej?Itgn:et&eit b^e 
fcm fccHtib vnb mif &em na d)Pt ^ v ^ 
©atumbíftcsbeffecbeyíec c3ett vecfc^eii 
ipní) ctwasguties t^iín fteitn miff &et: antín 
mc«fd;efi \)t\ff\)offm*t>if[tn n m 3cmal mtt 
Peífftg fíír fclbs wec wítt&enn )ní5hm 
ftígen jett fwt bíá} $cfliffm femóte jettt íft 
n«n gat hoftltc^jn &em &u magft vccbíettS 
&tte\x>t6Wt4 ltpft(Sotfcj? gthlagtbj 
bu es mtmc^í i^ t t vtt$cttft*&e Uomtwtt 
bat$ú feas bu etnes t^ges obet emet f ttitiSe 
6b bu fp maSft et:weebett*<£j?a mcín allet* 
ItebfteDme magftu bt^ > fo w i t eme gtop* 
fen fcbaSett edebtgetMPitb wíe wnn epnci: 
gtoffen wí^ tmajf tb t tb í^fd tc i : eüofeit» 
tft ee &ít8 bumtn allcjcítwz^tfame py(t 
C B a s tttt bncfí 
vnnb íem tob alljeít atAwemj vnnb 
3ien:amet*j3Flcíp b t^ ntin alljtójeletcn al 
fo txts bu b í ^ ín 6ec ftanb bes tobes me mí 
gcftfceumíeftnfttt^teií^lccrt nun ftsetbeit 
beti wclt^fo wutffe btt beittt rnifa^en ^ elebert 
tmt crífto^eftíS nun 6em let^na^ mtt ten 
vnb bttrd> pu^^s bu bemt fyaben mu^f t 
ttn gutsesgetemtm^^ bti tl^ o? w?as ¿lebert 
d^eftu lang jclcbeít ,6o bu boá? Ucmcn cag 
ftc^cc l>afMíi?íettílfcfetb íechettogeit vnnb 
vmecftfyznUd} vnb vnnetxvmbt w n tem 
letbgef(^epbett«mebÍdi(>éifCtt 3tí?02t\3on 
bett fpecd;ccrt^ec tft tnit bem fc^wettgtfal 
ícii^ct tft cttcmékm<vnb bec tft von b fyS 
be feínm l?alp ab^faUett* <E>ec íft tfjfmbit ec 
n>o2gtto£tc etftícfet-í^l^at emet fpílmbtt 
ftinmb$cnommm*€mttiniem ftütt*tin 
(£mec eemutíet^nb alfo je allee enbe tft bec 
tob^nb vecgcet bes menfe^ ett leteit f(^n4 
ItghU^eit vnnb gat balbe ale bec fd? attat» 
tper gebettehet bem na^ bem tobewitb wcc 
wíctfttcbt^títten^actimb allecljíebftee 
wuich ytc^unUt ton* bu magft get^ún^ 
n'mtn&uttí*?t wa^tvrrninbit ftítbefMpñ 
i^ad bit itac^ 6ettt toíe wlg^t* /éamlen vtt 
to^It^tt: txyá. tumb'byt xctjpl bu bit 32jpt 
íeni ^ eyl alieín ^0:5 r i i b c ^ t tmb bjbj 
Sttmtn futb jcfecú'nt) by^ ecwttttigc 
JÍUfo nmiti bu ábhtttftvon btfem lebcit b3 
fp btd} entpfaípnb jn j t cmgie woTmn g vñ 
bcl?altnti^t)alt b i ^ miff btfmt etbtt e^e 
ate cfttcn pillee jnbett bec wdte ^f^affte 
mt atigcct^ T&ebalt beín fceca fají viií> miff 
ect^bt 31! jjot bem alttiád;tí0ttt^c«n b« l^ a 
f te Ijyt hcin btUppltfyt ftat^nb fmb ba\)t 
iem gehet taglfi^eit vnnb bem fmnffcygm* 
mtt 3a^ etrt«£w6 bem gütft vtebtctt faltS^Ud? 
cm^egtett naá) bem t©b3tt bem iptztn* 
t&mUm ttttcíl mtt pepne 
tec fííníec otmfc tec füntecín^ 
CBas eeft búc^ 
S^ c mi t^ts ettb ¡n alien byngctt* 
vnb vok bu fteett wct&eft \K>e íS 
{f ttett^rt nd)tee íem íti md>p v* 
O bu ellen&e to^o^tec fúndec bct tod} t t t 
vocm eme $ozm$cn mmffym antlucj füttd^t 
u?as ntf tpt bu got £> alie &em tníffctat xoaí 
pte mtxvuttm*tyammh futft^ftu b t ^ itft 
mficn ta$tce$eúifyt&*xvc(nn memant xo 
txmcmiemma$mtfd}n\tí$ct wecíe no^ 
befc^ttmct«wmtn cmpectvlt^ec wttt jm feU 
bec f^ wát vnb putbíit fiert« watumb ^ 
ft^eftu b t^ m't ituit ín bec jeít^f16em atfeel 
tEftu^ttecvnbSttswaírteii cmpfettgWf^ 
&m feun/f^m ttfySzlityvtíb tccfdjmctczt 
wyní$et*vnb i(t giertiifl; t i í tví m ¿cbultígiec 
ittenf^ bee ítts uhel vnb r ntecf;t cmpfa^t* 
*nnb iettn mee letdet vmb bes mtbetu bo^ 
j?t beuit vmh fefrt i^nte^t vnb &ec fue bte 
bíe jm wíbecwátójj femb $ctn bív'&ñbye 
f^ulb mip íem ^ec^cu vecgíbt •vnb b mtt 
vmytíidpt jeitcmctt» vn& aplas fut &te mtíJrt 
jetntteft íec f t ^ leí^tec ctbatmet Écitn t$üt 
nct'tct jnt fclb gewonlte^ gewalt vfí ktaf 
te tl>ttt* vnb ft4> fletpt í^s Petf fzín* leíbs 
íem gcíft 50119 vntetvcetffcn'&íiec mcfc^ 
^at cm ¿toffcs ^cylfanttefk^fmet* Tboff ce 
íft nttn &íe fünb \x$nt$cn vnShit bopipytt 
ftlbct but^ vitgeoebtictJe líete bíe wít Qii 
ionfecm letb ^ atett^was wítt ítts feitec an* 
íecirtvcejeceii&eítnvnfcc f i ínb^o bttbjít 
feltec ye mttübctfífycfcvnb 6em leíb wlgft 
beftec gcoffecfa^jeptánite tel?alteftitt íe 
bírtgeít em mettf^ {fíínbet*ín íett felteft wttt 
ec beftecf^wadt^eegepiíffct^ye ttageti 
bíe wecbett mítfetmiten getten geftupffctt* 
vnb bíe ftáffrgeit mtt átcffem l>tttt0ec xtto 
butft^beftó^t»©íeltcbí?atecí^c geliípte 
vnb bte vnhettf c^ ett wec&ert mtt pannatíe^ 
te^ vñmítftín^mbemfc^wctelnterSo^ 
f v n b bíe joamgett Ijitnb wec&cit voe f 
íft hettt fóitb bk mt j« ajigiett hcftígmtjj 
txl)aHn'Qkl)offetií$envctticn mitalleit 
ctlidjct atmút xntxb dlmb Qepvintijpt* ^ Do 
xvkt tín ftunb fd^vratec jn See pcín e^tt l?jí?c 
^un&ect jat jn bct allec bttecfUtt pu^&o íftt 
ktin ttoft no d? tile ícrt vetbamnottn^kct 
l)yt xvitt boá} vnittxvtjflm (mff$e\)ozt xo 
ten <xthcytm*vnb vckt w n 6ert fbeünte tto 
lato vmh tein fünb*ba& bn Jn íem tage &e« 
gerí^fcs ftc^ et: miígcrt feín mít íett faiteen* 
tycmn bann xvzibcn bíe^crxdytm fteen %n 
gtoffec ftaühcít wífeec bjpe &jpe híftí0ieit& 
Tiib vecí>2tttfeeiib« vnb éeitn fo vcíxt ^mxtei 
ImftantxtbttfídjbtmúüMífycn vnbvontf 
ftttenvzteilmíetmmfá)m*t£mn fomt t 
cmgtoffe^offnttngvn&getccttcti fyabcntS 
ícmíitíg É^ c míec tmb 6ee atm vtxb íee l>of 
xvítt gcfrf^tt wejíf ftin íec 6ec jn' btfve vctlt 
Imtot tin t|?o? f v n b vecf^ma^et vmb 
xSrtftite wúlmSOmn fccíí wrf f t ^ alie ttüb^ 
alie ^ offatt wíet í^tnitíceit mnnb vwfápop 
pmttnbixxnn ftcuwetttftá) aHerntíed^tíg 
)nmije!iiatf^eii»\>nb temttctttatec alie xut-
mee íws g^pemíget flatf^ ¿enn ob &ec lepb 
jn l^fteit allwegert wát eejogcmíenn wíttt 
^f^e^ncnemf^wac^esWa^&vnfc wttít 
vmftiec eín fubtepl $xxt$ex*>mb*bcttnxcptt 
gtlobet em atrttes ^ eiíplm ícitn emubee 
3Jóltecpalaft*©ettnl?tl/ft mee eín ftáte ge* 
bultígh e t^ ¿eftit allec íec welt ge walt*©ett 
wítt eínfáltíjjt ^oa fam merec^S^et feettn 
alteeweltlipt vnnb Mnbfyktfa'Omnfo 
fceüwet ftd; emee mee emee Imite cít geu>t^ 
fett ícitrt allee Icctcn menf^ett we^p^e yt* 
mee ge[d;ac3ct &c?nn alie f^aca &ee jt2&íf(^ « 
enmenf^^t^^wn fo wut^t bu mee jje tco^ 
ftet wnn etiiem mt&e^tígeit jnmgett ge tete 
fetnit ob eínem jjat luftbatlt^e fnffm effett 
©ann fofttüxvtfttu &j)(^ma4 utcc£^j?n 
C B a s ecft Mcli 
f^wcjígcit fyakm Seitn xvn thttt Icmtfc ttb 
&mn wetíeitt mee gvltcn b^c t^tltge wct* 
d\e bcinii vjíl fd^ onet; voozt&mn tft beffec 
em fttettgte letett vnb em ^ ecte púp* ttonn 
<iU jcjítltí^ wolluft^pc vecf lic^ Qiim 
ctftm was bit boa mu^fclejp&tt bwitad? 
ina^et^3Í>eemWemle^6ertairo vttgebultí 
jj^wac wítt bttnn tl?un btc ^elltf^ ptt 
JSiifc bu majjft watlt^ett ttít jw i i fceüb $c 
íjahen 1)$* luft jn btfcc xodbvmbitotnad}* 
ttycfypnm mtt ctífto^nb ^eteft bu gelrfit 
jn ceen vttb^n wollitften bis cmff icn ^ «Etí* 
gen ta&vnb folteft bu nun 3eftimb ftechcrt 
wae ^tílff es btd? allc6«©atitmb alie b ín j 
feínb tmnií 9 vttb üppt^ onallem jjot lycb 
^aben^vnb &m btenctt aUem*í¿>nb wec got 
w n gan^ert fytczm líth fyat tet futápt vot* 
bec bett tob no^ btc mattec i to^ Í)tt8gieuá> 
te no^ bíel?cU»wmtn wlkommetic lícbma 
^ct emenft4>ectt w e j j á g o t í s tftm't unm 
txt ob bec ben tob \mb btie t€d>t fiíte^tt bert 
no 4? ttwasgtluftct ^fú'itbett^ftííisb^t 
í^eli noc^ m'c t^ tii/fct von beit fwnbeit ^ ©CII 
C&fts wttí* píat 
no fft t ítts bt 5> b í c t?eUí fd) XK>2 13 w i 
ge vnb e^c íwn 3tc¿>* wct: ahct $0 tes \>oa^t 
5míecft(^ Icget íee mag m'^t Iwtg beftecn» 
jngiitertwectfce^nbvaUet biftec ce jnbcs 
C^ott empffigem ecnmítl^tn 
letcatlitettaUcBOttfcclcfett^  , 
CBaB^p^apítel^ 
j % jjotes btettft folt bu wa^ert 
gepíffctt f0W*vnb g^bert* getro-
| It^ett wat3tt bu komen ftytft vn 
i watamb bit btc xvtít l^ateftt vcc 
laffen^as^aftbubo^getan fctttumbb^ 
bitáotlcpteft vnbjjeíftlt^ «outbeft^at-
tttnb \)ab jnpzü nftíSm emft jó bema teff c 
cunS t>nb3uncmun3»wminbu n>ttftetttp 
fa^ert be it Ion betrtet atbcit*vnnb xvítt bann 
txvúúidjfymfüx mt femlejpbennoc^ voztfyt 
pt bemett woitrntgeit* athe jtoeft bu tyn 
wemg vmb ewíjjs tu^a^toffe f^ttb'wui: 
íeftit vmbeit helepteft bit gctceu vnb Í^PQ 
jn b^meti wec&en oit jwepfel ¿ct wítfc má? 
C©as ecft Mc\i 
flzttmxvc fcm j'n iemiclonm^hct vmhb$ 
bu jó íem fy$ Uontmtftvnb j t i iítetwmí€« 
f t ^ e c f o l t &tt bit bes 
ítts bit ntt tcág nod> ^ o^mutíj; wccíeft^s 
%?<I6 miff cm jett eíruttettfi> gat f ec behum 
m^t*vnb3wcpflctcmpf(ijSlUtd?m jwtfc^S 
&c wa^ t vnb éecl>offnutti3 vnb cms mals 
«rae ee tcmtnghltc^en tcf^ watt» vnb ^ ette 
f t ^ gief t te^t jn ¿mee tuteen fut eme» alta 
re^nnb bettac^tet babtfe bmg jn jm fclbcc 
vnb fpaac^»© wdtegotbttsj^wo^ wjppt 
ítts ) ^ no^ nnttbe teftan vnnb tek)>heit 
t>t8 a«ff bas enb^nttb ec t^ o^ t ^eftaabe ejpn 
gotltc^e attt wutt w n jituctt fpce^ett^nnb 
mptcftnuítts was wrelteft bit&anii tl>urt» 
^$t!n ntt tws ítts btt bettn tl)un wollcft fo 
hcUppftbuxvolfidjttttnb&hcmb xvatte 
ec wo l gettopt t>nb gtfteccht»vnb empfaU 
^ft^^mgotl t í^eftwtUcn^nbes \)ozM 
füthaejn jm mtf bte an^ftltd? vnftat ¿wep 
Pttng^nbtPolt^mfittbaemt blugc bínj 
mee etfatent'tas ec wípte was jm Wmftígs 
C S a 0 w:£ífr piaí 
vc¡x&*ahet ve ftatytvnb voz^ttxvelUé^B 
tet wolflefelltij m i l gotes xv&t allm giit 
ten wtctfeen mijcfa^crt vnb jcitolbringwtb 
©ce paept^t ©«itb fjptí^t-|>of jn feeft ^ cc^  
tenvnbtí^átlsmd^í^ktyVvnb xvon<mf$ 
ttietfJSSo xcütteftbu $efpt}ft&\n feymttn 
ttytytmbtfozifyt íec \)§ztí$ktpt oiec at^ 
heyt íes ftee^tee ítts tft rín fa^ íttj v i l me 
gctemjtlt^cc teffecttng^tec allcematft te 
fetetit f t ^ &te mettf^en jn tti0entm wa íert 
nmtíettbtc&mgé&feittallecma^t f4>wái^ 
femb vnb V0ytxt)&m*xvmn tx* teffect f t ^ 
íce mcttfc^ mcc'tmb vec&tettct gcoffece ¿na 
6e6ciecft^fdtei:allct:maíftín íem tStttit 
vnb übctxvínict&bct es l>abettt wcmg me 
f^ett gclc^d^ vi l jtóítccwíttSeit vnb 3etotS-
oíec ab3eítecteit^E>oc^ em Qeflíffnct lícb^a 
hce o 6ee em eenftlt^ee mpnneitbee mefif^e« 
tft ffat vtlmttglt^ccjtiíec teffecunggebü 
¿ett tJÍ>rtn& ob et vtl pemltc^ei: fttitbígec 
najpjSan¿ vnnb maímingc alí^ l ;a t^mi i i 
vnb ínpettitftiij; tfl jó íeit tttjjetttem X>e* 
funícc fo ^ el/f«tt $vcep bm$ cmcc g t o ^ 
fcttbeffWunijívtsümtft UctfftígUltc^enft^ 
31! tríe natuc aUemtatfl fúntltc^en tft giettd ^ 
gtt^Bas mi&ee emftlti^ ftiellm nad^ &em gii 
teft íws &ee ntmfá? aUetmmft tcívttf• víí peí 
fe t td) mt(^ btfer SmjJ mee ¿rnted^uteit vnb 
ubctwm&ert^íe&ttan&entticttf^ctt mt^fa 
lent«(£ttipfa^e 6eín fceffecitnj aUeittl>alieit 
tt?o bu l)Sztft vnb ftí^ eft giit e^ empel vmt> 
heyfiyafaba xvkb von mjün&et na^ JEUOI 
gttt^íeccheftbttabcccewasftcaflt^ES fo 
fyútebífybaQbut&mttyütfvvnb I^aftbu 
es ttxvan gtt^ mt fo fktp bt^ balb bas 3ete 
f ectt vnb 3cptcffc«*wmin ole íem'mig $ mi* 
beceiíwatmmptalfowtttptbtt m t ^ w n n 
6crtimi&ecnbíimít¿emetd\t© wríef^áblt 
c^ e tft í«6 ^ 3 emec femec betuffungíe futfa 
^e vecf(wimet* vnnb fe^n fjmn hoaet tmnb 
nay>$ct 311 íeit bírtgeit bíe jm ttít feínb tel^ol 
fctiO wte luftlífym vnb f tolt^cn tft^efe^g 
J6e(^ &tt fú't t^e pílb ¿es cteÚQt^Dtm críftí 
jí>nó &eitefe was bu bit futgieftontmS 
beft^nbwanbumiftl^ftbrts ktctt vnfets 
^e«cit3^ftt ítíftí .So tttdjjft bubtd> wol 
f^ámcní¿6 bub t^no^t t í e giePtffm I?aft 
bít^ jm 3^5lct^mt wtc lang bu b ú ^ í « » t t 
f^e becft^ PcyfftgWt^cft vnb <míeá>tíWt* 
^eiiiítet jnbem^ejphgetiktcrt vnblejpíeft 
í e s fytzm bec vm£et b^tptitett gat itbccflup 
ftghlt^m allce btts )m itiic^ vnb nottittftíg 
íft»tt>itb tft no t btts ce je^ t icff ees fítt^ bann 
allríttjtt3^efttm*©wc€u?íc faet?en£eiímnb 
fc^ )?ec*vnb wíegeitttgfamtgklt^m wutíe 
«>tt gelect wát Sis 3^ftt8 6ee gekceü^tgt 
It^ec mettfi^ bec cmpfa^ct vnnb tccgt wol 
alie bfeff btg jtn poten wcuJen^tn fíwmt 
mmffyfyattt&bfalübct ttúbfahvnbUytxt 
vngéma^ vnb m$ft cm alien ett&ert^ wmtn 
ec ntanglct jnnwatbíges ttoftes v«& wtt t 
jm vecpotett vnfccit tcoft $tfúd}m<<£ín gct 
f t l t ^a menf^ íec &a lebt on getftlt^c jud^ 
teíec muí* xvattm trnm ffyxúStm vahvnb 
alie $tpt íft ce jn mtgftm^ec í» Icjí^tetítgie 
vnb abláffigbcjrt fitc^ct*wann jm mtf fellt 
cmtwe5etsemso&etÍJa6 aníet^hec wjpc 
tbiinb vílgcíftlt^ttlciít bjíc vnbeehiar^ 
ctlti^ec jitd^t gem tejnmngm femb^j? ge 
«tb friten mf> vnb Ubcnb abgeft^aíbenltd? 
átmWt^ cffenb f^vnb gtoblíc^ femb fpte 
hü^bet^j? arbe pten vtl vnb tebenb wenv 
g e ^ j f wa^ent lawj^tmb fcanb ftú^ú met 
iín miff^t getet ttlmgetmb f^*vnblefenbtt 
fleMíSWí^vnbfembtebtttfn aUcegeíftlt 
t ^ e c ^ ^ ^ j í m m w a t b ^ c ^ l t g e í t oaben* 
wjíebpe alie ná^tmtff fcanb vnb lobcnbt 
feen fytzn-vnb batumb xváte es gtoffef^a 
beabas bit t tág vnb feumtg míceft jn eíne 
fo^ l t j j en wccch»íxtcmfo jjcoffe manije 
btlíeeent^O tas vns md>^ aniecs ¿mlag^u 
t^iinb 6ettn[vnfetm Ceceen got mp $mc*t5 
i^tc^mvnbtnnnbhhcn^Ot^wít mntmet 
hcbSzfftmbtffm nod? ttíncken tioc^ f^Iaf^ 
fett^nb allejctt mS^tett got lotcit vnb jin 
allem ¡n ^ etftltc^em fltíp bimm*JSo xvatm 
wítvtifáli&túnxxvoítmxn fcpcttb-fo wtt 
íem kjíb rnip áü&ltjp nottutft ktcrtb vnb 
mtc^&tettettt^olt cjot ÍJWS w btfcc letpl^ 
ápen nottttfftm^t hcbozfftm>jS>m$alkin 
xvít lapiet foltett gertug ^ ecfuc^at* wann ci 
ntettfi> í^tjtt hommct bsxe ce von UC&Í ec ere 
atttt tcoftttng fiid>c ^ebt got ceft an )m# 
wlkommettltc^etí 3eft|)iticd\cn^Énii wírt* 
jn mid) wol bertu^rt w i t allett bmgen &yc 
ftd? m^t xmbcm groffes nocí; ixcrntctt mt 
«ntb cm felemes»vnb fec t^ fem gtmwt gan* 
eje vnb Qetttüháfin jn almad>tí3cit got Sn 
ipnfan^etaetiS^efttmccíftiint&ett ^tmltfc^ 
cn^rninSecíftce feo allcejn alien &)fit0ert 
C S a s ecft bfttlf 
í^nb &em fic^ ec t i t^p vee^at no ^  fü'rtetf• 
vnÍ>ÍcmaUtbm$Ubcntvnb lúfméxvyU 
1 en on vntetlaf; btmmbtt <&eicnd\ all$ti* 
te iee mtc&vnb í^s bte vedo^n ^ ett n pm^ 
mcc^ecwt&et hommet^u utechomeft mm 
mee tagertt on flttp vnb on m f o vnb &im 
f o ^ cbt f t ^ mt íem f^ab vnb íe&t viteu^et 
,6o bu anl^bcft law tmb tófjftj jrfcm^ftt 
atee bas bu btc^ gíbft ¿e eettft vmb bye ¿c^ 
itaíe gotes'vnb vmb bteltcb 6ec itttgetttfo 
vmbefUt gcoffeti fdb^vnb empfíiiíe^ tinge 
tanfl: íJattej?t*(£m^íc^t3ce Iteb^ateitb'me 
f^c tft tetett 31Í allm bmgeit^s íftácoffcu 
atteítíeit funíeit vnb beit fwntlt^cfi ttatjjíi 
, jjcft wn&ecftm 6etm Uíplífym athetteií obl^ ? 
getfWee bte hlemctt typzáptm mt veeme^ 
bet^f cllt gcmác^lmg jn bte gtoffecit^Uwe 
rt wur p tu ecfceut am au tcstí; ¿ o bit ^ ta 
ge nitcj vnb ftufytíxt baft í j e c t w a ^ ub^ 
eebti) felb«etmmtbt^felb«n>eib bt^felbs 
tínbwteesvmbbíeaníJnfejJfo fmtmbu^ 
felb nítfoutl mmpftit 31! tm beffecft bt^fo 
v i l mee bu bte felb teaft vfigwalt attlejft* 
CBas antee teilfagt oontt 
tet eema nuttg í»íe |u ^ntiigScít 
líelpt oon íntiigem toaníei 
C B a s ecft€apítei^ 
ítts «j?ct> gottes 
cliente w e l t t ^ o 
vmíettii&emfd 
vnblec btc^^ii íeit jnneert bm$cn $then*jSo 
xvüttxft bufcbeit ttte ce^jjotes jn &tc|) ho 
metf©as te^d? gotee tft fab vnb fceiíb ím 
^tl ígtn gcift^tec íttsfolleit wít mt Scbcrt 
. i t n viiguíígcifCs kottict íd j tus 311 bit 
jatgiet bttfeín ttopttxn&Ob bu jm nít cj?n* 
xvmbt$ tin wítbtgc woitttitgma^pt» alie 
fem ecc vnbjjejíecíeíft w n jnnett»vnnb £w 
CBaa attíec húcíi 
itongefalkt ce íitf<£t fttd>ct vns cmpfftklt 
tád? tft fu^ vnnb jjtftám íft fem teoftange* 
Í5Í>tl tft fems ftá&es* vnb gat fec 3cucc\vun^ 
ttyt icin iptc$ &ífem ficfponfm txutnmb 
tt hegmie 311 bit zthommm^vnb jn bpt 31! 
woitett^ann ecfpcí^t alfo^ee &ectft¿c 
mífy Iteb ^ at*fcec tel>alt mic^ mtín teb>vnb 
\d}xvtitbkommm jm vnnb maceen cyn 
womtng bey }ttf*í5tb mfto btc ftat vnb x t t 
$cjpd} ten cmgmtg &en miíem allm watt fo 
bu ítíftum l^ aft-fo bíft bu i » í ^ t m t t lap 
bt(^ teitugett^e wttt fem íeíit vecfe^eovít 
ín alien bmgeít 6em gcteeiícc f^affnee •©j 
bu m^t hcbatfft jn bk ntmfdpi í)offm*wan 
by>t nxmffym veewanb leu fify balíe v m b 
\>ecgmtb f^nJlUjShec ídf tus belcípt ct^íg 
lütd^cn hcjp bit bis jn ttts euíex <£s íft bc^it 
gcoffe^offnuitgjefec^cn jn cmeit totlít^cit». 
vnb plobüxmmfájm ob ec joc^ bit nüc^ tft* 
vnnb Iteb no^ ¿enn f o tft tnl tcmtterts w n 
jm jít empfa^ ettb*Qb ct etwmt bít^ wjr&c* 
fpntfyt x>nb vtínb ifvxomm bu l?e wít mí tt 
t>ít ftht&bve mugcrtb moagert' wpícc bu^ 
ttafú^t fn got bert almac^tígcif vnnb ce fe) 
beírt wa^ t vnb mic^beíti m j?nnc vnb Itche 
<£t antxonttct fút e>íd? vmtb t^ut b jít nad? 
bem allee fceften^it ^ aft betn ktpltc^c 
ftat m ^ t vnbsbtt bíft eín ftombbec vnb tin 
píU&únwabnpifvvmb xcüttft nymmec 
túvínien*bufcyt(t Sentt tfrífto jiwerít^cti 
^ctttjmcoVWj ft^ eft bu Tmb btt^ vomn 
toe bo^ n í^ t byc f tat íct notutfft obec 
t i iwe^em wommg fol feírt t«y bett ^ ym* 
Itfdjm vnb alk 3cttUc^ e vitb ftíbíf^ebínS 
femb ale jn emem fú'tgmig mnefii?<mt alie 
bfeig 3ei:3ettib vnb btt Scle)?^ mtt ptcti^lii* 
ge&asbttbtd^m^tt vaftttd^ft vmbíws 
bu ttí^t xottbcft gefmtgtn^mt g e ^ * fep 
en he j? íetit allec obcegoftefí» vnb ¿cm gtbett 
wecb on alie vnbpria^ gefmbet j t i bem all* 
má^tígiett cwtgtngot vnfmn l?ccan íaf to 
feanftbu l^ol^t vnb and) l>ymltf^mbttiS 
CSm0 antee húút 
itít f^ ímwcn^o t i i jn 6em Icyícit mftí^ vff 
xoon gtm ín femen l^pltgieft voi\nicn<xomn 
ftlt^ >ett wttn6ett»t)nb mpnn&ifym í^efit crf 
f t í ^ o vínSef^lícoffeit wi£etftan& jn wtíí 
wectíkejít^tt a^teft mt^ > mt cmf bte 
iná^un^ &ec nieiif^ett^it& Icííeft Iet4>tíWt 
jn bec welt recfc^ma^t wmt beit tticnfí?m 
vnb j jn f^ót«t ¡JcS^teit noten xmbec ben 
f^eltwo^ten w n femen fbeunben vnb mmt^  
gengelaffen^tíftttswoltkpbett vnb xec* 
f^mádt>t wetben^nbgietatftbtífy w n 
mac^ett hlagcn^afCtts^ct l>íníJWaffecvít 
naA>cebee vnb bíc tvíbee jn wamtt* vnb bu 
wtlt alie nietifct>ett l^atcn 3cfcemtb*t>nb btts 
btt gtltes tl?ttenb*tft basbít befti w^bec^ 
wectíhepttegtgnot^w^tmítwttt bannge 
bultíhcít giepeufft^te wütptn f e í n ft^un 
íectíft í^o bn Utmv0íictxvctií$Utit wjplt 
lepben^cybbí^mttcafto vnblepíe byd} 
vtnb caftus wtllett*tft í¿6 bn xotlt má)pné 
mítcúftotmklífyvnbxvSttftu efneftcpn 
C ^ a s plat 
fttt em wcntij cmpfttnícn w n ftinec p ú m e 
6eítIteb^oa^(¿ft&u mt 6emé6gemií4)0 
ft^ontett bpc btt j i i vklmtwcmn bf t líete 
3í?eftt crifáma^tbert mwfc^c vccf^mat?e 
f t ^ feltec*€m watscc Utbfyahct 3^efu caftí* 
vitb e^jnm^cmettf^&kf^vnblebtg^ 
íffc von rtílett vitgieoíbncteii he^ecungtít bec 
matj f t ^ kí^tíklíd) 311 got kei:eti *tmnb ftt^ 
iítec f t ^ fríbs táphctt'Vnb jn bem g^íft íeit 
mcíplíá) tuwett^at l t^ bec tft xveypvmb 
meewitgotgeleetbenn wnníen mctif^cn 
íem bit alie bít tsf^mc^mt ais fpfcmb vít 
mt alemán t?ctpt d& ecfc^emt wclí^cc mttt 
f^e von jnitett han wmiblctt vnnbkmi bpe 
auffetít bmg; hkm f^ác^cti* vnb ^ateitb cm* 
íe^tígttbuitgebeche&atffhe&tccftet I t o ^ 
xvattetkán&$tpt*i£míntá$ ntaifc^e^att 
ftc^ balb {Jefamlot xrann etftc^ minee mip 
ñv?ü p t gmic3 311 CMffedtc^ ett bíngtn Uet aup 
fce atbej?tno^itottttftí¿ ubung jn heytiec 
jejJtf^abettbemmenf^eft mt^Wannna^ 
CSJas atttgd bótli 
tcm dífo bit bm$ tttymb vnb bcfdjtfyttbt 
naú? íem te^lt ecft^ fnenmít^tc von fn^ 
ícc metir^ctt^o v i l wíct ftet mettfd) geb^ 
íect vnb jaftcáet fo v i l ce bíc bmge anft^ 
3eu^t vnb ¿ejogm vokt xon tmm bíntfe* 
tEht hament alie bmg jejjat vnb jenuca^ f0 
btr wfyt voát vnnb wolgeccmígct voat«|fc^  
vnb ti>mtn bn bit felto mt volkommcnlt^ 
tQbptft«npc|>vonn alien ítabtfd^ bmgwj^ 
f^atíen^atttnibfomi^ttallsnbít alfottil 
bmg vnb bcttübcn btct^ v£s ift m<^ b? bes 
menf^en ^ ec^ alfo fec veemmtftgtt vn vec 
tviatet ale bie vnlautet lítb jn ben cteatutS* 
íft bíis bu von mtffen mt wilt QettSpt wec3 
¿en J&o magfttt xvol ^  jímelíf ^  bínj fc^a-




C ^ a s aníec Capitel 
folt mt gtopf^áQm o t j ^ m 
ont ob bit c6 wííec btd^ fcjvjlb* 
ce bu folta^tcit vn&fbagtrt^a 
1 alfb t^iin íws got mtt bit fcp 
aUai bm$cn xvae b¡t t^ueft* t>ab em gitíte 
confcíencj vnbgot fol b í ^ wol befí^ttmm* 
wanit wem ec n?íU fyelffm tem mag bemes 
vnb le jí?6en on ^ wcpfcl bit wttft íes íptzm 
l)Üffdpcn*xvannce xveyptbitxvtjpp vñbt t 
$ty>t wcmn vnb xoit ec biá) xooilt laffm^íí 
íttmmb folt bit bíd? jm mifg^beit» wcmn es 
gel>ozt got ju ítts ce bit je^yf ^ttwm»vnnb 
b t^ w n dlec f^attb ecleb t3¿* <E8 tft b jítfec 
Siit vmb gtoffec bemutíUc j?t jete^tíltcti bítj 
bte attbcm mcttfc^ cft vnnfec g^p^aptett atte^ 
wt^tett vnb ffeaften»wmin ft d) beetttenfe^ e 
iwnbfeíit geptáptefi beittiííígt^o tcffecett 
ee bte anbtt baXbvñ £e b utee jn ^ utnet tft 
6é tut ce leí^tgeiiií0*(0ot celopt vn tef^tt 
met bert bemiití^it^rí natgt fxd) jum bemá 
tígett mettf^m*(£j?m bemutígen maif^egí 
fcet á 0 ^ ¿c^fA ^iab»í¿>nnb naá} f t fmm 
C ^ a s anta bóclí 
tnutí^eft offnct got fcm ^jpmlí^cjpt» vnnb 
la&eefn vnb 3eiil?et|n fttfftjjlUtc^ jm*v£(n 
íemátígtc menfd>tft «t>ol3efctb wn&ec em* 
pfmi^it fc^mac^^e^t vnb fc^mtíeit *xvcmn 
te ftátjrt gct vn& mt ínbjTfcc wdt* 
C^Ottememgútcrt fcííílíclí 
• ^ f <£c5 btdb jittn ceftat fn fcííeit vñ 
\ 6emt fo magft bu bte mitín metí 
i) f m t ^ fabfam m a c l ^ <£jpn 
^fabh^ec mettf^tft mee trit^c* 
ienntin gtlectecmctifd) ¿ ín pcmlic^ec vn* 
ituc^ee mcnfhecet giites jn wtel vnnb ge** 
lauhet t)tt8 atel fet^tígblí^wt^ÍM ^l i t frib 
ltd?3 metif^ 3tó^t alk bm# 3iim teften vñ 
feecet alie bmjj vool 3cfd6eii tftt* 
i$t fyat hetn atefc won mtff nxtntant'ien ab* 
ce uhel bertuget m b te wegt wttt» vnb mttt 
mani$etUp atáwoon Qcttihcn&ttúxvctt 
ití ^  t« vnb lapt m i ^ b^c mtíemntc^t túvei* 
<£r fpríc^ct b í * ítts ce mc^t fp^^en follít 
C59as %mi' plat 
vnb vecfoumct í^s núc^cc wat jetun \?nb 
mtd? mol 3ám«i£r mct cfeet was btc ati&tat 
fd^eilbíg; fcín5 jet^uifrnb was ec ft^ulbjí 
ge tft jct^iin ítts laffct ce vnbetwegctt'&ttt^ 
wmb fyabyi &em teften Pepp iítec b í ^ felbs 
!¿>itb ícrtn magft bu gmtc^cti fl^^abett* 
úhcti&inmnátfyptm&nhanft íemfad;ctt 
wolftttgeteitvnbctttf^ttlbtgeit ^tec aiiíí 
mettfd^cnmtfc^ttlbíjjungwílttt mtvecboj 
s watgvte^tee txtebu beftiett paubet 
etttfc^ulbtgeft^vttbbí^felbec f^ulbtjjiegá 
t e f t ^ ü t bu tws mmi bit vctttag fo vt tag 
m i ^ emem aníem^atumb ft(?e wtc vetzc 
bttnofyfty>t¡t wnte^tetmpnn y itnb wa 
tec feemutí^S^pt* waim bíe han mtt/mmtant 
jumett noel; v ngutiftígfembeitn alíemeim 
feltcc mtt guttctt fmfftmutí^enmmfáfé xva 
telen bas tft m't grop ^ elotcit^irann em ye* 
dUid;ct l;at ven na tur bae ce mi be te itiettn 
(el? ctt gettt ftíbfam fibet^nb mid> bte mcfdj 
ett alleclíefceft í?at*ttc g c l e ^ mtt jttt Relien 
Jltcc wat bas u>tt ftíbiid? méd/tS lele tnitt 
íeit poeten íbettm vn^ogeft metift^ e* c& 
aud) mtt icn btc vite wíSctWÉttígt fc^nie* 
© a s wát cm ¿toffegcnab vtwb vaft loblt 
d>c« vn& wat cín mmilí^ wccch* <£& fcpnte 
mmffycn bic ftd> ín fab falten vñmé} mtt 
&tt mtiem l^ateit^nb fcínb mid? mettf^S 
bte mt frib ^atett*vnb <md? bíe mtbern mtt 
fn fctb laffettt»^nb bye feétb anbcm leútcn 
f^w4t* vnb jtt fclbc allwcff allec f^ wátft 
^>nb dettit femb mtSece mcttf^en bíe fíd? fel 
fcec jn fab l?dlten*vnb flctffcnb f t ^ <w^ mi« 
Sete mettf^ett j« faíe cjepwngien^tet bod) 
tft vnfccgmic3ecfcíb inbtfcmellefí&eit let& 
mecjcfc^w jn&emiítíj^sleyíeft vitnbvcc 
l^ateit ley&eitmo^ ín mt eittpfínbeit ice 
becwettih^t^ec allccbaft han U]í?6crt*bec 
^at beit allec gtápten fr íb^nnb tft em úhec 
winbeefem felb&vnb em e^ca bec wdt*ím 
fttiinb ctífü^vnb eítt etb bec \)fmús 
f J^ott ehtem lautem gcitúg 
tl|ün íjníi emfáitíget mainung-
CBas^üí^apttd 
i Itas tftmtt einfaltíUett vmb mítt 
jit íeumamunjj^ ImttetUe^t jn &ec tcgit&e» 
fet vitb vecjuc^t 3ot»3ft íws bu jnwmbíge 
fcep vnb Icbtg píft wi t allec vnficozbnttm 
ht$ptun$ fo ^ mbect bt(^ hefrt gutt weccfec 
o& ttbttnjj%5ft fias bu nit mibecf t fiic^eft no 
^ mamcft bcinn jjotes wolgtfaUett vn íep 
nes náfyfitm m^JSo magjftu b t^ wolge 
p: (mct?ctt jn jn wcnbígtt fcepl?ctt «wat 6e jpn 
^ccjgece^t fo wátetttbtt cm fptegcl^ bes 
lebetts tmb tín búá) beclee alie cxtatn&ts 
íft hcm matut fo h!em vnb fo fd? wa^» bte 
giit TÍÍ la«tec*fo empficngftu vñ fa^eft alie 
b m g o n ^ w b n u ^ í m lautet^ eec^ butc^tti 
get Ijtmel t>nb ^ ell^als petfeltc^et: jnwebíge 
g c f ^ í * t tft^alfo Vitólt ee mtpwebtg-ift es 
b3 M b íft i» bífec welt bte beftcjt cmec eís 
Imit^m |^t:c^*vit ift es b) ymi tettibmp 
f B a s mtet húúi 
«igft vnb hwmmectiup tffc ÍXts waí^C aller 
bapt tin vnlmitete confctettc^^ls cm ejpfett 
fcae man le^t jn tas fcücr Scrc toft vcdcütt 
6ec f t ^ gowc^  got feect w n 6em kyht aufi 
¡ftjo&n'vnSíntínmmümntetifdpm vvoñ 
tzktwcmn tct mcnf i ) Ian> vnnb ablaffigc 
xoi&fb fütd)t ec Seftn gat kleme atbctt vnb 
tmpfáfat $cm cmpxvmbígen ttofcvomn ec 
ábct cmfafyt ftc^ fdbs \K>lhomettltd?cn uhec 
íelmfo fc^á^ct ec bit bm$ hkin bj>e jn voz 
$toí> vnb f^wat gtbmt^tcti* 
C^Jctt afgnec fcftáciuttg ott 
^ Je folien mtscuílgtlmitcrt vits 
félb&xvann vmfiepzüpt bt*c 
b fpnti m b jfenabeít^s tft et Wet 
»Kc^t jn v m bj vccltetre n>ic gac 
fd>tecbttt^ límfecit vnflgjpp vttb fmimnu^ 
voítntmm ctud} bítknítxcav baeroít vonn 
jnnen ais plmb fe jJcnbítfc wwcche wíc ühel 
• H I 
\iá)út vttb vnlejpíeftlt^ett wec&eii wte ett^  
vean tcwqjt vn&fd^áQeii es fut mpñ fcp|ii 
ívlcm &tng ftt ottf voít \n &eft attí5n^ vnb ub 
eefcl^it gtoffí bíng mi tms fgltec «was xoíx. 
xS ten mtbn Icjíífeit b} wcg wít ¿top vnnb 
empfíit&tt ftínbal&vcmnábet bternibem 
et wns w n jn Icjífteit íkts adaten voiv fiít it y 
€ m ínnec menfd) b fec^ t ftin felbs fozge ft!t 
S mtbn»bjmfdbflcífft3 mifitietcfet fcu vvút 
gtfd)WC^ft6eniiíJmitíifrnt fet^ftbjK^ 
felbfttntíltci><mtftb3bu bufelb vfígot 
lid? watmmpft^So bewcjjt bíc^ weníg i>? 
ítts bu míffen watn ímpf t^o píftit .6o bu 
bit felbs nít jegiegieit piftmo^ tej? bit felbc 
ttít tfibípt^ñ wcnnbu allebmg bttt(^Iaf* 
feft wj^aftit bettntittQegef^aftfobub^ 
^ fclb l^aft vttf<mn\tt<<£& múp fem 6tt6 bu 
$cmc$ alie bmg l;m5et btc^ vmit> ^  ecuefeen 
CStes anteé liúctt 
es ttt6 fríb vnb wat cmíke^t ^ atett tí• 
VOettn &c\macl> npmpftii vaft yi'ift ^sba 6 
bu bí^> fclb miíffigeft vnnb aüet jettlu^cc 
fo^^tt^nymmcftttgatfccabates bao 
bubtc^fekümmccft mtt^eíílí^ett bpngtit* 
©tr fcjJ nít gto^ mt fyotfy tttt gtnam mt ltc« 
be 6enn Imittec got aUcm»d& 6^6 von gct fef 
roas bit ttoftes begegnot ven Se cteatu^ 
i£m got Itcbí^ahetibe ft l vetfc^m al^t alie bt 
ge bíe vnbet jjot femb^toft 6ec fcl xcau* 
^eub bes ^tíge tftbec *xm$ eítttg vn0em ep 
jen got bec alie bín j j ccfullet^  
C^íon&cftctííj eincegúteit 
confcíettci* CSaa-oí-Capí^ 
j x ^ ^ ^ effis gutot med>f ctt tft bjíe 
¡Mfe^ iJcim*%>ah tin $úte tont\mc$ JSo 
^ ^ ^ a l^aft btt aUjept fteób^ín lautetc 
coitctcttcj mag tcagett •vnb tft fec 
ftolt^ jn wtttoetójjert bíngeifí ín bSfe (o< 
t imo tft aUjej* wzd?tfam vnb vntiiwía* 
as %M piat 
Sft í^is btc^ ftem ^ ecQ ttít fttafftfo txivwft 
bu fttf|tWt4#>tttM bí^íenn&tt tutft wol 
ipn&cef t^*©fc bofcti l>afceftb mminecmitc 
fceubmc ^  fj? empfin&eit mmmet heme Jn 
ítem fábs*wmin ín jn tft itít ftíb f p ^ t 6ec 
e^ce^ ÍJ&nb íft bttsfjí fpced)eit wttfeínb jnfa 
íe es honicn Hit bofe bmjj ithec vns^^ege 
Imtb jn ttít vomn bec ^oattt gctee fteet ga^ 
Ifttgert mtff'Vnbf^ xvttbcn-miifyt $cmaé> 
*t*%tt gebench vnb xvttth ^ ergattb • íynmí 
itftm\nxvíictxvttükeít*vccmn fólt^efceu 
be tft bem cttüc^ bes fytzcn fte^  fceuwm« 
£ 6 íft efn tattQtecebte bem menfe^ wt 
gthen o& Qtnomtucn wtrt^wmin bec welte 
ftsewb xvl$et alie 3c jpt le^bett na^ vnb t t mi 
tett'^bec bec gtttten menf c^ en fteüb vnb ece 
íft fn jeett cox\cmc$m*vñ ttít jm mub t$ metí 
f^en«bgttec^^me«f^cf«u& íft w got vñ 
fn got^tt jt fecub tft pró xoatígcít *wet ahee 
Ütwiifinx>ñxvatm$loúht&ttt¡> m^tbec 
$txt\í(fyimn\t vñ\vtt$titlíé>tttvñ gloa 
fii^c^ipií nb bjpc ven gmt em gvnm t rn^t 
vnbftíUtkeft:íe8^eccaetií5w0Í5 lotes noc^ 
f letes ac t^iet*weUt^ 6mmfc^ett conctette^ 
eepn tft b wíct gat ktdbtíWt^ ^ 8 vnb ge 
faÉet*wmm bu btft ttít beftec ^ etltgec ob bit 
wütpt gclobtmo^ btft mt ícftetfápxvcfyet 
ob bu gef^oltm xvntpbxvae btt btft 603 bt 
ftu no^magftmti^offcegie^etffeit weeíS* 
wminbtt weáotesgeatógfcjíícft^^mpfi 
fcu vpatwasbuinvvettbíganbít feltccfep 
cft*fo foagefttt mt wjbtemcitf^eft wnbj í t 
eebetf ©ec mctif^ f ^ t jn fcis angeft^ab* 
ec íec cwtggotft^etín bas ^ec^Bec tuefc^ 
mecd\c¿ bits wecdt abee got n>íget btc gt £5 
fm felbs ^ altett bts tft emee bemutígett f elctt 
vzhunbe^cn kemee eccatut xvSUm watS 
getcSpt^as tft cín tyvpájm cmec gtoffeti 
imittígUeptvnbcmecjiwenbíjJtít jiiuecft 
d)t bet ^at ft ^  f^lb gpt ga^ empfold?e bec 
fnrft^lélbecaupwetibtgetth^n g e ^ e ü ^ 
nup mc^t fu^et no$ mi ^  mtf^ulbtgung 
vni> txt ft(^ fdtec hhtt íct tft ntc^t & watt* 
¿pri^t jmtctt te^dtt l i is^kcíec tftgtlob 
te &eit ítt got Icbt*Wít got wmiblm mtt 
bemer kg í tb ati^waibíg f a l t e n wcc&ert 
tft tws wefai vnnb ^ ec ftat emcs jnnwenbt 
C ^ ott tct líete ^ l^ fu ütec a! 
icíímg C^as ;ut!-€apííel 
1 y ^ \ v i i b vecftatwas btcltcbe S c^fb 
Utvmb$ote£xci\lm*vom csmii 
feíecltct) vmb&esíúbeit wtllendlcbpnge 
laffctt^Wmiit Sfcftts w ^ alie bíng $c 
Itebt wecbeit^tcltcbfti bec cceatttt tft U I J ^ 
í^aft vnb vitftát^bet: btg Itcb S^efu íaftí^ 
tft xvat\)úft vnb bleiblt^ tí bert cucatutc <m 
^angt^ S vallet mtt íe vallcnícit^ atct 31^  
fttm vmbfa^ttí wtttgeftecckt on ettbe^tt 
folt Sb^ftttti líebbatcit xñ hc\)alt jn jefccün 
Se 8 btd> m't lapt am enb xiethcn aaftíe jet 
te fo ftc^ all beín ftmnb xS bit f^ayíe •wb 
bu miipt bíd? w n jn allcti f^a^fieit bu xvSl 
hf t cfe»mt4>alt b í ^ Icteitb bej> 
{ti'ftecbeftSec not cmpfíl^e b t^ fcmec tceu ec 
mtbem all abfjpmb&tüt Utbfyabct i¡t cmec 
follíd^ett natut £«6 befetcn fcombíétt xopl 
3« bit Iaffett«¿t wtll icm face) allem l^ateít 
vnb ais cm hútmg jn (cútcm t^aon batínne 
fic^m*%\^ fue folt wol jfecai hejí bit woncft 
hunbefbu bídjvon alien cceatuten f^atben 
© a límtbeft es vílmá} $awttlozn vca)bu 
%fyfutn jn btc cteatutcit fec f^t •Ttít kjje 
b í ^ miff bett luft Upfytet mmfájcn* vean al 
Icsmcttfc^ltc^ fldtfá) tft l )áw^nb alie je 
It ct?e etc vailet abráis bj^ e ptmneft bes \)áxv 
es^ft bas bu allem bf e miflkngeftttlt b me 
f^mbttf^cwweft^fowurbeftttbalb betco 
gert ís>nb fudt^ eftu jn ben menf^en beme teo 
{te \>nb bemen ¿ewpn'bu emp^nbeft ífctjn 
b t ó betn f^aben^ii^fta ahet %fc(um 
alien bmgen fo vftibef tu jn alien bmge %e 
incttf^^ftimmtfttc^tfoíft'ctjtti ftlhvü 
C^Iott tec fteúntfcliaft ít^ üt 
CBaB^tíí^apftcl-
I fo tft es alies gti t wann abet 
i fu*3e$e$cnnithcybk tfttattn 
[ tft es alies \)§zt*wmn t^fus ge 
ffyxvtfát vnb &tt mt 3ttfpcí^t w n ¡timfo 
íftiein m$pecetcoftttng:f^wa^*3ft ater 
8tts Sfcfitsallem em n?c:tte&tfo cmpfín^ 
fteftit emir gtoffm ttoftttng^uitb mana 
ttiagtttlmamtbató cmff xenictftat jn íec 
fí? waíneM^ Watt^a fp^ ad? &ec matftee tft 
l>te^ii& a^f^etbt<^(£6tfteínf3ltgeftttni> 
xvcmn %\^fus riifft w n íe S^fytm )ú ftmtz* 
íesgetfts^©w bíft {?&t vít búta on í^ efum* 
xott biftfovnwtípvñttppíífobtx an j f^ 
albi^efu ctwjkgetffc^stftbít etn gtoffec 
fc^ab ^cttftu bíe Scmtz xvtlt vlcmwa} 
mag bt^ bíe xctlt ge^elffai on tl?eftt«€s tft 
^ tft cm fiíffee pataíetp tejí í^ cfu ftín *%fit 
g^fus tjei? bit fD mag btc bct vzínb fcffya 
a&erfWee S^efum vmtetíec vm&eteín fd? 
t^vnbju tü teca l ies gut^i tb wctj^efit 
vcclmtt bec vwlmttmec Scitn ^ utUt>n me 
tttnit ob ec vctltit &te gañeren w c l t ^ í t ifc 
fu wanblm ítts tft em gtoff e hunft^ a tcc t^ e 
fum hm&ett te^altcn bas tft eítt gcoffe wetp 
e^ít*T&t6 íemuííj vnb friblt4> fo tft J^efus 
hcy bíte^^efum magft bu f^tee vecjagem 
vítbfemgertabvetlíccitobbubt^ wjílt 31I 
x>nf mt bm^m ttají>0ett»íj£>nb tft es b»j bu f^ñ 
^ccwgeft xmb vcclcutpt 31I wem fleu^efta 
Ícitif5>nb xvmn fuc^efttt fceunb^  t&mttt 
oit cínctt feeünb magftu ttít wolgelebe* í¿>fí 
tft í«s 3l?eftt^  ttít tft Seírt fbeiíttb voz aUe fce 
üníeit^owttt^tbitjeittl tecmúg x>nb elle 
bíhltd) ^ claffett^ann ba tiift gat t^ozlt(^ 
ob bu ej?m aniem aueft d& boff^ft* ^ 
íft mee 3uce woleft je vemb l^ an bte ¿mi C3 m 
welü baníi allem t^ efant ec^ntiten^amm3' 
te foll 3^ftts allem 6ee fanieelt^ geltebtc 
fceaníefejpmmi^ alien Itebett fccún£cn^Ue 
CSms 'Xlip trtat 
wille&bct S^fitfi fol Itebgcbabt fcm vmb 
ftc^ fclb^eu emtjS 3t?efit8 cdftas íft allc^n 
tcfttitéeeU^íícbjc^ahemwmin ecaüet *ot 
allcti fceuníe cfrt 0ctceuccfccuit& vmb %n 
xvitt<vnb butctjfcmm xrtllcti folien bit li£< 
te fcmfceunb t>it& vemb*vn& ec íft futbte 
aUc3ebíttett iuef^ín alie Uthcnb ntúínmb 
vrt& cckctitten&^itfoltnímmetí gelobt vít 
Itebgc^abt wet&eit hegeaf Jíbcc S^fas íec 
ttemen Qélúápm l>at fol gelobt xvttíx a\lth 
t to^ wollcft mt tas tnetttmtt vnbchúturne 
tetfepjndemem^eeQenod^ tehümntecbu 
bíá) auá) mt mít heínes cm&m Ikb in&nt 
S^efttsfcj? (n &fc vnb jn tintm vtáúíé>cn 
¿titett metif^en^te ícmtetftejp xnbhbtQe 
van jnnm on itzunft alltt ctea ttttett •rcmm 
bumuptplop vnblmittecfeín'vnb b^ e^e^  
C3C j i i ¿fot kecert • wíltu watten vttnb fe^em 
wíe fáp íec ^ ece ifttyhtt íee wat^eít ^pe 
j i i Uommeft bu mt ba fe^eft betnn füthom^ 
mett vnbbatc^bte geitab ejotes em^oge 
b3buemi!3mít£emam vecemet n>ec£eftí;« 
C ^ a a antee bucli 
tcr gehetet ^ aheft ron alien etcatutett-wm 
bte gcttab ^ otes homet jtt ten tttettf^en txn 
voítt er mací?ü/jj3u allm bfttgei^vttb wmn 
abeebtegettdb^mgef^atbtfo wíttechta 
che vn& atm«vn& glet^^s ob ce wát alleí 
3u fecgetfel vctlaffett^bcc jn 6em foltu t>y 
d? ttít abuoetffett no^ vecj we jpflen* vñ folít 
¿ülcíd^mütiUhd) hefteen na ^  6em wtlle go* 
fe6*t)nb alies baeübct bxá) homet (olttn 
$t\oh vnb ecé tíjcfu cdfto le^beit«u>atin nad? 
íe umtttet homet det funimec«na^ b naá?t 
spítt es ttríbec tag^nb i ta^ bem vit^emt 
teckStnetbíe^eittmmvnb fc^emetbte Wa^ 
funne* 
C J^ott mattgel ott» gcp^áfi 
ten alies ttífts-CBas^capf^ 
(Enfc^lt^ett tttoft vecfc^m^eft» 
' fo $ jjotltc^ ttoft cttgieflm tfvfo) 
tft mt^cof^stftafaec ¿co^ 
vaftStopQStlí^s ttoftsmííge 
vnb m i ^ raenf^lt^en ttofMpnb vmb bjíc 
ftemvn&ft^felbsínmd^tcttfttc^i no^fcl^ 
mtf feftt ajJgctt veebtctiett*t)a6 bu frolt^ vff 
«tiíe^tíg píftfo bit g^itab komet 63 tft mt 
«^aníiec^ wrnin btft ftanb tft mtc^  tcgíclt^e 
oUctt mcttfe^ert^c eept gat fettftígfíhd^ ben 
btcgotesgcitab wegt'vnnbtftmt wunbec 
btts bee fci^ ^acec butbe nít cmpfinbí bec ge* 
tcagttt wítt w n bem altná^tígiett* tmb ge* 
«oe^pt wítt w n bem obeegoften fütftS^tt 
l^ateít gcceti etwas ja teoft*vitb gac hmtm 
fo 3cuc^ t ftd? bec mettfc f^em fdbs aup b^ ce 
fem felbs lebtg wecb^antímimtc^ beu üb 
eewattb b te xvelt mit femem ptteftet^  xvcmn 
xozintetxvelihxfüidpfifytinbcís veefe^má 
^et ec alies wenn ben obeego fíe púeftec fip* 
tvmicntt )etnalíkb^tt*Dcn Ipeptt %m 
vonn tymnm nemm*vnnb latb tas gar ge 
bultígUltct)cn vmb ^ nftas líete xvíllcn ba r-
vmbmítmjínnvttttb líete bes ^pmelíf$e 
iwtnb gStlíc^en f^Spffers fo ühctxvcmb vñ 
wtecftcept ec bjíe Ijíete besmenf^cti %>mb 
(nttcnmmjájhájtn teofte bo au^ctwóltct 
• ••' i ¿ i 
CS)as útitet bñclí 
mfylaffm ctnm $cttmmnotutffií$tnlj¡>e* 
hcnftxmb*vmbbklítbc$ote&xni> lapes 
bit mt ffywát feín fo bu cmá) x5 bem f^itn 
&eitbíft vcdaffeifviibgie&erttfetws n>iítc^ii 
Irtft vnsalle w n cmmibec muffett fd^apbctt 
©ec menf^ niiip ImijJ vnb vi l ftttpten %n 
ínt fdbs t t ítts ce gelemet ft<^ felbe «bet wi 
beit vnb alie fcm tegítb jn Qot 3tcl?ert*w¿mii 
WCÍÍ n tet mettfftect mtf jm fcltec fbfelt ee 
Qar Idd^ghhcb auf t t oftung bee mettf< e^tt 
%bcttmvoa\xtííth\)ahcttúftí vnbeinfap 
ftgtc tia^tiolgcrbec tttgcttt fellt mt awff ec 
^(^lt^cytvitbfitc|)etmtfiíínttlt(^ fufftUct 
te^hecftattíhiibttiig vnb fyozt atbett f u ^ 
e^lejpbeit vmb caftus wtlleit^atumb toan 
bit wn^ot cmgtíftU^ec teoftwtct gebctt 
te» empfa^e mí t bitit^pahctt* vnb gtíech 
2tt8 es em Qab gotee tft vnb ntt beín veubíc 
iten^itfSltbt^femmtiibet^ebeit itoc^3á 
vílftcwctt iij?d>t8 w n bttfclbs l^alteti^tii: 
biebefteemeegebenmü^et bttt^bec Jale 
mlleti vnb beftec Ufyütt&yñ vozfytfamec 
C B a s 1í píat 
ín alien 6eíiiettwec(fectt*wanttbíc }eptvet* 
«pmtn &et: tcoft btc gcrtomm m wttt^fo vec* 
cmm3t5ff£m ttoft3c3eteit»wmtn toas tftt 
ttít neíí no^ftSmbb beit bfe vctfit^t^abe 
ten we j ^ot^^wann jn 6eit off«t ^efltge 
^vnb alteit pzop^ctm tft jjat btch jjewrfcm 
follt c^ e wetp ¿et vccmtbíttnj^amttib fp* 
«a^cmecjnbecgegieitwcctíhcttíce gtttate 
ems malsalfo^^ fpeac^  jtt immec g^mi* 
wtttbmttewcgtpmmee ewíWtd^ 
c>o ahct btc gq¡ab l?ín ham was ce bel jn jm 
fclbgewatwatb^s fe^tctíitttjtt vnfp* 
t a^^bu ^aft bem mt^ftd?t gekctt ix>it ttitc 
vnb jc^bhi voozim hcixubt^tun $wtfá)m 
btfcitbmgtít fo jwcppct ec mt jn hetn wege 
vnb ce bit bett t?euen nod^ ccnftlut?ct vn fp 
rí^>ct*ft>^3iibtt n?íU^fc^tejí?ctt vnbc^ii 
tnemem got wül jdp flexf{úúxd}bíttm>tBatt 
naá}fo príngt eebte f t t t^ t fcmes gebetes^  
vnb máí^e t cefe^ cr^oet ¿ p c e ^ m b t bec 
C&as antee 
wbavmtt'Qtthetztftvooz&nmm fylfftt 
^tec fpúfyt cc^tt l>aft va&ect mít mtyn 
vpaint jn cm fctü^vnb baft ttitc^ ft¿it^ctt 
vmbflieteii^'ífttf; ttttn olfo etgonjgg Imít ^ 
^offm ^pltgiettfo folien wít atmc ht3 
%eft mt v^aQtftob xvit ttxvcm echaltftlt 
©ec getft b omtti ct vn& tt wiíer: weg; 
má j ftinte xvíllm voolficfállm •©atumtc 
irtett mi ícm moagtn* tntb ga t f^mall hexvá 
tcft&n jn^atmiff tt«itj j^íibec ^offeit«ct$ 
}n wen fol jd? gettmten ¿««n alíeme jn b^e 
fttoffm ecfcatmbíe gotee»vnb \nbit emtge 
yumtfié^ttxci^otU^m^tnátcn^ñob nü 
a&e^tíge menf^ett te^ mttféinb o&gtttett 
p^ubet cft 3«tf^unb«ó&^e]í?lt!^ bu^ec<& 
g« t « b c 6 fuffes {Jtfmt ¡j* v>tib gottes lob f^o 
e^lfiFetít bjífc bmg bod? alie weníg rnb (d> 
tit^ehtttt tute ittc^t*wmm tas tft bís }d> vec 
, laffcn pm w n g^itabett» vnnb 0cfec t^ jn ace 
nrut^nb betnn tft m^t bcfftn ttc$nty> t&t 
CStos M' píat 
lofctt batm^ecc t^geit vitwb getta&ertce^^m 
j jo ícs^^ empr^^ mckgme6#aUfb gctftlp 
cl;m vnbantti)tí3tít nxmfdjcntcc cttwcm 
m^t^at\>nSec3íe^ttngíec gcnáicn d&&ee 
ití^t cmpfínSeiii^itn^ttttgfemes punnctt 
¿es ctrtftts^cm l^yltgc toatb npc fo l^ od^ 
6em níc^t vnSecweplett n>tttt) ett^o^n e 
geitab jn fie wat wec íe í t ^o^ tríe hefncc fo 
butet? fiot tft gcilbct jn tttlitfyet hthütnnttt* 
¿ayxfymz 3cfem eíne hnnfftígett tia^uolfiett 
Jen tcofteS'W<mn btc mtt tcko^ung fepníe 
tewátt^bettwttt^pmeltfj^ecteoft ¿elotct 
©atumbfpt í^ tce^^gíb eíí^vjo t>oIc3e 
teslebeits Se &íe ttbecwmíe*^ 6 tnefd^ vvee 
£e &efteefteeckec wt^bte wttfwáttífie bmg 
3ekííeft*í>amb wtrtgdtlí^c ttoftuggebe 
homet ttomatfy heto^fifi vmb íws ec f t ^ 
CBaa attíec Mcfi 
tcüfd f^lafft ttto vnb tft iet hyb nod) mc^t 
tob^atumb la^ mt ab &td? j i i 6em f ttejí?«; 
j i i becc^tdi^anh bíc wínb &« mmmce ge 
táxvtt ftmb btt 3» Ser jjeccc t^eit l?mt& vnb 
3iifiec¿elm<facri» 
Jítiimb ftt^ftbtttufo bttgcpo 
ten ptft ju^the^t^^c? bt me 
<***ff gebttlt beitn mtf ttoftttn0«* 
<0tb bt¿> mee jetcageit bj cceiicj 
&mn ju bee fceab^elltcbee weltltá^ec metí 
fette emp^eití mt gecit ttoftitng vnb gey ft 
It<^ fcewb moc^t ee alie $eyt tdan&nWmn 
es útccttíft bee getftlt^ ttof t alie fceub bee 
**?elt> vnb wolluft bes lejpbs^lle weltlíi^e 
geluft fefnb emtvrcbcc vnnüc^ úpptge ej?t 
^lc»f^amlt^tec^tft lfd>wollw(tfctb 
allemmiptugentmgepoen^nb feínb w n 
gct&eit lemtem gemutm eíngegoffcti Jíbec 
ice gotlt^en ttoftnn$e$chz<md)ttmmat 
nadp femee te^ítíe^atin bye jeít íee tcho 
C B a s ííít- plñt 
es íft gat vaft f^ablti^cti valfd^e fttyfycyt 
fyaben fies giemiities* vítb gtop ay$ett getc* 
bec mtttfc^ t^xit ütcl bcts ce fptjct bem almc 
^tígen rif^t jjmicj 3ttlcj|t^nnb fjí? jm itiítt 
Qtcffee bcmchtcchejít xoyÍxt$íhct ©atumb 
ntu^eitb jn x>m btc gabest bec gtítabeit rnc^t 
flícffctt^o wít bem gebee vnbctntbixtfep 
eiib^Bb fjí? jn bert ^ fp^utiglt^ett peunnen 
mtgrni^wí&ee'em^^fentt-wanit bem all 
jcytmrtgieHabgtgeben'beefitt wttbtghlji? 
t^cn bcínd\tcchept vrntb g^nab fagt vnnb 
wutd\t*i£mb wttt emem ^ offcctíg«it gimom 
metí 
wtü 6CB étoftes mci>t <Xt mk tto nymmztt 
tciiwm vnbpttóghctt'nod) begtt md^t 
besf^auefísbtcmíd^futent jn útemtubes 
t f tm^t alies ^ ^Itgbnsbo ^od>tftno^al 
ksgwt ÍJttsbo fiípíft^no^ alie kgí tb feínt 
ttíd?t Imittct^ncc^ alie© feas Jfcbe íft bae tftt 
got bem alma^tígien m<i?t allce fimám* \á} 
wnpfa^e Qiecit bye Qcnáb &tttd> bjíe } ^ voz 
d?tfam vnb &emutígt wttcí>g)efiiníert^n& 
byt gieitab bjííc mtt^ ma^ct hctcyt jclaffm 
£ccgcleccttftmtt&ec&actettíec gienaíc^ít 
gcs^ Sec gecatz jm feltec m'^t gutes julcjjen 
Í5Í>nb er vcc¿íl?et f í^ fem cftt atmcf ploffec 
tas beírt tft Sxve tft gíbgot t)ttn^ íec gmaíe 
vmb g«ttab*5ltec bit allcmfo mcccb^btt 
)ú$é\)§zt f^ulb vnb vetf dntlte peftt cgie 
b altB3e)ít mtff btts mbeeft fo wíte bit ge 
bcit bttfil? Sfypt xvmn ítts b<S(^ pt tef tect mt 
on tws míet^oft^pc ^éd;pt en i?e?lt£e 
got fBfetb bjfe mpmtftctt jit felfaec-vnnb 
jpt ctltd^ec j?c bemutígw: fj> feínb»Jítcc volt 
wat^ej^t vnb fypmdiffyw tcm *vnb ftyntc 
mfyt 0tjpííj eptlec ttppígcc ccctt bye jn ^ot 
gefeftttot vnb teftátígct fcmb-bjíc mu^ñ t 
ín bcm wcyp líteemutuj fem^wannfj> IcgS 
es gmi 9 \mb gat got 311 was fj> giites emp 
pfmtgett ^abcitb^vnb fu^entrn^t ecc w n 
eírtmiíeC'Wmin fj? bchmnmb ^ bt t jbte cte 
CS)as m i ' píat 
ñ\Utn gofee ífaxnb xcollm tws ^ot {n jti fel 
Ice vttb jtt «lien bfíigttt Qtlobt wec6e 
)it í^s fdb fíecentfíp ftd)• vnb matnmt es oí 
le 3tyt 2)»nmtb bts ^ttcbbec vntb &3 myñ-
ftevSo i^ttrft fea wtt&tg btc átoffai by>n$ 
SÚwpfafynñftftyb&Bmfanft fiítb}$c 
cptexnbtMisalíw vttfá)máá)ixj[t futejpn 
hcfitníe te gab» Jft íkts &fe xcítbxijfatpt íes 
gttets u?tt rnif^itt^o xcittbtin gab Weí 
tioc^ fc^  wa^) gcfd^ac^ct^mtn &13 tft m^t 
hlem ítts von tetti obetgoftett got ¿egebett 
wíct et jcd? gabpem o&ccfd)leg*b3foU 
<iUes¿eit¿m vnS wclgtfclltgfcmwain ec 
tyttt ull^e j>t vmb vnfet ^e^l alies bas bas 
te vet^ertgt übec vitns jti hommett • wct got 
tes jjcnaíc tegeat 3ebe^altett &ee fe)? tanch 
ber vtnb bj¡?e ^ ^bett gtitaíert^ vnnb gebitl 
líge xmb byt b|? e jm tft iímbec3c0eft*bfs b3 
fíp w>yici:bomet*tm& fey he^ntfam xnb 
<má} bemütige tus et fjp bebalt vnnb tías ec 
fj? rn^t vnnú'caltd) veclaffe^nnbítts ec 
« n ^ m^t^jp^titmb vetltct* 
C B a s attíec tiiitli 
$y$m hlttxttt ial mtt mtúgt 
fteuníett tes tttüt^ts (Ctíftí 
ünfyat3t?éf«s v i l femé*eepc^s* 
íet l>tnttl*€t l)at abct wétttg bíe 
(jm^elffm ttía¿cttfeín c t c m ^ í r 
l>aC jr vil bm hcgctn feírts ttofts 
atcc fe wemg hegiem femec ftubfaHt vi l fe! 
t»giefeUcn femeefpct^  vnnb fcmcs tifies* 
ahec ^ntgfcmb bec bte feítis vafteits vnb 
ititt jm fem*ábct vott xvSllm mt mtt jm kt íe 
ÍJÍ>tl volgiettt 3^fit na^ bfe jrf iempzáájm 
• bes pao^atecwenígfemb bese bíc jmita* 
ttolgtrtpís^ubemtcíncfeéttbes hcltc^cfem 
ec mattec^t vt l feftic ja tci)m •abee ive^ 
mgevolgenb femem laftiec bes cmtc^s» íóíl 
^anb J^fttm lj?cb alfo Um g írt^^P 
V0ttíí$c& jttfeltt^tí mettfá?m lotcitb jtt vít 
f ^ ^ n b i m «pol^lfp langfjp teopt votm 
fm c m p f a ^ i t b á & ^ u t g c t f ^ ^ í S^fit» 
vnnb veclaffct fy bet nun em wemg^ (íjínt 
tyffnmiíghtyt ^ í e mmfifym bit ahet 
fnnt vntb %fyfüm*vrib mtvmh ftínm tco 
fixlkbfyahcntbÍQfpwfymjmxvoí vn&lo* 
hcn jn jn allec ttubnup vnó mtgftett^lc^ 
ate jn &em allec ¿tápteii l?5^ptctt tcof ÉÍ 
j¡«6 t^ ecQett^ nb ob ec je jnen ntmtttec ga 
be kcm tttoft«tttttnoi^t fo loptat jn aheí 
fe^  vn fa$tm jm ¿toffe t^ttt^beehcttO xcít 
v i l veemag btc loafec lícb vnb mym 
fubte nít&mxffytíftmíthtmwkyUtbno* 
4> wcl allt mutkut vnb bimftlmt $mmm 
byta\l$ey>t ttofcur\$]úá}mt<\vmn (y> xvtc* 
íenvcolbcwtípttbctefy jtfelbe liúfyahct 
fmb*vnbmttúf&ví>mnfy>itm gmad^vff 
gtwjJnn al^tyt heíer t^en^o wítt em fol 
f un&en &ce &ci got vmbfxxnft xvol byt 
i t t n^ t i ^ fowí t t ga t friten emfollt^cefíi* 
&enfo0etftU^)ecíecí)tt cmplo^tfej? Jatvo 
alten bm$cn*xvcmn emem waten aimen i^ ñ 
w n alien cvtatntm éftplo^t 6ett vinbt man 
vece^nb w n &ett v m m íft fem íon* ^ ft 
tin mmfd)alU*(tín$útÍ)m$betx>tnbbye 
ploffm ícbtghe^t-noc^ íettn tft es niá}p*vñ 
ti)út ec tín gcoffe pcmtmc^ vnb pil^ no 
á} 6eitn alies ^ cWeíft ífí>tmb fccjceíft ce 
alie himft nod? &ettn tft es vttz* vnb fyat te 
gtoffebtaft &et tujjm^vitb em vtl )np:ün 
fií^t <mttt^tnoc^ &nin Qiep^t jm r t l víí 
funSedt^ cíns í**? jm allec notutftígoft tft^  
tt>íJ6tft6tt5«5cistftíttsecft(^alien &)?rtg¿tt 
la^vnbjmftlbsmipganá^vnnb te* 
l)a\t vott ay$ntt funbet lute* vnb veemn ee 
alie bínjjgttút í«6 ec t^iín fol fo echenn¿e 
no4>t bas ce ntfyp \)ab get^an« vnb f^á 
c^ e es mt gtop^ae ííts $cop mdfytt fcpn 
3cf^ac3Ctt^tec ce fd?ac3 f t ^ ce fcy cm 
vnnÜQcehm^t^asfpcc^ee baminict 
ivat^ept mtp^mtn es ¡púfyt túfiu&xvan 
)t$ctl)úni>a\ksÍKtsba* cuc^ gepotentft* 
beitn fpec^ent wtt f&mb vnnúc? hnc^t vñ 
bemt mag ce eeft cm atmee ploffce mettf d)c 
feín«t£>nnb n t b e n n fpee^en mít £em pao 
p^eten^mg vnb atm bín j ^ * © o ^ íft me 
man t uyá}tK*mmante &xvaltí$ctmmat 
CSte0 tof^ plat 
alie ttíig vcclatíffctt han vnb fxfy ^ | &eit ttp 
C^utt tec fetíttígblíclim iattt 
c&ütz w ^ m^ na^ ^ 
á)tm}n ttoQexví$ fmtt*ahct votMítfyt mm* 
(fym ttun $cm\)ozmt vnb na^uolgtnt Se 
5voat&e6ctettC3c6*btewet£ettftd> beitnmtt 
f « r e n wa dec ge^ozb &ec ewt^e vecfcttm 
Itttp^a63e^m2escreuc3ee xvkt fcmjn 
íem j p m w m n Sec^ ec: hotnct 3ecícl>ten* 
vnb í¿ftit mít gtoffmt ft^ecm gietcmie wec 
bett gmt 31! ctífto all biettet 5e s cttiíc3s bte ft 
^ímlc l€gIe í^ ma^ecrífto*n?3 fat^ftttt 
mif^l3Cttb3c«tic3^a6^ctltftín bemcteií^ 
cje^ae UUn íftjn bem ctcwcje^n íc tttüc) 
C&as antee búcl) 
íft hcffyitmm$ ^ n í e n vcm&ft^níeaxtt 
c$eíft emáíeffttit J obctQoftet fwffikett-ín íe 
ccett(5 íft ícs^itttttiesfteccb^Sn íem t t tü 
íft faeiib Ses Qeyfte&vnb jn íem cteuQe 
tftvolkommene ^ l í g k c p t í s t í tmemats 
jn &em cceuc^^atumb ^ eb mt/f 6eítt cteác? 
vnb w l j j 3^fit fo jjteffc ba )n í^s cwíg le* 
fctti cceüc^ vnb fcatb vmb bf^ mt Ü cteuQ 
vmb bu £cm cteúc^ gtbutóg Wíc^e tea* 
flieft* vnb tegcteft jcftwrten mi 6em cceucjc^  
wan tf t bas bu mtt jm xcütpt flctSt fo xvk* 
fía mid? ititt jm gclcy^ Ieh¿t*5>nb ptft ba 
mi^gtfeltófemccpcíii^btt wutpt mt^ge* 
fcllet fcmec ecett vnnb gloajíí^í^e an es tfit 
Qmic^  jn bem tob vnb ftetrteit vnb^il 5em le 
teít vnb jn íc tnwatbtjjen fab tfttttt mibftt 
vnb vvagtcsbínn íec uragíes ^etltgeagii 
c^es^vnbtdglt^e&fteebeitvnb ettóttuttge 
(émig vnb wanfcel wo bu wílt vnnb fii^e 
allce bj bu wtlt fo vmbftu mt l^á^em weg 
CS>a0 toii- ' plaí 
ieit wcjj £cs ^ éplígen cceüc^cs* f ^ t d l 
tmb oebnett alfó &mjj na^ bemcm won \>S 
wíl lcn^o vtnieft bu txxs yt ttxoas gdi t t i 
wí l l tk l t^^nb alfo vm&ft bt* txxs cteítcjé 
albeptémtwebeebtt vínbeft f^metcje jn 
temcm Icíc^nant c6 le^beft hummeatuffe 
bes jí?ffes jn ¿etttee fel<<£ewmi wutpt bu 
w i t Sot getoffen-ctwan b u t ^ á ^ ^ w,t 
cmita^pteit ^ n b Itts atec Ítt5 allec jjtóp 
fept íftbas íft fcasbu btcfebítjrelbct f^wá 
reptfM^nnbbumaSftbt^mtt kemcmte 
t?elff ttoí^ ttopt eelofcn no^ etrlcuc t^ctt «ab 
ce alfo Irnig got tvtll fo miipt bit ce te^ bett* 
n>eiirtC6 wülgotbcis buleeiteft ttubtittffe 
lejteit oit t t o p t ^ s bu b í ^ gotiQ jttt vníJ* 
wecffeft vnb w n mbecwetójjhejte beftiec 
bemiitígec wceícfí^pemmit ma J bete ley-
bencdftiaUfo^ctQcttklt^efteiitp^nie alls 
bec bem gepwtt bes gcle^etí ^eUp&tt* tttt 
umb tft bcie cccüc3 aU^e t^ bet^pt ipnb teí fet 
bcín aUent^alteit^bu magft jm mt aittmne 
vea bu \jhúaffzft*xvcmn bit ttcgft bti) fclbs 
nttt fctV wo &ii hottimcft*í¿>mtb aUt^it vín 
ítftn btá) felfee^ hozbxd) übct ftd^^oac 
vm&eftcm calicó íii aUmbmi¡pn*<&nnbift 
no t bae bu gtbutóghctt üfceeal Bebaltrft tft 
btts btt wtlt jntiecn ftíb l?abeit« vnb bíc ewp 
gen hton loecbíetten^te^ft bu bemn gtceti 
ttts ceeuQ f^o ttegt w b t ^ vnb fucet b í ^ je 
etmm bc$itltá}m cn£c*ttt allce let6ert 
ícl;at^vnbbo^)Ietíciishcm«tb tft^tetQft 
abet bu t^e c t e ü ^ m t g t m ^ o maájtftn t i 
btttíebítfelbec«vitbtefc|>w>áccft bt^felbs 
tttec i^pnb múpt te no^ íeitit ttagtmwiíiíffe 
ftu benn tin ctxücz von btt on 3vv?etfel bu t>t 
íeft em mi& c^s vnb víllet^t tmffyxváttts* 
Qttamft bu Écrttt j t i mttmnett bas bo^ njpe 
fecíit tStlífymmfd}mofytfüt$m*JS>Ípí}c mt 
\v>clíd)üc t^tltg tft $c\vtfm jn btfec wdt on 
Xtiien vnb on cteuQ hem te mt xvcmn vnftt 
fyw S^fus ctíftusfelbcc níc was eih ftube 
on fúflnttczm íes htbette ale lang ec lehctt 
í n btfec welt^mirt ec fp^ a^^s mwpt Cú 
C^as toííí' plat 
fttis Uyien vnb ttftan von Sen tottett»Í3Í>nb 
alfo einfiem ¡n ftín vet vnb jjlctí^ttb wpe 
fiic^cft bu eínm <m6em weg bítnn bífett hu* 
mghhc^íft wcgc^bet íft bes ^ílt^e cutí* 
ejes we3*w<mn b^s g<m^ Icbert ídftí was 
mattec vitb cceuc^vnb ba fut^sft bfc fclbs 
ra vnb fteütc í^ ceft fuc^efta anbecs íett 
i túbmpwcimbíp$anc$ tétltdt> leberttfíí 
vol dleníes» vnb vmbgcíffcn mít cteüc^ x>ñ 
fo etnce jn&emgeíftye^olTei: 311 npmmetfo 
ecbtefe ^egiílfcc cceiíc^ vmbet^annb^e 
pcínfem^s ellmbes^e mee waá>ffee miplte 
he^hee bec fo mamgfaltí gUlt^cn tft gepe jí 
mget^cctftbertno^tmtonteort vñ^ílff 
bec mtltcung*wírnn ce cmpfíníet bj jm gt* 
offc feu^t í^tuon wad?ffet fb et kt6et*i>nb 
feín ctcüc$&t>ulií$\úíd}mtzt$t*xomnfo ce 
ftc^ bem cteÜQ wíHtgWí^en vntxtwitffttt 
jSowíttjm aliepcín vnb bef^wátbgehe 
cet )n ^ offimngie gátlí^cs tcoftes^nnb fo 
bcis flaif^c j?c mee jn hcf tígunj wíec eemí 
f^ t íge t^o ate beinn bec fliepft pe mee anc^  
anbenjnwmbígeittcoftttngiett vnbgttaí l 
C B a s antee bócli 
btc ec l)at j i i &c tcteubitttp vnb wííciwcc-
fí jUctt» vnb 31! 6ec nijínne bíc ttfyatyiSQ* 
Ufápfózmí^Utítice eteucjes ítíftí fo voítt 
iec mettfd^ btefe dfo fec Qehteffíígiet ítts ec 
on leí&cit vnb f^mccQ«i mt wolt ftin*xvm 
fo vilgelmtbt a* bws ec got wolgtfelltg fc^ 
,So vílec ¿coffc vnnb fd; wat* bmg bu t^ 
g:ot^6wülcnmíJij{jt te á g e n o s tftabet mt 
bíe htaf t bes menf^ett^s tft vítbyt gena* 
be cwfü'bícfoácoffcbínj veemaj vñ voüc 
thtt \n bem plobeii Uíb*J5o bec mdtfc^e mít 
tyc} bes^tftes^smi^ctflFitvnblteb^at* 
bus ec alU)¿yt vozfyt vnbPol?e • í s tftt 
itít mcttfc^lt^ bets eteuc^  teageit Watto leí 
beit vnb bets lepbett Itebí)abctt^tt let^na^ 
heftígt vñ £ec btefiftberhejpt vnietficxvoz 
fm feín* bee welt ece flíe^ettfc^ma^ett Qectt 
Iey?beit*/6í^ felbs vecf ^ ma^eit^nb bc$e* 
ten vetf^mac^t n?ecbeit alledep wtbwectí 
hcjptmit fc^a&nlc^bett'Vnbmt gtlepd;cs 
jiibecweltbcgiem^becb^feebmg vecfi^ 
twa^eft bu hemes mtp btt felb* Ob bu i>yd) 
tenfctzmfo xvktbíthtaft&hcnvonfyym 
thvnb xvítt bit bit vctlt vnb auáy ícm lette 
íemeingepotvn6eewoaffeit-vn^ bu befvic 
feft mid? £eft teufel nít fátc^tennft es feas bu 
tntt íem gclrtuteit píft gewapnot*vnb píft 
mtt cttftus cteücj ke^at^nee^atttmb f ec^ e 
btc^ ais cíit gtttcucc giítec bteneecaftí ma* 
Itc^ ^ etta^tt bae ttcüt} icintehcczm Í5 mtp 
m^nn vnb Ijfete fue b í ^ gecce]íc3t^ot tftt> 
^ete^t b t^ jelepíeit v i l wíbecwcctígücpt» 
vnb ^cttdgrn felpen vngemad? jn btfcm el 
lettbett lebett^mtn alfo wtrt es mtt btt fem 
vn tmtíeft es alfo jn bec watt^etta^enn 
bu bíft vnb wo bu btc^ heceft fo tft hefn te 
^elff*a!fo É^s bit mttgeft cnteínnen vofdpm 
ecqm vnb vanitubfal íes ttfcels •wrnin es 
mtip alfo fem bjbn b í ^ UyíKft*bm kdtdje* 
tes ^eun temtfe bcgiítlí c^m cb bu \á}t bege 
eef t femfteünb ^efem^vnb mtt jm tetl^abS 
©eín ttoft empfíll^'got bj ee bumtt t^u ^ 
ím allee bapt gefall^n fec? btt^ jelctíe ttu 
tefal vñ hümttmpivnb fáj&c} t^s fue bm 
C B a s " átttcc Irócif 
tft mt gtrtii g wícbíg no bíllíd? inmít Qti 
Yetbtetteft bíc cwtgctt Qloaf* vnrtb u^miit bit 
ívit3tt kánieft tws bit teubfhl vnb húmmcc 
itwpfcínbfu^vnbbítwol f^mccbeitb bo 
vmb bt¿> ftú nb» wctiit btt l^aft bcxm funién 
tve patabetp miff 6em ectteyc^Uet fo Imt 
bttlcjp&cttf^wattft*vnnb ¡u^^ft es 311 
fhclKtt ais ob bit jm cnttmnen wolteft allfo 
íong tft btt ubcl vnb vnttfyvvnb btt w l j j 
te allcnt^nltcrt ttad; bte fludjt bec ttubnup 
ÍJÍntb fcyb ce tttttt fem miip ^ Sac t^cft ba íctt 
bt(^ ttttcm 3eletbett vnb }tftcthcwJ5o xvtit 
beceSatf^tetheffcr^vnbhanteft bnlbcati 
ftíb^mtnmemmtttftgeft^dtt von kemee 
tcxibnnpno^ wíbecwecágkejpt C3de^beit« 
íónb ob bu io^?gtjogtn watteft mít JSm 
tto ^mtlo bte jn ben baten ^  tmcl^  Jd? fpa* 
4?c t^© btt S^fns w t t b 3et£jttt wte gt offe 
bmg mupt Icjpbeit rmb bemes ñamen w]í>I 
len^nnbbrttuwbíftbttsbtvQtfellt %fyfu 
3cbteficri*vnbjn txvíhlífyUttyáben So h 
ftatbttJttcumbjdctíe^otwoIt bsbttxva 
t*ftxvítbt$)elttbenttxv}vmb fiennamcje 
fwO wte eírt gcoffc ct:e hám btt ¿tkuon xvít 
eht gtoffc ftcub wác es alien ^ etltgvtt*tmnb 
wtc wát esfo efttgtcffe beffetttnj &etm ebg 
mettfc^etiO&íUíc^ j^lteftu gietcft em wemge 
Uyiknpntdp criftas wtHat^wattn v i l mcnit 
fá?eti gat giíoffc f^wáte bmg; Ictíeti vmb 6 
xodt votüm*%d} xvaipfntwat bazbnnmft 
tin fteebettícs Ithen f&tm'ttob foittl cm je j 
Wt^ecimfdbccfütptfoutl ccimt mif?cteít 
got jeloten^ít tjt jttt ¿efí^tebt 3chegtetff m 
$ímiltf^gbm3*í5ft^mtmí5 gtlaffen l>att« 
3Cteagcrt vmb mfto voíittvcvctíhtít* tft 
fjot mt gtttamct: nod^ bit l?etlfam ec )n bíftt 
votlttcm$ctctt Upicn vmb caftus apilen 
ít>itb wá t es btts bit bíc xval xvutb 0tbe*btt 
fSlteft ce ecwolen vn begem vmb críf to ley 
icntSnxSjm mtt viltcoft eege^t wccbeit' 
wan bu wáaft ctífto beftec ^ e^mlt^ee víí 
alien ^ eilíjjm beftee gelet^etwattn vnfee v 
bíenen vnb fcws ^ uncmen vnfecs wtfmeftt 
m^t j n vpl ftt/ftjhejit vnnb teofcwmn 
te fteee vil mee )n veet t^ i t^ top befe^wá 
tim j j tmb ííec wcctíUc p t •íó nb wcc íe l?etl 
iec mcfifd?ctt ctwas Bcffei; vnb nüc$tt gwc 
fen íeitn W S^eit on 3wctfcl ínf tus t?et vns 
es mtc^  gejaígiet mít wotten vnb mtt pílíe 
n'mtn bíc ju n jjtc bte jm na^uol^ten vnnb 
olk btc pn hegertett nad^u ol^i t bpe ecmatt 
cteco^enU^ett^ettagent^s tecuca vnnb 
(púdjtWet ttac^ mtt woll hotttmen íet 
Imtgtttn fc6t felbc^vnb ^ eb feftt cteuc^  mi^ » 
vnb vol¿ie iffit tta^«^>atumbfo alkbjpng 
¿'beclcfen vnb übétfatm fimb ¿ o feínb txx) 
bit bcfájlkffm$ (mftin mb*vcan bitvd? vi l 
ttubfal muffctt voit em^att jn bas tep^ got 
tes* 
Cí^íe oal^ t att íiaa ÍKÍÍ te^ 
«níífagtDfittStttnffei: tcoftiíge 
mn €ríftus ^ntoettíiígcc Tftetc 
lúíccgcláulíigetiíei^ 
C B a s etft Capitel 
— í 11 ijot íw tnít te&*btc 
xcozt tes ttoftvs 
cmpfal?etttmi^fct 
ntmmtinb* J&álí* 
, — bitbyt wottlec 
gotlt^eti tmintns empfd^eit&^it& ttlt l)Szi 
hofunge &t(ec welt^áltgie fem& ft^ec bpc 
o^m&^0t)amifmetd^ettt^6tettbte xvatfyí 
ttbitúa jnwebtg lect tttt bte ftímm btc mip-
wm&tg bonct^altg f eínb bte mtgen tte íe 
ftitimt bírtjjcit fcítib offett vnb &ett miff^ cctt 
U{á}lofífn*j5ili$ femb menfe^ m bte btc 
jnYpenbtgieft bmg but^bangtítb vmb jeett 
pfa^nt^tmlíf^^mltc^ejpt^vnb ftd?buc 
^íágl t^ubt t t i íy t i i iecvnbi i i íc Pctffetit 
5d«cej?tett»5ítt(i> feínb falijj bte mmfát btc 
W ffepffot got jebtene vnb jcwatten allei 
C S a s hit búclt 
vnb fid} altee V>míemup 6ee wele etiC3te^ ertt 
iDtfetbmgiijpmiti eben watmem fel vttnb 
ttts í>a mugtft ge^Stctt mis tcm^cce gott 
fn bit te&*©ípfpd^ct6emltctce tmbéejm 
jpl»3^> bítt ¿em fríb vnb íem Icheit bcl^alt 
mtc^ bey bit vnb bu vmbcft ftí bttedap al 
l¿3ec3ettWí^bmgt)nbfu^bíc ewíge^ l 
le 3eptlic^e bmg femb mt anbetft íttnn hete 
náMtnp'Xvae \plffm btd^ aU ceeatuten* Ob 
b u f ^ t w n bemfc^ Spffec wittpt veclaffctt* 
^Datuntb tbi! b allee bíng ab *vnnb ¿íte 
bt^getcett l í^mvitb gtfálltgWt^mbem 
em f^opffec^bds bu bte watcn fíSltgbétt be* 
ÓtepflFetimugeft* 
CiU aa íííe wariteít %mtmtt 
Ijtg tete ott ítpmm íec too^ 
C B a s antee <£apttcU 
|<£ntebitttn csbo2tbcmhncd)te* 
bín £em hne^t*gíb ttttt vec^  
H tantnu p txí$ \á) Wtnb £em ¿tfec^ 
íá'ttejífl; meín |^CQ jn bte woít íe ? 
tt(dttiitn6e^<&(ÍH mffpttdjm flítpallssict 
tato <£txva fptaifym bit fün%ftcij*l y i moi 
f t^cb bit 31! v m tet hctz txxe xvít vüUífyt 
mi tnftcthcnalfotnValfomt^m bit a* 
het tttít ftcm ptcpljctm Samuel* TC>tt )4 í>í 
d>betttutíklt^ xmb bc^ í t l t ^^sbu ^eta 
ieft«u>min beín knc4>t ^ Set c s ^ í t cebe cjii 
imt Wo^fes^cft cmec mip ben pzopfyfc ah* 
te btt l^etí gotam tmfprxdjet vnb cm alcü 
á)tee allec p:op^eteti teb vo: jn allavtycmn 
bu allem hmtft mtd> wlkommenlt^m vn* 
bec wepfctt on fip^tec fp Uanbettb mc^p on 
b t ^ © t t xvozttmQent fy xvol bonai^hec 
beit jjttft mü$cn tttt gcten fj? fpce^e bu^ 
^ btc luccematet ett^nbeitt fctts ^ ecQ ntt 
fe bu fd}xvti?$cit ten búfyfzahcn $cbcnt> fp 
Jttxt bu rt^tlft mtff bye fynnfyjpmíífytyúe 
$cn fp fút ate c btc vccftantrtu^ bec tc3at(^ 
noten fc l^euffefttt m s f f g e p o t fpte^en 
f jJ mitotee bit J^ tlfeft f j? wlbrinflc^' 3etig5 
í€ wcg»atec bit ftiecd\ft jcwafclcn^tc pzo* 
plp& xvüt&é ctt in mipn>ebtg*btt ctUüfyft 
C39a0 tnlt btlcit 
cmpwmbígctybct bit toft bfe ftu^t* .6^ 
f c^ tejpent mtt icn woztmtybct bu gí teft £5 
jjcl?&b&íe vctftantftup^atumb ^temei 
got tmm c wíg¿ jpp^ett tmb n^at^ett te« 
be 311 mtt \>nnb mt Wojifes bctd ^  villetd^ 
jc^ allcm (ui^wmbtg ccmanct xvat vnb vo 
jititm mc^t myíífotWit ftp mtt 31Í íem ge* 
n(^te fias woít giel^oít vnb m i ^ mt hu nb t 
get^ativnbntt0eltetet($elobet t>nbmc^t 
gtl)altm^ammb t^cetete wmin es ^o^t 
be^nkne^te*n?mtnbu^aft bjíícwoet bes 
U^eclep teoftanij meynec fdeju tcffeuitnjj 
me^nes gmtc^ ett kbetts* Jlbct byt tebe c^ú 
lob viinb 311 ccc« íe^nei: em$cn glo^) vnb 
S)a0iííew0:tg0tesfemí» m!t 
terofttígbeít |el|62ett^ní> í>| opl 
mcttfc^ tt ttt vomt gtítts mt actt 
^jíí>rtt?oa alie imme fuffefte vcott 
WttcAlttipybífájm ntmftec^fi 
allekunft btfee vv?dt* ment xvozt 
ftinb fleíft vnb Ubctt*x>ni> femb mt jef d^ ac^  
311 ú'pptgem wolgefallcit^tcc jn £em f^ w 
c ^ i t femb fjí cje^oacn^vnnb mít gmic^ce 
ícmuíígbept vit&mttgcoffcchegítb ftontt 
fjí 31Í cmpfal^tt^n& j¡á} ¡pzaáp ^á l tg tft tí 
iptz &en Su vittíwet^t vnb )n von &emcc gte 
fcQ kecft rnb jn te^uteft xot&ert bofett ta* 
gcit ct jit íec ecíeitnít ^ecfttact vx?ccb*&ec 
fytz fpúfyV'Sá} \)ah bit pzopfytm gdecett 
voit íe mf<m$ bis mm Ijec jc^ mt auff al* 
lett mmffym 51! tcíeit^fccc jjegtit mejínee 
ftímm vínb {r gat v i l boet vnnb taub^pl 
tnenfc^ett\)ozmlíébcti>itvptltienn jjotx>ñ 
fd^ttaUthlt^et fo wlgütt ft? j t ktbshegctu^ 
JeititgoteswolgiefaUen^tewelt globtjcí 
rit c vnb tútínt bm&xnnb tet bxmtt man 
ttitt jjtoffee Itifth^cr hc¿ít&«5ltcc gielo^  
he \)o^c xnb twígc bm$*%het tcag féyníe 
ict totlífym mmffym ^c^ctt^Sn xvtt bte 
netmtMCJttb voet íftntkflefyozfom mttfolt 
¿ec foag ais mmt &ec welt t^i i t vnb ÍJ welt 
bccectt^^am btá) £)?t>om*vnt> tttet ftafl; 
ftu bjfc fa^ fo l?6ac watumb^ann vmb 
em hkme pftunb wítt btcfe em langec weg 
gtlmt^eti^tet vmb ítts ewtjj letcit wí>ttt 
von v i l mmffym hcmm cíneft bec ftip mifgc 
gc^ebt w n bec ecbcrfím f^ wat^es Jií t b3 
xoixt btch gtftt^t vnb tnttb tinm pfenmng 
wtó btcb ft^amhd? gtktí cgiet» vnb vmb ct 
Wcftt bmg vnbgielttptftSít<^t>itaw f t ^ bjí?* 
mub3cwecbeitta3tto^nac^t^b¿c lapbec 
gotfe^gcWagtvmbítts vnwanbelhee gii 
tevnbvmbbeitvngief^ác^tett tvoítynlon 
vmbíbpc ^ S^ptett ec^vit vmb bíc ^ mmec 
weccttbwt glorí vccfmtum xvk b í * tuáglt* 
c^ ett vnb xvoilcn tttt na eírt wemg mub wec 
beit^atumbtcágecTitnb f^ambaffííScc 
bnc^tf^ámbtc^ twebífecetete^tfttnbett 
wecbeit 31Í bec vetbatnnup bcmn bu 31! bem 
ewígett letetf©j7fc fccíícrtt f t ^ mee cyi bec 
upptgUept íwnn 3Í15ct wat^ejít • vnb wet^ 
CSiae tyíííí plat 
gelnkt tetteu'get memmtts vn& &tc mtt ge 
ttmwent byela^t f^m^t ^ t e l ^ m t n ^ 
0íb bas \á) ijelokt ^ab« vnb eefull Sos fcws 
fd; ijcfpzcd?en I^ ab mi tatett bj^ e jn nte^nec 
Vpthc He mt tws míe \x\ty>\xnt>>%á) bpn al 
lee guttec&mgemMonet^nnb alien ante 
^tígerttnetif^eit cmftat&ec bcwácee^d?* 
cejpb tmme woat jw &em ^ ec^ ge&n&an fj? 
vnb tel?afcf^tmt ficí^wctin fj? weccftbo 
gat nc ttutfftígt ftt bem 3cpt 6ec teteabrat^ 
5>ttb baebu mt vetftaft fo bu es It^t © a s 
wút^t bit etkcttnm jn Sem ta$ bec ^eymfu-
á)\xr\^%á) pfl tg rttemee cmpecwoltcti c^ u?^  
falü'jshlt^m ba ^ t f i i ^ ^ ^ ^ m ^ 
bekoaung vnb mtt tm* vnb \\f> t á j^ 
lí^ttt jwt i IcQjJcit í rnc btts Jc^  ft fttifb ftea 
felpean ftcen vmb íttsí^fj? entone bas 
xpad)ffm fSUatbt jh tttgttttctt* wccm cj?»* 
iicwo2tÍ)at vnnbbjíe vecfi^itiá^tb^att 
bertbec jti ^te^letmt £cm allctbíttbecgüftS 
tafic^yfe wo^t fol tin raftctilíí^ec mc«fí^ 




mcmgut btfttt»vnb wec bín 3 ^ 
ÍXts jd^ jiibttgctata teícrt» jc^bt 
I ent ^m^wozffene wütmlin vñ 
icfnallnmnoftet hntitybimbhin vúdtm 
ec tamt f^ Ifcec vnb Qctatz fptetfyh 
c f^fettt?ab vnb veemaQ^u ptft allem gtit 
Sjetcd?t i^nb ^etltg^u vecmagft alie bíitjj» 
bu let^eft alie bm^vnb etfulleft alie bpn^ 
^Ulemtettfuitbee vedaffeftbu eptel vmtb 
«pptg^ebertcfebeíneccibamíbbc vitnbec 
fttll metit \}tttz mit ¿emett gtitabeit «vranbu 
wtlt bod^ mt 5 beme weecb lat vnb e^ Cet 
fepen^wtcmag j^míd^jnbífem ellettbenle 
kítlcpbertobcc vecttagtit'bu fttectfccftíctt 
nríd; mtt bemat gertaben^tt wdlíeft bel mi 
geft c t^ w n mít beafltít wSllcft bem ^etm 
fueren ipctlcngetfipiib mt jeú^ ab w n mít 
temen ttoft í^s mcín fd bit mt n>ee6eaUs 
&tccc&onwa|fet:»f)et^lci:tttíd> iemmllett 
t^utt^ec mí^lwa bíc wmtblcn nntbftUtd^ 
ctt vnb bcmutíhlt^en «warnt bu pife mepn 
wcjíp^etttOíttttt bu mtc^ín 6ec xvatfeít he 
Ummfovnb bu tehmiteft mít^ ecbte voútt 
w t t t b ^ ñ ec 63 ín b wclt wutb jjepoac* 
C<Ssíftoo:gott ictoatiíjictt 
míecmatl^ítoníj íemótígbejrt 
ett^nbftt¿>mí(^ all jett •wmin é 
íec wtttgieft^eet w n bofm mtfeUetMrfí bte 
i^ mbechlaffett 6et bofett l>at btc|> bte wac^eí 
te cclopt*fo wutptu wtítlícbcíi ftej% ^eu es 
ift watalsbttfpa^cftiáphitbtá} basmk 
hef^e^e ate mtd? beftt wai^ett leccfcmttn te 
fyut nttá} vnb tel^alt m í ^ j i i ctnem í?ej>Ifa^  
itieit ttiíe*©em wat^e j>t ctlófe mt^ w n al 
Ice báfet tegítb vnb vtt$eozbn*tm lytbin 
fo wutb jc^ wmi&lm mít fcít fn jfcoffcc fceu 
wat^ept fpúdpt*%d} xoütb btc^Iernettit&te 
bfetj &tc jjcfelítjj vitb gcec^t feíit& voa mtt 
^ebeuch íeíit funb mtt jjtoffcm mt^uallen* 
ctwasfemtJmbíemecwecch xoíW&bnbift 
füt xvat tin (ünict*xnb píft f^albíg vnnb 
leftttcht fn tnl funíettfwntlt^ct tta^titt0 
vnbptMíá>ay>t*tOuhcttftt>íd} al^cttvon 
mc^t miffeubtt felb^alb valUfvbalb xvít 
ftu übee wouníetfbalb «rut (Hit bettübt •bal 
íe letd>tueiíá^©tt b^ft Mt batnon bn b p ^ 
tttü^eft dztn at^tec vi l baft bu vonn bem 
bu bid? magft t)ecmd>tctt* ^ ann bu btft t>il 
Uceit*ec berttt bit magft be cíffcn^amte 
mtp allem íem bets bu watcheft vnb tbiift 
fofolbtt ttí^pgtopfd^cmctt^mcbffetimad^ 
lí^6'Tttd)t foll bit fd)cme íits fcín jefe^ác^e 
c& n>at3memett mtbtg fcp^t^p b0^^ 
^ffen warlt^csJóblt^ no^ be¿íclt^»weri 
([Bas ijwi' piat 
aWtin fiases ba txoí$ tffc utee alie bmg la^ 
fe bit gefallctt &te txoigen xvatfytívbít míf> 
fall all^ept tein geoffe ftt>w?a^tt Ttít füt 
á)te*nttfd}ílt*nkfláfyt>ann alhín btcfunb 
vnb mtffetat'bícfoUé&ítmec it#falleíert 
htineck? f^aíeit btc bit nxii^n 3ufalle^b 
vcctlífyxvcmblmníápt lm$tiecltt^ eti vozmit 
vocmn hlú$bcyt vnb übcmút tcejíbertb fy* 
txt&fp meítíc^mlt^ejPt wtffen •ÍJ&nbb^c 
^o^ettbfnjjgofcesvecfteettvnb vttfaumtt 
fid} fclbs vnb )t c^ giert ^ l ^ t f e l c á t í e ^ 
jo xviicc bm»bte vallen t btcb )n $tof[c bcko 
tting^ vnb femb vmb j t V)offatt trillen vnb 
vnb etf^tícfe ab tcm joacn bes alma d t^íjge 
í^nb tc^ec nft 3iiccfatcii btc wccefe bes ob* 
eeftett^ bee bem b o ^ t t folta bttt^foefd^e 
ptxvítfjpoffm bmg^rtbumt^tatt bateft 
m b wtc gtoffes ^ i t v t t f mmtt* <£tiid} tea 
gcitt yt anbac t^ allcm jit woatett vnb)n befi 
biic^een^nb etltc^tcagieitt fjí jn pilÚ*Jíb' 
ec ctít^ jn auffttn $atá>z vñ fi$ut£ ttlíd? fya 
beitb mt^ jm manb ahec xcem$ ¡m faenen* 
CBas fcít búclí 
<£8 femb rniSec mettf^ett btc jn &ec vttnüfft 
^ t * vnb 3u exrígtft bmgttt ftdlm *vnb von 
Zeytlídjm bíngcn vnjJeamScn \)Ozm xmnb 
ict tiatut nottutfftíhtít ititt f^ mecc^ett bjíc 
r!ent*í¿>nb bxftmmfájm mpfinicnb was 8 
Iteb^abeft^ bte wdt vcclaffett^ ftes l>tmclccj? 
d>cs tog vnb nac^t Begteett* 
C^Jon wunleciítl^m nuc^  m 
toiítcbuttp gótlíct^c geítaíen-
€1? gcfcgieit b í ^ í?imielíf t^ ec vat 
i tec*© vattec memee fytzm %fyfu 
<£tí(ti$d} fpúfy bit xoohxvm bu 
t t e j j n ^ t í)aft mt mtc^ atmen jti 
gübeitifectt^ O vattec éec ecbarmbb vñ o got 
bes ganc^ ett t t o f ^ S ^ í t t n * bit íec mt^ 
ipnwttbígeit rt wrni ecgiec^ ct mtt 6em? ttcft 
3^ gcfcScit btd> vnb ctwítbtgt btd> ymee 
ewíghlt^mítíieíttcmemgcpo^eii fun tmb 
itmb fytz fyilí&ttyt mem líebl^ate^ wettii 
bnhommtftinmtmfytczfo ftcmt fí^alíe 
iticmí jnnechejít*©tt btft mem fceiSíb vnnb 
ém wanne memee \jctt$i*bn píft mem l?off 
nun0 vnb ^uecft^t }n ce tag memet: ttub 
fal-x^annjá^ abeeín&eclktcplob bm vnb 
vitttolkommm jn den tnftcntm* ©atumte 
íf t mtt not tas ¡(^ geftenbt vnb gthteftígt 
wecb v5 bfe vmb bife bmij ^ nwetp mtc^ 
jnbeíttctt^jplíi^tt 3ái(^te«vnbfii^ mí^bo 
^mbcftecbtd\ec*<£tl6pmtd?vo bofenfim 
tlté^tna^ttii0cit«t>nb^e)7Ímem e^cc^  w 
bofettipnó^on alien vtt^otbneetn begitíS 
tas ) ^ itt w«ibíg gttTeplct rnb wol getetttt 
get fe^vnb ^fd^¿^\c wetrb líeb je^atertbe» 
tmb ftarch 3ele^£ett*vnbft¿( ^euoíptín^eft 
l íe te tft em $cop bín^vitb $cnc}lid}m eírt 
gtopguttasaUeínletc^tmac^t alies b^bj 
f^wáttfMPnbtteatlejí^tí jhh^ alies bj 
tas vit3ele^í|> tft*wmin butbe ttícgt fjí one 
{fyxoit v t ñ alies tas ptttec íft tas matfytt 
W fwp vn wol^efi^ma^Bi e e£el Iteb i^ efu 
Zthctytm (últ$t$t wlhottimitc tm^bte Re 
tewtllfem fyofyübctfifyvntvoíllmithey 
nm mZcm bingen ent^km wetíc bic Itcb 
wíUfcepfem^n&ftombíc wnallec 3ettljí 
^ec kgí tbe^at t t tnb bets j t jnweit&íge mi 
i)« befo gemad? vetítzang letSett* 'Jto^ 
butc^Ucm vn^ma^ vttScritíJt ^ttfuffets 
tft íwmt bíclíctc^tt ftettfectstft bdttnb^e 
ttít teffecs íítnii btc Itete^n ^^md vñ mtf 
ccíe ít ^ wmitt bte líete mip got ^pozn íf vn 
ma ¡j ttít t i i wctt bdttn aflem pt gotmtec al 
k gef^affne bftig bíe líete pwtQct laffet 
vnb ftcüwet fify&p íft fcej? tmb wíttt ttítt 
tegctffcfi^íe líete gíbt alie bíng ^ít éc me 
f^ en*t>nb ^at alie bfeijjín alie bíngS^wan 
fp txxxvet utec alie bmg jn 6em allec obcego* 
f ten jStit«mtp bem altee gut hommett! vnnb 
flettffe6^fí^tbj?e3ateftmt^t an^vnbfjí 
beeet ftc^ übee alies gu 131! &iít te t ^ ^ c h 
wap^t bíe líete tet; w¿íp m^tatec ütec alt 
butíe mc^t^noá) f^ac3et byt atbejpt md^ t* 
t&nb (p tegcctmee íwnn vetmag•TOitit 
maín&alhtín$vwmü$cn*vnb ffy&czttt 
te tf t gtit 31! alien bmg^n vnnb ecfoUet alie 
bmg^vnb wo eín vnltebfamee befteet vn& 
abnpmmet &tfc^affctfjíJ m^^vnnbftam 
met tááyt bíe Ueb wa^ct vnb f^lafjf¿nt tft 
fií mdjt f^laffeeíg^wn itiube wtó fip itíc^tt 
teag vnb vonte3vcmt£fcnupwitt íyitíc^tt 
3u cftg^nb ftmmg wttt fjp m^ t tc^Sfcct* 
^hetaleemlebeitbtg^cflamme vnbalsem 
prtnttenbefad\elnbrí(^etf^mif vttbgteíí 
ftc^eclíc^cttfú't x>nnbbut4?ban^t ttbeeftc^  
attp*ÍJ&iib wec bft líeb ba 16ec xccápt waj bí 
feft^ttimbonet vnblmttet*<£m gtoffee 
i:aj> pt beit oaett bes ^jpmlifí^m alma^tígS 
goteeíftbjpepapnncttbbegítbe íccfdcn bíe 
bctfpdí^et allfo ^ot tmeín líete meín ©a 
SmtQ ttieíífvitnb jcl? gancj befo* Ctwptte*: 
mtd) in íeínec líthc*ba& \á) jn íe jitnem mu* 
íc mcmcs ^ cc^ctt vctfueren lecíte wíc fuffe 
fcjp btc lfete*vn& jit 6ec Mete ttxoaíi)t wa& 
líete 6íc utec mí 0ct* w « übcígte l?f ^ 
^ w l g &tr mróti jjtlíeptoi nci ^  ^5^e mif 
}iibtel>S^e«<£8 recgmtg mtmfclc jnéetnc^ 
Job ftoh4>cít mi^ Itete*^ l^te bt¿> me i&t 
mtcí>» vnb íá> líete mt^ felbcc mt íertii vmb 
bíc^^nblíete aUe bte jn bit bte watltd^ett 
Itetettb btd?^mtrt alfo ajpfátt bas gtfac^e 
bec %te bae ba leu^tee mip btt^te Ueb tft 
f^naflUmttec vnb ttjpnfzolíd} vnbftatck 
f^on gtbultíg \>ttb fce&wetf? vnb lagmut 
tíg vnb mmil tá? '^ fútfyt ftcí> felb mmmee* 
xcct f t ^ felb fiii^t bet fellet & w n bec 
Itete*1Dte líete tft fuefte^tíg bemiitíg vnb ge 
te^t wt xvaid} no^ leí^titeetíg^ vnnb mee 
diet mt mif ííppí3c bmg*<E>íeIíete tft nu^-
t&Mmffyftát'tcyn*t&xií>t$ vnb wolte^ót* 
fnallm fpmteti^ILteteíft vníctx»ozffcn^ 
^cífirniben pcelatai-3t felbs íftfy f^wac^ 
vnb ban&rxámi&jQytft alie $tit yn jjott ge 
teciíctt vn&^offeiffo jt^otalle tcoft m^tü 
bct-wmin on fd)tnccc3Cít tv>tttmt gdcbt jn 
ice ltebe« vnb 6ec ba tft berett cjewülctí fteeti 
f emem gtlteptett* vnfc alie bmg 3ckt£eft tet 
íft mt wttbt j j em ltebl>atec fiie$etfjf«i wecíS» 
¿fot mpnnfaniceltebV)abcttBmcf¿) fol alie 
^ctte vnb btttece mg vmb feittett gel^ ebtett 
¿em empfa^en*iioc \^>tttb hemen xvxhctxvtt 
tígtrt^ufal fol ec vonn jm md>fé wecíert ab 
]}ekeret^  
C^Iínlemátang tínteme 
ÍJ&nbu btftnoi^itít em ftacchec 
tmb wejífec Ueb^abec*¿)ci# voa 
tumb^tuntb bu laffeft abbttt-
d> em W eme u^detwettíkett v3 
#mgefmigneti bm0eit#>nb 3eittl begítlti^eft 
ftt^eftbu ttcft vnbecgecjun^ííttftiat* 
et Iteb^ afcec ftatin hchoznri$en*vnb 3elmi=» 
U t ten mfífaczí&ntatm íes vem&s nítt* 
wmtn ale ce )m jit gtlucfe gtfaUet^alfo míp 
uallet ce jm*mc|?t jn vm&cvm%eít b^ngcit 
€ín wctjec Iteb^atee mccdict m^ t alfo v i l 
&íc gab e^s gclteptett ais ee mcccketbte Ipc 
be íes giebecs* Wcr mecefet ce bíc betíítb íert 
ten nncz'wmn ce legcfc ce allee vn&ee íe ge 
íteptm*<£mtblztlkbi)abcttáxvtt mc^ttpt 
&ce gmtb^ ahee {n mtt txt bst bm ú'tee alie 
gafce^ce tft bdcumb m'^t allce vtúozn oh 
bttctwanmc^talfovfl tmpfinitft xo mu> 
vnb von mcme« tcplígett ale bn jjiecit wol* 
ttfMívmiiibycJiitvnbfttp bcgtettngebyc 
bu tm&ewcplen cmpfírt&eft tus tft cm te* 
gítlíc|> empfinbeit 8ee gcitwcet%eit geita 
bert^nb cm vcefu^uití bee ^tmltf^e 
ipattcelanbee^atmiff foltbu bt^ atec mt 
jcaaft ncpgcifwmirt |p geet fym vnb bom 
iitctmbteittiib^bcefttcjptenn:tt bopcprt^ 
faltettiett tegítb ¿ee gemutee \>itb cínplmt* 
fung bee teufcls vcef^má^cit* <Dae tft CJÍII 
«ble tttgcttt»vnb tft geoffee vcebtcttm»©(ít 
umb lap bí ttí^t tettúfccrt feeomb&e cpn^ 
ptlbmtjj wttn wdtlt^cit fa^ttt fy joc^ cm 
fe^ettt gettügtti^^abettbe tmm ftat^cn 
futfac^ vnb cm tetóte mattiunS 3w á^t 6em 
batcmÍTCCC t^gctvcSe tft mtd; hem be tcubnup 
\r útp t vttfr banti yú wonltc^ec vitgt f3)t 
cfeltc^c t^ iee ^etc^at^cftunb wt£ccheceftí^ 
^ m t n btt t»6 mee vngecert letbeft 6ertn bu 
ce wücifceft^itb alfo lang ce bit iiií^f<illt 
vnb bu jm abet voíietftetft JS>o tft tz cm v 
btenen vnb keín f^ulb itoi^ r edíccit •wpp 
btts ftc^bet VÉÍnb giettc l^tc^m fiejíffctjc j^iS 
bem begí tb jn gutt eti bmgieit • vnb et matnet 
btd^ allct tjntten bíttg vnb ubuttgen bccmi^  
t e m ^ b tws tft ven ece etbtttttn bec ^ e^lt« 
gtn* vnb mt¿> vonn bet gutí gebeci)tmtf|e 
memeelejpbene vonn flcjpffiijerií tettac^tett 
iecfunbeit«von aygnec bc^utfamígkctt bes 
^ccc^cn^nb von emem ftatt&m fütfacz 311 
ivecben hcffec jn tugettten^bee vtl gat bo* 
fecgebenckmttegtecem^nib í^set b^t 
tín xttbmffm vnnb emen vntvíUm vnnb 
JBas fcít bucli 
giehítvn&Jefett-Sm mípuallet íemutífl: 
bey(^t»vn& mag ec fe i^ cet ec &í(^ mt(^ am 
wte bod? ec bit boc^ b í * fem fayl vñ n^cje 
t^tfícccfeMLcg esjmjii^So bjptbjíeibofctt 
bmS jufaUenb vnb vntcym bm$ vnb fpa 
31Í im*&(m$ bu vwxpnct flttf gat 
reyrt bift btt íttfi bu foU%e vntej>tte bjínge 
tte^ftjnmeme oícn^cijpb wmmtt bubS 
fec betctcffee*btt empfin^rt hem ftat mi míe 
d\eeft«c^ei:*vnbbtt wfc^tftemgef^tt 
3 ^ wíU líetec ftecheit tmb alie pem leybeit 
bemt btt ita^ttoljjm befttec Icce^d^wetge 
j¿> bíd) ttít ttic*tt?tebo(^  ba mít, v i l leí 
Scrts t^wn wtlt;í>cc ^ ece íft meftt &MfyK&c* 
x>ni> nttín fyylWm fol íeft fíítc^^ ©jpe 
ftaeckett bwtg meín ^ eccj ttft f i t t^ t ob ec fií 
wjrbe^ mtc^ fcc$t*jStetpt ais em guttct at^ 
tee#mb obbu ttxoan mtpplobtgkctt val^ 
leftfo cmpfa]be hta/ft mbeeamb ito^fto* 
«feec Cttiin byc ttftm^nb ^ab jac ¿liíté 
ynb vet^ut bí^) vaft xoz \)offatt vitó x k > z 
vmüc^cm uppíjjtm wolgtfalien but^ bte 
vi l incttfcbeít jn |nf?,l wcebcrt gtfutt vñ val 
lettt ctwan )ii etn Uarnn wiberkontent plínt 
^ejít^tfct val &et boff^f i^" T0 t\)ozU 
ifymvonín fdtcc^altctifcjpbttem wamp 
ge vttb cín vec^uttcncwígttbetinitígheyt^ 
Ci^íe genaíí |ó oectecgé tít 
D ntec ice letnútígfeept liútc^  
í>í>ttbufoltbíc gettab&tmt&K^t 
vcchecgttf vnb bti^ jn bjí c Ijác^c 
itít ec^ekttmotl) mt vi l taitón ce* 
bwftmb folt fjí? ttít vaft tjpofi xot 
geit nod}fd}áczm*yibctmttbtd) fdhctfollt 
bu btc|> vecf^mál^ert vnb btc^ futd>tcu ais 
ob fp c^m vnwítbtgcit wáte gebeit bus tft 
bit éus nüc^cft tmb tasftd^etoft^e tft by* 
fec mibe^tí0iert h?giecun¿ mtbeí;ablíd^ attje 
^angett bte ta balb jn cín wtbecxrcttígs ma 
¿e vecwmtblct wcc&en cSeít ttds fo bu jn flt 
Í B s a twít líútli 
náicn fe^cft wíe tlltnb vitnbt wre atm bn 
UcmnuQ no^ 3ttncmeits gieíftltd^cs letcits 
n>attit bu fyaft ttoft bec flcttab^un&ec bas 
jiinemefttftStttptn^obu bemutíWíc^ vec 
logtítlí^eftrnbgiebttWWt^ett kjpíeft fccit 
vn£cc?ttg folltclw gcitab^lfo í^tnn bu éeít 
mt teag wecbeft an bem flet^ bemcs getets 
ito^<mbeítwei:d\eitbícbtt gwonlu^wjic 
tfecft vnb pfltgcft jetl^un mt ¡jar laffeft 
falleit^unbec ais bu allttbapt magft vnb 
vetfoeptfotfyújjemwasínbtc tft^nb v 
faume bíá; mt geit^ltc^en vmb txínct bütz 
xoúlm cft vmb btc anttftbcibtpt bes giímá 
tes becbtt cmpfínbeft^srembvtl mmfd^e 
xcmít es jit mt wol ctng^tcageit wítt |b wcc 
beitfy jeftanb abUfftg teág vnb vngebttl-
tígc^ttb bec wejj bee mmfc^ert tft bo^ mt 
jti fcym gewalt brts es jm ¿at i í wtc ec voSl 
¿unbet ec tft gotes bcc maj getett tc5^ 
ftcn wen ec wíll wte vü ec wíll^nnb xvann 
ttvoíll ais jm QefaUet^nb m^t fütbapet* 
éüify vnbe^ut menf^ett l?abettb f t ^ felbo 
ttftoztt vmb byt gcitab íec cmbcHfyt $t\)ab 
xcann fip xvoltm mee trút^crt &eitrt fp t j ^ * 
fnod>tctt»vnbfci?ac3tciíí)m^>t &te mapíec 
blcm^cjpt vnb voliten mía: \tCBfytc$m be* 
gítb íeiin &ec vzteyl jtet testen veertunffte 
t¿nb wmtn fp ¿tSffec bíng ícnti got woljje 
faUíg wasgeto^ptett fíítft^ ncmett^ twtubc 
vcditc ctt fjb bjíc ¿citab jjat balb^vmtb wut 
bert veclaffeti artn vnb f w a ^ vnb bjk 
ticft jn feeit ^ ymelfac^tíffvnb mtn gembfí: 
vnb hecmibt fmb*Oyt follcti lernai jn 6eit 
fe&mgotee ^offen vnb mt jn jten flitgielcn 
fltegett bpc ito^) neit feínb vnnb t)ngelec3t 
jn íem wejj &e6 ^ ci^cn^nb votticnt Ity 
ttad? tat tce hcfé>apbnm ^altenb •aríéftt 
fywccíeitbmipgtte^teit^tib wollcnbtfp 
ítem echetinett vnnb ettipfín&tt mee wlgcit 
ít>nnb;woUeiib jn fclhee mee í*mn ben emie 
cen geupten mcnf^cti gelmíben .So wítt )ii 
tmf^áblt^eevnnb<md>em úbclkomn\m 
bee mi^mig^s ftp faá} rn^t w n 6em tt$ 
CBas Mt Mc\i 
Wmn bk bíe ín wárteftt fObs wtQtg fcyn* 
btelaffcit f t ^ fcltc tpe antem «¿íecit &emu 
tíghUc^^atuinb í(t c b bcffet etn wemge v 
fteeti mít icmátí$htitvnn¡> mít Ulcmec «ec* 
fce wemg ^ atett íettit v i l t«tmtt bu m o ^ 
teft tccybcit »<£t wutcfet mt gcitit j j faef^a^ 
ictúíá} &ee ft(^ gane) 6ec feeub ¿ibt* vnb fet 
nec ^cttett atmiit vecgíffcfc-tmb ber hcufd^ e 
re jmen w e ^ t bee ^cuen vccgíffet.wan b jíe 
fued^t alkjept bjíe gegebncii geftab vl^e 
tett^ec mctif^ vetftat mt genug t*$tntfa 
ntíhlt^becbcijubec jeítbec wettíbett •vnb 
jn emec ytádifym hcfáxváxb fiá? vec^aglt 
d;ctt^altet»\)nb míUnmntct^úuetfiá^t t£n 
ce t^un f olt ven mít tetta^tet vñ gmpfírt 
íet ^ellíc^cc mettf^ jó bec jeít íes fabett je 
vtlftdbec wíl(cíit^íec w í t t b í * j t i ÍJ jeít bes 
<¿tfam»Uun£eftbtt allejeítinbtt fdbblrf 
vnb bemutíahekíbm^vnbbíínbeftatt^beí 
neti gcj?ft wol máfftgcit vnb cejjíem fo vte 
lef t bu ntt alfo balb )n f^adert vñ fn ¡¡ppzñ 
ftett•ís em gótiee fjm vvann bu em ^ j í^ 
íes 0eíft»5 cmpfíníeft^s bit twnn .tctca^ 
¿¡tctcft was bit ÍSítma^ hitnffá^; wecícfo 
^fcwíetttsltc^fcan&ecwBÍb ma^ ^ccwpS 
homm^vrrniit l^ ab bit ttis 311 emee vea 
cu n¿c vnb mtt 31! eeett miff tbt $tit vnb^o 
jjett^mtn bit tfc brch nuc^et em fÓUtd>c be* 
wacung iernt ^ eteft bu gfelit'citltc^ alie bmg 
na^bemem \vú\m<xvmn bcemmfdjcnvec 
bímm mt &«cmip ^ efájac^en tf t*ob emec vtl 
^ t ^ t d& v i l ttofte6Í?ab*íí>nb ob er jnbec 
fcapffcn gtfec^t^tec tft 6tt6 íee m «tfc^e jn 
warec bemuágkej?t gtfeftó ífMí>nb mfc gét 
lid? ec líete ttfüikt íft*vmi> bae&gotesi ete 
<|l^eít Irtitteclí vnb gert^It^ fiid>et^ \m bj 
a: ftc^ felbs acm^tett fc^ácgt»vnb fitfy felbcc 
jníetwatl^t t vetf^ma^tvnnb ftc^mt^ 
ctfmíeí: von mibeai rctfcbma^ct ¿tmíettt 
vnb gebztt&et wecíett mee tttñ ^ ectet jn bt 
fett bni^eít fíat (zm vctbímm* 
C^íon fclítoat^m fcfiá^c feirt 
fei&s m tttt augen gotees 
^gss s i X»í^welteceíctt3á mánimbet 
7 ™ ^ mt-fo t m ítl> ftaab tmb áfefe. vfi 
cbj^»tm'¿)itiecttJ¿lt fódQécft 
fue Scoffcc baleen» f»|be fo ftecftw 
membo^^t fagt wat* 
ec vnb 3cn{d?tmad?^nb ablas w n alia rí 
al6d;í &o^bmfowíttmtríemSttta&jJttt 
wtc Weítt írfe ^ initier tf t wttt v&fmfa 
tal vnu&nnc$líá}ty>i*xvcmn tto savéeft btt 
nttt voet jc^ bm*u?as Qcxcefm pm»íí>nb 
tras jd^ ittttt bhfxoann \á) b(n md>t vn xoú 
^efemmc^t^^bmnuttmtt fríb gelaffcti»] 
^¿^aw jn gansee pl5bthej?t vnb mt^hee 
alfo fi^itaU bu mt^ mtftl?eft jcftííb fo wttb 
fttllet^itb tft wol em gtop wantí £^3 ^  al 
fo gác^lmjjm ec^ ebt wittb*\>n& alfo gutljfc 
^en v^utb wi t bit x>mtfm$Cú* ©em atgm 
but&e míd^ a\\$tvt, teucht jeguunb^vnb bctj 
t^tít alies 6em Itcbe bte mtc^ vmh funft fác 
homet* vnb mtt jn feitíl noten je^tlf komgfc 
«nnbwtf^wacemf^a&eitmt^ bel?utett 
íbit b fpri^ *Í5Í>oe vnaaltc^em ufcd m p ^ 
cclcbtgiet¿at5em0crtab»3d) ^ í t mt^ijai: 
mít b5f cm leben vloeat^tec mít fü^cfi*t)ñ 
lmttcelt<^gmltctett«l>ab)(^iiitc^ vnb bjpd^ 
fttnSeit»í6nb mi^ tetfotet Ucb ^ ab já? mtá> i5 
fcttcbt noá) títffet vnb ^etttdjtS pzac^t weft 
bit o allec fuffeftec wutc^cft mtt mu übct al 
ke vecbtcncn^nb übcc alies ítts b^ jd? ge« 
tat boff^ * bíttett d& tegecen* (0efe gtiott 
fejíeft bu me&t got^ann wíe wo! jc^ alies 
gi i tesvnwírbtgbm^o^^t t íem aíel t>n 
ttj^ititttec 
atiff ¿utltc^ jctiin &en vntttnchbecett t>nnb 
au^ betten bjííe rece von bpt fmtb abgthc^ 
tet^ann bu boc^ vnfec btafft vnnb^ple 
bfft*5o hSz vnzy&títjllfo bcts vokfeymb 
bíftvnfeeftetifem* 
C©as alie hrng fettó gott 
lewentert ais |ó ítem letítca eníi 
CSas^Capítd 
icfol\á}ftin*íítbaBbu tcgtttftí 
i n?atltd> fáltjj; fcíit*Sítt^ btftc met 
íe 3tt í>tt fcíb vn& íen cceat^ tett btdkg 
vntc^ttftgthetet'VCminfuc^cftu bt^fet 
hct jn Ucmcn bmgett^eftitnb n^mmeftu cib 
•xmb&o^ ceft jtt t>tr fdb^atumb hete vnnb 
wcttb alie bíng fcefwn^dtc^en 31! mk*xvmm 
¡fytct bmittalU btng alícm bat getcrt^ll 
fo meechem ytMiáje bmg ale es au^ bem 
otetgoftett giit gefloffcit íft*«?mtnalk bínj 
femb 3etta0eti jn mt4> ate 311 jeent vzfpzüf^ 
wmnmpmtffyopffmtbítbktnm vnnb 
l)fe3toffm bit mdjen vnb bíe atmen letert* 
t^cs waffet^ate aup emendetcntígieií paun 
• • 
nen*vrt&&íctreeícttcmpfa^ett gtnab vmb 
bíbh^ctt bt en ctt t ^ c r atec ft ftcüm xvylU 
n míc^ cft jn emem tefuitdettt apgtft gutte 
f t ^ wíU ccgecjcn^cwttfcmt gtwcftrtct fti 
watccfceubmoc^ Cíi^pfabet kemen luft^m 
{jctcz&vabct te xokt]matti$fú\tiU\íá> jteit 
vnb gepem^et^atttnfbfok bu bitfclhec 
mt^u^c^ett w n bem gMÉícn ncd> hcjpncm 
awtJtt mmfc^cn foltbit tftfltrtt $nlt$cn*xíctn 
estftalles wnjjot on íert hcíit n t e n f n í t t 
«n^at^J^ gíb es gancj vnb gat* vnb wjíll 
£&m»& gac vnb gattt^ wí6ecl>aljeitt«ít 0¿« 
offecfttmg^ít ayfd} &íin*fcecUcyt bec 
gijt«iíeit*í>tp tffc btc vcatbctt bttt<^ bpe véc 
tttteit wttt c úppthctt &ee c jpteln ct c ^ f i 
íft ítts bte i) l t (^ gmab vnb bíe wat Uc 
be efetgeet fo wttt nít fefn itetb «o^» mt 
atthtpon bes ^ecc^ett^nnb b»s befte^ t ms$ 
kem apgnc líete wamt bye gotlt^ Itehrab* 
etwtníct alie bfttg vnb xveytet all hteft bec 
fdétt'tttann bu l^aft tet^t^ann bit I?aft ce 
fyte vetftantitwp^o wtttpt bu bt ^  alie m 
jtt mtt ft*úen*vn aUem jn míd> l>offett« watt 
mmtcmt tft giit í¡ttmt got aUem íec u bcc alie 
¿>mg íft ^elo tertt* vnb )n allett b mjjttt C31! ^ 
C^ot letifenett tft fúf| toattn 
ijlc toctt oecfclimál^t wítt ^  
JJj^|^mt*3^wttt&fpte^ett inbitozn 
/ i ^ ^ l a & c c tft jn íec l?ol>m* O wfc ¿ to 
fe ift b íe mamgfalüUett vnb bit vík ttíntt 
füffttjhdt btc&tt^aft veepozgen Setteti&^e 
btd^ fú't^tctt«atec u>a6 ptfttt bertat bte bíd) 
Itebl>abeitb*vnb was btfttt bett bte bit mip 
gmtc^emfccc^at btetient«n>atlt^ vitfpte^ 
c t t l í^ fufft gUcít beítiet fc^mntitg gíbjt bu 
te.iett bte btd? lícb^atertb btefufftj;keít bep 
nec Itcfcc ^aftttmtt ecaet^calletmatftfnbe^ 
ttt6 bu iiitd) gef^affcfib^ftí^sj^mttrj^ 
ipttb ítt vecjtat veca von btt t*i futte 
fttt míd; ^ ccwí8 IPÍI gcpüxt mtt ttte b y ^ 
líeb ^ etvitb bit btente+O pztmnb cwygcít 
líete fol jc^ fajjeit w n bit wíc mag td> i5 
f ffméem^annbutegnabet l?aftattm^ 3CjJc&ettá*m nod? ícnn jn Í5 jeít ^ 
vecbo^teit vecjmijjwt \>nb vedoan w j ^ a 
^aft bemem hned t^ ccbátmbb get^mt utec 
aüc \)offmn$*vt\b fyafttmfttüntfágaftvñ 
$cnab ct$ay>$ct utec alies vnbmm^xv^ fol 
bit wíbet Qieteít vmbbífc jcitab^wat c« 
mt allctt mcn|c^eti giegtten tfc bae fy fiá> al 
lee bmg vecjcjí^eíf vitb wdt vríbf aggt 
vnb em cl§ftedjdt?6 leteit miftc^  nemefie*bat 
itmb íft es mt $top bas iá> bíetten 6emíe aU 
le cteatuten f^ttlbtg femb jebíette» ^ t t btc 
nm bae fol mié} mt gtop bunefem» ^ tec b j 
fá?emt vnb buckt mt(i> ¿ top vnb vwuníít 
mt^bjbittegttafect^aftcftiefo atmthm* 
c^ tie»\>nb ín mttjj^fellt bem«t lieten btettem 
^d?aa l i eb i t t g femb teín wae ¡á) l;ate 
vnnb wo wnbymt'iájbambtevoam ¿0 
íft Ypatlt^efi n>at«(E>tt.btettftiiiít gat^yU 
mee betm í 4> bpt bim fzlbc&J&yfc fyymdcn 
vnbccícitfemtettít'Vnb tyilnb iá¿Uájm 
d> hkm*W«í m i ^ fcte eftQiel ^ aft bu gcoíét 
icntt $cbtmft &em ntetift^ cft* Jifcce übcc alh 
by>(t bíng fo tttfftt feas bu frib tcgitafct l?<t 
ftc bem itiettf^en e^btettett* tmnb btd; fclbec 
gelobet l^aftbt^lm 3cbiencfi foll 3 ^ 
bítí^titmbgcfeen vmbíxts vtt^alli^egut 
ÍCOÓltie jjot fikts j i ^ bte mo^t btetten alktajfei 
mcme ícterts*vnb woltc got bas jd^ vecmS 
d> te no cines tagee bit cmptetett cmcu ge 
ñamenloblíc^cnbtcnftwalíbu biftxcit 
bt0 alks btmftee allet: eeett vnb exvífiCB lo* 
tesAvcclíd? bit ptft mcin ^eta vñ ^ atmcc 
Une^t bettt btetiec^nb bm bit f^ulbtg $ú 
bien en mipgmte^n memen htefften vnb tn 
bemem lob fol mtc^ mmmec vccbaeffcn ^3 
m i l ft^ alfo begiem^Mnb was mtt $cpzú(t 
bj begnab bu ttfüllt'&toffe ecc gtoffc «afe 
fce f nb glott tft btt 3Eb teñen» vnb alie b jpng 
iMnt btd^ vécf ^ m á ^ g n a b mrnb banda* 
wetben b te menfe^ en bte fid? bemet ^ e^ItgS 
bícntbeckeítwíUíUUc^^aben vn&ecwo f^te 
C ^ a s ty^íjít^ plat 
JSyy xc&ícnrmíetí bit ollce f uffeften tcoftu 
le leípltd>c gelttft Rafeen fyinflcxvozffm^txxt 
ita^> Qtwpmtcnt bíe nmtfd)«t ¿toffe fccp 
^ett fees gem utes bit vmh tcínm namt tin* 
¿anb jn emat cttgiert wcg-vnb fc^ac^cti no-
^ at^ teft ntt allec weltltd^et fbag*© gcitam 
ttvnnbftSltd^tt^ttebim{i\bütd^bcnbtt 
mwftfyvpktvoaxliifymfttyxnb i}cyli$t<0 
btxipiftiQct ftat eme gfetftltd^ai bíeitft o íett 
ten tnmfájcn Qtnábty vnb wol^efclltg ma 
^etvn¿6ettmenf^«í&en teüfdn W2ct)tfa 
vnb allm gdmtbtgcn mmf<^cnloblt^e 
ittaíl>t»© vmhjcua^enbec \mb aUweg cyi 
vc&nffymbtnbmftilptt&butfy beitwttt 
vecbtcitct btts otecoft gtit*vnb wttt gewít 
nmbaxmíttfrxütcbytba bcltybct ymmtt 
cvpighhc^etionmbe» 
€s femíi tes l^ ccictt ítgít |ó 
temácenonííiemáffigeti 
C B a s teít bócii 
bu múpt no$ vtl letnctt feas 
bu no^ttít wolgtlcmot^aft* 
tf t bts bu 6em tegítb f0C3^ft g<m 
c^ c jn ^ efitítt n?íUm»\)iinb £em fclbs ltekl?a¿ 
bcv mi fc^eft^heí: memes xcíllé tejjítlíd)^ 
tia(í>itol|^t^íc begítb mjjiit&et btd> byfa* 
vnt> tteybt bíc^ hceftíhUt^ 'Batumb mcr^  
tbe ob bit mee vmb mefn cce cB vitib 6eme 
gema^ wct&eft hewegt'tft tws bíc fad^ 
tm«in xvúlífytc xvtyf; jfy es betttt xokb ozb 
nen^tan xvítt bíd> ¿^nu^tívltcfet abee ett 
wasvo ajpgtm gefii^ vecboaflieiff^mte 
6iítsíft&ct6*6tt8bt(^^írt&ectvnb tcf^watfc 
^atumb l;ut btc^ b^ bu bí^ > mt $tm\ naf$ 
(te atíff bíc xoz tmpfan$ei\ hegitb on metnc 
cat íws vflletc^t ÍÍ13 tymad) bt(^ itttgmü* 
d& mt^aal bos btt voz xvol geittel vnb ljí?cb 
^cteftfót fas peft^stft mt cjeftanb al ia 
heffewtn g bíe bot^ 3iit f^emet j c t to l^ x>ñ 
íft mid^ wít em wííecwctógc begecung jám 
ecftett jeflte^ett^s tft etu>an Jut mi f í^ .^e 
Ipctt xmb ftc^tit^alten^a mid? }n g i i ^ fle$ 
(m vnb hcgíticn 'Oatmnb tttsbitmt vaU 
Icftítt jecftcaung cft jecftoeutig temsgttttu 
tes btttc^ bíc gad^ e^tt* vnb b^s bu beit aníí 
en ntenfe^ eft but i^bemvn^^t íhdt mtat« 
gttntt^ ¿ebef t^ &3 bu bute^ 5 atibn wjííJ 
^anbnítfrdbbettttbtwaíeft vnbfalkftt 
%bct ttwctn múp mmt ge walt pzcmifym vñ 
n aitilt^ bett fjnmlt^ctt begíníert wtbetftan 
i£)iibmta^tcnw3becktbtt>olId& mtwoll 
í^bmttpftc^ n ó t e m e mee flctffcit tttstft 
btts feín letb tmbPatfc^ Sem fltíft vnbwoé 
fett f^mt^tthccfcmmwíUctt^^bfolaljo 
Imig gchüftíjjtt yerben vnb bejwunge fem 
6ec btcttfthechett bis ttts bec letb 311 allat bt^ 
&nfá}nállvnbít&ytwctte vnt> Ivcnfiáj 
QcnnQcn cm cpm xoem$*vnbletnt luft )t\)a 
bcrt cm tmftltigen ttngetfvnb lecttc an heín 
ítem Ymkommenlt^cnbtttg mumrnlm* 
C^ott anweífuttff íec cottfcí 
ent| ontt íjott ftccptctt mitet í>tc 
C B a s M i bMi , 
<£tahmd)hcbnná\t fotfttmtt 
) vccmn vílxotd&twáttí$ctbm$c* 
mít ^üfallettt \ni>íftmhbcn*xvin 
jn wellíd^m weg \á} ozbnm jtt mcmem 
ftíb fo mag mcín ktctt nttfeín on fttett vñ 
on ft^ mecc^ em^Stm i>u(a$t xoaffá vcilab 
eenít&ctsbtt fSUt^mftó&fit^eftó onteha 
tun^fc^mocí? mtwtíJwcctígts ttít cftpfíní> 
funíertfo btft nrít amied^tmtg wolge^ 
útct vnb pt vi l wí&ec wectított fcc wact^ft 
es ate bulpa^ft bu mttgeft ttít vílffckyt» 
xvk wíltnbann ba&ft$fmtvclejptxn*ví>mn 
bofy baelútmtft üfcel aíjett mip 3wrícti ule 
leit tft j íecwolctt^atub &^ bumugtft 6ei^ 
c wtgcn Uunfagtn peínc cntcmnc fo ^rí^ &$' 
^ &íe gegimweeííge tibel butc^ ¡jot gebultí 
Wí(^t^a3eit*d&mameftbtt&a6 bíemertf^ 
m bija wclt gatmi^p d& 
&3 vmbeftttmtabbit j o ^ fóc^teft b^c bjíc 
allec jateften beptai fpeíp effm^tet f p t í ^ 
ftfp^afccttbipíllttftvnttblcteitb ttad j^eeitt 
Otignett wtUeti*ÍJÍ>n& twtumb fd;ac3ent ft 
ttubfal gat g^ríng^tl^ mi ^ egletc^et w?ct 
fe ate íec tmtd? ipecgtct*alfo wec&ett fp c^ u 
md?ten bte ítt gcttíSg jr, bífec wclMoít 
vecjíwgcit fcettb* vnb ais nod> íttñ lebet 
jSotúwm fynitinfttnltftmoít bíttthtjptt 
on vecbacffcn^nb oit xtozáytttnb mip ten 
(tíben bmgSert txxfy tyxvonlídp luft tmpfat^ 
mípbccfclbett fa^fjpmi^ptllt4>¿ pepnbcz 
f(^mcr ^ett ctitpfin¿itt*©a6 gtfc^rd^t bt 
Ufytt feytxt \y rttoabertlt^ett luft fil^enbt 
imb wlpangtnb^ítts fjp bíc migctt ttít one 
f^mib tmnb on bttctkcjpt wlfStett»© w j>c 
tuitc^ wtcfaJf^ wtc vngeoabnct vnnb vn* 
gef(^íd\tfcmb alte*bod> futwar votttu 
*efí^ett vnb plmt|«ít ^ftseti te m t ^ u n 
6ec ote bte fturnen vm&nünffti$t úec vmb 
tmvptm$ luftes bes jccftóalt^at Ictbs JSo 
valIettfjEJínbetttobjtfclen^ttft mict) gat 
wmtg bte beit luft btfec jett on teubfal 1?^ 
tctt^Dacumb wecbett von ttiíbfal grmig 
ftíjjeí^ttn &r;tttmb gong ícweti tegítíe nit 
C B a s tnit m bútli 
má) vnb hSz bíd? wit temtmwíÜm*i£ttu* 
fte 6íá> jn tcm \}ctzm*vni> ce gíbt btt btc pe 
vnbnhcitftnf(t$úíd} wílltgiettopt weebett 
von mtt^fb mee* es xvitt jn vetfdpmSíjt al* 
Ice jeptít^cc bmg'Vnb jn abfc^nepbttng í$ 
aUetmbec^oftett gluptcn mttbemfegcfet 
tbnb eeplt^cc tcoft wttt btt jjeteiv ít>nb fo 
bu btc^ ye mee w n alllee ttcatwSé ttoft ^ ea 
^eft*fo bu pt fuffeert vnb hcefftígeit ttoft v u 
beft jn mtt^hee bu homeft mt txxt^ ú mi 6e3 
etftcn on ttcwá$htit vñ onatbcíttcs fttep 
t^ s» wann wtbec bt ^  wí tt f b t e vnfcetet t 
gen>on^e t^ tpnb bte xvítt mít emee beffeeett 
gtxpon^ettutecwuníeft-ís ttnttmttlet mt* 
^£ecwtíecfpáittjSlej7b*©é3áiiiet abeebte 
^tqt^ ínpeunftíhdt íes gejíftee» ©tdj wtet 
ott^ mttcejífceit tmbídccjó webttteeeit íec 
alt l^lmig ^t tb ice felbtg veivt mit o n í e ^ 
tígem gehete vecttpbetf vnnb bdtttbee nttt 
mí ejet guttee athcyt xvxtt \mict ¿cop ty>n$ 
JottjSipecítopffet* 
f 3^ott geltKfam fcín epttem 
íemfttígett utiíectliatt teífcliaf 
te CcíftC otifecs Weíjett igactt* 
•^rí ÍI>II wec fíd? «ífll abjtc^eit vonn 
~4 iet£ehotfantitt}tüfytmá}vS 
^> tefun&cc&tttjjbvctlcüttgtmete 
bfng^nb Ser f t ^ mt gem vnb wtUígWt^ 
engibctfemen chrtrt jncrt^oafamejefcm 
ttts tft cm ^ apc^mttts fem flatf^e fm noi> 
trít f oUthlt^ett ^ oa fam ífojbmíet 63 o 
t ío^ auff f^Ic^t t>nb u n í e c f p u ^ t ^ 
cumb Icen btcb ^ emem obcm f^nalltkltc^e 
vníeewet ffen %(t es ttts bit hegmf t íe wm 
letb 3dm 3emací}Cíí*tvmin kcines mcuftbcít 
wffttvtmbwxttübetxvmtcn bteweU&c 
innec mcttfd? mt jecftott tmb tét íft^s tft 
iztfdhtín laíbfamci: fc^cbh^ec vtinb tan 
bu btt frltcc ptft* vnnb íet kybe 6ec tnít 6^ 3 
geyft m'^t wol l> jpllet^nnb batnmbc £ 0 
miift bu vool ein wxice vctf d^ma^nu^ íem 
felbs mt bify mmcti'xvík btt íem fiatfc^ vñ 
plút obltgttt^atunibfucd?teftu bír fleitcj 
I t ^ m mtfjcgctcit jn cmcsan&emtptllefi ¿a* 
tumb wmitt bu &tc^ ftlhct notfy ttxv$xixot* 
^ítltc^ctt Itcb ^ aft^tim xvaQ tft atec í*ts 
bu bec bo^ nun tín ftaub btft vnb ¡jar md> 
fen bcísbtt b í ^ bttt4> íJot mtmt mcnnfd;cfi 
ipnbeewntffeft»wmtn almafytíget vnb 
obteftec 6ec ) ^ bod> alie bmg Ijab 0ef^affe 
mtpm^tefi mít^ l?ab vnbecwce/fat éemutí 
hííd; bcmmettf^en vmb bíd? vnnb bm 
pi allett wo^íeit íec mb^oft vnb 6DC bemtítí 
ge^baturtib bttsbtt ícm^offattmtt mcírt 
ce íemutíhe^t mod t^eft ubeeu>mbert lecit ge 
ttoilíg feín bu puluec vnb bu af^ Ictn bp^ 
bemutííeit bu cebe vnb bu laj^m •vnb lee 
ne bú^ vníí alie fup píegtn^ILccn txínt xvú* 
len pzdfym v^nb btá? allee vnbeefeim'hetfc 
ecpíetcn^vnb wfcb en3ttnb wtbec bíc^ felbs 
vnb lap Ucin flefe^ wulft íee l^o^art jn byt 
letcít ^ unbet cebeü te btd? ais eínen hlemen 
vnb vnbecfcámgcit^allemenf^ett múgS 
mfft>it$em*vnbi>iá}mii8en ccttcttetiaís 
fets pttlaceíei: fttafpft^tt ií>nnííc3cc mef^ 
nee fttníec jcwííccfpce^m ^íe bti^ fc^eltm 
bu bchann tcft mem Itcbc vnb incm mjpntte 
3u watec t>itbecu>oeffea^ ett vnb bemiitíkett 
vnb bas ba a^gett vecf^mac^t gtbulíihlí* 
C^Jott íett i^mlí ci^ rt gcttes 
02teilett |em es: cíieti tías mit trnt* 
cli titc gútl^ít tiit itixtfylít mttt 
tt& C3ítt^m^ij Capitel 
" <gw£em wtetletf^clkftbu^fí 
hítníeft fjp tttectttt^tmb mttaít 
temvnbmítfáptctkm tewcgeft 
be.aUesmemg^bam vnbmc^n 
ftUfütfytet jt gat fccc^^ftanetf^ocfetfi 
ÍJÍmb mee toe bit I>ímel tút ttyn femb ín íet 
\m mtg^ftcí) t^aftu {n ten w$eln «telsfun 
íert* vn& )n te bo^ ttít «tfcecr^tt 
mel gefallcit^vnb af^ ^ míd^ 
^mttt ¡ce wecclt loblte^ wittíeit giefe^ fte 
vtdcti 3116eit mietgoften^vnb by>t bo affeit 
fctts paot ict m$c\ bte fa^c j ^ m t t Uhyé ice 
fá¿\víin f t ^ tíAuftm&attmh fytz tft b$bi* 
tein fyanb mifjcü^eftfotfthem^tlthett me 
noc^ hemftecd\cí)tlflPtt*tftc6Ítt6btt mift)5 
teft 3ebel;aUett«<£8 tft hem fte^ ece ká'ntfc^a 
fte tft t)tt« bu fp nit hef^ttmeft^em argne 
^ a ^ t btlfft itít*tftítts ittt «tgiegtrt íftiet 
^t l t^^wt^mnwttgcl t í f fmfemb fovec 
ftn thm wtt vnb vccbecbcnt^Jítec w n 6em«» 
ce t^jpmfu i)img wee&cit w>tt mifgttíc^t vñ 
Iehettbt¿*wu:femb mt vns felbs vitftat^b 
ttbutfybífyxvtticnxvíx Qtfcftttetfo xvyt 
etMtcti fo xveticn xvk xvrx bit myknbv © 
xvitMictvnbxokiem&üliúíáfxvfc tixvozf 
f cttlí*>;tft¡mtt3cl>altó w n mtt felbe» vn wte 
C^as iwtfl' píat 
fc^emct ce pá} xvk iá) etwas $úte fyah^O 
tjctt vott tícff muí? míd} got vnSeewccffc 
jit fem gcmtblofe vete^l^ítt jd^ nt\á> boc^ a 
íeeft tttt víitóeit mag Itonn gar m'^^^O vit 
ta ttt^p vott mtt fclfccc vinb mtíccs tan 
gat md^p^tccumb wo tft bec glotí vecboz 
gett^ ett wo tft bre getemiung vo bet empfa 
gett tagtnt vccf^wettíet tft alie ttpptge ece 
}tt bte tícff m allee bemee vafetl utcc ttttd? 
tft alies Patf^ jn bcmej rnigcft^ubec^bt 
fid} bec la ttít wtbec beit ^ affnet b pt foa^  
mtect^atub wíemagbec aitffged^t 
ten mít uptgicc teb bes ^ eccj ín wat^ett got 
vnbecwoaffcn tft mod?t bte gatiQ u>clt mtt 
mifctd>tett bett bte wa tt?ctt jt fclbs b<*t vn& 
xoozffm vñ mtt allec leút mub bte \n lohcnt 
voítt ec mt te wegt b fem gatte^  \)offnun$ pt 
got l>a t geueftttet^emt fid} alie bie ba táZ 
alie gat felbe níc^p femb vnb xvtt$o $miá) 
ten mtt be rn l?a l bee voozt^ het bte xca lgi ti 
bes fcw n belejpbet pmmec cxvrsWich en* 
CStás hit iiúcb 
C^Xiíe iclialtett ottíj $mím 
tzp m tinm pccblítlp tegf clícli 
en í)tng C B a s jcof-Capítcl^ 
Os., , .^Y &tii3ctt^ec2Íftíttscs&ttet0c^ 
V—^-Nj faUciiiftfoti?et& ta8alfo«$)ctt 
^ tft es es íeítt vet tft fe befárf 
l?e tws jn teftiem namen*$>eu echctincft bu 
tus es mtt mez ftp vnb gut fo ¿ib míe tas 
3eme/fet} jn bemett ertt^lec tckenn ift bu *3 
bases mtrfolf^ebltc^ettfemionb bem ^eü 
memec fd mt ttiic^ pún$mJ5o n^mm fon 
ttttt bife bc$ctnn&xoam alie begítb (tynb 
mt w m ^eilt^en 0etft*/6o es bod> bert mm 
f^cti ted?t vnb gut btincfect es tft^atltatt 
fütwac vatejplett ob bt^ e&t gtítec getftoS 
etn mibce tttbe 3ebe0eeeitb í m ? cft bi^ d& ob 
btt au^ a ^ m getft batyu wutbe ft tcweg t 
Jtfembvílanbemeftbbettojjen bteaníe^ 
ttftm voxxticn emQcf&tt fe tn em cm Qút 
ten getft batnmb tft alie 3eft míe gotesw?* 
ct?tv vnb mtt bemiítíj^m Recejen alies tvís 
ttts £e jjemut tege^not c& ¿cbiítt jetegcot, 
vñ aUeematft mit atgncc miffaQttitg tfl es 
mítgímQjtt cmpfol^etfvttb ift ^efptc^m 
fceu &« wat^t wol welí^s bp hc(i tft he 
(dftip d& btp ais bu w í l t ^ b b) bu wíl t 
vnb wenn bu wtlt tl>u tntt mtt ale bu xvtlt 
Yttbat&esbtt alktbaft$cfalvnt>xv$<xin 
jJtoptetcefe^/Sccjmíc^wobu wílt vnb 
w ü r * mtt tpttf«ylt^cnín alien b m g g ^ 
t>m ftt íemee ^ attt vito wiiechoz míc^ vmb 
vnb \>mb*/6r^ e mi bemett bíenec bín te 
tept ju alien bmfimwann jd? tegee mtt ttít 
jcletcu funíec bit*© got wélteft bu bae ) ^ 
63 vmo Ctsn ttrítbtklt$ t>ñ wlbomatlt^ 
C<Stn gctet omb tm gfitlícft 
en totllett lenolpjtngen^ 
CBac^oí f^apf te l 
^ ^ ^ i l e t S t t t í ^ f É e c ^ tWtt ctífteí 
í?77ttMn Ietd?mtt£cíngnabb|f^ mttmtc 
feyvñmíttnitatbcttvñ be\mít 
í bletb bte jn bj ettb*<0tb mtr b^ 31^  
tegeemb vnb jewoUctib alljeít bj btt allec 
mayft jjcttám fe jí vn& allet bafk gcfal ©43 
Scm ttríll íec mcín f vnb mem ttríU*oIge 
&emtm wíllefi alljett na^*vnb ftpjntmítt 
Im vnb cín itít wollett mít &tf tmb tus J4> 
mt aniíft mü g woUm c& rnt wollm demt 63 
bu voíh vnb mt w t l t ^ tb mtt t^s j d? fbrte 
aUctt bzn bk jn 6ec welt fcm* tmb gib mít 
mít Uebfejif wib&t^»vecfc^ma^t feínm 
w^g^f^ac^t jnbtfecwclt^tb ntítuter 
dlc begírltc^c bfttg jn btt tim>eft^nb merrt 
t^ cc3 jnbttjcfcíbfcca»! •bu waece frtóe bes 
^ecqen bu emt0c jnmge ctt mtpir ctibí g bit 
femb alie bmtj ^ctt tmb «nt u wtg jn byf em 
fdb jn bem felten bae tft jn btt tméobctftm 
l)od}f;tm e wígtn gii t wcebe j ^ etttf^laffe* 
C B a s macee tcoft alicín |efwcl| 
ett íft tn got í>e l^:n ^oí f í^ap 
I Mee ítts j ^ 311 memem teoft ma 
jc^ t^ eauic^  jn hunfftígen 3cí^ab« 
l ^ m t ^ í c w a t t t t s j ^ alien ttoftc 
m 
tctxvát 0Ütin\)ct>vnt> all luft ícc 3atte fptt 
fe moctjt p:au^ctt*(£6 tft ftc^ ec tus es mt la 
gemSc^íse wccctt^atumbmem fcl xvcmo 
ma$ft¿ bann wlhomenltc^ $ettof>t wctíe 
¿& gtitc^U^ ccgc^tbctmptgot Se? teoftec 
tct atinen vnt> jn ícm cittpfa^ecice bemutí 
tylíiptvnnb bnxvütptfyabcn nbctflüfíiQe 
geftttgtaUecjJittctt&mgSn&em l>tmcl3ft 
fcis bu 3cutl vnozíeitlí^ tegecft bife gcQieit 
wectíge btti3*/0o valcúüefttt bte e wtifl? vff 
bíe fyynúífdjm jdt l í^e bíttj f?mb bit jn £e 
p^mt^en v»b nuQttt^Jltec'cwtge bm$ftU 
bc bit jn bec bc&tü&init htímm $t\tlxd}m 
giit magfttt mt cefat wetbeifwmtn bubifít 
•rft flef^affat b^e bíttg ^ emeffett «Jíttc^ fytc 
f tu alie gief d^ aff n e bmg fo má^teftu jn ícit 
alien mt t?cthg noc^ fellíge wetben* ^ unbee 
jn^oíbem altna^tígtitbccaiíe bíng l-aííe 
gef ^ affcu beftieet alie beírt gauche f álígheft» 
vimb mt^ cwtgt^eyltghejít^bet: m^£ fál 
It^e ^íltgkcjpt alls bann ba gentamtt t>r*b 
aud^^icQu p io le t tft vnbmet vonttieit 
toto^tcti líttyáb&n 6ec xvAt Jftec em fílí 
<í>c fálí^ktít iet bk gutcit fáU& mftcti tet-
teitb \)n& fyoffmb&nnbcatd} bit bh vnt t t 
wtjplm vcifúifymtbk $cifúid}m vnb tepn 
fatcztge mm(fym^ict xeonunQ ba tft jit &e3 
fypmd&líet mmftyífyet ttoftíft Sise vnb 
sípptg ejptcl vnbkntc^bctbas í f t fálígct 
ttcft vnb water teoft S tw jnwcttbt¿ v^nn 
í> wdt^cit wítt cmpfttníett*€m «i&ei^tígcc 
mmftt? ttcgtaUcnt^albmtt jm tycfíum fctn 
eit tcoptec vnb fpdd?t jm^cce t^ efu ca* 
(te bis bcp ttttt orí alien ettéett vnnb y* altee 
$tíVi&nb bxp fejpmcm ttoft ítts j ^g^mgt 
ratten vnb mangktt m i l alies mcnfc^lt^s 
ttoft^vn b bae bettt ttoft em cnb l>at vñ mt 
mee tejí mtt tft^ jSo f mtt Sem wtU efet «e* 
begierimg: fw bett ^ o^ t cn ttof twatiit 
bu ec^utncft mt e wíkhct) nod? ttawcf t mi« 
4>m(^tjí?ninieconcnbe^ 
ett tn gottett aimácl|tigetv 
í¿>n Up míd)mtt (tlhct xvntá\cti 
HUQ vnb gut t f t ^ u t&ieníhtf\t 
ate eí mttíffybn cmppnfcft jn v i l 
fem^ate&ttmettf4>lt(^cbcgTÍt& t<mtet<0 
fytz btt fpw^ft tft wat*íem fletp tftt 
guop fot mtd^ í&t alie fottj b« )d) mag tea 
gen vntb mtd> ¿es mmfájm jufalf tet jeutU 
Kewcglt^ b mtt allem fltíp vcütft jn bpfy 
^)cre btó xveyl nait mem begít ftatcii ge 
ced?t bcletbt fe tu mt t mtt vo$ bit gcfallctt^ 
n?ettn es ma¿ ttít anb'ft gtfcm íett gut^allc© 
bit mtt mtt tuft wtltu bj f e)?in í5 vín* 
ftemnpfoftítftn gcfegnot^irfí w t l t t t b j j ^ 
fcj? jm I t c ^ f o f cjp cfttt ahet gcfÉjJttbt^Se^ 
ttateftbunitá?3cttopténfofey?eftu gefege 
not^nb wtltti mtd? íaffett tetciibt xvecitn* 
gelejíc^ vnb allweg fc^eftu jJtfcjjnotvSim 
alfomu^tu ftanmltu jd?tmttmtr xvmbli 
b«multáiskefcrtbftm^úky&n ate311^ 
ftewbeif folt ate ¿ecitatm fem «itb man 
gd ^abert ate tetd) fem vnb voh &)etz gtm 
wíU jc^ Ic^fcit xmb t td; was bu uter m i ^ 
vec^ettStn wtlt on mtttd votlí <mp £cm* 
fottcfccub vnb temtteft^nb wtll bit t^ncU 
fagieit vmb alleé taz mtt flcfd^í^et allcm 
tcljiít ntíá} vozfünien fo fútate fc^ n>e6ee 
tob no ^  ^U'Wít ffya&t mt was ttttbfal) 
íítetmíá)hommtbbít wcútnmtd>nítexcí 
Uí t^mm^t ^61 wiít/fcft t io^ auptébud? 
C ^ s tít naci{ ctíftus pilfebi pí^ 
te |eítltc!^6 eHenlis geleíctimftt* 
Wícliictcagctt C B a s ^ C a p 
í¿>it vmb bcin ipyl vnt fdb bjhi 
jd; abgtftígcít wi t íe3 l^tmel vn 
í>ab mt mtd> gtttomeft íemett tU 
Imien jamcc nít te3umngenlt^ 
w n 
t?et:ab»&tttub ttts bu gebttlt lecnoteft vfí c^t 
tltd?cn ellen&ft jamcc mt vnxoillt$klid} t tú 
geft'Wanwn 6ctftunbmemct jjeputt bis 
311 mcmcm v&f ^ etben mi cttüt) wa) \i> 
mc on leyfert bet f c^metcjcti jcítlt^s gutes 
ftía<^rítlmí>}c^jjiittWi^*vinb guttat tm¿ 
p^etig ^w^*^^0^4^111^ ttiemewtt 
teintmlthcnbultiipíft jjewtfcn^n Se bu 
íft mtt^ btlltd? ítte cllettg fííní} mtc^ 
gebttltíklt^ ler^ ttac^ éentmt otilen c 
butíe metas 3ctftodt^eitkbefi6 ttagicwb 
iitcta^lalfolatigbtt wíltwte feas f^&J 
bí^0^getm>ee(íS lebeft fcp ate vool empfun 
ten xvxtt'jQo ift ce i>oá¡ burd? iem gettab v 
ttettltd^ gar vaft* vnb íft but^ e^mtpet vñ 
b i t t^ &emí?etltj5 fttfftopfFcttvns bum&ett 
mettf^ett vtl leií teet vnb ttáQeníifyet xvot 
tert ¿en ce ctwmt jn bet alten c e«6tt bte l>t 
•tidpoatftunbhef^IoffctManb bec wcgau 
^3c^melipíftftpcf^j?nfeíit*(£8 a^toibtt 
bet bym d iPttnb bjíe jn bec fábetf jett ¿cop 
Qctvfyt xvatcnt'Vmbict hcfyaltm wamt* 
C ^ a s Mt bútit 
bk monten íertno^t mt emgcm ¡nb} \)im 
lífty tttfyw bu 6em ^cíltgeit tobe líteft vnb 
vnfctfc^ulb tcjalteft*© xvae gcoffee getta 
feett vn5 itonihbctkett pin jd} bit f íd^ulb^ 
5t{a$cn vmb bas bas bn mit vnnb alien 
idttbtgert menffym einen ttdpten giitm weg 
3uewigTemlctcttheSttabetl?aft3c ^et^evn 
w n ícm leteit íft vnfM: wej vnb bntd} bet 
^^l íge gtbultíhett: xvcmblm xvít jó bit víí 
»?ateft bubetieeba xnxfeckzonvnbfyapte 
bift mt w ^ j m t g e i t vnb ^eteft v m l t t Qc* 
getett «pee acátete bertn na^ cjeuolgttt íem 
c wígtit teú^* vttb faeletbettt bed^ vil mm}(^ 
laíbet bd hm^ert xvcmn bem clac lautec 
ebeitpílb itít attfe^ ert wollét^hetfo wít íeí 
nec saxfym (ouú fyaben Qeftycn vnb ficfyozt 
bem lee ^ettoc t^ fep xvít tcag laxo vnnb (ait 
l íc^sá topl tc^ tmt^enbt t na^cnpljjü» 
C^ottti leiounge tea onceclitcít 
utiíJ mellítl^c ein njacec get^uttí 
gee mefcli tenícífet mecí» 
C B a s I m n l i ' plat 
* cftHt was t(t ífes bu tictcft mcccbc 
• Jkmtffmemkí6ett^vn& m\fftétate 
jeUlagtít fctt l?aft ticd^ mt bis ^ t i 
íem pliit vet^cffm i»t6ecftaitíieit«<£6 tft ba 
blcm vnb wcmg bcis ba Ictbeft acfc^áQl ge 
gen ten bte fon ti jjdíttm ^atcit»viib fo áci 
mthlí ^ ett «njjefc ^tett femb bfe f o ffyxvát 
lifym bcMmmtttftin^vnb fo mamgfató-
hlíájmhcxvcítt vnbgeuhetfc&tb^arunib 
fcltu bíef^wacepcmbee mtbem menf^m 
jti tctnttn gtrniite bettac^em* vmb tas bu 
tefteelct^tet ttageit mú^ft btc pem bpe 
t*t Wcmce tft*vnb buefeet bt^ bod^ bem pei 
mtbteni)>tttiftfc(n*<Datttmbft^e cecsmtt 
tttn^bcín x>n$cbtílt^hcti$ ftymhUindb 
$cof> fo Pet^  b{d> fjí> bod? alie ¿cbultíblt^e 
jc l^&rt^nbfo t u b í^^cbae ^tildíefd;» 
meftfobtt j?c wctpltd?cc t^tíft* vnb^etttet 
«ecbíatcft^YitbtcejSftesmi^ ktd)fíWt^ei: 
jit ícm gcitíut xnb jn bec gcu?o nt?eíí* wrni» 
f o bte mt ttáglt^eit femb bcit3tt tecrí 
tet^nbmt fpce^ent^ maíbtfe bmgvS 
C B a s íííít biicli " 
demmenf^ettmtletdett^no^foUí^e hyn$ 
(embmkmt$kytcn*<£t})atmít c íng to^ 
íes j^mc gTeíttcl;t»5ltec wi t efnem <m&eteft 
w5lt jc^ es gcctí le^betfvnb alfo &D8 g t le^ 
^cn jcle jpbcit fo heftiect es wol-wmin eftt f5 
keít ntt mecchctmocb got atxfynítmufúptt 
metbte pccfonvnbíwsmipf^lc t*tsjrtifcc 
fdb>t^ct^t tft mt em watet ^bttlt^ier mett-
f^e bec mt k^iett xoíll m n ale vil fit gebim 
efect ítts ce k^Se» (SIU vnb von wcm C6 fm 
l?et mt an xon wellt^wt metif^ett ce letb 
fcmcmotemvnbptelatcn d&wn fc^ttem 
gelctc^at c& w n femem vnbttxm^ í¿rt& ob 
ce geuhet wceb von emem i ú t m vitb ^ ettp 
geit nimic5 von emem b5f«t vnb vnxvttbí 
gctt^tceoit vnbcefc^c^b waspn wtbwct 
(ígee be f c t^í?ct vnb ^tifallet wnn welltc^ec 
ceeatut ta^tft wíc v i l bas íft vnb xvíttyfa 
ce im vcít%tfttt faz mpfcApt ce dl^s bath 
fur offeit ge wpmwait got itia ^ n j í ^ 
fett vnhclonetQ l;ítigmi wnc hUm tws tft bj 
vmb jjot gtlt ten wíct^at i t m b bis Uteftt 
50 íem ftr t voylt bu gcxoymm íen f^Je 
onfttc^tmagftbttmt5onini«i3tt bUzonc 
bec gebultíheit trtltitletbcri fo weccft bu bt 
mt }txceticn*(o ftttit mcmlífykyb gtbttltí 
k l t ^ on atbcyt becct man mt 31! £et tu 
on fttept hemmet ttstmmit 31! 6em fyg^ecz 
ma^b ntit miígHd? but ^  jjitab ítts mti) vn 
mújjlí^ bttndkt ven ttatut* <&is waípt bws 
¡d) wcmjj le^bett mag* vnb ttts ¡d» balb np 
becgcwoíffctt wttb tín blcm wtbetwcc 
tíghe^t miff fCaiit*<£ftt y>t$Ué>e «bungt bec 




I B n B ÍKÍt bfttií 
C^otttt occíelíttttg afgtiec 
ploíJifffeeít uní) oon eilettt ÍJÍÍCS 
ótds tft cm hlcm fentg iws mt(0 ec 
nxict xvmfftt vntib fccttubct^c^ fcc$en\xt 
fatf^ n>oUftatd\lt^eti xvütáihjíbttxvan 
müitmhchozutxi viibcmucd^tang hom 
tmf>Í»o wht mtt cm gcoffe attgft* (Sat em 
f^wat^) bfag es ctwmi von iem tnktfngc 
offe vctftt^ung vnb bcko:ung Uomct^ít 
m t ^  ct wmt gat nac^  ütee wunbeít mip e^tt 
mbkinmlup'Dammbipczfüp cm mtjpn 
hlembett vnb blobtUeít bte btc an alien atóe 
woltecetttft^tbatitt bíd^ uheernt^ vnnb 
ltoi$m\d)Cüxpt&t vnfeütechcít&cis jet) nítt 
t^ctfe no^ gcfteek* vnb ítts ídt> mt bdet 
he vecwotffeit^^ waíp nít u?o l?m d& wo 
c^c fas ífc^itb was mt^ alfo btcfc v3 b^t 
gefc^míct vtt&m6ecf(^le^t«&cis ais le» 
fytc bin gcfallett vnb ale ktmt pftt Se b o« 
fen fttnt t^ett nat^ungieit acwí&ecfta n« vn& 
o b í ^ woletwímtwcemgc^Ucro tftmpt 
latb vnb wat j t nad^uolgung-vit5 
vttbttiipt m í ^ fec vaft alfo 3deteft jn t á í 
li<fyembm&&?0C(mp wttt o^cttbat meítt 
ktand\^ett*wmtn a lk^ í t jn m í ^ v i l kjpá)* 
tccfallmb vmncttfc^lt^bop emptlbittt0c« 
tejinfp K>onmíti)inf<fyey>ien vnbitabmü* 
gcfcm*© bit allec ftectbtftet gott 2Pfta^U 
tín líeb^afeec allec {Jelmtbígcit fdettic^ 
f< c^ bas bit anfa^eft bte at t tyt vnb íeit f 
tttetc^ett bcíttes hnec^tes» vnb tas bu {m bdt 
geftanieft jn alie bm^eit baettfidp pmmec 
^ítt kecct^bcefftígemíc^ mít l>tmltf^ei:ftec« 
á\e bit 3 mt bee ale m enf vnb bets atm ellefc 
flatfc^ txxs nod} mt t>Sllthltc^ HtvnÜvcozf* 
fett*bct6 es 6em getft ttít cmi¡pf\$c*xvam íec 
getft wtbecb^sflatfc^ f tte^ ten miip aislan 
Sfce* fl^pftet vnb atem gítet jn bífem dlert^ 
beit kheit^O wee w j tft bt^ leteit ta memat 
le bt j íft icttupmp vnb ellcnícc íamec bo 
aé m bótH 
cmb wlfttítfe vnb vtmb^vocmn 
o cítt ttilbfal d6 mitté^tttnjj l?m3cct*fb ge 
t t cm oníete t)ttt*ÍJ>iíb bte wríl bte ecft noc^ 
fit íem fttett tft*/6o bommatt mib vi l wtec 
mt^ vnti^fe^ettltc^ íws Uhctt txnz fo gat 8 
bíttíht'tt v i l l)at»vnb fo jat 'matií^tt jam* 
ce vnb cllcttb vníecwoa^eii tft •wtc mag bj 
licb feftt*vnb me ma$ í^s mici> cm lct£ 
fett fo es fotttl tób vnb gepeapten gepütett 
o& ptángt*vnb bennod t^ wtttt es lícb Jje^ 
fcet* vnb }t vt l fud>ett fiá? batynn )ú ct^tc^m 
© a ^ d t wttt miffgc^ebt bits fjí t t a g c ^ f 
tíg f ei? vnb ú'ppt g*vnb xokt bo^ mt Uyfyt 
$c\affm*xvcmn jcuü tcgecunQ bes flatf^cs 
íft^tltc^c bíng 3te^ent 31! b wdt lí tfavnb 
mibete bte ^ te^ ctt t i^eb^n^ii bee n>elt Itcbc 
jíe^nb bte tegítb bes flaíf^s begítb b mt* 
jjen^ vnb ^offatt bes letens^tcc peín jam* 
ec vnbellenb bte bebctmcn kommen ma 
^cnt bjpe xcdt vecfd^má^en vnb bdngvnb 
. vetbmeffen^hec lapbet: got f ep es gehla 
^bSfeclttftttbecwmtbeftbcts gemut ©as 
ftd^bei: uteitecgebett^aC^asba wantít 
s / plat n 
\)ahcnt> i^ Qtes fufftQUcjí?t no^ ícc tuácnb 
fc^crt^©íe menfd^ en bte ahct bit wdt wlho 
mctilt^) v&ffytñáfcntvvfo (id} fleíf(cnt$ot 
3elobert vntet einé^éiftlíá^m \?cylx$en c^u 
ájteñicfeinbmápt vnvoíffmbtet gotlic^Ü 
fuffigUe^t bjít ten tcatm cmfffagctnotxt 
abf'agemtftgtlotet-vnb vote fyxvátlífym 
bit xotlt izttt vnnb mamgfaltíghltc^eri be* ^ 
tco$tn xvkt ítts fcl?ett&t fjp gac cfelatlt^ctt ^v 
C ^ s íft m gotiecúwctt ótec 
alies gut Dnttíi gatett t 
CBaB^íí^aííttei ^ 
)<WeÍ!t f el wá'tpt távom (n ícj l^uctt aUc3¿)>t xoanmt tftt ubee alU bínfrvmbín allm bjmjjwt» 
tft t tbyt txvfá túxot btt ^jplgS 
© fttff¿f^ aUcclícteftec % W w <&fhc 
mít jn bit ¿ectireen übec all ceeatutett* vnnb 
wtec alies jfelttctvc vm)í> fd^ onc* Í3>tecaUc 
m t í e vnb ctt.nbetallm$&yx>(út xnbxvyt 
bi$ktpVü\xtalltMnftvnb fttbteplígkeít 
íihct aüm teíá)ttxmb vnb matftetffyaft &ec 
\}Gntwett&-úbcv aü fcewb vnb xvum üíxt 
cllm gútcn Immhtcn vnb loh*ühet alie fu^ 
fftghett vnb ttoftttnSmtec alie ^offnunge 
vnb gclobte bm$*ühcc cAksvwbymm vñ 
hegífatibet alU gaub vñ Wemot bíc bu ge 
hen ma^rt vnb cmgícffcnmbei: allcsjubílte 
cen vnb $efcm$*bít ba& $enmt mag tegtrí 
fen vnb empftníemvnb bennod>t nhet alie 
cngirf^  vnb utec alies l>tmltf^ \)§z*übcc alie 
r ^ ü ' ^ vnb vnft^tígom^vnbutec alies 
tas bá) bu mem got mt ptft» wrnin bu mem 
got ühet alie bmg íec beft btft •©u alie yní) 
^S^ptpt f t^u alletn íecallec gentígltc^cft 
btft vnb 6ec volleft^it alletn íec fuff eft vñ 
íet allet teo^tít^oft p t f t ^n bíft allefn bec 
fi^onef t vnb tet nijpnnfam eft ^ n b allefn 
bíft bit ebleft vnb iutá)knd}ti$oftübct al 
!ebmg fnbemaUebtng mtftínan&eevnnb 
velhomntenlt^femb^vnb ye vnb jíe w a á 
vnb anc^pinmet bckíbcnbon mb&bctxv) 
tft Sts&ttmtt oitbtct>3ateftc& von bítfch 
lee oftmbattft o& geloheftíws tfi mtt alls 
mfifavnb bt^ volboitienlí^ ttít cegeet 0 
fe vnb ctlan&wcmn mtin be 1*03 maQ wat-
¿csiSigctt l ; abest • es u tet jjmtg iettti alie gabe 




jepíegc» vñ jetó wctt )n btt © íptz got w&t 
wítíntitt valles gtttugctt gebett jeuetfuc^cti 
vnb 3cfu^cn wíc fiíp bu btft»n?ann wút&c 
í m t í > voIIíUtten jn btt f amnen bets jdi 
TOZ Itebe m eín felbsmt empfínb bj?e xvtyp 
mtt jpc^eemmibebmintfe^wmtn nunfeun 
fcjen í vtlbí^h vnb ttag ntem vnfálb mft: 
fd^ meccaett wmtn mtt wtbecfec t jn btfcm ta 
IcícseUen&eevüubJetbfnQbíemtt^ bjpek 
tettwlvtt*temttígmac^ett*ipnb vnw^ffcnb» 
btct\ í^tmt ^ etfttáeitt t>nbmt<^ jujit ^'c-
íeíns fzolífym ^iubfa^ene^fe vmbfa^üjj 
• e^ca tl?eftt ¿ín fc^ cmcnS glon^ Í5 eu?t3? $0 
ú*t(n ttoft tí xvcmbímtxn fúm*Up by>á} te* 
wcgtfi ntttn feunfc3Cíi vnt> mein mamgfal 
tíge^ecftoautijj l>fe mtf ccSeit^  bit] tft oit 
l^ct l unt jtí mítíemem amtettwtinb ma^ 
ittí^ fzolífyJSmb íem ^ attb vnb etkb^e 
ott bíd^ í?ew wit t hcm fzoltc^cií t«¿ tto^ fm 
be* wmin bu btft mcm fceab» vnb on bíd> tft 
mem tíf^ latt3[d> btn dlctib» vnb )it tüífyec 
map gtfmtgm vñ tef^ watt mtt ftt^ e^fen* 
4I6 Imtá bis b^ bit ntt^ mtt íe htfytc Écmcc 
fdt anbft ttíc í^? no^ wttt g^fallett beftit bn 
CHUS Ttciv píat 
íettt Qenab ^ cwttí komc^vn ¿u tntt jnn 
xombí$ 3ttfptá^ft*/6tl^ } ^ bttyt hc\ bit* 
xvan bu fyaft ntiá) migécuft*&eíitc ttal?ec 
íptctm i>a\£ míd} giertaígt ^cab 311 bír 
i« ícíii jeftieffm bm htteípt all bíng butd^ bt 
^ tcj be etften ecmattet 63 jd> btc^ fU^te^i 
tabicabísgtfeQnot^&j bit i ta^ mamgfal 
tíheít bemec etbdtmbb baft btc gnabtgS gsí 
tütettgeeanmtt ícíttec ecbatmbb betmhne 
b^ft ftttbas mee ^ efpte t^tt^ bet bnc^  
^te voz btt*Sit b j ec ftd? nun na j>g bteg vñ 
bemwtíg we bit x>tí alhett gieíScfe femet atg 
«1 bo^beít^cme u^ ecd^ femb alie giít^jíUe 
bmg wecbeit ctgíctt butct^bctit gcací;t vnb 
voúfytxt 'jücct jn alie wunblt^m bírtgc b* 
mete vñ et:bett«fo íft trít íem gletd^^lDatttbe 
o wctpb^ít bes vatecsbtt fej lob ere met 
fel meítt míib güfeáieít btd? t>ñ alie gefi^afe 
btfiS mtteman&t fpce^m t bit wol» 
C^ott tttattjgfaltígec tetca-
tlíüiKg iet gúttát gottes 
C^ti íem^fííf Capitel-
g t f v n b lee mt^wrnibleti %n 
i &e írtett gepote««gíb niít jttuctfta 
&e m titilen íws íemee gtittat 
fti íJ ^ mcm vnn&jnfun6ec^ettmttgroffee 
ctvritbíghcjí?t vnb mtt pctffígtm mifmcrcU 
f s fiítwat bit mt veemag bejf íS ttiyH 
ftetiptinchtctt búlifyelobvnb bantkhctkeí 
te volbtm$en ttod^ te^alett bíw fd^ nebee 
Oeit alies b^ jjtit b^ mtt vlifycn tft vo bnMrfi 
j bem wtllcn vn abel mee cfe*fo untt 3cntc^ t 
tneíngetftw^ ¿emetgtoffen wutbe^as 
wtt ^atett fn leíb vñ fel^vnb wtt hcftc$é 
von íntten vnb auffett natutltd^ c6 uteata-
tutlí^b3 alies fembbetngntat íwtub lobe 
vfikbiá)mxli£vñ$úiSvooltcítctv6 tievopt 
ú\Ue $úttt8tmpfacm$en ^abettb^fi tft es 
Sas cmee mee iet mtct mmníee cmpfmigS 
Í>at fb tft es bod> alies í em^n t ib on b^ i^ 
ttiagtttdtimit mt ÍJttstnyniift l^ ahen •íi&ñS 
bte jjtoffem gab empfawgS l?at 6ec majj &o 
^ wi t femem¡veebiciieii f t ^ mt et^ efcen no* 
á} ubei: bte mí&m et^ol^it noi^ mag ft 
^ bem m jíniifteft an bee gab mt wtbecfec^ e* 
te^mtnbífei: foec jíegtcffec vnnbbeffecíftt* 
jSo ee jiti felfee m^nnb ¿úkfttttnb jn ban--
ifefccehett tft ec bec ícmutígtft vnb bec mibe^  
d?tíjjeft*tmb w?ec f t ^ felhecfi^ác3t beit allet 
ffyxctájf!tm*xnbfid}xzteyíticn allee vh* 
w>ttbtgo|ten^ec tft bee allct 0ef (^tcí\teft 0311 
empfafcit bte áto ffen gahe rt «abec bee fol m t 
ttcmtm bee bte hlemen test empfa^t no^ 
fol es m'tftttütel Rafeen no^) folbeitte^ 
^ettmt^affcit*5ítcebtc^aUcm fol ttcmftljc 
vn b beftee mee bem giitíhett gcoplíd} lobcn 
vittbí^sbu&emgabcrtgífceftfo útcefiuff't-
hUd^vtnbfttnftvnb^ctmow miffnemitnS 
íJ peefon^ile bmg femb:mip bte-botub bí( t 
bu )n alien bmgeit j t l c lcH^i t wajppt wae 
|ed\h^c3tmpt3egebett^)pjfí watub ont^nb 
C B a a í>:ít bftcíi 
ci& btfec mee \)ab>b3$cl)§zt v m mt empezú 
^eu jjot f^¿c^ í es füt cm ¿coffes • wo cín 
tmfá? nít víi giit^ett^at^na^ ¿eals btB me 
fd}mmamm*wnMpvomh\$cmlob vtmb 
ece^lfoxvmn cínmmfd}mecd\tatmilt vfl 
fc^matt)CítfctiiecpGcfon«£«6 ec tttuon hem 
bef^wátung empfa^e no^ t t auakcít no^ 
^ l>m5ewotffenl?ett« <£tfolmee bauon tnu 
pf a^ ett tcoft vnb gtop fceu&^wemt ba Jat 
atm vn Semutíg lent ttxcaltfvbít bífet «?el 
te vfetntiac^t vvatcnt bit 311 jttngtcit vg btc 
ftlí^m l)mtpleútc«*&ci6 bejcugert beítt apo» 
ftel bte bu fütftcn ubet alies eettu^ fac t^eft 
bod? ^ etett jn b n^elt on klag geuvmblet* 
fo bemutíMt^ vnb eínfeltilUíon alie bó£ 
^ t t vnb nbel^ bj fy ftfy má? fteiteáfi^ma^ 
á)tii 3elciS vmb beín ñame bte fy> mtt gtof 
feebegítbtmtbfíciigiettiiatabboc^ b wltie 
jj t cnipt'Bamb ^ ct2 got 6em Itebb ahee b bet 
giittat keUettnt«£e fol mt ais wol erftenwt 
ais£emlíebíu jm^vñ bj woljjefallcn ícíce 
C S a s pllíl 
t w í p n f< t^cfettiig tec ee fi4> voft fceuc 
fol«vttb jjeimjjttt Iaffc«*&5 ccalf o g^m w51Í 
fem Smpnnft ale em wdth^ec tcgtrt fem 
tec gt5p t vnt> fol ft(n alfo ten ugíg vff ftíb 
ati g m&etjjcft en fta t ale mt &ec obreftm 
tywozffmfem*vnb Utín nomett nc^ tilffc 
fyihcú ale b jpe anSit allec ctltd;o(ccrt vñ bpc 
gto^tcn begecett f cm jn btfct wdtw&t íeín 
wtil* vnb bte Hete bcínet ceett fol alie bíngt 
$íbcuttaffctt»a«d?fol es jnmecteo^ten vnb 
fol jm bas gefallen bettn alte gtiftat bj?e jm 
gcbefembd&gttertmc^tcít wet&cit* 
C^Jott oícdap íítng í>íe geoffeit 
ftíij pjingent CBas^í)^€apí^ 
^ ^ r ? ít>itiittnwttt& í ^ O t ^ leeitmíe 
^V,. ~ \ wegJesfnSecvnnb bec watm 
j ^ — ^ - v f c e ^ j p t ^ i i ^cw ale &ttfpa« 
i i ^ $eft«watmtineitt8gat viiaiip 
fpte^enlt^ett gertame tft $tl)ozcn*%kbcc fu 
ne fleí>p btc^ 3et^ unb emes [anbetit xvvlicn 
mee fam bert bcínm^t wol all^eít m jjnníí 
CBa0 m km 
^abctt^nnbícrt tnymr\ftmteihttZcnn&n 
rnccmi c6 gtoptcit^ií^e al3ctt bíc nfóften 
wínfi^ al^eít vnb bit 63 rtotes wtil jjmtcj 
mt bit wlpaa^t njab^t^e em fállí^ tticti 
f^e gect jn btc cttbe íec fdbee^vnb íec tile* 
btfe beftt reb tft hutc^ vnb begctft %n 
Üt vílvolhomen^ett^lcmtftt) fp^u^atcc 
w l {n bem fym*vñ xcíd} an bec ftuc^owan 
ttto^t btc tcb ttígult^> w n nttt kel>al^ wcc* 
beftfo folt mt alfo Uídjt t tñhmp jn tutt mtf 
ffeett«K>¿mn vonbtfcc lee fínb jd? mít^ 0ef^ 
eíben alfo bícfe jd? míd? fn funíe» finb vnb 
tef^wacet bm* Jítec bu íí alie bm¿ veema* 
geft vñ íí fel nttC5 aljcít Iteb ^ aft«f ^teb mtc 
311 gtSffee gnab^b^ mug volptíngeit bem 
cat vnbmem^Iwlfiített* 
€m gelct mltct bdf| gcteitcb 
1^— ¿m^um'c^vercbic^wnntmt 
1 ]ín mít mtfféeftaitíefcmb bopfi^ 
líertífe vnb gcoffe w ^ ^ t ktftxgett 
C B a s ttü' piat 
Qcm xvít fol fjr 3ttpz&á)m*tBvcfytz(pn 
á)tt %&) xcixxt> voz í>ft $fim<vrto &tcJ^ ectfc^  
ec &ee cc&eittmll '\&) tfáctmafym tyá) tl)i¡rt 
m \ bíc tl^ut íes Uatcfeccs vnb &íc bctmlift) 
en 6ec vecbo j^jien bmg wtU)(^ bit offcribati 
t > m tw ate bu fptíc^(l^o tm&ettb fltc^eit 
tft mcítt l)offnung tmb mcm cíntge tcoftug 
btts jit altee tcubfal fol ja bit fltc^tt vnb 
bí tgctcmtwtt t^t^ att^ gmic^et jnmkejítt 
<mt»ffett vnb ^bttltíWt^m bemec ttof t t i j 
watt en vitb ba jítm • 
C^tnij edcuclítttttg íes ge^  
mótes ctngetett ^otíí^Capí^ 
j ^ ¡ ® s ^ | ^iitcc teftt cchla t midb mtt í5 da 
i 1 ^ ^ w ^ t t líe^tiec» vn fue 
^P^U^ ^ f ^ t t P w n betit ^ «t 
lm o& wonunglm ni ems t^^?^ 
vcttceibwnn mítbicbofmvmbf^wayf 
fígbe^tmballebcho^ungbie mitgiewalt 
tónb fttejpt fttt rnt^ ftat*lt^en*íteiba«^ 
C ^ a s ímt Mty 
t^íec vnb fcis bop víá? ftnb jd> fpad? mt^ 
&íef<i)amltd>cíi tegiecungieft 6asfribn}ec£e 
jn íe&tcc hraft vnb r^cruígfamíghcií temes 
lobc&<£tbon Imtt jn 6ejí?iti fal &ec ^etlthe^tt 
tas íft jn cmec lauteeit concícnc^* ¿clxú't te 
l íc^t vitó tem watl^jít tws leí^teitbtt 
auff íws ccbttc^^wann jd) bm em ejpttel 
vnnttc3 vnb lat etb ale lartg bis bu m í e c 
Ictt^teft^eup mtp 6em gcnab w n oie ^ 
tab*vít b u t ^ ^ í í p mcm^ccc^mtt iQtmltfd) 
caw^tb mtt waffce bíc mttttd^t 3egíe^ 
feiib3 tas mttíuc^ Í5 ec&ett pang gut ftüfytt 
vnb bíe allec beftcn*<£cl?c¿ ba$ grmut 6^6 
ta vb^ttdht tft mtt wace Í5 fu tm met 
tfmt^e hegítb cc^ eb <w*ff 311 íert ^mtltf^ett^ 
bas fp vccfud) btc filffiShett í obccftm f álí 
kctt vnb cfn vecbdcffetí gtwpnmíúoim 0e 
íe^t»tttp S jtebt(^atí>tti3 3^w^ mt^ vnb 
lo^mtc^ vott allm jtabífc^cti ctcaintm vnb 
xvtfmlifyw tcoft»wcnn Ucm jjtf^affm bíg 
C ^ a s pedí ptet 
ntag mcín begícb wlhotmiicttlíc^ gefdfiert* 
gtf^ayíem bmtb &c lícb*wmin bu alkyn 
giettil^ ptft &en Ikbfyabcntcn mettffym* 
C^ttuecmeííjung bióffec 
i>02ftl|ung oott ems anteen mm 
ftl^ nleten CSms^pjííí^apí* 
> ÍJ&oIjSmtttta^vnbtí^t m'tob 
btfct fe j> cín follt^ee d& em follú^ec o& bíis 
bccalfo wutifectvnbceíet*©tt heétttffefft 
ntc f^fett cmtxvmtm füt bpe mtttbeeett *5H¿c 
fííít b y ^ fclbet nmc^e vnb mxifk bu gcbert 
mitvt5«ttvnb«c^n«ii0*watumb vetxvüt 
teft bit bj?^ Senit alfb«wán nicccU vn nyin 
men>at|^ tchmn alie mmfájcn vnnb alie 
bmg bfe gcfj^ cbeit bte ft^ e ipn xvaip \á) xext 
ts vmb cm jíecfeh^i méd?fm ftegt w?3 ce $2 
benefet Tnb wíll*3w wdltc^c cnb ce fcíit nap 
íung t fcenjíet^nb í^tumbfEÍnb mtt alie 
C B a a í)2ít bucit 1 
jn gutem ftíb* vnb la^ ícft wectcft vnb 
ttcybett «?a6 ce w5U«w<mii es komett ütet 
jn aUcm^was ec t^ut vitb fp»^ t* wmin <£c 
tttag m í ^ mt tetcuflTem'Ktt not vmb ct 
nes átoffcti ñamen fc^allc^tc^t fo^tj vmb 
«íl méf^^íwU^^íer t techct t woi^ vmb 
bcfun&eec t^jrniltc^c Itehe 5ec menfí^ c» wan 
bife bmg ptángient aecftoeung íes ^ ecc^ ena 
rnb gto^ vmftecttttp;3^ wolt bit gem of 
fenbatctt^e^mli^e bmg vnbmeme wottt 
ju bit «íert» wac es ítts bu mem C3ukunffte 
fleifftgWí^ mechen wolteft*vnb mti: mtff 
tateft bj tutlm Seíns becQcO&ts furft^tígc 
u?ac^  jm ^ ebet tmb bít^ jn alien bínjgfr 
C53Jacmtt fcííí íes Recién onní» 
feas ttme lunemctt beftaníe-
CBas^^x^apítel^ 
S ~ ^ f í^n ^ 0¿fp^oi^en frib vlajp 
L . J Í jc^eií^memenfrib ¡ííbi^ c í í ^ 
> — - - ^ mt ais bíe welt tííbt»gíb. eu^ 
wasau watcmfribge^^tíes acaten fiíab 
ce nít (AltMtin ftto tft mít íeit Semuíí^ vñ 
mit ien fmfjftmuíígieit &es ^ ecc^ en* <E>cm f db 
á} wutíeft ^02cti»x>nbmefttec ftímmna^' 
uolgeft^omagft &« wolftíb meffeit wá3 
fol jc^ íeitn ti)ún jn alien bm^ett l>oe icnnb 
tuccchbtt miflF v^nb wds bttfageft^tmbkSz 
alie ¿etn mamung bae t^l fias bu mít allem 
fiefalleft^nb on itríd? teg^aft no^ 
fii^ef(:*vnbmtftáttatlí^e« vztcpkft w n 
an&eert woetm t>nb n?ecá\en» vnb b ^ 
mít ¿en bmgen mt bekvímmeeft bte bit ttttt 
tettol^ctt femb^nb bife bmg macbent feaj 
bu wem'g; vnbfeltcrt tcttubt wíítíeft^b* 
ce bod^ mmmet hemee ttubfal no^ ktyntt 
temirígheí? t íes ^ ecc^ ett vnb be© letbs md>t 
cmpfinSe ¿as $c\)ozt mt btfec wclt 3tt*u>cti 
b(ts tft bes ftates bet eungen tu ob bu kcj?n 
ectcf^wátbempfittbeft^atttmb ffyác$e 
tttt ítts bu watert ftfée í^ateft funbett» ttod; 
wane tttt &ts es alies gut fcp fo burntley* 
beftheín wpbecwattígUeptmocb 3?be«chc 
C39as feííf bfictt " 
. tttt ^ t ¿ es wlkommctt f c ^ ^ o «Uc bin$ ge 
ctwj gtoffi?© feí» not^ f ^ á ^ ttít j n 
ftitiS licb fcm^cbbit bíftjn etnec^ eoffett mi-
6ttd?t c6 filffthctt* wmiit tttc jnn »>ttt mt te» 
hmtnt em watec Itcbl?ahcc ice tugent noc^ 
ftdt^tínnmtíeemeftf^ennuc^ 3t!nemett 
xnb volUortícríl^cít^ttz xcat'\mfteet txun 
ict(tat £ec wlhorttmcnt?ctt* fteet í^ts btt 
btct?mipgmt(5Cmítmemt?ccc3cti opffcccft 
bem gotlt^ett wíUcti^nb t^s bu btd? felb 
mt fud?cf t jn kemen bmgttt weíce jn kleme 
heÍ>C*3Ufo tws bu emes gotlt^cit geitmtee* 
mtt twncbtccbcpt tcltteft ^wífc^ «t gelii&e 
vnb wí&etwatíghe^íóitb alie bínge mítt 
tyhpfyttmapnitfftfttfibcí&bn alfoftat^ 
*c vnblmijjmwtígtelthert jn &ecl?offhuiiíj 
.fío btt & t pmwenbtg ttoft icmbjogen tftí* 
i?¿tb bu íeítt ^ ecQ cmá> Uttyteft geóffce bín 
jelejJ&cit* vnb bu b t^ felfee iennoty mt 
^tt tcrt ígeft ate ob bu follíc^ec bmg mt fet 
C ^ a s pctíííl plat 
alien mtmm fc^íckungtu^nb mtd? vñ al-
ie ^ e^Hgeit lotcf t^nb íttnn fo wanbkfttt 
ín icmttifytm watett wejj&es ftí6e8*t)nní> 
bit íeítn tm^wepf cltcbc b0fn% ttis bit ^^e 
itac^ mccmemangieft^tin ftoltd?cm Jabí* 
Íteeettwec£cftfc^awcn«waiintft ¿aeUom* 
meft j i i wllcm vecfd?máí^n ícm felbs 
xvip Das bu tanti übecflúfftgt gvttutjfamt^ 
kejpt itjpeff en wútbeft na^ muSlt^cyte beí 
iteselleniee* 
C^ott óíecfclimctttfeíit^tt 
ertts ftcpctt gemótes t a s Uttm 
ttzmüttettjmnitkn 
xolhomm mcm*ba b^ gtmu t íip 
mtt ab^ogieft trttt xg l?tmltf* 
cttmamungg vnb m i ^ b vn^e 
™l gtoffen fozQen Hpleid) wabkt ais ^ fo^ 
ge^nbmifn cinesteágwtfáumtflc 
^ttnb mtt eme watóletns fectegemuts beí 
ce c«eat«iSiwt anl^ migeit mtt vno^nlt^ec 
C ^ a s íHlt btlclí 
bt^ fldffíghttc^efi tc^ut mt^ vo^ fc^g x ñ 
ftt ÍCUCÍ wec&^te^át mtd> 3Ctttl notutftí 
he jír t bes letbes'bcts i*? mtt wolluften mt 
fmtgTeiiwecb^T&e^utmt^wi alien í^nfeec* 
tiuffen bec fzU bae \á) butet? la^bfamc ttí^t 
abgtwozff «i w c e ¿ ^ n b tc^ut mtd>; fpacl> 
jd? bíngert bte wcklíd? ú'ppíkcít mítt 
gmic3cctcgítbtegt^/6itní!cc bel>utmtd> 
mi voa bem clletiben véMb bee btc fel be(n 
es hr.e^tcs jn bem gememen flu ^  bee totlt^ 
ci>aítpcmlí^mbgf^)vv?atfc vnfc l?m&ect ítts 
mtt ín jjeeft mug pt ftep^eít íes gentes* 
alsbt^íngelttfW'Omemgotbtt vncmp* 
fptec^enítd^e fuffthctt hee ttttt fn pttcíghctt 
alien leípli^entcoft bec mt(^ ab^euc^tx^n 
bec líete cwt$ecbín3*vnbbecmtd? vitnbec 
eínen fd^emflcgettwcctí^sgttts fal^^ 
gotliatf^ vnb plwt^í t teteuge i M ^ M r 
weít vnb je hnt^e ec^Tttt vccbntcfec iittdt> 
C B a s %cíp plat 
ftatíjjhept jeuol^ect ctt^tb mtt fiít alié tto 
ftctt btfcc xodtbk fdlbttitfl íemcs ge^ftes* 
vnb fue leíplt^ líete geü^mtt em &j?c Kcb 
éems namett^jpmmwat Ijctz (pnp temí efe 
vnb klcp&ec vnb mitecnottaift btc íes 
letbs no ttttft tfpfyozm f cínb £e ^ tQtjge gietf t 
fc^r^at vnnb pettiltc^*(5tb rott Iptz follt^c 
notutft mdpUfy$tpzmá}m*'mb mi mtt ítb 
tágec tegít&acutí bcttcínvtcfttídM fefajíb 
ttá\Ubtn$\)mxvttffm$ewntpt mVwann 
b$c natut ntúp mifge^al^ xvttíS* %bct nb* 
ccflóffthctt fueren \>nb n>3 eín mettf^ gelttft 
b»6^at bit e^tltggTefec^  vecbotm^an ^ 
fl atf^ wtttb 3egaíl wt£ec íeit j je í f t*^ c^c 
te j n bífm bmgett woll m í ^ íem ^mtb hetá* 
^ t i wepfcii vnblecn b) \á) mt^eatl t^u 
CS)as tefuttíec a^gne Ircte 
attccm aíft %tit%t nm Um 
joftett g ó f C S a s ^ í ^ a p í t e l 
CS)a0 íuít biicli 
aiet ienn htin bm$<<£m ycáúíd} 
bmg l>cift btt <m naá) tS Ikb bit bu fyaft bat 
3utiímngo&ttiec»3ft£emlíebImito fc^lác^ 
te cmf^ltíg wolgto^bnct fo pktbfttt xS 
btt 3^mpt 3e^ateit*t>ñ bel?att &3 mt &3 
itiag IjinÜn vñ tí f timben ftxpl^eyt bcecmbc* 
<£6 tft em tomtí b$ bn bify fdb mtt mt cmp 
ftl^ efe mp gmicjc ¿tunb íems ^er^m ntttt 
d i em £c 63 bu ^abeit c6 bc^em magft wat 
xtmb wut p tu v3cct mit vnüc^t ttcmtt vnb 
mútfi tify mtt vnnüc$ttfo2&bletb hej met 
mtn xvol$cfaUt fo mtppníefítt hems fc^a^ 
Jcft^ fud>fttt bíp 08 63*wtlt fcm bo2ft vn bo 
t&(tb$vmbicín$emad}b$bví bcmwtllcft 
batan l>abeft fo wá'tftu nímeefecp nod; le 
bíj*wmtn jn allctt bmgcrt wttt e t l t p e á p t 
fttn&eii* mt alie atíe w t t f t f ?m b3 í*t wííí 
b t ^ tft^tubl^tlftbt^ttít cmyed\lí^ btg* 
fo bu ce edajjft d& mamjjttaWfltft mtpwc^ 
CSms ^ plat 
bí&JQnníxt &íts í^ tlft mee fo bu ce tiffymá* 
¡pfovñ mít t>xvtttc$ún aupteüteft* í¿>ñ bas 
vftanbtútaütinvonbcynpb pfennín^vñ 
6es ceí^tubs vvcftanb es m i ^ w n S 5cttlj> 
ece vnb gettíüeít vnb xon tegiem wppt 
geslotesbíebod} alievet^eetib mít b xctl 
tc*€e tef^ítmet bíd^ bte ftat wemjj tft t^s 
bk ínpzünfühét íes getftes mt tft noc^ txt 
fnb tefteet m t 1<m$ b ta (mpxvmbí$ gefii^ 
et wítt /6o Ses^ ecc^ ett ftat vnb xvtfcn mag 
lee íes traten gtuníes &3 tft bu teftaníeftt 
íert jn mtr bu magft wol vxvanblm ab 
ce mt ijefceffetft* wan xo vzfaáp wegeft bjíc 
mtf ftat (A bíe bu empfat?eft xvütftu vmútt 
bcxB bu gefJo^ eft ^aft vnb Éetttto cfyt mee* 
C^ftt gctet tjmb ceínigííg tes 
\$tc$ms mü nmb lif mlf fct| u?cí 
^otkf tá t ígmu^bt t t t^ íe^iige 
^ita&eíes^ejílÉgeit 0ej>ftes»<0j?fce 
UtafftbaQ)d}tpftctfattt weeb jn 
icmimmm mmfápmwnb fieüpt 
C B a s íKít bócli 
hcpt vttb 3mmchtitt^*t>nb bcts mt^ mt be* 
o& hoftlt^ J&miet bae \á) alie bíng alU 
f o anfet^ ate bte ^ mgccttSen bírtjg;* vñ mpt^ 
and; mtfe^ e gdcjpct? mí ^  míe ínett wcc^c í)t 
Smfwmitt bot^ ití^p ple^bltc^eft tft vit&ec 
beefmtnciíbettnttpptl^t vnb hcftígttnge 
bes gctftes © wíc wet^ bec tft &ec bíp meetb 
t i alfev O ^et^  ¿ib míe ^ ímltf^ w e t ^ t t b j 
l^la*fte bíd; tótec aUebmg f¡ud>cn vnb vm* 
bert^nb b í ^ übec alie bmjj niugfcbmed^c* 
veefteen vnb líeb^ateifvnbgíbmítbteatt 
btm bmg na^ oabnun 3 bemee n>et^^tte 
3u ethennen nít an^t bertn femb«¿ib mít 
i t i t ^ wcj>plt(^eit 3cl?ttteii voa bertibte mít líe 
fehofertttmbjjebttltíWú^ jcleífce beitbmít 
xvtíce \\V\vmn tus tft ¿roffc weíp^tt níít 
mugen bewegt weeiert w n allem gefeotte ÍS 
woo^teit^rtb bte fteo^eti mt bíetctib ten 
ittat^lettbertfjpaettm^amtalfo wtttfí¿>ei: 
lí^cft ge wmblet bec angefmigen we¿^ éee 
tnecck gat ínmgWíd;» 
C B a s ^ plat 
tJÍ>n mt l?ab C9 vgcutcl ob etlíc^c 
uhcte w n bit falten vnb bit c^ u 
| fptet^en bets bu m^t gtwt ^o^cft 
^bbttfaitfdtecalljctt ÍJttsbefe 
vnb i»© átjcft w n bttfelbs cmpfinSexmb 
l?altemi>nb bu folt gdmiben b3 kcínee 
b^ ccc f cjí íett bu*í¿>nb tft bcis bu wabkft 
pineti fo adytcftbn nítaufbítfltegcn wozit 
<£6 tft mi^nitem hkme vctipfcít ffyvoty* 
$cn jn cútec befen 3ett vnb fnnedtc^ 311 míe 
hcccft^nb )nmenfd>lt(^emic>ztetlmtetttf^ 
c^ et no^> hettubt xvttienS&tín fúbftp tiítt 
fn bem munb Scc metíf^ett .Sj? Icge bit j o ^ 
beítt f a^ wol atipd& ¿íhel mi*Btt bíftbátu* 
be ttít cm anSec menf^ bann bu b i f t ec tftt 
watct ftíb vnb xvaxt tct< b3 tft alkfn }n tnít 
í5mcnf(^ umtgar víífnbs gtpzmtc^c bbo 
m't he¿ecfc niefd;e wolgtfallé nod^ f t ^ mt 
futcfyt fneu mt^ual alie vntu &6 vñ 
a\l aetftó^ung íecfjm mfpúngtn cmf> vnge 
ozbnet^Itebipñiipptgee vnnÜQet: vozty* 
C^tie m attlígctiícc ietcúpnufie 
got aniecuffett íftmi&|u gefeg^  
tíctt CSíttt^jcíííí^apí-
m 
^^^4 het* bu bíc beho^unj i r olteft 
fcl ) iafim bomm übct mtfyvnb %d> 
mag jn mt mttymm •atce noté 
tft tmt 3w bit fltelTeit tws bit mtt ^elffcft í¿>n 
mít fi? m ¿«^8 kceeft*|>erz bín m n 
jit tetciibitttp vitb tft m't vocl mtíntm fytcz 
m*vnt>ítbwütb $ct*jk}tbntfy b3gegiert* 
wectíg letíett^nb bm nitn íxgtiffm jn mig 
ftm*xv) fol jd> fptec^é alleclíe^ec vatet be* 
l>alt mt4> mif btfx ftanb wmiti ^«fftíg-
Wíd> gtmbect wutb vnb burd? bt^ edofet* 
btts bu beitit echlatt xvetieft<é>ttz es gcfaU 
btt bds bit mtcf? Icbíjjieft-wmin vetmag 
atmet3^wútchcnvnnbwo fo\}d}$cm 
on btt^^a^ ¿ib g^bultíUcít 31Í btfem mal* 
vnbbílf míc^cemcíttgotfo wúrb íd^nijí? 
^mt fá t^ tcn wmlj^tcfc^warfc bm* vft 
tii«tirníeíbtfennotettfa^)^b« |)ct^íem 
CBaé cíf' píat 
wtÜ tv<ti>x>olpz(tá>t$i> fyahwol vetfájnl 
Jet bcf^wátb vmt> hummertt^ jele^íen^ 
<g6 mup yefem í^s jc^berz ob bu m l t lefóe 
Ér t f f tml^ bis &fl6 vrsfe wttec vecgtct vñ 
teffec wecíe vocmn txinfyanbbtt almá^tí* 
gvft tft xetmüQent bit \xhomt\$ cmd) von 
ititt ncmctt xnb bte mm e^tung tmb j t v iu 
gtftunithc^t 3cmtltm ttts j tttt gonq «níJ 
gmig^efgclctc^cft bu mcm fot xmb mtín 
ecbátmbb wamate bífy mttntk ¡¡pxvütáM 
^aft*tí>nb fo es mtt ye faxvSttttftJSo bit 
bte íwanblíijí ÍJ testen Ijat tft íe let^ter* 
C l^ott srat litlf lebítten oon 
tem gctcatiett í>íe gmaíi mttt$z 
Sra ^t t i t ící> bftt b ^ eu g 6 í ^ fteccfed: 
^mtaSbttttbtmpfcum jtttmtfo 
. btt mt xvoí tft wmiit b^ irá: ollec 
^ S ^ m a t f t b K j j í t l t ^ t c o f t í í s ba3bit 
bttl> fo hmtm 311 íS gttet beeft^ watt batnoz 
ce bu rntc^ mtt ecnft btteft vñ fitíp fo filc^ft 
bit vüüoftesxnbw&cztftbifyinmffttn 
bbx&n&nb ttttttmb tef^tl^t É9 íttj fjí? bit 
cft bis ttts fyfipeclebtgentylU bit jn tují?^ 
^oflpmt^wmin te tft bcm u?ate l>ílf onmtt^ 
noc^ gtittet: tat no^ Uem m*ri?affte teffc* 
rungonmt^^fccenunfomípf^ Sen ¿et 
f&e nad^ 6em yn^mttec etftatch wtíí ipitb 
gemp jw fcem Ife^t memcc etbatmb&* wmm 
í e c ^ f p t í ^ t ^ ^ b í i t i t o ^ b e j í c í í ^ bjfdj 
alie bíng vribcepnng mt allcm garrete mee 
mid^ tttetflwffiklíc^ vnb voUthltc^-Waíneft 
abec bu ob xrít efcwa$ jefeí?wat fe; o£tc ob 
jef? gclet^ feji £em 6&e bt t fptá^vnb es mt 
tbut wo tft ícrnt bem gelaub teftanb fcatch 
lídp vnb bele^plt^bt8]em heeftíg man vñ 
lan^mnúpbk Uomct ttoft $tted}tet $tj>ttt* 
Tbaytmtin vnb watt xvüxb homett vff 
b í ^ ^aplctt^s tft cm cmmfytmQc bit btí^ 
pemgct vnb em e)>tel wec^t bt afi^cceUt 
tt?3btíngebtt foz$uSlúktttvñ Umftígtge 
fc^ íefet $tvoíffm antis tün tt<m& aufttautc* 
<£e $tnú$ £e ta j fe? b o ^ t t tytel tft IÍJO Mff 
tíjjtit bm jgS ttmitíjj Q& etfceíít jewetíe bj?e 
íóní) tft em jmc^ett eme hlemctt g^mutsfo 
Ict^(í¿Wtd> j i i fes vcm&cs tat wecíe 3^30-
gtit«n>ann ítc vcfttíe oc t^et mí ob et bu 1 dt? 
wat^e^t o& falf^c^t t>t^ betcug d& mtt líe 
te &$enyvcttí$ct bmg efe mtt w a ^ t bunff 
tígccbínjjbtc^míecf^lag^atttmb folíct 
^et^ mt tettubt xcetten n od> fol ftá>m^tt 
fut^tett^t^e \n mitfy vnb jti mem ecbatm 
í e ^ a b em gilt gctcmictt*n>miti fo bit xváh 
tftfm^tftinvon mttbtftebmíc^ btrbeftec 
nitfc^vnb xvmn bu f^ác^cft es fty mfynt 
Smic^ vccloactfbertn tft btcb bte jett bes 
«paites w b bes vetbmtetis^etft mt gac^ 
loctloaett fo bíe fad> vaUetjn wtíectetlma^ 
beínem0¿geitwcctí0ett won follt bit nít vz* 
tejplm<nofyfo\tmta\focm\)cm$en emetjpe 
Mifym bef^wátb voo ^etfjb homet Ttoc^ 
fyetitpfa^eitatewitbtt ^íngtitcmmatfe^ 
alte 3ituccftd?t vnb \)offímtu£}ú$ent(mbt 
wolleft wanett bws bit $cmt}t flclaff&t 
fcj?eft*wtc bo^ }d> btc gtfmit l?ab etlí^ bc^» 
C B a e fcíít 
^ ttubna^mtf etlí^^cjeíte (& bit cmm teáít 
ltd^áfttcortvn6et3bgtit^ab^wattn alfoge 
/ tmbífett an&em memcn Hne^ten tftnÜQcc 
fcws je gtttbt wec&it b i t t ^ wt&e^am b m ^ 
tttnn ob j t bmg ígctm nad? eútem wiüe 
vtlnucj wbftttbedt^m íft^tt ¿emmt^ejpl 
tité^tt wtbec xvülm on ctnpfiníeit vnnb on 
f^mad\ ^laffm weeteft'Vnbbtt felbtx)pl 
^fallcft jn 6em ítts bu mt ptft m^S wt 
tec ncmcfi bíjs ícl> gctcit ^ ab vñ ntag es mu 
á)Voíict fizlxnxvann csmtt giefelt^  «?an fa 
já>es3theitl?abfotftc6mem*vnb xwrt jc^ 
- es ^t tn mt rntc^ 3Ctt^ fo ^ abj^ bit &s bet 
nett tttt $cnomn\m*xv€mtx tnein íft altes jje^ 
hert gut» vnb alie wlhometie gab* batumte 
fb wiítb m't brtcwfat nod? beítt fctez ptftzcí 
tt*oh jc^ bit tefc^wátb ^ufettb ¿5 wtbwectí 
bcpt weUíá?cclej> l^mib bete tft •wrntn ¡d) bí 
^ balb eclébtgieíi mag vitb alie hcfdjxoátb 
vecwottble jnfteub^oc^ wenn jd^ wütcH 
al(o inít bttfo b í n j ^ gete^t vnb lobU^e* 
voatfyít'JSo folta mmmec v 
ttmiten iptnb wtUcn 6ec wt&erwetógWe^ 
^tec mee fteum tm^^tnéifa^tt» 
fe ttríetmiem vateclscb1^t^''c 
mee 3U átoff^m ftes)?rmid> itít 311 ttétt 5lteé 
ati (4?ma4>cít^^ 3« irüfftg^iettt mee 311 <fl^  
téyt^t t^nb jd? fmit fy nít cjw vtlwett^lbee 
aepdngett vi l f t t t^t jn Qtbtútíifrtpt ^nne 
C^Jott oeeíaiiméft &líe crea 
tuttt orab íias íccTclidpffec fttrt 
aB'):>:):$í' Capítd 
<£ra í^fwc>' á10^ fi,ei1^ 
' ;om¿t í*^m on g^e j u t ^te la 
^ ítttíd?gtw3Ctttbaltfomaf 
(mtle^ifeU^jgw&ítfltc^n i>^tct 
ir* * * 
• 
gíbt mít fe£cm ais &ec taiiten^vnb 
íe Ptegtrt vnb tuwett^as tft mwígcts ífit 
cín eíttfátójj mt J*!¿>nb was tft fccjíecs Seirn 
mdt>p mif cc&m begcm^atumb miíp cí me 
fd?c alie cteatuten ubecgmi^ttnb ft¿> fdbs 
volUomciilíd; ^etlaffm vnb beftcm \n cmé 
t t t tw^op^S t t ^ p 6tleíd?c6 batmirt&crt 
bthlt^ bec 3otltd>cn bmg watttemm* í^nb 
ttttumb wccíeitalfo wcmg f^ an>eftt$ mett 
homenlíct> w^t beít jecgettWt^ctt ceeatuten 
gcf^etbett $>3i?ec3tt fie^o^t gtoffe geitab bt'e 
btc (el éi:^b»vnb übctftd) felbs ja** ÍJ&ntib 
n>a6bee meiifd>tt>atptc&hmt«vnb wasec 
mt^ l)at«b(t6 wpgtt ec ate ring vnb tft gat 
hlc(n3cfc^ac3Cíib^i:fc)?bertn jm {Jeíft cefc* 
beM^itb von allett cceataten fccjn vnb lebtg 
vnb ijot gmic^ g^e «mtget^c bektbtlange 
3cj?t hleín vnb Itgt ec míec tet etxv} $top$ 
t^ffm^vnb (olfütnífyp gtfi^ác^t tvet&éit* 
©ge vitSeefc^cpb tft$cop )\vifd}m tinte t t 
vnb ems gclec^ pfaff ett hunft*ÍJÍ>íl gfclec tft 
&íc la* bis von oten mip j{otltd>em ettift^b^ 
^eit ^cuffet Sestn bit mettf^lí^ec tegtcyf^ 
ftinj; arté^tlt^ett xvkt gcwnnnm^ú vote 
íert fun&ctt bíe cms f c^mtettíee kbens bege^  
«eftt^beeíecbm^&te batyí ficfyozmtfleíp 
fcn&f^ f t ^ mt 3ett bertas tft cíii gtoffcl)íníí 
ñus bae man jn saíájm vnb jn fóttnlt^e bt 
gert tútott vnb tefta t^vnnb alfo v^eníg ge 
gateen nnrt vonn volhoncm alftccbeit»3^ 
xoaipnitxvaB bkfájnlb tftvmb wel\xá>t£ 
getft vmfwxbvrtbxvas xvitvoz vne^abe 
wíc btc voe an&em gctftlt^cn mettf^cti ge^  
fc^eit wecbeifíttB vok f o ¿eoffe atteít vnb 
fo nac^ gtcffecm fley^ wüt d\en t «mb egee 
genblt^e fd^wac^e bínj^tmb w n vnfctrcit 
ínn^enbtgett bmgeft bmrnt vnbxvtplmmítt 
gtfamnotmfytnncn ttvoae $ctxná\m vnb 
CBas M i butli 
latíetttac^tmtthhmmtnú\ttun$ <X>(am 
ttutig auppz&fymwnb xfttfete wccch itt<^tt 
^rccjtit mít {ttmficc te wátuwg t>nb iret:ftt« 
c^ungA^o abec vnfec te wátungert lygcttíJ 
^esmccchcíi wítmt*vnbvv?tc vnlmitec ctllc 
vnfec u>eccU fcín& Ses Wagieit vnnb jí?nc 
wfe mt^Ues flaífd> I>at gan fcmm we J 3ct 
pao^eft*<Datttttibham&te ¿cop ftntflttj|e« 
ía)anii abcc nun vtifet jnwm&tg bej^ ccSge* 
SatvaftfeínbsttpzodpmSBatñb múpxS 
itoC b3 nad>3trt& weccU &ee ttiagele jnmgtc 
btafftja^gcc mtd> ^ p z ^ m ^ u ^ Imiteti 
l?ecc^ cn gcet vnb Uommeí vozdft eme g« t t i 
Icbc sts* vrt tt gtftajjt me gtoffit xottfae 
tm mm\á} xvütdk d& tl>u^fccc mt alfo fld 
fi$lúidomxvítt&metthttcmf;xvic gtoffee 
tugtitf ee wutefee* €e wntt mtc^  gtftajjt ob 
tercas t^tct altee; ¿tfaten^bec wpe atme 
mtl í^ íc cmicifyúft x>nt> vúítím$ 6es alies 
w.ttgef^wígcrt wnn gat leüten •©pe 
C B a s tóí' píat 
ttatut ft^ et <m b\¿ miffemt bmg íes menf^e 
Jltec j t i Sen jitnecn bmgS Uttt fíd} &tc genct 
í e ^ a t u t wíct btífe bctcogeit» (Scnab ^ off t 
C t^ott oeclaugtíert íeíit felb 
uní» oott abfpíácí^ tt altee geítí^ 
ttept CBaa^tííí-Capítcl^ 
J | ™ Sckc fitrtc bu magft nít fceftejeit 
^ /q fterm tein fdbegtrtcalíd>m vlmt* 
j l ._-N^L geitet vnb «ec^giett •wonit ce fd 
te giefongcrt vn&giefupc^netealleajígeit-
f^áfftec vitnb )t f dbs líeb^abct; ©pe gej?-
tíjjett vnnb bjíe hlugtít* vrntb bjíe l^ ofUc^eii 
vnb bpe vmbf^wcj?flFe«íen vnnb bj?e vn 
ftátctfbíelmbevnb wajíd^e btng allwejje 
fác^ctib^becnt^twasvtifecm líehett^e^ 
ten S^ftt ír if to 3iígeV5tt^nb ÍVÍ8 fj> bp* 
d/.c ftífftetit vmb famlenb bas nt t beftem 
ma&vomn es vetbiíttct gat vnnb gen^lt 
á)tti ítts m^ t mip got betii l^tan tft m f ge^  
i 
Csma íKft búcii 
wozt veclapalle &mgfo n?utptu alie bíng 
vín5ert»íz>a:la^0e]ptííhejít fo víníefta ciie 
Ttttn ttts hcttafyt mtt íem ¿cmiit* vfi wan 
bu ecfttUeft f o míe^t bit es alies vctfte 
ttt<&>etz íits íft tttt cín tagwjcccfc i to^ tft mt 
ict¡mabl(nfpthvoan\tiSíftm kntc^iwozt 
íft bcffyloffm alh volhommíjcvt gttftltc^cc 
ttimf(^en«J5ttn btt l)aft gel^ o t^ £ert weg&ee 
volhommcti menfc^mt&mtmb folt bu mtt 
balb abhttm vnt> jcftunb m&ec ^ wo^ffcit 
tt>etóeít«j£>mi6ef&tt folt3«l?6^cm lebcttgt 
tepc^t wct&c^t^nnb folt j i i 6em mpntiftcti 
«ipbegít&gegett&ífen&írtg^m^ woltb) 
tein 301103 £«1311 homctt wat £^3 bu 
& i felbs It ebl?abcc tttt wateft^nec b^ bu Imi 
tet ftuttbeft nací; memem vnwb bee va tí a*s 
ivtUen*ben bit futgcfe^t l^ ab^ fo Qevpe* 
Icftbumttjjatvaftwol^nb gíeit^fttíit 
ftíb vnb mtt fce«bett^bet btt l>aft nc^ vfl 
bíng 3daffcn <£sfey ttom bae bu mtt btc al 
le mtfgtbcft fo edmt$efit bu mt bete bu teg^ 
«cft^tct vmb bas b» tej>^ wccbeft fo tat 
]&} btt^ehauffmvonmtt glucn&ss golb t«3 
CS>a» ttfft píat 
$ft ^tmlíf^ebttnfÉ&ícaUebmghím vcctte 
vnb aUeti mcttf^lt^m vnb apgeit wpllrfl 
%d}\)ab&fazofymbitftym)tk<mffm bit 
(d}voecmtÍ>m$vn\b nt*nfá?lifye hofdt^e 
vnb l?o^ bmj^w&i bte wat l)tmltf4> wttp 
^eítfc^emctf^wa^vttbklcíngelct^ alte 
w á t ft nad? gancj vec0tffefr-tE>te ^tmltf^c 
mt^ttbiettft^o^ee vomtjcfclbs faitee 
íen>&tefcltett w e t ^ í t víUcút muntlt^i 
pcebtgeit*K>nb mtt tem fclbeit mípÍTcIlctt'&o 
^ tft fy bu ko ftlíd? matj|ant vnb tas fém 
tcclm bas vetpoigert tft voz v i l leutat 
C^on vttftáiigbeít tes t^ ctietv 
^ítií» Din ice Iiínbecgoften mñp 
ttungmgoticliaijett 
cbeínectegítbbteníi^t vnbbalb 
í/ wítt íwatiblet fn em aní58*bw bi 
ÜLs^S f^vnftótíhettviíeecwpo^ffeiiaUd 
C S a s íHlt 
km5 btt lefccft méh mfeec bcinm xoúlm xoxt 
fttt fimíett nuti feoltd) ttun ttmirig nuti ge* 
t^tí^ hpmaá} wol flcflífrcii nun teáge nttn 
f^wat^nttn Uífytmttí&vií tin votifet wol 
¡Jtlettw: \n íem getft &ee bife wtth 
^ Iba ce bnt^tmb ttympt mt wat waj ec Jn 
ín cmpfín^t c& mi xcül\d)tm mbiesvnftá 
úUzit xomb xváet d& plaufct^hec íee npm 
met t twat vnbmwtht íws bte gane; map 
f]it¿ec3u fememfaeftettettie^ann mtteyn 
fáltígtm mtgbecmaínttnjjmascmer íeffrf 
bei alfo x>nhcxvt$t bcUibcn bae et; but ^ f o 
vü foütd;e tmb jn mangede^ gefcl?tcl;t C31! 
mít on vntcclaf? hetret«^>nb fo tas mtg ¿et 
mamtthg ^ Icutccc tft fo je ftátíghlíájcc ge 
wmiblet xvitt butdp mamgtdcbcwegnu^ 
fe £ec but d?ac^ t u ng^tec b»e mig bee tna&t 
unge wíct jn t>tl bmgeit ttfxtxftettxvcwn es 
ft^tbalo jn ctxvae lwftítdt?e6 betj jm hegeg 
«e t^nbwt t t^ temamun^ja t feltetifun* 
be» gmtcj f ícbíge x>on<Xt v étgíft aygee 
C B a s cmti 
jjeftt^es^lfo mtd> ctwím&íejttSeitkamett 
ttít allcm t>mb % c^(nB xvülm £>m\tct txx} fi 
lajatum fa^e^atumb tft bcts cm$c í)maí 
nung ^ ecajpmgctt ttos es cmfak vnb ftfyhd} 
ttfty&nb tft ütet alie mauígiedcp mtitet 
C^t^ 5^ i^tt líetelj alentctt me 
fcl^ ít fc^ mtefet ütec alie ííaigott 
in allert íjmgctt O m j^cíjc-ca^ 
St?e mt^ got tft mem vnb alie bx$* 
Owol0cfd?matfcc6vnn& fuffes 
voozt gotee» wns wíll j ^  mec*vn 
bfe wclt noc^ &te btng &tc jn &et wclt femb* 
It^mmwat got íec almá^fíge tft mem x>ñ 
alien bmgieítíen íftgiemiggefagct b í t eev 
f tunb vnb tft fzolifytn bcm jn jnen ltcbl;ate 
6en mwtfc^ cn btch l^ewjfóec j n nemenb •JU 
k bínjj femb fzolt^cn ft^ee ais bn atgiegS 
pífbjltecwaiinbttmc^tmgegien ptf t t^o 
femb allcbmjí gatiQ vetbaoffcn*bttmac^ft 
ttts e^cc^  ftíll offeti frite* vnb bo^jettlt^ 
ftew&^tt magft ¿litios cmpfinéeit allcít 
bíngt t t^nb btd!> ín Í>í"j5ieft lobe tt o ii> 
macj on btd? hcín bmg ImijJ woígtfalíe «ab 
ce fol cm bin$ gtttám fem t>ñ wolfd^mcdw 
cu tkx tnu^bem gettúb tei? feíit» vttb mtt &em 
ce w c t ^ p t fem vmtiífí^cttt>as f^!|ied\t 
fem ittt tcd?t wol dem bu fc^ me efeft c© ma^ 
ge ím feín íenn faoltd^ccs íeit&a tttt etftxii* 
weft^tec {n Remetí n?etpl^tt vtcbcchtnbít 
wonn jn iet wclt íft vi l ciítíet: vnnuc^ct up 
píjJhc^Mwtb jn 6em flatf^ wttt txttobfu* 
ien^kmmfá^nabctbt tbntd) xvMí¿hcc 
bmg vccfc^mal^itng vnb bur^ íee flatf^ 
ce cttotun3 bte btt na^uolgcttt bte wec¿c 
watlirf? wet^eettatint^eftit w n b voelt üp 
píhcít 3« bec w>at^]ptí¿>iib von 6em patf 
3tt bem getft wectcrt vccwrnibkt» Qyfm 
menf^ctt f^tttecbtgot vnb u>3 gtlts funíc 
wttt jn bettettatuten boe jíe^enbf^ganQc 
lob vnbju ccen jeertt fc^opffce í>o d> íftt 
gat vri$pltyfyvnb ga t v i l vrt^U^c^ ge 
CSms 'tf£' plat 
fdymafa tcGfifySpffecB vnbict fafffetí ctea? 
tutai*©ce fd/tnad^ i t t cwígkcpt vnb btfcc 
junten etnpfmi^it Hc^tus»© txc$$c&\yt 
t^te alk jjej^affhc Utfytübctttiffttto 
útl)Sl)ínplt^geft&tícíncfd^Siie freirían 
g f^t mtt gírni^en b^e bj>c jjitníjjbcy t meíne 
ttfteu rnbtnac^ letcsttíg metnen getftmítt 
fetttett hecfftcn«6tt8 ce bit cmljmgcn vpttte* 
jn ^ubtltciimícr ubcefe^wm cbcttbeft Zccfzo 
lifytyt vnp Sec wttiinc* O wann Uomm^tt 
bjííc fáltg vnb tcgitlt^) fttinie t5tt6 t u mtc^ 
etf atígtft mtt &emee fi<51ícl?eit gtgtttwettís 
bept^nb ftyeft mtt nttt alies jn allcii by n 
fitffvnbalsímtgmttbtísnic^t witt gtbcrt 
¿ o wtrt beín gmicae faub vnb kbtlay&c 
nod) jn mtt bec altt mcttfi^ ce tft m'c t^ grni 
eje gectcíÍQt^t*^: íft ttíc^t Jat g^tót i to^ 
fccgtcet ce hee jffüghlí¿)cti wybee ¿ett gcjíft^* 
Snmgcu fttej?t $ckt ce « t nec^ íapt md?tt 
btts bec f?lett tet^ jn ftíb fcy itott> jn tii* J(b** 
re bee ba íjctzfárttübct beit ^ w a l t ice mo^e 
©u ^ « f t a n b mtff vnb tylfmxt*<£tft§z btc 
iemec btafft*%d} bítüíd? etiaiég íeme wan 
¿ero>ec& ¿cts Éem gttccí^te l>anb jjset wj?t* 
bíget wecb watiít es tft hcmmiícee fyoffnü* 
€ s ift feem ficl^cl^ít fur 
tttttg m Ijpfem icteít 
O t t ícttt):! Capitel-
ÍJ&it&ttptftmmitiet; | i^ecjnb^ 
femletett^nbgetftltc^c waffcti 
fctb&ícnot&íewetl bu kpftbu 
wmt efic vnict ten vt(nicn*vnnb 
wütpt otigtfo^tctt 3116ee testen vnb I t n * 
mi)mb**h>mnmb barnt^cft bu ttít mi allctt 
cttbefi &rt f^ttm fe^ílt ice ¿ebuWheít te 
lepteftbtt mt laitg on wanbeit* gft bits btt 
íeíñfeec^ bambee mt Uwffá$hlíá)m ftc)t(t 
|it mt^ mit guttem wülcn alie bmg jeletíe* 
vmh ntid} fo magftu bife itotíes fttepe^s 
p s ^ s tX' píat 
6et falígtrfí>amitib múptn nianlíd^cti wa 
t i en t u tc^ alie &mg*tm£ pzcmá)m tin fta t 
¿he ^  <mb wíí>er all Qtgtrtwutff• wann b^s 
^pmcl ptot wixt Qtten ftern ítbccwttiíí» vn& 
feem ttagtit fcümtgttt wtt tyt l dlcníee ge* 
laffen 3ft inzbn fó^cft tiie )nbj?fcm leben 
xvt* hommeft bu twnn 3u bec cwtgctt tuwc 
Icgc b í^mt miff viltútyhctcmf víl$ebnl 
te*J5úá}xvatmftfc nittmff bembert ^bet 
fn bett l;yfmeltt*tnt jn mctíf<i?m noe^ jn an 
bem ctfttttttett mee allcm jn^ot vmb bfe líe 
fce^tesfoItbttaUebmgíepbett^íttstfí: at^ 
te j>t tmb fá}m&c$m behoawng tay cjitnjje 
tógftfecchett tmb nt ángel htancfe^ctt vitcc^ 
<^ tK»iiacl>ceb vnb miffiiiecd\«ng^cnbuge 
fttaffuwg vnb vccf^ma^wiig*©j^eb)?iig 
aitfylffmt )ú b tug^rtt* vñ bíc bmg te wat 
enb cín kSmpffvc ctíffrtm bre bmg (tfymttíí 
hit b t^ulífc^Jctt toon*3^ wucb getett ewjí? 
geit Ion vmb hkme bmg ion atte 11 t)tt vmb 
3ecgettkltcí> f<^abgíb | ^ ece vñ wútbe* t>u 
tnamftbn wollcftgetftlí^etcofí ^abcalle 
CS)a0 toít bñút 
jeít na^ íemcm xpillm^/tttint fyyiiflen ipt 
Unbmtf6llt^mtto(ta\Í)cyt ^bí t vplhc* 
bckoaung (Saofíce cllettb vnb vecíaffcn^eit 
vrtb It^ett ftd^ gcbultíghltc^cii fn jm a 11 eí 
vnb $ct£au\x>£tm go t bas dan í n felb* xvai i 
cent 3dcjp£crt^ífcc c^jpt cjií vccbícncnt bjpe 
^abiít b«3 t>tl mmffym naá) v i l tea^em vff 
wamen vnb mtt ¿toffet atbejÉ>t kmim tela-
$eti)ahcnb*J5o watt bes ^ ectn^tteit ma-
líifym vnb wntb^ftocfet^tt wolle/tfcjfn 
m^feteett^nb n í^ t )tífyc ah ncáy xctjpá)t 
w n btmnen^tec lejc^ b vnb fele fblttt vom* 
gen^nbftccd^bt^ftátííhltc^en vmbbíe 
ecegotes»^ xciW es btt mtff t¿t6 allec vol-
hommeft te^alm vnb wíbecgefaen^nb 
vpíib tejí? btr fem jn hiímmemti^ 
iDítec íjíe títppígctt íjníí onnít^  
ciertwtcplíec mcttfcl^ ít 
fu íest Recaen» vnb fu t^ t itít 
^l6ecmenf(^eitwo&t^ beíttco 
' fctcttQ gátíg vn& vrtfl^itl&íg ¿ib 
te^mtn es íft gót vitb fáltg alfo letbm no 
es xvítt tñt wat cínem bemittígtít mett 
fd)Crt vn c^cc3(m noc^ ement titettfc^ett bet 
jjot bas ÍVínn jm f elb&gcttmnpet<t£>tUeu& 
vebettt v i l woet«¿)pecttmb tft hlcínet glaub 
í)tttuttib3cl)abctt^min alien xvoztmgetxú 
ge fem íft mt muglt^^ann fant ^mils flí 
fefteb alie mcnfcbctt jn bem jbeun gcfallc iñ 
ais ce alien ntenf^en alie bmg woaéctt WÍJ 3 
i te^ tvíñfpaad; et 08 wat jm mii> vmh bj 
ecgeattejflt wntb von fémenf^lt^sn cag 
€ t wiít efet genit J vmb bec anbem ^ t l vnb 
beffetung'ale «ti es jm was vnb ate vjpl ec 
r ctmo^t^fcet tas a wntbett onbectt etwS 
^cna^ mt gieurtsetlt wutbe efe veefi^má* 
^et wutbe^bae luSc^t ec mt jjexmn no^ 
bteten^jpetumb empfal^ e ec es Qot gan^* 
bec es alies xvaipbvnb íxfyalfftify mt wíZcc 
bíemunb^btebofe vnb an^ vnmc$ebm$ 
tfeett^nb wt&ec biebtcft^nac^ \té xoíllé 
alleclep tumptcn vn& gtwSeten yftbec ce be* 
f^ítmet fífymítgtoffetiScbult vnb mtt íe* 
vntb &ci66eítkt«iid\ctt mtpfemcm f^wej?-
gtítmtmtfpaungfc^mi&^ee ptftbu t>as 
&tt b íd^fu t^f í xoe emem totltá}t\mmfá} 
ctt íer ^eíít tfi vnb mozm ntt ctfc^cír^«Síbec 
bit füttfyt got vnb bec mmfi?cti bemt wuift 
bu me fiit^teft»u)ae mag ec bit tu n mtt vn 
tec^t vnb mtt tt>o?tm*(£t f c^ abet jm fdltec 
titee £*nm bit ^ n b ec mag ¿em vzteñ gotes 
ttít etttt jmncit*ct fcj? xcet t t woll»^)ab go(t 
cm$cn<vnt> Uacg bu mt mtt Waglí^cn 
woateit^amt es tft nun i'n btfec 3ett bet) bit 
wítpt gfcfe^ eu vnbetltgtrt^nb f^<mb o bec 
fdjmafyípyt le^bert bte bu mt ^apt vecbjíe 
ttet^tt ttrácb ÍJwtitmb vnwütp vnb joam-
gie^nbbttt^vngtbultfbnjímm mttmte 
beítt haon^unb f t ^ mtff gert ^ pmel^u mtt 
6eeíd?bttma^tí¿pm3u et:lebt0eit vonnal 
leu (camben vnb ublett*vnb vetmag emem 
C^oti latttcc onttíi gattciec 
aufr eMtfeitt feltec itAdttntt 
mitt tctíl^ít tes i^eit^ 
^ itiíc^«J5taiib on wdxmb on alie 
wcgett^ann bit nntt gtoffcc 
nab geteit yft&b ate btt bt^ > miff^íbft^tmb 
bid? níáttxvjpiet iij?itimeft*|>m xott biche 
fol jd> mtt^ mtf0ehett*vn«b watjnn fol\d) 
miá) vctlaffctt al 3ett tmb pt allat ftttitteit» 
jn eym UUinm ate cjpm gtcffai n j?m 
tttem^mi^jSun^ejn alien btngttt wpll 
jd) bt^ emplc víníeit^wíe magjfc bit arni 
íerft tticm fe m vnb bem bu ftptft íSn he 
tmibtbems apgttt xcülm <mp$c$o$e plop 
von jimm xmb von aiiffcn*ÍJÍ>nb jpclc^eitbec 
ítts tll?ttft jpc beff ec csbie t f t ^nb j>e wlho 
inaihd;cn vnrfc bod> jptlcmtctct te auápíft 
jpe bas bu míe jjefdllcft «umb bu ye 
tcM&xvimtfv€tiídpmmfd}m getcíttftc^ 
mi^atce mít mee cmpntnmn&xvan fj? got 
mt wlhometiltc^ ttcmwcntbatmnb xvolltt 
fy ítts tumi vctfo^-J íu^ celtdb Qdftíiá} 
batnad) fo f^mi^etto^ten w?ec£c« fo Uceen 
fn tugentett juncmmt^ífe mettf^^ maget 
trtt hommcti 3tt ftejpec le&tgkctt cines wate 
Imttem ^ cc^m vnb j i i ^e^mlt^e^t mcínce 
gehett ^ ab*vn fcúi fclbsopffcc táglíc^ voz 
Í>m gief^e^itfe^Wmtttoit&íis nt^títtfce 
ftectt mag nyícffettU^ a p i t u n g » ^ $ate es 
t ic cff t gefa^t^nb faj es btt abcc&eúafi 
bt^*¿íb &tc^  mt/f fo xvütptu ^abe vñ bzmt^  
í^ai gtoffen íttmgett fa£e*(0tte jjancj vmb 
vortec wt&ecumb^tanb Imttec plop kbí$c 
jnmítvmm$xotjpfktfovcütpt bu fyahen 
bte vmftemup ?etttettcnb b íc^ mt ies folt 
CStás *(jcffl' plat ^ 
witaUcc ar^tif^^fftmugeft mipge^^ 
ynt> tmpíSpt xvettxn vnt> iiatí\ci|&*&em ñu 
uolgen vnb bit ftecbeit^tec mít txvtpúífy 
i^ett lebeit íeitit gcmb bit ab aü upp t^ vn 
itttc^empílbang^aUebáfc teteagungc^ví! 
4x>tt bit vnmaff tgt w z ^ v n b fáttet vnjje 
C^Jcttgóttcc tegíecttttffeftt 
auffectt íimgcit mb mn f lucfite 
|ñ got ítt fojgert Dttt» ín fcliatert 
C^as^lílKapítel 
«gTj (ím faitbtt folt btfcm fotffip 
»^ hlt^at ^ettf^tt vnb hecm ítosbu 
mt alien ftetert vnb jn alien ctuffe 
\ mt xvciá\m c© itbangtrt fejpef 
ínnwmbt^cfte^nnbbemfelbs nt&^iíge 
vnb alie í^ i¿ fcpait v t & t b í f vnb bu m 
ynitt\n&asbnftpeft&n\jctzc vnnbcpn 
cegiecec ieáiec wecdv vnb mt em Imetfyt o& 
tín vccbmtffec mxtttlin$*J5nnict metftttft 
bu efn jjtfun&ctttc Qefttytct vw5> cín ioatc 
I)abciiác*©a8tttgmtgtft jn tws lop vnb 
)tt bte f t e ^ í t 6ec fjpntte tesóte fteettb 
««ff íem gc^itwecíí^a t>n&f^mtcfib bpt 
txvígcn vnt> btc jccijen Wt4>c bírt g fie^ cttt fjp 
í>3¡>nge f^mtmfjíitittdemgm^tcnmtge» 
&tfemettf(^ctt 3Íc^cfttbte 3cttltd?cn bíngmt 
W}d)m&n*yíbetfp$tt\pntfyvnib vool& 
bmmtttot(mpál& fyvon$bt Qzozbnttfth 
íc*vni> mtf geftcjlt von íem obtoft* wcrd\s 
femett cteatttten^mttt ^ « i b mt jn cpn* 
ec j^ echltc^ett ^ fctycfet ouff &et miffccit f c^ et 
mmg«©u folt miá? mt ctfo^cn no^ fta* 
gen gtfe^cníe vnb j je l^te bmg mít Icíplp 
<^ en rntgcn^tccjii tinte jwhltcí?ctt fa^ ¡Ja 
ge 3efttmb mítWoyfiin Sen tatecnatfecljii 
rat^oef^&n^i:tn»í)ttWutptu etxvcm\}§ 
zen bk gótltc^en atitwatt^ vñfeompft fcann 
xc& íyctcmp xvol vttóvocypt xon gtgiettwcc 
CS)as ' Q » piat 
aUjcttrfneitaiitmtff batjttíettt tahcma&tl 
vmb vn&ccwcyf auge jn yvejpfáiájm byn 
gert vnt> m fta$cn*x>nbfloíp 311 íes getetes 
m jcwmíeít tmb )t\tüd}tetrf<t>nb alfo folt 
bu m i * píc^tt jn íxte^mltdr hattialgjpn 
bemes ^ ecc^en^nb f olt bci rnitiíffctt gat jn* 
mhUtb «nb fUípütc^ bfegotltc^m ^tlf-bte 
rumblt^t bets^ofae vnbbíe fwne 
^ta^el w n beit ^ Saboarntctt hetcogtit wuc 
bent»tttottrtfjp benmunb jotes w t ntt^et? 
jfcftagctvSttnbecjetuI balb wacenb fjí bert 
fálfeft ceícrt geláubtg^atiimb wmbertt 
faldee üutíktyt tett ogcft» 
€0 (bl ice mettrcli trit gál^ feptt 
m ten fatl^ ít C^apítolum^imi 
ttn cmpfíll^ntít allxvegcn txyn 
' ozbnen^tl cc^t^ ^ í t watt vnb 
teytmütcozbmgC'ies empftttb 
litte) vnftt&nt0e |>ec2 gem ettpfil^e ) ^ bit 
ttttalsvoft mt^affteteéctthunfíígeit bjíit* 
ítem wolgcfallett vneefí>2oct\ettlt(^m 
witttctvSutt em menfd^ ttvfixt btcfe fcarch 
Iíd;mcínfad; íec ec tegect*mn& iwmnfy 
jm yx hommct vnb m t t fo ^ebt ec mi vnb 
geu>pnmt eftt mtbets cmpfínít rt* u?min bit 
ccfte be g^mngt iwib bas fdb femb fj? t t í^t 
aUwcg-ert telctpltt^ vnb wat^aft* Jénníec 
ttterwnetn¿ml'tte)!tcitt3ubem «i6em*tttt 
ttmbtftcemebáemjpttnftft^felbs jnbem 
ntmnften hunbett laffm*f^ f^ lí>s veetmijge 
iMtb lebícjie fem tftbeemenfi^m vocmtwx* 
c t^ vnb 3i!nemett*^>tinb tft tín mmfdpt gat 
fcejp tmb ft^cr^íecalfo fem fdbs vcrj^geit 
tft^Jítec iet alt winb ietalltm gut wjpbec-* 
wectíge tft 6ec l^ oat m't cmffcm ^eft^tm*víi 
t t cgt geoffen l)ap tag vnb naá^t ob ec vil* 
kt^temwgtfjiewccffett )n bettftetche becbe 
tcubnwp cmett vnhel>tttcif©atttmb fpríc^t 
bec ^ ect wac^cttt vnb betmb bas j t mt éyn« 
CS)as tjc^ plaí 
C^B liat tecmenrcli tiíciifi 
tes auf| tm fdtec üauon ec gctí 
íen fol C^íin^to-cíapittei 
<£ta was íft iet mi¡(fy taz bu $c 
tatctteft fem*dS v o c i g if t bee tnett 
cffc was l)at &ec mcnfd> vccbíetit 
ttts bu jm flíteft &eín gettab* tft tttj&a 
míc^ vctlaffeft was maig: f4> WagS iwi • 
was mag j¿? ftann mt ttá>t füthctm ob btt 
ge j ^  lJt&eitchm« vitb jtt &et wat^e jít fpce^ 
nífyp giites l^ ab w n nrít félbs^tmb míe 
úppzüpt f n atlctt bm$cn*vnp 31! md;tcnnat 
ge jc^ míc^ all3ejft-mtt wecb &finn w n bpe 
0t¿olffen»vnbwab ínnu>enbtge ^ftseecbt 
,60 wttb jáp gmiQ law ablafftge vnnb vn* 
mmnttti$e*Jlhct\ptz bu bíftalljeít b fdb» 
vnb bcUpbcft cxvMxfym allwcgeit giit ge* 
ecc^ t t>nb ^ etltgc» vnb wütcfecft xvol vñ 
xzfy% vnb^epUhUc^eti alie bíng vñ ozbneft 
bítt 311 gtpaá^tett mai bc^ettb «nttb f^¡itáUe 
íenn ju £em gil tcit vfif wagoftett tckyb ity 
ittce jn cíttem fcat vnb wcfcn*\v<mn ce xvct 
íen t ftteft ^c^t vee wmiblet iihct tnífy'&od? 
vccmn es btt $efaU fo wttt es fc^ tcc beffee fo 
t u mítieíntylflíá)*Ijctnb tayxfytftwatt¿tt 
ííHcm mtt vnmeftf^ltc^ee ffietít mítma$fit 
$tl)ú(hcmmm*vi\i> fo vaft t)nb v i l ffceck* 
• basfútbasmcmmitluc^ín mamgfuteíhetl 
mt vt>ítt verwmtblce tcfuttíee mem l?ccc3C^  
toe xvecb teboat 31! bit*vñ cu jn bic tinpgz 
TOatumbvctnnnnn bem menf^ ) tft b 
$ctcoptmmn&hnnb idjtcnn xvol alie mi 
f(^ltd?ttt tcoptfyinxvttffm <£* xvát vmban 
twfyte gcxvynnm c6 vmb nottttft bte mtd) 
3wm3et;btá>3efilct)eft fo ittS^t j4) wol l;of 
feti 31! bemett ^ ttabeit^tmb 311 bettiee wuitn e 
von ¿ee gatc» emec neiten fioltc^ejít txx i^ 
vnb geitab (cjí bfc w n bem eo ftllcc komett 
alf ibíáwitbvtlesni trwol^et^bec 
Immchet vnb vnftattee metif^ bm «tpptg* 
h e í t v n b m ^ wabtt-wawoinatjj^ mtc^ 
CSms tjroí' plat 
txxnn ubet^ eteft v>nb tas altee üppñpft iftt 
tyixl wpptge ttt*£>p tft vpat!íd;m em bofce 
tipptSpt vnb bíe gtoffeft allcc wppíkcít 
jeu^et w n &ee watcn ecc* vnb hec«tbet S l> jí 
incltfc^ettjjeitab^waiittfoíccntcttfi) ímfel# 
ice jjefdlt fo mt^iiaüet ee &tt« vnb xvcmn ec 
mettf^lt^cm lob na^ftólt fo voítt vcüxva 
w t tttgetttS beemtbt^éce es tft efrt wacc eec 
vnb em ^^líge feeúib ftc^ ee^ o e^rt vñ feeu 
w?eti jnbtt^itb mt jn j¡m felbs^vnb fify %n 
tcinmtmmmftcüxvm vnbmtin a f á n t t 
Utaft nod; jn hefttec cteatut eiftxuvvctxvcc 
bett txtnn vmb beínen n>tUeft^teeumb wec 
be gelobet bemnam^mt bee mem* ^ Dem roee 
cUc wecbe wírb iigtt vnb mt bae niem«ge 
fe^otw?cebbeín^etltgetnam*iPitb trctbe 
tntt wtt 3u0tlegt von bem lob bee mmfájm* 
©« piftmem eee^u btftbjíg xvmnmcyn 
e6 ^ ecQett^tt bj>e ccfccuwe vnnb¿ t e tó t e 
íc^ m í ^ bertgmicjat ta^jjpáít mt^abee mt 
tccft md f^fcti twnn jn mcn. m htmtch^c^tcti 
í 6 f«d)cnt b^e attbeeen menf^cn va{ t ipnb 
vil ¿ie et et wceíeit wnn ermmSee b;> x*> n tec 
CBaa tele m% 
t t t btc vn&ec jn ífojíbct bk m wíl f i i ^ 
en bte allcm w n got tft^tct) ce alie mcnfd;H 
txvifieneteiftalhe tinüppiktít vnnbtjpti 
t o ^ t t » © xvaifycttmtinvnbmtm ecbátm 
íe*© meín ^ot*© t^plíge fáltge b a e ^ ^ t t » 
©tt allcm fej? lob vnb ecc ktaft tmb wttbt 
C^Jott oecfcfimálittng allec 
teitlícl^cece CBas^loí^apf^ 
í^n tft bítebu ft^eft bfc <m8n 
ecet xveticn vní> ecl^ dc^ t* vnb a-
wutp t^ t t ^oíleftbíc^ bes mi c 
^et^ 3tt jm ín bte $mtcl fo hcttnbt bífy mtt 
bte rct^mac^t 6ee mctifcbcit mtf íent ectet 
<^e«^eK wtt femb jn 6erpltt^ettniít üppy 
bcít weeícn xckbalbhctcogcn'J&fyc id?es 
tec^t mt fo tft mít hem vnvcfytmc giefc^ e^ e 
w n tóm cccatttt^atttmb Ijabc mfy$ 
mtt tcájt sMaficn vciict bxfyxvcmn id> ab« 
t t bid} vi l (d)wMxá) lyab }it bíá} j^efúitíet» 
tDatumb wapnotft^ptUtc^alk cttatute* 
xvítet m\d)'&)y>tiumb púlíd} mtt yifiefyott 
ffymbvnbfdjmafytiVjOxtbít t t t lobvñ 
aUe wkt íUt i t t tnb esfep bcmtt bas íá> 
Í5tic3ii ktejpt tws giecn woll vetfd)ma 
vnb vttlaffmwttienvonaüm cteatu* 
mag jd? von inett mt giefa^ t no tcf tantlí 
á?en wec£ett nod> ma g tftlt m m't ecleü-
wcc&eit no(^ wlKomcnltd?en gcee^ní-
C^s tft feeftt ftiíj lefeqctt m 
tettmetífc^tt C59as jctoíí-capt^  
^ ) j ct petfon nttt jm bíc^ jn frib f c ^ 
¿c f t ^o xvütptbn vn;tat^afttt 
Icbt vnb tclctbt»j5o te ttubt &t(^ mtíeíncs 
ftaínSes fymftfyaytten efe [ftiecbeif R e l í e t e 
CBaá M t Mein 
vnb bit vaft vnb fec lícb iftjn btfm kben* 
xvann on míc^ íftfceuntf^afft ttít^p me}* 
no ^  lanefe wícíjj^s wítt mtc|| mmmec het 
ImiteCe watt Uche bfe ) ^ mt a^ttígc vn& 31! 
famen hitípff•Jílfo tob vnb abQcftozhc foíl 
tu femfollí^e hc$emí\$c*tttbct mmfá b} 
bu alfo vetz ale es b í ^ aittdft folt bu íege 
cat tm wSUeit on allemenlT^U^c gefcllf^ 
afftexmbhcywor\m$(tv*x0mn foutlftó 
jjét eínce mee aaff jó Jat fonfl ecft^ mee «5 
allcm jtzbtf^em teoft fectet*(£c ftógt mt^ 
foutl l)ol}Ct auf 3Ú gDt fottíl ccüefce jn t ab* 
fte^gét^tfi ftd? felbs m&ect^ec jm ahee ftU 
teectwa63ti(c53ttl^6eclaptíee jjertabe 
gotes itít jn f t ^ Uommmwmn bes ^tltgg 
gieíftes gieitab alí^ejíít fwc^ ct eítt bemutígies 
^ccj^wiiíeft bu bt^ganc^ veem^tS vnb 
von allee Jefc^affncn líebm cptlctt vnb eele 
bígeit f^ío folt bemn jn bit mtt átoflee ge 
nab cnjpfiicffcivwmtn (o btt ft^eft 311 í^ceea 
tueeji fo m i t bte vnb^ogen &ec mibltth bes 
f^opffcce^letftett btd) úfcecwínfttt jti altot 
btttgcrt vmb Ses fc^opffccc xviüm*jS¡>o m& 
g^u3u&ecSctli^cn kl-mintnu^homtnctt 
.|ftt¿6ctwa8iPitoa6eitUc^ectc¿íi:b d&Ij>e 
I m wttt gie^abt x>nb angefe^ crt wtc Wc&te 
d& wte wcmsj es ^mir.et ift«Ni6 I^míett vn 
faanut bíd} an 6c m obc c^oftai giit úfccc 
alie bmjj Itcb tft jrf^aheti \>nb atijefc^eit mi 
Citttíet Dnttííciett uní» toeltlícli 
etttcoft CBaB^ioííí^ Capitel 
* j fc^en*wmiti ttts cejJd? $ottes tftt 
sa i ntt jn íec tefic ^uit&ec jn 8 htoft* 
vnb t ^ i t b ^ a c c h miffmejpnc wo^t^wan 
hyt tymnte*/Sy>pztt\$cnbxüxvt'vt\nb tea 
fi^nb jnmamgieckj? ttoftungt ^ttmmecgt 
Ufe ííatitmb cm vooit xmb tas ba^bu 6e^ 
tet í cctcc vtinb mii^ beftec wetfet itiú^ft 
í^n&abftectcrt&ecfun&eit^as íft bit n ú ^ 
re 6ann fc^rcdtecftagiett 31! etbemtenb t* 
vcanrx fo &« vi l cchemtefte vnb kgrf|?fcftfo 
miipt bu boc^ alies w?itcc jiiemem mtfmijj 
hccífwmtn )d> bm bec bett mettf^ctt hunfe le 
tet^nnb vú clacct vccftantnup gíb beit 
Wcínofteft ©ctin wtt 6ett ttiettf^m mág ge* 
wcc bert bte x5 bem wejj mít 31! btenetib wc 
mge npt ^ abeitt no^ ec|attcii^íí ahet v i l 
blttget bíttg w n bett metí} d?en fii^cttít vnb 
hlagtttt»c£ekcmmetbtc 3ett*b»8 ctíftiteet 
matftec allet matftie^em e^ce bec ettgel tpttt 
ecf^emctt^vnnbwttt v e c ^ m btelcc^gett 
3{?ee«falcm ecfitd t^ mít lautem* vnbtrccíe 
offeitbace bpe vapo^gcit bíttge bec vmftec 
nup^nnb wctbert gef^ wpgeít bye ftcaf* 
fungmbee jungen^imb fpa4>ct atec mee 
^^bmbecepnmbetsgemiit ec^o^et jnejí? 
tiem pun^tett víllet^t emee mtgwblulies 
CSae plat 
©as ce mee $efc^ícl\teíer gwí^it tv^t^e jí>t 
te on t>ecft^ ung íet mamuti¿e*On gcpzan 
0ieíececcti^on(tteji?t^ec fcewamit0e*jd>bt 
Itf ^ ett fcmg fwc^ m vnnb bk exvífien bíttge 
vnb leen alie ^ mtecfu t^ jn mt^ fechen*míp 
mít itíd^p tcgecm^n&ttit^iítee alies btg 
inp^únfaUlí^ctí Ikb^áhm^ann etlti^ mít 
memee líete Immt tüíájt bin&vnb tebent 
wn^offem wtttt^tm&heffetettt ft^me 
}it imt*i¿m veclaffmftinb alie bm$&m jn 
ftubtecn fubteyU fyofcbm&bbnb jd) ce&cit 
3tt bífcti ¿emefatett bmjjen bertit atiere tefu^ 
íete bm$*<£tUá)m ^ f^em jc^ fuffíkltc^e jn 
jatc^ett vnb gepalt &ec figuten^tee etlíi^e 
offetibat ^ymltc^e^t ¡n vi l gtoffem lye 
á;te*<£$ tftallem ejm ftymm íec bud^ ec^ jBib 
ecf^  wetb^it ntt alie ¿«let^ gelert tmb ^ 
allei^elej?^ vníccwejpfet^mtn jc^ leeee $ 
/ 
^ec^etis tin echcnnee &ee0c£eftefe»eín füt£ec 
ítc wettfe vnb vmb te^le cmem yzáúidjcn 
mcttfc^cn ate }&> echctme tec^t vñ btllt^ fet» 
C^Jctí mít |C|íel^tt oíec fam^  
C 9 í t t t ^ Capitel 
mamgcclcp bmif mít taaten o^m fúttoi 
Iaffctt^ní>atecgeíeH*ctt was íemsfil&s 
vonmípnáUt&nbmScnvnbeíntm veáúv 
ftce^t xvoztm Uettft<%ft te ta* í)tt mít 
wolftecft^vnb fcm vatejí?lmtftl?eft fo wüt* 
ttvmtxn kyietoO fytz xoxt fvcz fepm xvpt 
honmm&ífy *>it votynm pítlítfym f^aíe 
C S a s tjcp trtat 
wpn vnb laffcti ahcc&íftlifym me* v & p 
fen l?mgtcn^nbhctetttkmímfpat l;mn>tS* 
v t * í^s ítt c» wcitíg nw^ tft íes at^ 
tttt wtVíi>ti& ítos alltcnottttfügoftíft&jldf 
eecjSmiQttitttfc^^eiiffetmi^in 3eítltc^cbi 
£jim»í¿>itb ec hecc fti^ ítonn bálb xvyfatntnb 
C<S6 íft aílett mettfciím tiitiiJ ge 
iaito »ttí) oott leíctitcm m\ 
75^ 53 <Btt ¿ib mít ^ílf irttcábfdnvmttt 
vnnw vn& ttpptge tft Í5 mettfc^ c 
^wántft íb batcti hcítt ^ t ó m u ^ 
xvont finien tteü futtbett ^ amb Ift vnmcj 
hofm$ l^ atert jn bíe mcttf^ctt^hei; b) ^etl 
Í5 $ettá}& tft I?ee2 jn bfa'én ftye(t$cft$net 
toit (ípcti hrottcfe vnb vnfta t vnb ivaíieítt 
CBas Mt búct{ 
—-v-» >•» ^ ' r í r *^ VMM'WI* 
octs ceíin bcttt ttttd\nttSho^ jn vccjtztie 
watmáííhcrt ttxom mtbómme» jatecteu 
fii^et íec fdlt mt ir í^t íhl t^^nb tft fia? ce 
fcUt jn etlfi^c bámmecitttp vít ttubfal xoyt 
bttfc vnb ec vcc&tttbe^tcc ce wítt f^ t 
ce &at^ &ic^ edebíget vnb getcopt* wrni n 
bu mt íaffeft ícn £ec jn bjí?^ bis jn tws mte 
^offetvnbgettmtwctfdtm^ft íecftcun* 
te tecti belttett jn alien bmgeit íes ftcúnSes 
ft)cc^ bit btft aUcfet See allec gtttcucft jit alie 
fecun^ft^nb on btd^ tft hem follí^ce mtb* 
© wíc wcl vccftunb íws bíc fel fcte bít fpza 
<^ c mcírt giemiít tft jn mfto gcttcf titct vnnb 
gcá^unbet^at csalfo tmtbmtd? gcf talte» 
fo mad t^e ntte^ ntenfe^ ett vo^^t mt alfo lejí 
i^te foigualtíg tto^> hewcgtertb ttiíc^ itít al 
fp balb btc pfepl 6ee woat^ce tnag allcbi 
¡Je \px{f^tt^cemagfutkommealle Hánff 
tígtit fc^aíeífJSo bíe fucfe^ ett vnnb te wat* 
t^wíib t)ns ^tnn vnuccfcl?eiicbtiig mróecft 
tttnn ft^leg vnb vccvDunítrt fc^u?atlíc^cn» 
Jlbec waramb bab í<^ mtc^ a :ma: vnb elle 
íec fd bs mt bas pttfdpn'tyatnmh bab jc^ 
be» mibem ais balb^clauhctxoit femb ab-
ce mmjcbetMMtb ttítmtbeefcfcpm xvíttttñ 
pl^bgeptá^Mi^afftíác'mcttfí^m» vmtbob 
w>íc jod? ettgel w n vi l metif^en witr&fibt 
votll já} ficlcmhcit xvmn anbetft Senn btt^btt 
btft bit watlppt bit mt hcttügctvñ kcttn 
hct*xnbmad}tttítbctto$?n xvttbtn* VPCttltt 
«níec^tfcíttb alie menf^cn lugen^afl xñb 
htanái vnb vnft&vnbfállig&fyínfájlttf 
fettt aUecmatft jn ben wozñ alfo baz kctunt 
vnb balbnitíolgzlcmbctrvaben-fozmit£ 
ttftcn mfdpn ttfyt fyültt vnb fáttmtt wat 
fem^nbwann mntesmmfdpm fympgc 
noffctt femé vtínbftinb-J5o fyaft bu myá? 
gewamot xvít fltiffiklid} vns )e\)útm \ ejr» 
voz beit mmf ct?m vnb mt 3c3elímí«it ob ej? 
CBaó M t bücti 
gtlcrt 3u mcmemf(^aien«\>ttb wélt í^s es 
mtt w á t 3u cmec ¿tcfjfm'ft'c^ec^ít wat* 
r.ungc* vnb m't 31Í tmmet toa^jít* t !>^ te* 
biit fpzaá> cína 31! mítbts gtwamot vnb 
fütfiá)tí$cSÍ>tl)a\t vnblap hcy &tt beltyhc 
tns \á) btt fagc fataá) et* vnb btc wcj^l 3 ^ 
fd^wcpge vnbecgtlmthet^mltd) vnb 16 
poajJien*ipnnbno^bennbermt^ hat$tfd}* 
we^gttt* vnb gícngt bfe vnb vec jaceC intc t^ 
vnb t>cc2 folt4?«t márim dB vn wat 
ijcytm vnb^JCí vnbe^tttcn mmfájm tcf c í^ 
tem mtd?*tws jd> jn jt $enb mt falle» vnb bes 
flckidjm mmmet: flitl^u no^ voIpetn$*¿íb 
jn ntemcn munt em xoattftáte vefte teb víí 
woat^vnbt\)ú vmvonmítein (alftfytfyaf 
fx$e $un$cn*vc>aeíd) mt wtU ceben ba3 mnp 
l ^ j n a l l we0cme^£en vnb vec^u&Ogot 
wíc gnt tft es vnb wtc fdbltd> mt&em mcn* 
f^cttf^weyjjen^vnbmt vnberf^cpb altee 
wo^tgelmihen vnnb má/tfütbae Utd^tíhlí 
d^enfagen^t^evílmcnf^inm^t cffenba 
tent* vnb b í ^ I^ eu em anje^ ec &c ^ cccj en atl 
C B a s píat 
jcptfii^mt mtmttallcmbon &ec woattec. 
f^en alie imxvmbíftt bing xolptafyt vott* 
tcnnafy tem voolgefallm tcints allec íjpeb 
ftcti wíUem© got wíc ftc^ ecltd>efi hel^altt S 
^ jímeltfc^c geitab íec fleu^et menfc^lít^ 
mtgeftt^ Mpnnb ití^t fccijecet 5ec bmge bpc 
mi^ett&t$e t^ unbecbace bangmMrft mtt 
gmiQemPcpffe&ettbmgert no^uolgetbjííe 
6tt geteítt vrti> pún$enb &es Icteitete/fectt^ 
ge vnb pzynnmicn ecttft© got wíe vtl me 
f^ett l>at gtf ^ atet bte tttgcttt bpc tebmint 
was vnb Sadtfíngm gdmitct watb vnnb 
wíe (ct vaft ^at gtftumet vnb nacj gcwe 
fatbyctitgenb&^e vecf^wpgeit belajptc» 
rnnb watb^epmlí^m fae^altat obctvolá 
pzaifyte jn bpfém ktatt&ett ploben vttnb mi 
^ em ftveytbatee leten« 
C£)as Mt bátli 
C^Jütt gttcaucrt |el|aiKtt m 
got fe lií c gcfcft0f| íec mmt anf 
ftaníj C^apítttlum4^ 
fcanb ktc ffíígh It d; m <xvan n wae 
femb vroat mtiecs íwñ o 21 bpz 
bttt^ícnlttftpícflieftt vnnbícft 
ftón m t vccfecetit^ft í a s bu f^ttlbíj ptf tt 
ge&ncíi Sttsbttfctd^gemheff^ w ^ w a p 
fttt vnf^ulbíjje fo vecxvi$biá) b^ bu 
ee gtm wollcft le^eit bitt<^ goties vajíllm* 
<£6 tft Stniíg wcittge bas bu bo¿^ vnbw?^ 
Icit xcozt Icyíeft^o bu bo^ ttít xvüt gcop 
ftarcfef^Ic3lcjí?bert«wmínbirunib forren 
btcno^fohlemebm^^^ü^eti xvcmn'&n 
txoá) fiaifájlíd} píít'vnbtxtmmfájcu xvate 
nmpft mee btnn bu folteft vnb mif fjp mcc«* 
theft-iwtb wmtn bu bt(^ fat^^ft vecf^má 
^et wccbeii bacumb xttitn vmb 6em gcp^á 
ftat vtigefttaffrt fem tmbrtící^eft btebecbt 
bee mtft^mlbígunge^ttxt: ft^ e es bas mt fo 
vcutpt bu echennen ba&bie wdt ncd? jn btr 
kbt vnnbwpptgelfebmíjertt métif^en wol 
no^tiítíem waceeíemiitígetmef^ ptftvíí 
bíe w?ieít bit «it^ níteinaxúc) d& gtcceiíQÍ 
got tft*w<mn bu t to^ peií^ft gtnibcit xvct 
iett vnb vmb íeftt gtpzápteh ¿efttaffct*ab 
ce w?ut&eft bit mefne woat t?oíeit»fb a^teftt 
bu mt jfe^ ert taufott xvozt Út mettf4>ett >6jí 
t?e alh^tttjj b^e bS l^td? monten ge 
ftíff t weebeít •w^&ec bt^ xvuttim gcfpzoá} 
m voets mofytm bit bíc gef^abett ob bu fy 
Iteffeft l>mgeen geitQlt^ett no^> jt mtt mee 
cmpfun&eft dttntt vmb em mtgp^mtctt ma^ 
iteft bu ob fjí bit monten cm ^ at *Hp$t}yé 
^ett^Jíbee wclltt^ec jtiwatbígemt ^¿cc^etts 
í>at» vnb jjot nít te egt femett migett © a 
wíttmítcme3fc^eltwoatktd>tíhlt^? Uxvc 
gct'&tt abet )h mtc^flettmtwet vnb mt te 
gmt jefean fefnem apgert jjetí^tt vitb 
vztepltteMttfyabcnvnmttfáplxfyz vota 
ájtetybcc bm tín úfytet vñ tín etkmnet 
tt$cm$cn tft^d? bchcnn ten ict ymmtut t 
vntcfyt vnb.&ett feec es lejp&et mtt ct 
mtpítt6W02tt^utd?nieírt vcc^ ettcfemtffe 
tft te gefc^tfcif&atittttb í^s mip vil fyta 
m\t$eicnthmwixticn $toffmbúwtt*%d} 
xvíxb vzteylm dett f^ulbtgt it tmnb Sert t>n 
l?e>?mltdbcrtt g t t í ^ t be xrar cti^et wclte ge 
te vnt) tvftat no^ xvktmt vvckett $ettt$lU 
d)cn tft te iKtbo*toft*vnb wcmg m«tf^eit 
3ii alien &mgcit tekattnt«í^nb facet mt vnb 
mag mt peert^nb ob es joc^ jn bec tl^ oaett 
«u0tn mt tetóte wutb gefct>ác3t*|>jí>ecumb 
tft 3» mtt 3elMtffetf jn cíttem jí?ed\ltd;ett ced;* 
ten *mb gtrí^ten» vnnb miflFa^gttt n: pilen 
tft f t ^ mt 3daffen»©cc Qcttáyt xoítt mtí be* 
teuhet was jm von got gefe i^^ ct ^ nnb ob 
etwas vnce^tes «fcee )n giefp^ o 4>ctí wntb' 
bes ac t^et et mt vtt*fitnbee te ftemt fid) fet« 
$hct nít üppMíétm ohtcjofy b te mtbetett 
vetnúnffíiUlíc^en wttt etitfd?ulbt0et wt 
$et vnbmmptwacbaeíd? bmem ecfozfc^  
CBaa c 0 m piat 
ct íes ^ccQetts vnnb bte ttíem t^s fcmb &e 
tticnfc^ctt gcbettthe vnb jt tegítb •tttom 
bm mt ^te^lett n acb £em mi tl«c3* vnnb éec 
tttctt4 
bttfc voz mcmc ougm fttniett ftt^fltc^eft^e 
te gmd^tec got ftatchec vnb gcbuleígiec bit 
tvappt bec tnéftfc^ett plobíUe^ t t>nnb blop-
^e^t bis mem fteecfec vnb tmm gottQee ge 
teaum» wmin míe mí gerutg tt^tlt mem con* 
feteftg* «Da waípt baz \&) mt wat^ b«tumb 
jn aüccf t ta^a^ fol jd) mtc^ bemiítí^ft 
fcitfftmutikltd>ctt vnb gcbulábltc^en le^beit 
©atumb t>ei:gíbmít^8gettabtkltd^cfi al 
fo bpclt t^s mt l^ ab gietbmi* ^ nnb gibe 
mtt atec bcttti gtttab cmet gtSffeat ktbung 
rt ib gebulte^wmin es tft mtt teffa íem tejí 
ltd>e etbatmbb3it eclmtgttt bes apla8*batiti 
mcm3trmcínte^ect^tíhcítfej?fut bcffyvt* 
tnuttge memet vtcpoztott confctcnctcn^ñ 
w?ace íusí^mdpt fc^ulbíge mtc^ xvppete* 
Z>od} ma¿ mtc^ )n bem md>í gvce^uec 
^mtvtn tft g^tanfo xottt m't gttc^tucttíQt 
C^s fetní) aílc íítitff fclitoác 
lelcííert umb íjas etoíg ieijett 
Mbty l)aft$enommm bí t lap 
" ¿ t>iá> m't ^ etptafym intt vngiebul 
te ñod? bit ttubfal lap b í m ( t 
vtt 
tita Jgtttii j j jctanb vnb te3ale b t ^ uhct al* 
k m a p v n b w p f c ^ t t atheptseft mdamj* 
t)tctta^ tptu m't al!wcgtíí nttt atbcptt 
vnb (ffymttczm bcf(hvcáttt*lxyt tinUutc^t 
xotvVbn xvitpt fyabcn eín f^itálks mié íee 
u blett.bmg vnb iet bSfm* €ín ftunb homtt 
jn 6ec alie actett vmb vnfltftúmhtít cmff* 
l)ozVe& tft Wcm \mb hut^ alies ba? mít 6ec 
jüjít Imiffet^wtcbgiettcttlt^ bas bttxmt* 
tfeeft atbc pt jn memem wemgatí ctt^clbcc 
C B a s ^cjc^ plat 
xvttúQt i>in$m(mlid}m<1&\fm alien vñ guS 
fectt ftttjpt fjpfyozt 31Í btlltd> vn& fcm6 tt?j?t 
btgt tte cwtigtrt Ictcits í s Uontttfúbjn tí 
nem to g &ec &em ^ eczen bcUmint íft^vñ wttt 
mtta^noc^na^talejn bífet$tít*J5at\ict 
es m t t cwtgies Itedpt vttgente^ne clat^c^t 
teftattec feíb vnfeft^et:e rit*í)cnn n^ut^tu 
mtfpee^eii^weclébtgetnit^wit &emho2^  
mtt xrminmcmdlcítb^atftí^ etleitgete^* 
í t t tobxúitt abgew>oaffen vnnb tws 
t?e l^ wttt tntp^^ten^ítffe hmt mtf fitcebeít 
fálí^faéltc^ít fáfffetmbfd^itegfefellfc^af 
te*© ^ etefttt gefe^cn b ^ etltgen txvíQcn bao 
nen jn 6em l? jpmcl^nb me jjtoffec ecen ft(^ 
«un fceuwent bte btfec n>elt ctwmi vecfd?* 
ttiad)t wacent rnb bte btfee menf^lt^ens 
lehens vnxvkbífle gef^áQt waten* ^ tc^ec 
bu vteleft balb ge&emwtíget mbec mtf bte ec 
bett^vnbtei^cttftntt Sccfcoltc^en taflebtp 
leberts abet bu fteu weft btd) mee behumm e 
tet vnb hetaíbt wetbeit vmb got^  vnnb fiir 
CSms íHít búcli 
md)tm gef^áQt wecíert ftcis n jpmmef ít bu 
fiítíeitjjto^teit gcw^n*© twsDír btfe&m 
Jüo hebozftftn mmmec aj^ neft túagcn may 
i%cftn\nttxt&vmbtxx$cxvi$zUhcn alUat 
5clep&ert«(£6 tft nít eín hlcíit vcehecrt 06 gt* 
<mgeftE t^miff j n ^ ^ y m c l v n f t ^ 
bebt^hee nun fceíí wcnb ft? ftd> ^ t tn wet Se 
vnbon cnb telthm ittfe jn í^m teí 
C^íott íera tag íec emígfeeít 
ottíj DO tt í)íf| ICÍKUG angft onnti 
not C^aa^tíí^ Capttd 
¡ P ^ s ^ fálírtofte wo nüge U allec $b* 
\ eeftcti b§*>^tcti ftat*© alte clac 
y oftec Itc^?tet tajj Í5 cwíkctt te bte 
CS>a0 ttyrtfr plat 
obaoft watlpit ¿Ilejett üUtfáttnt «O txvy 
gtc fzoUáptt tag ice fímt fta t mitimee wab* 
let jtt wt&cwertíbcjft«© trclte j{ot b^ fee 
tag ecfd>mett wat* vnb alie bmg &ec jcttlít^ 
en bmg em ettb ^ tcn^et tage teú'^tiet beit 
l ^ t l t ^ - i míe fc^ emettS emget clat^e ít* atec 
bert voallmten }n ptlgccfd^afft bee (cíe Uíd? 
tet ec allcm fttttn bm ( p i c á i s 
mfjfcnt bte^tmlifc^en btttgéc u>te faolíc^ b 
tag tft^e fcuiiffc3gthtbtc elletiie hmb m t 
vmb txxe btfer $txt tage f mtb hit t^ hle^ne* 
vnb báp^wl pem mtgft vñfá}tnctcz*xvan 
btt tft bec ittenfd> jn vtt fttnícifvccttitcejínct 
mtt vtUetbett6mt$efo^tcn*mtt vüvo^á^t 
mtgepttett^«vnbtftmttt)tIfot0ieit ^etttctt 
ttet mit v i l \M$1pit jttfteawct mít vil up* 
pthcpt vecfttt*t*mit v i l h^faltefc^loffem 
nttt vi l athtpt tft ce vcrmtfc^t mtt v i l bebo 
zun&mHttkcfyxvattbutd? luftlid>3atte 
fpct^ wítt ccgthtúmmct vnb gtlamet mtt 
tettlctt* vnb mtt mmigcl Qtpcmigte*© tve» 
tftemettbe byfetülxlOxvcmn w i i t b e ^ 
nun ctlebíjjc t vS btfec cltoí5 bietifttcchcítt 
ict fímtcn'Oiptz xvcmn vcítb Sem^Uei 
bettugttt goncj bit ecfcmt*© u>min wttb 
)^)fcm jn xvattcfttúpít on l^míemu^ ©ti 
alie btfáxv&tb íes letbs vn& 6e6 gemittes* 
© wminmttftatecfa& vnteteubt fíchete 
fceub fríb von j nnat vñ miffett* © vrcn u t^te 
fttb b mtf alien mtcn vefe vnb ftatcfc tft*© 
jatee itTcfuwann u>tt:b)^ftanbtc^3efe^ett 
vrmin xvkb \á} fd^ miett bte ete 6ems tet^es 
n^atitt wítptu mk alie bmg jn alten bmgm 
© xomn wttb jc^ bep btt feitt jn bemetti tep 
fyt bets bu bemen fceunbctt w n e wctt ^  c w 
at y t vnb jie on anfange l>aft becept» ¿9 <tr 
mee tmb eUenbec btn veelaffm \n bem lanb^ 
bee vembe txx taglt^en ^ efRepten tft vnnb 
bte vngef ell»© teo^t me6t dlenbma^ 
let ^ tec mem f^ metc^en^ wmin mem getnit 
te erfeanfl^gíet j i i bpt^nnb tvae mtt ^ jíe 
bjpe welt 31Í te o ft beuteObaa tft mtt ein ¿mt 
c^er^waceputbm^c^bejjec btc^jnnwcn 
btge vnnb )nnctltc^cti jcnícffett^bec | ^ ha 
no^ mag bt^ mt Hftcúfím^á) xoünfyt 
C B a s t%xvii plat 
bít&ítlifym bm$ tttt(l\eti mtá} ecní&ec^n 
hefápxváunt m í ^ mcírt vitgieftoabitc fwittlt 
rt íi^gun j^mWít 6e m gt mut wtUíd? ¿ib 
t t alh &mg fem a^bec ttitt icm letb wiit^e 
te^wmngeit vntee alienbmgtrt jefem gao 
im& gat*aIfo ftcctt jd? vitfaltgct ntenf^ 
bmmttfdbswoaíeitfí^wát^wann Sgttft 
hegect efen jef íítt vttb Í5 fetbfttd^tt fem bec 
l>tmitfc^e femg ^ anblett^nb xrmin hete* 
c^ cc bmg l^miffent^cm tjot mt wcac by>d} 
ie^m hncd t^^ ctleud t^pc tcincnfthtin vñ tt 
gletica f^ lap mi/í &íngtfd?c^fo wectent 
n>etíé all bop tinpñbüge tcttubt bes vtin 
te 8*/6aiti el ntefa fjítin voíb ¿ntít-mad) mí 
fyalkt 3^tltc^ett trttg vctgeffcttt ^ tb mít 
13 í bató í>mweif vn ^ma^e all tcúd^ 
Mus vnbgtfpanpt Í5 fáitíe Mm mit jc^flff 
ctvtgc xcaxfyít b$ míá? mt tewcgt httn 
úppúmtlmn su mtt bu l?ímUfc^ fúffxhtít 
C B a s biít búcli 
fctts xvz 6eíncc migcft^t milp fltc^ert dll vit 
teiJmkctt Í3Í>ecgíb mtt m i ^ vn& lap míd> fa 
mcmc^fcctgieíctt* wenn ) ^ vecjjtye wat 
lid; t»6 jc^ l^abgewonct jn mefttem git bctt 
1^ bín vi l bítkz &ct mt ttt jc^^cc^ leípltc^ctt 
ftan dbfityahet t>o bín mee bo miá} dtc 
bín f^'bo mefrt gTet«nd\ tft^nnb tu tftt ge 
n>onltc^ mem ¿ebach wo ttts tft tas j á> He 
te ^ab^nb bj gtgnot mtr ^3 mt^ natut 
licúen gelttft c61>5 gtftdpt wolgefalleMreft 
bu waribe^tb^ftofftttlt^ñefpzo^eft too 
bem fc^ ac? ífit ta tft ícín ^ ec3»|)ab lytb 
benl>tmel fo gebench idpQetn cnx bte^tmd^ 
(áprn bmg^ab |d) Iteb btc vpelt fo mítftcü 
jd} mt^mttbec weltfaliheíM?nb w n ítóc 
temtáhettttmteenj^Sfttasí^ ben lejrte 
y nb tas flaífc^ Iteb l;ab fo vbtlbet mid? ^ 
bífaú&i%mf\aífd)$ú&\vozt*4&nt>\>ab ta 
ron geb? ^ tiiu^|>ab beit getft Itebfo ge 
toftet mfy 3eí|t íí^c bms 3c0eí»it*m^el 
fistos tftnttff' ptat 
wen* vn6 l^Sí germ ts«ttictt tefen^fcee 
laub gtkn allm eteatutett t>írt 3¿0eeft&«^ ec 
fcmetnatttt0en?alttl>i¡t*^>ttbb^e begírb 
©as ce bit opffeettt mug tntt eínec glcutec 
tmcoiifctettden tínt^^nesfnm^slmttme 
gtbct*í¿nb alie ítzbífáje vnnb $ttf¡pnMxá} 
bítijjmip^atcnbgttcttcítvnb ftlebígfcm 
be von fnnen t>nb w n miffm vmb ttts ce ec 
wttbtgc fc^ vnnb vníec teit loblíc^cn 
C^Jott legítl) cujfges lelctts 
DttniítDfcgtoffeííing femiítEm 
ftceptcttíert geloíet 
s^j €(n ften wen n bu cmpfínbft tos 
.i\ibitoheitetn^offett w í t t $ w i 
gtn falikcpt fccgtcungt vnb btte 
Ó. bí d> tclangtt w n íe tabemachtí 
ícíne Icí^nas míp^enbj bis tnet clat^cpít 
C B a s fciít búcU 
pfafc ítts ^ eíltgc emfpce^at vnnb Sen alct 
wcyteítm £wn* gíb tct ohecgoftcn gtttíhrf 
b te mít bit ais iftnábMtifym xvüt&t vñ 
fo guüUhd? ÍTepmfud^t^o inpzünfúhlifyé 
fallcft mtt ajpjestec fd?warín cjii ítabtfd^ai 
nít mít ajfácn giebertÁcttfttiibee w n ígún-
f t í f f o t e c f t e t genaiéitvnb gStlt^s mt 
fc^eítswcgemvnbbcfi^íl^t&tmmb b^ba 
bíc^beffeteftjntttjíeiitcrtviib 3ummefttjn 
gt§ffec bemttábejJt^nb tos bu bt^ teccjít 
tgft 311 íett Wínftígettfttc^tcit^iib mt^ gan 
^ec tcgítb bcmcs t^cqens mít anbmigtftt 
íóitb mtí^ mtteeitftltc^cm wf l lmb í^n^P 
feft3ebteneft*/6anba8feitecpt^nnct bjpd^ e 
5íface on tac^ gect bee flanmi itít ubctftd? al 
fó rtec^mb ctliá)ec menfe^ cn tegítb 31! l;tm 
líffym bín$c\X'Vnb femb bod> nít lebtg vfi 
lof von begetunge leppU^ec bcUozmgen* 
fcegítlt^ w n jm bíteti^wonn eitt follt^eíft 
fctch ícírt tegít5»&te bu futgíbft wte fy fejíc 
alfo vetmífe^ct tft mít apgem gema^'&ít 
meebtt bazmít xool$cfalU$ex>nb ttUájcn 
ft&xvmn xvíltu tefyt vtteylm fofoltu itiel 
o^&iittnge demet begítb t>nb aUem ífcis fae# 
getet tft fütfcc^cti vnb ttac^itolgeit* vean \á) 
bekmnbetn tcgícb^nnb^ab get^o^tbej?» 
cmpff tges f eírn ffc^gett wmtn ^ CQttnb »?ol 
teft bu gieett \n b jpe ftet^ett £ce fun sJofies* 
ttungelufttetbt^ feas cwígt ^mip ipnbbcts 
^tmlifc^ vaíícclmtb w l fceaberi^becno^ 
ift btc ftanb mt Uommcn^s tft em annícee 
^ítbesfteejptesbte^bec attctt wtbbpt 
^cttdee tewatan^ bíetftno^ t^tettoa^u 
begeceft etfült voecteníes otccgoftcit gtites 
©a magft atectes mt eclmtgcn^aptfptí 
í^etb^eeemem fóbmta6ttt$goC 
tei5*ba ptft nc cl> 31! tew?accrtb»vnb noc^  jit 
vtl bftt^en jeüteít auf ct ttte^ bíc wíct ctwa 
CBaa htit Wiclt 
ge vrttt bit ntt gegefaett^tttmb voktc 
ftecht vnb bis Ucefftíg jn bemett tt?e«d\5 vñ 
)tt kjpieft iee natut r nb xvtictvotttíkttt •btt 
ittupt eín neüett mettfc^ ett mtUgtit* vnb et 
ttett miíem menfe^ en vxxvancelt wctíé bu 
tniife btch t^un ííie bu mt m l t * vnb bj bit 
wílt bcxemúptbu vctmcjpbcrt^e mt t fn t 
fié> ge en tws bett mtbem ^ cfaUet^nb b^ bit 
^fcUt^athemenfuc^mtge^as btcmtí5ti 
isbent 6^ 8 V)021 man*t>nb was bit tebft ba} 
xvktfntmd}f;$cfá}actt',&iecmiem bittm 
vnb mtpfa^citt^tt witpt bttm ahet md?t 
empfa^crt»í¿>on bett mtbem fagettbt btc mm 
fdjmgtoficbm&ieínwítt gatt^ vnbQat 
gcfct>wÍ5jMt*©ett mtbecrt wítt btts o& cmBftt 
empf oH?eit»bii wütpt ahec 3« rn^t Stfc^á<5 
c t^nb bne wítt befa natut ttxvcm ttaung* 
vnbbettubt'^itbtrtbctebues f^wetgient 
vnb^bultíhlíc^le]p6eft^o wiitft bu cm« 
pfa^^offeiilon^mgettciia: únec^tbes 
^cait wítt jn btfcm vnbjn v i l «tbecrt be«>4 
^ t ^ t c te nrnjj fem felbe ip^ei^ett^ñ wte 
ce Uünt> c6 müg femen titile ín alien bmge 
b^ai^ctt'í 61( t kmun ctv^as íes gtleí^e |n 
íem bu fouíl ftectens tcítttft ais fe^ eit vnb 
leí>5eit bíc b^e tcm :m u)tllett voptet fc^nb» 
i^bccaUcematftvomm vnnüc^c bíng vnnb 
bpt aüecmjpnnft nüc3fcmbd& fVbeítictit b^ 
btt bíc empfol^ ett wa:beifÍJ>nnb wmin bit 
vnbeebem0tu>altptft*\>nb getatft emettt 
l^o^emgeivalt mt wtbee fcan^atumbe ge 
bitncht e8 bí d> gat fyozt fein naá} tint&an* 
bectt willcti giecn'Vnb aUcn bemett won vet* 
mtp&mjíbct (un ffy&cz vnb mecdh bfeftit 
d^tebífecbmg'Vnnb tusfc^nallcttbe b f^ee 
atkc^C«vnb^n Ion bee jcuü gtop tft*fo xoüt 
(tu Sauon htín hef^watb ^aten^hrc but 
bem gtbult bert allet: (tetfaofttn ttoft \>S 
vmb bert hleftten «otilen ben bu nun iptlltMt 
d^ cn valaffeft wíítpt bual^ett ewikltc^ett 
l^ aben b&mm otilen )n bem l^ ^mel* bu xoüt 
éeft vtnbert alies tas'bas bu mlt^vnnb al« 
les be*s bu fceg^m magft bas wttt bpc bep 
woncnítts vetmu^ttaUcegttites onxx>2-
QII vetií et:,iib» vnb í^e ift atíbete bem 
mlUimmitbk&nbbnhcgcttft tútfzom 
&e s no tcfuit 5ecs*b te voiietf:at txtm níc< 
mmt'Utintt wítt ftc^ w n bit klagett*^^ 
mmt iz\xtbiá)>\úd)f} tft xvítct bíá^^Qm^ct 
alte bttt § bye ye hegett ftinb xv&bcn ntíuin 
mbct m$c$cn ftin^vnb fpetfent icfn ffmic^ 
hegítb^nb ctfullettbfjí? mtff ttte allcc obee* 
ftc* wann í)tt gíb btt tte füt f^ma t 
btcbugtltttcti baft»©ogíbí^ btc &ttnt<m 
tel bes lotes fítt betn traueett^nb gibe byt 
vmbbetnmbeceftatemen ftulbes cejpc^ cs* 
jtt ewnkcít*©o wttt cifá^emen bte ftu<^t ÍJ 
ge^o^amliuVvnnbwtttfu^ fceuwettb^e 
attett bes ccüen^Ue wbetwoaffcit bemutí 
twft wttt jjtktonct lob l í^^a tumb na^ igie 
btc^ ittttt bemutí Wtd> tmbec aüec mcttnfá?eft 
^eítbe^tmb at^it ttít wa: btiscft bt^ t^ategü 
^ctffett«abet ttttt Jcoffem Pet^ foltit tefoage 
bu fetefl da t vnbecta n o& ¿ec 2bne tec c& 
giebmgtcc b etwas \»n btt ají?fd;t b í^ jí? 
fcfcc& ¡cnbefc bas njí?mm vecguUvn&wlbn 
ge esmttgutíwiUcft.^sfttá? emetbppber 
«mbccítt^ísubcc^bftd? cmecjn bem'Bet 
C B a s tfl^f piat 
j jp lobet^^ bit ftcawcbtc^ wc&ec ttitjnn 
f clbs vet\d}m&l)nn$e*vnb allcm jn mcmec 
ceevnb jrtmcmem wolgtfaUc«»£5ws íftbjpt 
j^Wimfd^m vnb ^itegcwrtt^sfeye but4> 
Í*i6 Icheit c6 but^ beit tob íws ¿Dt alkjeyt 
jn brc ecct wet be vttb gtglc 2 ifrcí ctt • 
( W t t ficti ctn gelaffett metfc 
fcl^  íol m ftíe Ipíj gottes opffe 
ten onb ctttpfell^ tt lo capí 
<£t flot ^ eütgte vatee pts mm 
\\ntxví$heytty{e^ot*tcúnn oís 
bn xvütcdfo tft es bcfd?ít?cn vnb 
^ t f t gut was bit tl>i!ft^ ^ cmhned^ 
te fvett ftc^ j " bit ntt jn jm felte tiocb jn Utin 
tnt mtbem^u píft allem bte wat freitb*bit 
bíftmefat ^offming^bwbtftmmt ^oti*ba 
ptft mettt fteüb*btt ptft alie mem tte-fymt 
xvas l?a t ¿eín hnec t^ bettn bae te von btr m 
pfangeft ]?at><mc^  nc^ ten n en fmt ipetbre 
nen* ©¿m femb aiíc bíng bíc b tt gtteit l?a|t 
C ^ a s íwít bñcít 
vnb getan^bec bm atm vttb }n ttmrmt 
úthciptm von mtmvc jttgertt« vnnb m t m f ele 
vokt ttvoae ttcmúgc pts 31! bem wattié^fi 
wttt vnictxvtplm jn ft fdb© teítwbt vnib 
¡t mtlt^ttíes le^ieití heget bit fmib ie& 
fútes ícmcc fúñate jn &em Ite^t íes tteíte 
w n bit gcfpct^t wec&ett tft ttts bit faíe gí* 
tefMft&ttsbtt ^üt^fctóbcmgieuffcft* J60 
voítt byt fel Seátes hne^tee vol lobgefan« 
j j t s* vnb wítt mtíe^Éíge jn bemem lob^b-
ct tft bae btt bid? vntct jcü^eft ais bu bt&e 
pfligtft 3Ct^ un fo mag ec mt Imtffett wc« 
jj¿ bemec gepot^ttnbec mee ec mii^ hlopf 
fettattfem pzn(t vñfeme hnjpe pteg¿n*n>an 
cstftnunmtals^ftem vnbxv)2 bccjtogS 
ttt fdjtin icin lucecit miff bem V^míbte 
xnb\x>utbx)ntcttcínmflü$cln (c^attcnbe 
f^ttmet tv>2 tchoaitngtn bíc mif jn vtelmb 
S^et c^tec va tt ce vnb al k3ctt 3elobenb b j?e 
ftunb tft hyt bae betn hncd?t te watt wctb 
jUledtebftec faitee bas tft ptlltc^ tws be^n 
hnec^t jn btfet ftanb etwas le^be vmb btc^ 
O ttmtbíget txoífat va ttct bit ftitttb bjpe 
ittett t«6 em klcínc ¿ept bem hnec t^ ní^edíg 
von miffctt^bee ec lebt al^cit tep bit vonn 
ínncft ¿m wemgwecie ec3tf(^we(|>t vnb 
gcmíectvnbwecíejctií^tenTOa beitmctt^  
fc^m mít Icpbeit vnb ftc^tagieit vrcc ct: ^ec 
mtf^et^attttnb bas te mítbttpt&c tito?* 
ge ttottm emee; neiíett lká)tee eiftan&e vnb 
ín íeit ^ tmeUft^m bm¿iit ccklátt wecb^et 
lígtc vaítct bu fyaft ce alfo geo^bnct ipnttb 
xoolteftt&alfol)ahen'X>nb eeíft tcfd)e^tt« 
t«s bu fclbs 3Ctiinb t^teft gtpo tm* wcmm 
tein gtnab tft31! bemem fteünb'bcts ct ícíte 
mú^ vnb tehummert wecben vmb bem Ite 
be ate &tth vnb v i l bu wílt •vnb w n tvem 
bu wUt ítts es tefc&e^jnbífec weltavann 
onieínaitittvnbivetp^ettvnb onfa^tc 
fc^í^et mc^^ miff etbtccyxfy'&etz es tft mfe 
gu t í^e bu mt mtt iemec bacemfcc^úeíit 
ífc muíí jjtt ^aft vmb tus jc^ ¿eht 0t wc^tí 
bept Imten^nnbmi^ tet^it alien ubeemii 
tevnnbaUefucnámtfc^ejptvnnb mic^aUc 
tnípu^lúghejpí: jel>mib ^mweu^-vnnb ittte 
C&as Uift fcficlí 
Áet«©attmibítt6 j ^b í^mc t : íeitnbíemS 
fütd}tm<xv<mn bu ptüí gcft íeit $cvtd}tm' 
vnb frommm mtt &em bof «I^ JUJCC níc^t oti 
ptUt¿^ept m& gcte^fíkc^t»3^ f ^ 
(he tas bit mtt Ic^tctt vnb ftfynwcczmfyaft 
fm*vnttb ^aftmemm fttrtá^mtuberfel^ít* 
5íbei:&itl?aftmt^mttbtttecft ftraíc^ctt ce* 
niwfá?et>rnb tft ttt^p vníee ¿eitt l>tmel &3 
vatttt vnb atc3at ¿ce felett^ee bcxfá)\ád)t 
h vnS fucefts^ecwí&c mip^í^e vate; Ipe 
bec vattve \á) bín jn tzímn ipnbewbcin tuá) 
á}te vnb btfctplm fep übet míá}*xmnb btípn 
tút fclbs xottb tttt^ lecnen* 1 te ttit bcp 
itec ftcaffungie na^j jc^imc^Etonimb fc^-
la^e metneti tud^m ^ 3 id; bíce^ mem fd^ul 
teat vmb htüm má) éemem ivillett^tna^e 
imd? ate bit wol ¿ e ^ m p t cíheti iemil 
CSms piat 
km tcmcm u?md\etf3^ empfíl^e míé>ttt 
vttb alies í^ts tucm ¿u ^  6 pcínt gft wan 
t&tftíxfietl)rt$tfttcftwtitcn bctnn fyyt 
nad} jn Unr\fftí$tt ^tít^tx voaipt alie bíng 
ynb pechlt¿?cs» t>nb tft t tt m'^p vctpoagS 
jn mctif^h^cccotifctcítc^^u n^aípthunff 
(íge bmg ce tann fjj bcf^e^cttt*í6n& tft mt 
notba&hiá) ptmantlet itoá> loecrííanc 
ixn bm$en bte ta bef^e^enbt mif a:6eii^ii 
watpe wac giít íft 3W nteínem imc^ vñ tcfíS 
tún^bu watptwíeuíl ttubfal bctatffe 
ah^fájahen vnb $ttaytú$tn íeit toft í5 fím^ 
íeif tmb umtch mtt mtr na^ teymm 
hc$tltá}mwo\$cfallm*vnbmt vetf^ma 
t^mem vecfünteslefcctt^as m'emantbas 
no(^ hlátltc^et íeftn btr allem bcUcmnt ífit* 
p m gíbnitt Sac jcwíffent baelíebje^atet 
t f t ^ s lofceit fcae bit aUcc bapt ^efelt*^^ 
$top }tfd}<iczm bj bit hoftli^ fd^mtbj c^ e 
f^eltcti btts bemcti (m$cn wnb^amíft^í^t 
lap mííynad) íe geft^t Í5 miffecrt aagett ^ 
teplm^Tfíc^la^niii^mtitac^le $el?&íeí> 
Mt ÍJÜCli 
ozm vitjjtttígie tnm(á>m vzteylcn*J5m$ jtí 
voatmtvzteiUttfytm vnictfífytyb getert* 
xon fid}ii$en vnb xon vnfifylíificn bjpnQen* 
vnb übet alie bínjj vn& &cit wíllen &ete vool 
gefallens almete ecfbefi^ eft*(£8 wecÉcii& be* 
ttojjtn Scc metifíc^ cn f)7nttjn tumett ftd; fcl 
tec vitb weeSett tctco^ieit bte Itcb^afcct ¿ec 
wclt^iealicm ft^tí^cbmfl; lícb^atent 
eín menfe^  0Tefi?ac^ t wttt xon emem «itJcti 
ce bamntbtefot bzfet*aisem fd>alck c^m 
em plm$ eín plmben^m hrmt ¿hec etn htrnt^ 
chett te tt ewgt-wan ct jn etbodt^ t wan wat* 
et jn mee fct?enbt fb ct vnnüc^hct? vñ 
üppMídjmlohcVxvcmnfo gtoptin peihlj; 
ápzt tft jn íeit migiert goties fo guop íft t t mt-
vn&mtá^ffee noc^mec^Ufo fpzaáj&t 
úmútífic íftmcífcne 
CÍJain fol ícit temútigett mee 
efeett obligett fo es gcp:üritet m 
Un liécli^tctt C ^ ^ t o í - c a p 
CSrés t & x m plaf 
íí>tt t u magft ttít jn 6ec dlcccclp 
^ettt all^e^t (tan nod* jn íctt l)o^ 
^ t e t t fía ffen £ct fc^auung blejp 
hcn^atumbvrtetvctylmvon tecattgeec 
teten 3ccfí52lt^rít íf£ not ítts bu abftepgft 
den tifóecn b tngt tt»Í3Í>nb bk putie des 3a 
ftSdtc^cnelctensmufft&u ttagtnSactuc^ 
ititgtcrtrnbmttret&tteffen«ionb mtttefd? 
iratungt iee ^er^ens^Is ImiQ bu ten tott 
lí^en Ittd^nam txttfftVattxmhc fomúptit 
tttefclbbtcfc jnbemlctb wnbes íctbspüt^ 
be erfean^gen tmb Wagtn íus bu mct>tt 
md^ft gc^tltc^en fieí^ rnb gotltc^ec f^mi* 
ung on fnberla^ mibmtgtif vnb bcmi fágt 
bit wol 31Í mtff ecn xmb bemuÉíi$ett tbatfeat 
fltc^cn* vnb fcicfe jn gtiten a t testen ccQt 0301 
bemee eUenbeS'twb bemes giemutcs mtj?ní 
cc3i¡hitiifftvnb l?jmieltf(^ct: bcjpmfuc^ ug* 
t>t$t mil ftat&tt 3uuctftá?t folt bu ^oetí$ 
beytgcbttUígWt^tti Icjpbctt'alfo Imig bjí?^  
bu ahet ton mtt ^ e)mi0efud?ct wctbeft vñ 
C ^ a s Mt bucíf 
S&cmn jd; *vtU btd; mad;ai bemec attepe v 
geffcn-vnbinrtwmbígctu g^p^mi^cjt^ 
u>tUfut bid; fpcmné bit matten tet ^etlígg 
gefd^dft^4s bu &em ^CCQ teatt vn& trett 
tec ma^cft vnfc) mil^tefc jelaffctt bertwege 
memet jjepot^nb íasin watíc| t fpte^m^ 
C¿5Cliác| ficli ÍBC mcttfclt tcofts 
ait njici)ig puntee ftcapclie feí? 
íctiiitóigeiclepíwt 
í t : já) bin mfyt xvíxbí$c be pnes 
teofCee Ttoc^kemec gt^ftlt^cti 
e^]pmft!(^ itnis*Y>nb batumb ¿ o 
timtcfeeft bu ttcbt mtt inít* u>ctm 
^it mié) atm vnb ellmb vedaffeft vn xv&t 
t& fas id? mod;t ale tas mo¿ trance aupgíc 
fett no^ tann w at j^íeínce ttoftttnge t)n^ 
wtcbí¿c* ^ ann ) ^ bmmc^fTmmt wi tb t ^ 
lisas cwx*' trtat 
\á) es mtt ufytet xtmmfít fo bm 
mt wtt&tg íes m^nnfem tcoftes^fec o btx 
gátígiec vnb batm^ec^tgct got+iec fea ftemc 
wccri^ mt vc\\t laffcn vcc^ ccbcn vmbbabu 
er3at^n m%eft ¿en tttc^tumb ítmec gutí^ 
bcpt jn &en voffcn écmcctebatmb^t^o te 
gna^ft bu fté^tett bemen Unc4?t^u ^  on 
dlleembtettefrironbuteralle menf^It^e 
w?eífttfipnb 6em tcofttft mt ais bet mcttfc^ 
en 3tíf ptec^ett ^ eca was ^ab jc^ gtta n bcis 
bu mtt^íteft^men ^tmltf^en tcoftjc^ waí 
fe!bo^ mt ítt6 f ^  ]pc gil tts ^ab Qttatt' atcc 
te^nb bín 31! benfunbemvnb ttáge c i^í 
teffmtngebmjc^attwcgett {fevrefcti t j t f t 
wat vnb fc^  ntag fmtgetatigcn* t>nb f p 
t á ^ mi bet s bit wfceft bai w?t bec vn mj? 
tef Rítmete nfemant^D ivae^ab mtt 
memenfunben mbmtettitnnbte t?cll vnb 
bets eiPtgie fctfwín wac^ejtvaflí^ej^ b» j 
í^wítbtjbmalfee^fpotteeipnbf^ma^* 
C B a s íwtt biicl| 
fcytnofy^ymetmtnit&xoonm vnbcc 
¿ciñen 8ctjtlící>en mcttf^cn^ttnb xvk tem 
fcj? í*ts bt^ ttít jjem fySz '&oá) fütxvatc 
fo xvúl \á) mem funb wíícc míá> fclb fteaf* 
fefi»t»8 bem ecbátmbíe 6eftec Ict^tec ce 
wccfceitmiíí^asfolí(^fd>ttlbtgtc volal* 
Ice fc^miíen fageít^^ l?ab hcíttett mimb 31Í 
teten bam alkin txxe xvozt$á¿ fyab gefíín-
íc t^ecz ecbatm bíc^ ühce mí^4ap 
vetgíb mit4ap mt^ eín Ulcíne w^pl i**) jc^ 
tresne memen f(^ mccQientcc ttts jc^ ¿auge 
5116et ipm| tren ceíett^nb wtictbct werte 
niít víttftccnttp bes tobe^Was fut^cft al, o 
$cSp\iá) emem ^ offen ft^ulbígcíi fünti* 
bettn bao ce f t ^ bebo? vñ bemutíg ftct) vmb 
feín mtffctat jn waecc teü vnb bettmtígung 
ccs^eecjcnswtttgcpo^it^offnung besab 
las vnb wí5eep2a(i>t vnb vfonct eín teteu* 
Ipcte confctenQvnb b« veelcwn gtnab wtet 
ivtSce funben^vnb wíet bee mciif^ befjíe* 
l^ct xvz tem hwn/ftígeii fc^ aíewt» vnb hegeg 
ltoCeto<mbeeínemcm|^tít¿enkup got vn 
cm^uwí^fcle^ccfHníec bemutij^ eettei 
úhctftfnnie iftbkfytzdn mpfenhilóte 
opffct &tts vtlfwffecceydjcítvoz &emecmt* 
^t^t^nnongeaiincet wcjpca^ 3?cútfte 
mic^ bte rtam falfce bte bu bit wolteft ¿c-
gpffett xvtticn maff bem ^cplíge fnp* Wann 
tín ttnxoi$ bemuti^ts t^ cc? l>aft bu mee vec 
fd?itiad?t«3n ceufftbte ftat bec fttym yifla 
í^ t3etK>2£ecmtStftd>tbe6 *>*tnie3*|$n teue 
íít x^ttt gebeffett vnb fltfttetcbt vrnib abge* 
wafc^ctt wa© mtbecftwo tft etlamet vnnb 
vetunec^net • 
CBae íjíe genab gotea ficti 
tttt o eemífet^ t tmt ic t^fcl^ c toet 
ty&t CSíaB^oítí^apItd 
^ T t i&nmemgenabíft Ja tbof t l í^ 
Y en*vmib la^t ftd; mt vccmífc^cti 
i)mttf2Smbbeitfa^ett itod^ mítt 
^ ^  jtebtf^ciit t toft^atumb tmi^ 
ftu fyínxvetffm alU jtíungc vnb bmbecmif? 
ftetótftabeit-wíltbttítocf^btc emgcgoffett 
wecbe^ttd; b pt cín jhnlt^e ftat bab 
C B a s Mt büct| 
5wd> hcmcs mtnf ^ ett tnítbofett^uní? gtu 
fe cm^ 31! got cm miíc^tígts gebet fere 
mugtft bc^altctt eín tuwtge gwmt •vnnb 
tml<mtxtcconfcimc5bie$cmc5m tveltfdjá 
czttfüvtnfyt'&otcBXvattm vnb bai&vñ 
ftin watrtemc ívts fccj ftí't alie miffeee &tng« 
ÍJ>nb bis magft mtt mt xvatten* vrtnb tnem 
watncmcti* vnb ÍXtcmít jn jetgtrthlt^e bm^ 
geit tcoft vnb luft ^tíbeit xon Uunthü&vñ 
von líttenfwünicnmúptbu tegcfcttct x>ñ 
gefcemb&etwecíettvvnbíttsgiemMt Ubygc 
vnb abgef^atíeit falten von allem mmfá} 
líápm ttoft\?nfo pít 6ec ^tl^j 3w5Iffpot pe 
ttustítts ftc^  bíe gelmibtgeit mftett menfd; 
en ent^alten foUeft jtt btfec welt ate bjíe e^e 
itacbhommett tUmtcn pilotan-© xvic cjtcf 
fesgtttatieivitteíne^ftectcnben menf^ eft 
Sen Remes bmgehegítb mt^atet in b)?fct 
welt^vnbbec bahan em a b g e f ^ e ^ S e í t ^ 
cge^ abert von allctt jtsbtfc^en bmgeit^tec 
alfo eín abgef^a^íeitbecc^ l?ahcrt von alie 
bmgeit^setitpfabetemfie^htímcfes 0e« 
itítttm^t*wannlcm vítyfd} mcnfd; wapf t 
mt vmb ¿mee )ttm^»mmf^ett f t e ^ í t ^ 
tcc íft ÍXis bu wilt cm watlú^ec gieiftltd?ec 
itienf^fem* j5o wiipt wííecfageit^nb 
&nt> voz nfem^ttt ate vaft ate we bit felb 
«ítetwmbft bte ét&em bmj mac^fta beftec 
Icí^tec vnbectamge^wíwncm xolhommctt 
S^fíS íft jm fclbs Eligen w b ftc^ übetxvm 
tcn>éDann xvet fidpalfo vnbectamgt 1?altf> 
basb^efjrnnltd^ejfk bec vecníifft vnSwoaf 
feníft vnbbíevcefíu«fft)eiJel?o:fam tft}» 
allett bmgtrt bec tft fem fcJbs cín wacet ufcec 
timbee t>nb cm ^ eci 3 wclOtmnb bcgcttfux 
31! b tfzm fpíc^ vñ ^ o^m vclkomcnl^ít auff 
ftsep^itfo mu^t^mattlt^at^a^cit vñbjjc 
agftanbtcwutQeltife^efiba^btt mpttü* 
teft vnb 3ct:fto^ftib{e vapozQen v m b vn 
geo?biteteti natgungt 3a bit |elfcec vnb QU 
aücmajpgtmrnblxfunbecm uta tedú^cm 
gut-wminaupbcmlaftsetbíb ttienf^e ftc^ 
felb jcttnoabettltc^ Itcb l?at ge^abt^o ^att 
get es alks ítts bec mettf^ ^ cuntltc^ mí^e 
ttyttm fyaVvnb nhttxvmitn múf>* ^ t ib fo 
ttts ühetxomútn xvktvnb vníectámíe gt^ 
tita^t^eftanben wttt ^coffcc fd& vnbfált 
bnt jn 6esme«fc^citt?ccc3^bcc xcann mc^t 
uní menf d?cn atteptett jn ín fdbc^ wlkom* 
tnettlt^ tmb g m ^ l t ^ <íbftw:bcit ^ vnb ^ eutll 
miff ftd^ fdbs femb ¿ ther t^a tumb blcíbc t 
fi? vccpcet vnb vct^ctd\t jn jnfclbs^e 
ftd; jn dem Qtíft tttec(td> ntt mít^n ct^fcctf 
^Vec abec tcgmt fw jí? vn I eb t g mtt mít xva 
telen bem tft no t bas et ectfts all fem vnge* 
o?bnet bop tegír* vnnb hemet cteatut mí 
tefimbedteb bégítlt^ttttmt^mig» 
C^íon matt|recie^ temegííg 
onlioníccfctíaií) natuc oníjgna 
íón nynt flctfftbltc^ wat Í5 natut 
vnb gettabcrt tewcgung» ^mtn 
gae mbcctt?ectiUltd?cn be wegtnt 
fp vnbwetbcttUaum ethantmtt 
Viiíesfc^^p b biann vonncmcmgtíftltc^en^ 
vnb jn vpen bigien vnb ecleüc^teti mettf^m* 
Csas twpjfíí plat 
*VOann m n aliemenffyett giítvs b^gecení)t« 
vnb etwae giifes |n ítert woatcn vnt> wtt* 
dhai jn ^ att&*©atmtib vníJ 6cc fltftalt 
íeegutcttweeÉerttítvtl tcteogcif^tatitte 
tf t tcl^itb \mb Iitftí^ vnb fj? ^cü^et vi l mc^  
fc^cti tmb veefttídit fp^vít bettewgt f^vñ 
lyatftd) fdb altyAfüt bets etibe^vnbfii^ett: 
ffál ftlbct&bct gieitab wmtbkt f^lá^tíhlt^ 
d}m*vnb ^ut f t ^ voz aUcc bofee gftalt • vñ 
\)at Utin hcttúthmp fovnb tüt alh bu 
wetWaiut wíll vngettt ftecteffvnb wíl m't 
fem giebeu^t noc^ utccwttitbeit •noc^  mt(^ 
vnbectl^ati fem^no^ wtUthlíc^ vnictxvozf 
fm vnb ^amet vrccbcn^bccgenab Pctp 
(etfifyit ay>$entottun$c<vnb tDtbftatbec 
f jpnttltc^ett vub tcj jmt vnbecwoíffcn wcc 
beit*vnnb vil \t a)?3¡eft fm^eit itít peau^m 
ísí>itb tft je líeb ífcs vttbec íec ciit tmb c^ tx 
ájtc he^altett iveeíe*tt>nb begetet übct npt 
memt ¿ehctzldymtyhcc vntct ¿oC fcegmt 
aUc3c jíít ¿elchett vnb fem^vnb ifí tccej¡7t aU¿ 
jejít vmb ¿ot gcmíect vñ Qcnaigtt wccbwt 
C&BS ínít bucíf 
roo\t$£wj?tx xnbntic^l^Sm m$p tinmtyt 
Wtd;cn b(n$*Jíbec^nabnimmtt tnt watt 
wxts \t nnc$ vnb gmad> tft*faní>í^s 63 vyí 
fofa jj*m vnb &t*jíbct gcitaó alk wntbt^ 
kept vnb ere legeef^ 311 got Qttt cult^e^ta 
titt fiítá>t rcí>ma^nt vnb f^mt&^abcegna 
te fceuct f t ^ tes vmb dett namett ctífíí fdt?a^  
ípat bk natuc Iteb^ abcc gimab mag mttf t* 
tel xmb miíffijS fcín^atbctt vmbfaSct fjí? gt^ 
art^tatut fu^t3c^abctt Wu^l^úpfct) bin 
fic^vn&f^tt^et was fc^ 3> vnnb ¿tobe 
¡ft^cgctiab l)at Itift rn tínfáltígcn ttmnii$cn 
bmgctt^b f^atpffett t^ cctcft bíngett ¿tmi^ 
fct je vnb vctfcí?ma{?ct fjp mt íttefp míe 
gelcgtt wttt ntít fffyxvafym Ijoztcn hlatóm 
tfttatutftt7etmt30ttlid?cbmg vnb fceíwctt 
fic^ftzbtf^es bmgts c& gew^nes vñ ttmt 
tetvmbf¡^a6ettvnb3útitetatid? vmbe]pti 
let^t fc^dtvvoatlm JtfcccgtnabiticidAt ¿n>i 
^ bte3*mb^3eemtmiíÍ3cítK4?e vluft 
C S t á s t%nfy plat 
tctbmihcttubct(vntV(Snl)oztm xvoztttñ 
xvtttfynit vecbitect-xvcmnj&n fdpatyvnb 
fttüb i)at fyinttn l>tmel $c(cc}t ba tt má)t 
vttbatptWainttftfieytigcvnb ittmmctt 
lkbctbannbaz>f?$ibt*x>nb fyatíieb bcfnn* 
íec^ettvnbajígéttfc^afbatccgieitab tftmtl 
te vn&^mcm#pm^ctbefttiiíec^ctt vnb 
$cnn$et f p an tinem hltinm \>nb ¿chennt 
tienten* 
ft^3a bett cceatatren 31!|eent ay>$cn Utbc$ú 
¿ippthctt vnb 31! vmblmiff¿n* ^íhet $maie 
jeitlTefc 311 got vnb 31! ben ttt0mten«bei: ccea^  
^affetéesletbstejicíen^p vec^wt vmb* 
gtrtgt vnb f intee fu^ offctibat etf^emat 
Ttatu t t $ctn ctwa^ auffet tcofts jn £e fp 
jt fjpnn ctjjeca vnnbeciufte^becgcnabfu 
c^ et jeert ttoft allem ¡n $ot vnbjn bem otee 
Sjofun 3 j t »>til fp ütec alie ftfyúQc bfcng ee 
Ittftet twcben^atut wucchc 0anQ vmb at 
gen 0e wm vnb gema^;/&uncec vmb }t gu 
tat ^o/fet fp etlmtgtrt emtwebecs ¿es Qtlet 
ájm c& em teffece c&loboCecgunfc^min 
vmb fttttft mog fr nífyp tán-Jtoct fj> fáSc* 
tt {r ^ e f^ í^ t vóft gco^tmb tft íec gmtheit 
beáítágt^bec gtitab f i í^e mt )tttlxá} bíng 
nod? aífc^t hem mtíem Ion fue ímt fofói&t 
got allcm vnb tcgtct von 3ettlt^er n otutff 
tíh^tmtmctfcttnnfouü^nbfp bjrcnémtr 
gtttb bíc cwtgiert bmg 31! edmigett* Itatutc 
fttuctftd?wn vtlfccun^ttvnb gtfcUcttf^ 
ctt^btftd^vonbgtBbkttftat vnb rontige* 
putt bes gtfc^Iacf^feB^jí? migttt btettett nttt 
bcrt gen>altí¿íett*tmb Itebhofctttiett tep4>^ 
vnb f^maídt)lctt mít beit btc ptgelct^fcib* 
^ítce gtitab at veínb Itcb^vnb ufcec^ cbt 
ftd) mt bec {á>at jt fbetínb no^ fi^ac^ct mt 
bí > ftat je gcputt ott mtbec tugettt^ vnb tftt 
Cjí?m atmen ais gú'nfíjgTe ais emem tejí^ctt* 
íónb l^at mee mttlet&fts mtt emem vnf^ul 
t>í$cn*tx\m mtt íem walíígefftmnb fee» 
et f t ^ mtt bem war^afftígtrt mt mtt íem la 
rtl^afftígieti^p ecm miet all^e^t bí e gut5 
iticnf^ ett^ bee ^ etlígen ^ tftes falbim^ 
l>abett*t¿>n jotesfuncnfto bttti^ btct«¿5t 
^eleí^t xvtticnWatnt hlagtt ft ^  lejí?^ te» 
C S t á s c^l- plat 
tt>on mmigtl ImbfamtMt vnb gepzáptm 
Jlbcc gettab t t c 31 mmigel vnb amttl t feól^ 
^cn^atut hect alie bmg ¿mf ftc^ felbs vttb 
3tt ft^  vnb ftte^t pítft^* vnb ffeaftaníJ metí 
fétmtybet gcitab wcttbet alie bíñg 3^ goee« 
w n íem fip mtfpríttjjeití> ioti& fltcflciit j t f 
bcc U$ct f jp ntt ¿lites $&\m& tft ntt utecmu 
tíklt^tütfííg^jí?hcíeigtt tiítnod? bn^ett 
)t f^ntt m't fue &tc mtícctt jefem^ jn all? 
tynnmvnbvctftántnuffm vntecxvútffcit 
fp f t ^ icm 35tlt ^ cn vttfúfym vnb tS twy 
0ett wüpfcítWatn* xpatpt geett fypnAtfyt 
bín&vnh \)ott $cm tieite matlín * vnb wíH 
mipvp^ibígt etf^mcti w b ^fé^eit vottíS 
vnfc wtllbtttd^bfe fjrnn vi l eefaten Í^J&nnb 
xo<moniobx>nb xvnnbzm$Ucíme>vnt>hc* 
gmtfp huttben vnb wttccfectt-Jíbccgieitaíe 
tegetet mí newc mat nod? l^oflt^c kliigie bt 
ge 311 empfa^n««Pmtit es homet alies xon 
altee ftoamtg b fuitben^ttb wattit cmifyny 
4?ffen ncües nec^  watl^aftes tft a«f ec^ vrí 
alsgettab lect bte fúnf f^nn 3amcti ú'ppt^ 
heyt apjJett^faUm vnb e^ajnjun^elccct 
C B a 0 bíít búcl| 
f vttmtpben waslobee vnb vonnüs búü 
vnb Ictt ¿otes lob vnb ett*vnb bit ftnd)te 
tcB nuches ftl^ett^n alien fadji titilen vñ 
Mnf&&mab xvdl ftá} no cb ieittt fb es jod> 
wat tft ittt gelohct wecíett*5ítet tegectt 
ítts^otfepgtfcjjnot infeíncti ¿abeitdeeal 
k bmg ¿ib t emp icmtec Itcbm^ctiab tft c jpn 
ubccrtatütlí^ I te^vnnb tft cm bcfunbccc 
gab gottcs'céefiab íft cm apgtttlíc^c te^ap 
d^nungt ¿ce miffeewoltctt ntenf^ett rfiem 
be»tnictifd;cti xonnjta&tfc^ctt bfttgieit attf 3u 
ten jpmdn^nb ttta^et mip emem htpl^^ 
^en fle^f^H^ett menf(^ ctt eínat jí?ftltd;c 
tttcnf^ett^atamb fo bye natut jbc mee ge 
dffecc gcitab cmgcfloffcii «>ttt*í¿>nb 6ec %n 
nec mett fdt? &ec nací? got gcpübet íft taglíd> 
ctt tmt HGÜ cm ^ ejpmfti^ett wííecp2ac^ tí vff 
teát^teturítt* 
C S t e s tx\i plat 
C^Jítt iccítóning tec tmtut 
ottíj btefftígcm míítcfecn íec ge 
<£ta mem got ftec mífy nad> íe^m 
fyafovaltjfa mtt Scín genab bte 
{¿bit f o gr (¿ wetfet fyaft vmb fo 
ttotucftígtft 3u vnfctm l^tl*vnnb ioedcyl?e 
fpmkttotnmhzitosjd} ühetxcínien ttiugc 
ittcm bofe ttatut bte míá? ^ cu^ c 1311 ben futt^ 
pníe {n m cí5m le^b vnb ftatfcf) btc Qcfc^te 
betfunbett^te wtbecrpt^^ent íem géfec^e 
2ectaní0 ^efeín bec f pnnltt^ept jn vil bmge 
í^ tó íd>ma0 íec itatttt pemhd;c^ t vnb etn 
pj^tlt^etittapStittgen nítt wtbccftecn «<£s 
fej tttnn tas mtt tefo altee ^etttgofte genab 
te yftonb* vttnb ínp2¿ínftíhltá)«t ¿off cii fejí* 
}n mefti \}mz*%á} tebettf íemec gerta b vnb 
gtoffet ¿etta^brts bíe natut úHtvoíxxAcn 
)t fttgüttt cmff'xvcmn bjpc mtnt tft $cfalten 
vnb &lv\tettt)utd}bítfnnte vnb btcpem 
b^ec maffett tft abgmig¿n íttalle menft^ ett* 
b i t t^ &ert etftctt menfc^enJÍÍJttm ^ a s fcllb 
ñatut bye fo xvol vnbtcáji xon bit gottge 
fájaffen was^an pernal fut fwnb vnb pío 
btbctt gef^aQt waíe^ar t t i t ib íttjS fclbg 
3ecftcaten na tuce tewc^ungt jt f elbs gtlaf 
fen íft-.So 3eü^>t f jí alljeít tméetrfiíc^ íeit 
futt&rtottmm bfe Wem ktaft bíc é» beljí?fccrt 
tftl&te tfc glet^ ais cm Mems t ^ ^ s fun^ 
Im jn&ccaf^cn^nbí^s tftbtc «atutlt^e 
vcwunft jn jt fdte bjJc vmbcjoffm tft mttt 
gtoff ce bttitchel^jít»vitb btc nodj'cm cchfe 
ttett t gu tes vnb ubels^nb l^at m i ^ be n 
vnbccfi^atb bes falf^ctt vñ bes uxteen u? te 
wol fj> bofa vnnctmügent tft $ú ccfuUcttbt 
vnb ^uolpamgrnt alies tas jt wolgefallet 
brtsbíefdbnatttt micl>ftd? mtgtp^atic^^c 
c^unb bas ltcd?t bec veac^ett nofy gtfunb tt 
teg^uitgieit^bttuoii homet es mejíii 
go tbÁsm^na^mcmem jnnetft menfdbf 
gelttftet bemer 0efe^t*vmb tas waj^pe 
C©as 'ttfíí' tilat 
^ 6 íem gepot gilt te^t vnb ^ I t g íf o twe 
mt^ fttaff alies ufccl* vnb watp ítts bpe 
funbtft^eflte^eit^kermtt&em ^atfd> *>nb 
le)>b btenen jc^ &em gefeQt bet fiiitíe^ fo jc^ 
tctfytxnliífymQefyozfam bmmee bannÜv 
lm ^ab^hectws volptíngtrt vnb ) m t jit 
ttttt ^m>on hommet att^ bcis í mtt fütfe 
t$evú$útetbin$*xvaHnahctbíc gtnabntt 
^ tft 3el^lffmt memer htmt cfe^ eit fo ttjpme 
í^abmiplct^tec^mbecttup vnb lapbano 
©auon kommet es and; tas jd) bett wcij b 
xvadjcithchmtxt'Vnbxvít \á> xvntfamfoll 
xvatteay>$cn&}ecftozUd}tytbm Qebzn 
Aet bets m í ^ 3« wlboniiiicft^cft ttit mif 
a^be mag*O ^ ca xott Jat wol beíwtff íd> 
vnb tft mtt nottu tft íemee ¿itaben baz giit 
aíi3cf a^cítb vnb mí ^  mt3cl^ tctt tmb beffetit 
f t ^ 6í)t)itnen wecicn^vnnb 311 n emenb t>ttb 
¿ttttolp*mgm tmnb jó wllctiíe* watt 
p n b ^ m a j í ^ m ^ f f e f t t a n a t e e allebíj 
C B a s íHít bücíi 
vttma$ \éj jn btcf o mt^ fteccbt &em ^ha^ 
&e*O bu í)pmcltf(gcitab en &tc apgts ^ 
btenett yx>at\\á)mxáá)pxft vnnbon gtita^e 
Ucínnatutlíci?cgahett3cfá?ac3Cttt (ctnb*^ct 
te en ícm gtitab tft m d ^ wect hurtfte no^ 
re^^tumb iiod> fc^on c tft allee túá)f> xotct 
on gttiab nod> fttccbm güt fjptm vnt* xooU 
giejp2ad?C'Wmtn6ccnatut gafcert geme^n 
femb giitat vnb bofeft^Jítec genab d& Itcbt 
tft eín hef atttece a jpgcit gab Sec mif ec weltS 
ttot femb bte feínb n>ttbtge bes c wígtrt let¿ 
/6o l^ o^ e ubeetteffent tft bte geitab^s we 
íec bíe gab dee wetffaQu t i ^ no^ oayfym 
t^unno^ fómmge wícboc^ &¿e jpmniec 
tft itídjp ¿cf ^ ácj t femb on genab» nod^ íen 
gelmtb I7 ofjFntinQ vnb ónice tugent btt tútt 
gertam felnb*on Iteb tmb genab^O bu allee 
fáltgofte genab bteben atmenbee gctftsm 
d?e ma^ft mi t tugtttten vnb ten bemutígien 
íesl^cc^cnceíc^mac^ftmít vil gu^n^eeeK 
en^umm gttabf te^g ab ^it mtt eefull mtd^ 
fea &m& ttoftes*b3 bie htaft ntemee fel mt 
$mtá}tm wttbxvz Idffitmt vnb büzttt \)§t 
tíhcttmcmesgemtttes^cc^í^btt btc^fleí 
fthltcbm ítos jc^ vfttSeit xvetb épnab XK>Z íct 
ticti mtgien m í ^ gettiiget wol o» tetnet gna 
ie«<Db i d) ícc <m6 fcmg fo^ mt écímtjge itta 
ge 6ec bfe natitt tcjjctt^ft &ct6 jd^ tcUecctt 
wbtchümmectbmmttvü ttubfal fo fttr* 
ájte ]&> nit&ctrt ubim• wmm nun Seín gitab 
tejímkt\tfptftn\tmltet&itvvib mcmtat 
vnb pzingtt nnt l^ lfl^ dSnab tft fteccfeec íéit 
alie mem vemb vnb «OÍ j?f a í*mn bf c gelec 
ten all^ vnb tft cmmaíftec befc wat^ett em le 
cetín &ec 3tt^<gm Ke^t bes t^ cc^ cn em teo 
(te bes baudWeín vec ttetberín bee tt mitíg 
be^ber wa^t em ^mnemeem* ©ec tt^ec 
eftt fmpamgctín^úd b fet jc^ on genab ann 
beept íitnn cm bií«I>ol^ rnnb eftt ipimúc^ 
ec pzanb^atnmb füthünx mify ipu icyn 
gtnab aüeje j?t vní> wlg mtt n a ^ •vnnta^ 
¿)e mtc^ empfOWt^ ett ^ fltffim jn Quá wec 
cteen^nb t^u bus bntá) bemen fun tt?efum 
íríftumjímcn^ 
CSíaswítDíífecfeMjs oec^  
laugen félletitunlj ccíftum anlc 
gmímccl|í)asccetíc|e^ 
'ít>n ate v i l bn «o bit fdb ntíteft 
mipgt «fwarnt alfo vonn auffett 
bc$ccn ewtgen ftííema^t 
fdt a jíití^t vnb náfct yá got wíll bpd} 
letíitctt bt^ ftlbs wlkcmmcnltd^ ret$tyfyn 
tmb memem wtlleft on hlage tmb witecfp 
te^ett na^uoljge*^ bm éec wcg bíe wat 
^ett tmb ¿as kbeit*On wat^c 11 tckcmi t tita 
itfcon wcg 0eet mcmanton lebeit lebt mmt 
mt*X^ t í " bec wcge bem bu ttac^geen vnb 
wlflcrt f o l t ^ ^ ^ &^ watt^ít bte bu follt 
^latibc;n^c^bínbrt8leteitíní)ttsbu t^ffí 
fQU'S^bín éccvnjetftóalí^wcge b^e vn 
tetcogiert wat^tt* vitb &»6 vngccttíet lebc 
bm ice allec f ^ lá^fef t wt$c* ©te allcc 
^o^eftohecftwat^tt*3^bm6«6 wackbe 
em faitees l e l w vnnb í^w vngefi^ aflFen le* 
CSa0 t^ fftf^  piat 
tcn*í¿>nb IxUyhcft bu inmthttm voeQe* fo 
hommcft bu 31! iet xrat^ett» (Súauhcfitbu 
mcmct wat^eyt fo etlcfct f ^ b t^vnb wcp 
fttbíú} tas bu hegtctffcft ¿as cwtge kheif 
tótlt &tt cíitgiecii jn txx&zxvígc kbS fo tx^al 
te bte i ^pc t^ í t t bu bjí?c trat^ett echcnnm 
fogelmibtntt^íltbtt wlhomnictt fcmfo 
ytchmiff altes tas beínmnlt bu fem mépn 
jungtc ¿ o vccjcpt^ e btí^ Seín felbs tt>tlt bu 
emtgte letcn beftc^ ett ^ > vecf^má^c bifes 
letcit fyy&voílt bit ecl?Sc^ t weebett int¡el)p* 
mthJSo ícmwtí0ie brd> ín íec ecbeit«u>il 
ta mttmittcgictttfotta^tws cteuQtnttt 
imt^nicm bíc hne^t vnb ttagtc bes c«uc3 
estwbentben we^berfaltke^t vnnbbes 
tratcit ltGd?tes*%)et2 3l?cfu wann bem weg 
cngt wae vnnb bec wdt \)ctfc^mal?ett ^ 0 
gí be m tt bus bpt na^uolgt nttt i^ecfi^' 
niai)un0trt£ec wdtwminbcc hnec^t tttc^t 
^te v n n b f m t ^ bebtcnet wetbegcub 
te jn fccmcm !ch:rtavmin bar jnnm wd) ífít 
tittin Ipyl vtib xvatc fcylihcyt* was ífy on 
íeín leteit Up c» \)5z*tto& ccgc^t no^ Ux$ff 
tiQetmtd} mt>no(^ gelttftiet mtd> mt gertc l^t 
^c t t^un wmtn t u &teb&tg alk wat^t vñ 
Qckfm M t ^ ^ ó f t &« ^ 9 fo wú't^ttt fália* 
©ec mBÍn gepot l^at vnt> volpmt$v 6ec tft 
íec mtc^ líeb fyabvnb )á) wwtb jn \\tb\)a\k* 
«nb wttb mtd^ jm offetibaten* vnb wítb jn 
fechen ¿ámitintmmesvatete tet^*|)et2e 
t^ efu ctífte ate bit l?aft jjefjnoc^eti vnnb ge 
lopt*alfo wecb es vnb tef^e^ mít bets j^» 
es vecbtciic^^ l;ab bae cceuca w n íepnee 
l^mtb emj^aM^en»vnb wtU ce ttag^tt bj?p 
jn íe tobóte btt mtt ce l?aft mifgtlcgt» wat 
bas ctciSte íft íeten eíttes giiíS mutt 
m^cs^bei: hejunb e^ tft em^cc^ejj; íes paca 
jpmmctmt ^tit^cjFí^ ae^m^vnb ma mitp 
es mt mlaffctt»€jí?a p2u6cc woIím*3mtjjS 
mtmttíemmiíccí^efuswíct tep vits fe^ttt 
í^mbí^fuswíUcti^abcít wít ítts cceúcje 
mt vnsgettommen^mbi^efus mllettlap 
vitnsbcleybert anbem cteií^ei: ttnttvnfec; 
CS)as tpU) plat1 
e^lffec fettfríer tto tft vafee ^ ec^oj f&ttt vñ 
wagongec^t^e vnfet: hnntg gect vns» 
laffent vns jm mmtltd>eti nac^tiolgett^vnb 
laffctit vns tetept fem ftátíbltd^eft ftecbe 
temfttettno^ laffcttt vnevnfec erettítati 
tbuntvi^ lafttee tos wnt von ícm cteuc3 mié 
flte^eitt 
C^as tec mctifcli tiit $tnp\ 
mmmítm ítp tomn ec fallt tu 
etit til píáftett C5ítn^í^cap 
gtfal]efit mtt bas jn xvítctwcttí^ 
kcít berm gcoff c mtto^t jn jubilít 
cert jn gluch vnb jn faltgkctt vt^e 
vec&ecüffct btd> ale ttn hlemes bing wtíce 
bt^ getan c6 3^tebt*vnb wat es dcoffecgg 
«vefm bu fdltej t mt bcxvcftt fttn xvoztxna-
bec tiun \ap es 0eett*£6 tfc mt tos etft no^ 
mué*xmb wkt cmd) mt tos letfte fem obbtt 
Imig lebeft bu ptft gemlgmanltc^ ais btt m 
á?ffcn wíCecwatíj^e tegc^riot» ©ugiieftt 
tto&ten vnb ffcctfecn mít xooz& Jltet watt 
tin fc^nálle tetcábuu^ hontct fi>t íeín titee 
(o fizpzüftet bit ta tes; vitb ftecdvm .Sí^e an 
tetn gtoffe plob.hc 118 bu btcb ge wat wut 
éeft^n hlemen fállen víxbftegenvoütffm t>o 
á> bcfdjtípnt bife bmg vmb bem ^cj?l vnvfo 
$clü&i*wcmn bit bee gielct^ett wxiecfettf & 
c^ t btt jn bcmmt í?ctQett fiít fo bu teft ma^ 
gtft«wat itts es btc^ met wuebe aitfe^tett* 
btt6 es b t^ boc^ itít n>íbee watff •vnb bpd? 
tw t lattg; vecjt^ etc* vnb lepb e6 3itm mttnf^ 
jgtbttlákh(^ett*magfttt es ntt tl;iin feéh^ctt 
mit^ ob bu Yzbunft y>zcn c6 vngeitab emp 
fnibeft vnb bo^cft es vnjtettt^wíbetftanbtt 
bttfelbs vtfclapnít vnQcozbmtcs mp bet 
n.ettt tmmb geett tas bte fíleftten mocóte at^  
gecifT&alb wttt^tutuwtge waitn fidpbye 
b^wejjttiigefitbttecl^btbrtt^nb b jnmgt 
f^mec^ vnb btttthtpt wttt gefttffet» wenn 
btejgeitab^emnbethometno^ leb íájxnb 
km fcecept btt ^e^elffen^vttnb nad) gt tt?on^ 
|?ett noc^ mee jettoftett^ftbcis^bj b» jnmí 
lOBas cjrtot píaf 
feft*t>t8 jcfcí&eit vnb jjdctc^muíí^e fdbut* 
loitb tccept bíd? mít eíttec gcáffectt Itbu^ 
ge*<É6 íft mt gat vmh fanft ob bu &td^ felb 
tetcubeft d& fc^wátltí^cfi hchcat vínbft&a 
píft eín mmfd} itft eín jjot cm flatí^ mt cín 
ettgel^temo^teftual^ettíit &citt ftatíec 
tu^ í t t tclcpteif wann ¿ce citgiel jn ¿em l> j¡?* 
mcl veemo^t (9 tttt^ ito4> íce etft m«tf^ jn 
íem pataíet^^Jíbec jd? bm £cc ¿te tcmtrígg 
vn&bíc x>ttbítettcn xvúl etfychcmitgcfmit 
^ett*tmb btc )t Utmtd l^Teít cthctinctt bícfuce 
3tt memeegott^tt«f>c^ &em wo^t fcj ge 
fe^not^mtn es mehtcm munb f # íft tibec 
^mgfam» wíe tl^át ) ^ jn fo gtoffctt ttiibfd 
ím vnb migftcti (£5 vv>at tatm bas bu mid> 
teopteft mít bemen ^ etltgeit woztcn* wíc ^ 3 
tft alleítt bcis 311 bee jples ftabeit « t ^3 
míe homme^o ^ ab í 4 ^ fo^J no^ noé 
wa5)^iJeUttcn^ab*¿tbnu!t emgúteníe 
<0tb jn btfec t^elte emen faligttt (mp$cm$c* 
(Scbend\ mem ¿ot mem vnb wctp imc^ cnt^  
C & a s fcít búcli 
i^Jm gottes I p í p mb mt 
pojgen tíingctt tiit fojfcl^n nocli 
ecgcütitctt C-Bas^jrtí^ Capitel 
y íón l^ ut ítts bit mt btfputi* 
^^ejJniHc^ctt vztejplm gotes^wat 
itmbíeralfogelaffett wccfe*vn& 
&tf ce fo 31Í jje offce ¿enab gettommen wecíe 
n^ammb cmá? btfM: alfo gthcfíígct veítt vñ 
^í)tfcbmgúbceteeffentalles mcnfc l^tt^  
^ccmügttt^nb hem veenanft c& bífpuüV 
eung veemafl: ntt etfoaf^cn t^s gotlid>gt' 
tíc^ t vnb wtc p k ^ r umb xvcmn b it S ve m 
be btc bmg eht ttcgt o5 cdtdbc Wuflv menfd) 
en b r b e s ftagentantxvntt b^ wo^t Spzo 
píjctcfrpetz bu ptft gete^t* vnb gm^t íft 
bem fletí^t vnb vzteyUvnb «id> bas woet 
Rabieta bomínW&íe gcvxájt bes ^ eran fefttb 
wat^vnb fetnb jjece^tucctigtt )n jn fúhtc 
^ttemegect^tfemb C3efút:d?tcn mt juecfoa» 
ffyctvxvwn íce maifl?m veeftan tnuí? ma^ 
(ymdfibtfatxffmfltitvozfá}<má} no^bíf 
pttútt tiit xonn tcm vttbimm tct ^cjplt^iw 
JS>olltá}t ftagett búnflent fyoffatt vnbúppt 
Je tt&'Oamon cntfpcíngtt mt^ l^a^ vitní> 
3 wcpuitjj; d& mí^Uangt»wmt bit ¿ec bjpfc 
jJiígcit vnb btfcc emm anbem mam ct fut 
fc^ctt^nb féllt^e &mg wSBmt wtffcn vñ 
ecfozf^eti ^a? ftinget ktín ftwfyt nod^ na 
QC^vitb mtpiwíleí: bei t^ l ígei t^mtt i 
bm nít tin got bes hrícgt s funbec bes fdéee^ 
©ce fctbfte et mee jn wa«r bemutíkett íenit 
fn aj¡>0net ee^imge vnb wolrtcfaUcti^ett 
<£tlt$ Yerben ge^o^ett mtt Itcbm mee b t 
fcnbcítn3ubDrt«fí2>nb vtlmecwn menfd; 
It c^ ec be^ e cu ngt tttnn von gó tltcbec Itcbm • 
S^ bmbeeaUe^ltgengef^affeft t>at*)d^ 
^ab jn giertab 0etcft»3^ ^ab )it jjkm vcclfc 
^ e r f ^ watp f t allee vccbíciteti^^ fStNoá 
m e |Fp f n bem fegert mema* fuffikett^c^ wtf 
te fj? bec welt awfmig^^ em>alt fjp %n 
bet wcl t^ í tb eevpalten míd? md?t^ cu 
f et jnbut^gettab^nb^o^efpbue^ baiS 
CS)a0 ínft tiúcli 
?^cc^ thcJ>^ 3^  fiitt fj> tmtd> ttiatttgtrfc) te 
gat mt l t íh l t^^^ i>ab pi em gietert ftátíhet 
te vnb i)ab gclc ttet jr {^bit l t íhctt^ tehc 
nc &eit crftctt jn íem ^ maec^oftat*^ vmb^ 
fa^e fp alie ititt vttgef^ác^íet Itcbm^ ^ > bm 
pelote ti jn altett mtinm I^tltgen bm u b 
te alie bhtg jcgcfegcrt vnnb ¿eetwttbtgeit* 
jn ir jpedilt^em bte jd? fo ecltc^ cn gtop wtt 
bígt \)ab*vnb fúrfcl^ cn ott alies vozgembt 
vecbímm^atnmbxcecfcinm xnn&myñ 
ftctt vttfájmáátV'Oct eretmt bcttntitt tz$t 
•watt ti \d} ten hiemal vnb den ¿tcffe 
l)ab tcfd^affcfi-'únb 6er einem tet l?c pltgett 
iiad^0ecebtiec3eit(?e¿mttmemere ab^vnb 
ten anteen alienan 6em ccti> dee bcíltfíc al 
le femb fp eim bute^ ívis battb £ec ltebm*al 
le empfínient fp emes vnb erbetmetit cines 
j l l k xoSümb eme*vnnb batent f t a l i e 
Iteb jn emem*tónb no bann vú fyóípt 
Ift*j5p \)ahcnt míd) Itetee twnn jt aygcn v* 
btetten^ann ú tccftct? weebent gt^uchet 
vnb anp jcec ajpScn Itebm flejogm^ vñ jte^S 
C S ) a s ctftóííí plat 
m túwmt>'€o tftmd;ffm tusfp abxvmicn 
o&c vccbeudict^ann fp &et: cwí^iett wat-
ipytvolftmbwnnb paitncnb i'n fcem fcuec 
ícc vnct:lof^nettl^ebm*©amirib w n íem 
ftat íec ^etltgiwt mtp jcllí^ett cc&ert follctt^t 
gtf^wcpgütt alie lejppltc^c ft^tíge mcttfct? 
etiope &ct túfyffcn kun&ertt líeb^aben txxnn 
)t a jígeít fceu bnac^ jt na^un^e legeitb 
ab 311 mt ais es fcee cwígctt watl?eft gcfallet 
3 t vnxwíffytyt tft jn vi l bíngert vnb allec* 
matft bet btc ba wenige eckuc t^et femb vít 
mtt wlUommcc gepftlt^edtebm feltettett 
was künbett hcb^atcit •'ítod) mec^p voet 
íeít gejogejt w n natótlt^ec tegítbe^nnb 
w n mcttfc^ Ud;cc fccuntf^afft 311 btfettobec 
j i i beitm*Wittin ais f í> ftc^ jn bem }tabt(^eft 
baltoib^JÍUfo jJeSenchcnb f£ aitd^ tJonn bert 
^meltlc^en eangenvnb vnjccgeitblt^en 
bmgtít* Jíbcc es tfe va ft cm vnQzitpfytc vn 
bceje^^be 3wífc^ai bcribm0tnbtcbpc vn< 
C B a s m büclí 
&enbm3crtbícbíc eclm^teftmmtne but^ 
bitobzoftm offmbáxmtjp (á}<*utctnt*®at 
nmh fun b«t bté> bett bínflett hlugltd^eti 
jcccbeit-bj* bem hnnft ubectt effettt^tcc bj 
flepf? bíd? mee vnb ftellc üamaá? ítts bit jit 
bem rxpá) gotcs boc^ felbcc mugtft funSért 
wccbemíbitb ob etuxm cmec wtffct xcálid? 
te bec tctltgcft wace vn^cc bem mtbem«obec 
trcUt(^ccbet:3t5pí:wtttbg€tabt)n bem|^ t 
niülccíd^wao wat jm bae wíffcst nüc^ bertn 
bas ttftd? mif c&te folliájcn xvíften voz mtt 
befteemee bemut¿$m m u ^ c S atec bets ce 
fidp )n cín gtoffers lob mentes namcti ubet" 
l;ubco& aufffíunbc^eniad^t emirtéttfd>cn 
got vü £jenamec*bee vonbet lácoffcn 3alfcp 
nec f unbett* vnb von bet kkmen fd}tmun$c 
femee tuQtttt tettac^tet* vnb wnefctt ec no 
^ tft wn bec ^líQien vclkomntcn^ít^bttn 
bits ce xon jt gtoffe d& Mc^nc btf putícet^cs 
tft teffet bte \}cúi$cn mtt <mZcd}ú$cm gtbct 
vnbmttttal?etrtpittcii iPiib)tvratlíc^e l)tt 
fe mtt mibed>tígeiit t^ cc3eti antüffm txmn jt 
^e]pmIt^e)>tmttvnnuQem w^f^m^etfa^ 
C>Bas tjñlp plat 
ttn*J5y fttnb miff t^s pcft conttnt vnitb te 
t tágí^^i íníe i t t ftc^ mtn &tc metifi^ en lof? 
vonfaanay>i$nvttbimm*xv<mn fpjn fdb 
ití^t jálcgtitt ittt $útat*J5mittmtt alks 
$álc$£nt-\va¡m já} jn alie bmg mt^ mefnee 
«tig^emcffwlícbm^tcit^ab^iiittfo gtop* 
f ec Itcbm bec gotl?ett femb fj? eífüllct* vnnb 
nttt íxhctflüffi$cHfcentén ba* jn mt gcpníp 
Cet bec glocí vnb bec fálthcpt ^mmec m)j^ 
hlí^m*3llc^jPltS^tt^l?^c fj^fembín^ 
jjlotí ^ efeeititttíQtc f^ femb jn jn fdbs* vnnb 
f t na^ ec vnb Itctcc mtt femb* «Datismbe 
V)aft bu becflefd r^iflft basty Iteffent jt hao 
nen voz got^nb wlettb auff ft mitluQ 
bettt lamblm^nb beteten mt iett lebentíged 
ínewíUctt^íUeúí ftagctttwctrbec gtoffee 
|m^imelixí(^(e^vnbfjí>wtffciíb mt obfp 
felb bey &it mynnftm femb jef^á^m* ¿ 6 
tftgto^ia nun becirt^nnft fem jn £em ^ m 
eltejíd^*bttfp boc^ alie gto^ femb •wmin fp 
goties bmbec^eyffcftt vnnb mic|>fcmb»ÍJÍ>níí 
fyuritctt taufentm n?ttt ce 6ec klemoft 8 cm 
jun&ec fíítbet*wann &tc í ungiec ft d gtten 
n>eUí^e íce gcopt wat jm fypmtltcpá} bo 
l)02tm cm fSllt^c antwittt»(£s fc^^ann 
¿as )t cud} behecent wec&itt ais ¿te hlet 
nen xvectent j t ttít cmgiccit jn feastc^A^ 
tec ^ tmcln*^cc ¿ertett bit fí4> m't giem mít 
íett Ulcmcn n^oücnbt temiítígtít* wannb^c 
tüem m6ec t^utíes^mtltf^eti tetd^s bpfc 
m'tl<mteíitgectt'ttfee mi^&enteti^m bteít 
ttoftungt^íc^atettb^wminfo&pc amtat 
tmgeetfó jn tes cetd? gotee j5o ftaitb fií b « 
mtffen vnb vramc«t» wcttt eu^ j t Wc p 
ncti bemiitígtrt» vnnb feínb feolt^ j t armcn« 
xoann cut tft tee ccí^ cb es tft t¿6 jt wmib 
C 3 n got íft alie Ipffmntg ie 
fccieií mti lúuecítcttt allem 
<£tz VOOQ tft meín cjuuecfic t^ bpe 
1; j^ínbtfec3ett^ab*vñ ^ftf t t i iei 
gtoptetttoftmip alien Sen fcm^ 
bk ftfyeinmb xntct tem t>mttl* hf(tn es 
ntt 12 mefn jot í t 6 ett ai mbte be! enb l) at 
wo tft m ít jí?E wol tt?cf(m on bic^ d& wcrt 
mofyt mk wte vnb utcl fem &t btt geget^ 
wcrt^wawft^^wíl l l tefei ; atmftíntto 
vmbttdy'tnm\xifyotxb\á}*%á} ecxvSlmt 
mtt&ttclIen&femalseíitpUgtm mtfietec^ 
&n beim on t tct> &ett l>ítml befte^ cn» bu 
ptfr ítt íft í)tt«l>tmelcet(l?»t)n& wo •&« nidytt 
pifi be*íftiettób'vnbbitipih'Oupíftmy>t 
j n &ec begítb^vnb t^tumb tft míe not naá} 
tmttnjímilt^tttiiotttttfftett ^c^tlff Uumm 
bertnaUeminbt^memgot^a ptftmcpn 
^offttungc^bu píft mem ttoft •vnb bíft bet 
gtttciteft vnbecjnaUen^Uc menfe^enfud; 
«ít bct&)ti(tálkmt>n\)aftvozbit vñmaüt 
cft ntem ^ etl^nb ob bu mtd^ mt^ gíbftt }n 
tttmtQtdtj beboaung vñwtb'wcctíhcít* tas 
oabmft bu bod? ate yi menté nuc^ vít kctft 
tntt alie bm$ c$ú mc^t vnb yfr mefttem Qti t 
tCmtn tu bem alba mjffctwoltcíí pfiíjjeft jn 
taufmtxvtyf? icvoatm-ftnbbit folk\nict 
fdbí$cn ícxvdmngc íút mynnZct ficlobctt 
x>nb gcttíynnbctt xveticw von ttitt harxn ob 
ttxmxá} ititt ^tml^^>€ft tcojiunige ctrfiílíieft 
'Oatumhiptz meín got jn btc^ fec^  í4^ 
jiíuecft^t alie vnb mem 3iiPtt4)t tm& ^off 
nungé'^n biáj fec$ alie mcme ttubfalm 
xnb att^ft^nnb etttpfil^e fy bít^oam %d} 
fmte$atUt(mfavnbvnftat was jd} mp* 
fec btt t>tt on watítcme vñ cmfxfyxvan 
ee ^tlfft mt mcmjin íeefmtit& no^ éte ftae 
dAm^Iffetttit¿gttttmíd?mt bcfd?ttm«t no-
^ bte tve^fcn tat getert mngent mttittc^tt 
nuc^lt^ gcant wuttettmoc^ 5ec lecet bu^cc 
mííáettbmí^ ttft getcoplwi*tic^ teíit hoftt 
Siit maQ mtdb mt eclofcttmo^ b e í r t ^ 
Itdb^ f4>otte fMt<mag mt^ ttít geft^em^tft 
fcts mtt f l^tee hep g«ftaft mít b í W ^ *** 
mtc^fecc*eft*tft tas bu mtt mt tateft vnb 
ntiéí) anweyfcft vnb mtc^ te^jitefcwan al 
le bmg bte ba f^ementfemb jefab vnbfalt 
hej?t 3e^abeitbt^j?e bmjj pemgtnt alie (it 
íec wat^ejít mt fiiltbej?t»btt f f^cft íert fcllb 
C S a s cty plat 
ettQtgtit^min bn ptf t bae mié alies gutts 
ttnb ptfi bit fyS^ín íes letette tm&ptft bíe 
tícffm íct miffpted>umjt oíce ce6eit«^tüb 
jn bt<^ l?offen 0ett míen tft üítec alk bt* 
QcicmmbímttictaMct ftetchcft tcoftc3u 
btt va ttec £cc etba tittbíe feftib meme au jjc 
gckecct^n bíc^l^ab eíngcttmiett« %>ty 
Itg vnb gtfcgtn ntein fdemtt £e ^tmeUf^S 
fÉgcit^ítts fp wccíe Seín ^ epUgc wonunge* 
vnb íín ftul íec ÉWtgcit gloa* vnb wecb ntt 
funden }ii bem tettipel teinet xnxviibiUcytt 
fc«6 bí c mtgen tee go titeen ma^eftat ccaut 
m 08 tní^itaUe«/6t^e mídb mi nadr b gtoff m 
beintt S«tm*vnb na^mamgfaltíkeit [bem 
ec etb¿ttttbe«<£tI>ot íus 0spet beínce ktted> 
tes íec bíi rec: wcclkttb t f t^n bec gegettb 
bes tobes fd?atten bcfd>ttm vnb be^alt bj^ e 
fele befnee Unc^tes ¿>n5cc foutlfcttgett íes 
paaptertltc^cn leberte^ vmb mít mídaffenb 
ieinct jjtrtabett jp^ jn bu td; bett wcg bes 
fabed 311 bem xvattn vaitvclcmb bet txvísfi 
f&tghey tinten* 
CStás niétb bftcli 
5Díe oat^ t an í>a0 oíecí» butli 
bífccraateduníífagt tmimíetn 
IpclitDícíjigctt ^accamctitt^s 
fp:ícl^ t tet fytt í)tttcl| í^at^um 
an íem^í-capítcl * 
^ÍOÍ^ST ©mment 3a mít alie bíctu dttc^ 
tctvvnbttittpúrbmcn bcfd>u?atfc 
fe&tb i^otib jd? wít e& BU ^  eckii d\5 
^fe^ (gt fpa^ct füvbae jn bem cwag« 
lío ft}eto*Oae ptot fcwe ) ^ cuc^  «trítb gt ten 
tft meíit le vmb bec wdt letett •Ttemenbtt 
vni> effeitb £ 5 tft mem letb bee fut cu(^ l;m 
jjeteit wttt*©íp folien tt tí^un jit mepnec ge 
ted^tmtp^cUt^ec^fetmcmett letb vnnb 
teíntbtmcíttpltttíecteletptíitnttt vnbfe^ 
|n i m ^ i c woat btc eú^ l^ ab gef agt fñb 
tec jetft vitb ítts leheit* 
CBas ecft capitel mtt mpc 




jn tinet yát gtfp^ 
tcA)etivít gcfam 
letmt cmcm o:ít 
fcínb vnnb wate 
feíttb fo fcmb fjí? mtt alie twncfetcrít^ vtinb 
f^mb íem wmin bu b^ftfpfl^fpao^ctt vnb 
fcínb mcfn* trmin bu l>aft «mb mcm wtl 
Icti g t c e b t ^ í ^ ttwedient bfe woat befnet 
mtltett fwffihcjfc vnb Itcbm^tcc mt(^ ecf^ 
te&ettt mcm apgert fútib* vnb wtbecf^le^ 
temtd>me(n vnímitecgewtffat^emgtop 
r^^rmltc^ett3ucmpfa^n»mtct?fútbt bpe 
ruff*ei?t bettiec wo^t^hee m í ^ tt utfet bte 
•tictigín mcmti: laftec^tt flebiiteft bas 3 ^ 
gtttttftli^cft 3tt bit jmtgt wolle cmpf^ ^ 
c^ft btc fpcíp bec vntótlt^ejít* vnb testen t 
jc^ateit ítts ewí$c lefcett vnb bte glorian 
fpúfyt'Wommmt ipt jxi mít alie btc athcy 
ten vn&.niít putbm tda&eit fcmb •Jc^ u:tU 
eü^ et:U«rf\m^© bu fuffcs vnb fceuntltc^s 
1 pt ten ozm bes {un bees fn tcm bufctz 
mem got la&eft beit atmetibtttfftígett j u 6ec 
geimmf d?afft bemes allec ^ U ^ f t e t i lejíd^ 
nams^tec í^ca wee b m ^ bets getat^e 
3tt bítScat^tpiímwatbtel>tmel mugtitb 
btd? mt^ itít te^cctff ett^itb bu fpúdtfvUo 
tiimtaUe^mitrasmameftbu mítteyn 
ct fo ge wttb igotcn vnb fteuntlt^et: labuge 
ípte jjstat* jc^ Hpmmcn btc wcfl itfy míe het 
tiemen bas bt^ fute jn mem ^mt^ fo fd; 
teín fcttftmutígts ¿mtliiQ alfo btcK ecjuttt et 
^ab*Pit cmptcéenb bíe etigel vnb ecc^ engcl 
btc^ f ttc4>tcttb bfe í?eplt^it vnb btcQjeaí^^ 
tm*vnb bu fpa^eft^ommctttjttiiitc alte 
¿)ece bu fpte^eft es bítnn fclb xvtt gclmibt 
es vnb jebateft bu es Mt felb •wec jjetoaffc 
311 bit ffecn ^ pmm wat "ítoe b¿ geee^t bmt* 
«?et ^ ítí^ cfc jat an becatc^ b3 ec mít wemge 
m n s títít plac 
ttotínnmoá)tebc\)akmxceti&n xvít ntagc 
\á} mié) tttttit hece t^eit \n eírtec ftunb ¿«3\á) 
xoitt>x\\\\á)m empfa^ íett f djopffec íei: 0as 
(ttrtíeclíc^ecfteunb mip vnuecxvcfcíil d;e!tt 
^ol^c maá?ct et btc at t^ ^ vn& tchlatbet bíe 
tntt be m allec tcm igoftcn golb tus et iatem 
legte btc tafeln Semec $efec3te vnb vec 
fe^e vnb g t^ec íes Ictcit^ fo Uíá)tíi¡fcX\á)m 
empfa^ett fn mcmeti leíb tct txx xtfatxoozf* 
fen tftéeitfuntéit»-Salomón íecallei: wj í* 
fef t vnbec den hungftt tfta^el* batwct ftfceit 
vvto vmc$x$\ox tinm Stcffeit tempel yAob 
Éemem namcít^nb a^t tag tcgí ctig ec 
d>5ettlt^ c6 vnb fe^teítb bte Wtd? wctl^ung 
^cmjctttfcibfamee op/fec v>olb2arf?t ec* vnb 
futt bacem bte acd> íes ftííes mtt ¿ t íeo íec 
puf minett vnb )íabilt0cun0*x>nb fa^t btejit 
bte ftat btc ft «eulí^ hextit roa* ^ íénnb jf^ 
vnfaltgec vmatmvc menf^ wfe $etatzjd} 
bíd) jn met V) aup fucen b Umim cm l;alte ftit 
Se vecjeccíi mag jn anCtui?t>3a xvóíte $ott 
C B a a Dfetb búcl| 
íws jd? em mal wttbtUltd)ett bte t^t v^ete 
© mcm got wte gat ¿üoffeti fiet^ a^fecit bíc 
jjefyabt bit wol 3tt0ef<illett wnc wcmg 
í^s tbun vmc 0at hucc^  bte c^ ett tft jit 8 
)¿p mt^ bcteyt^ü ieíntm ííf^ j a t felt£ bm 
lt(^ jn íeítict ^etlbatm $e$cnxvettíhtpt folt 
hem vn^mmltc^ee gcbanib 3uf allctt t ^ 
f ólte Ucm cücatut hwmmecrfwcft jd? jn tu el 
e^cbccgie mt emett cttgtMxfun&ec bert fyczn 
bec ettgel mtpfat?ctt f o l ^ u ^ gat guo p tm$ 
fd?(jjpb íft jwíf^en betat^bee fríbes mítt 
ítem ^ e^ltumb vnb bemmt allec e^^ ltgDfttS 
letc^ttam tnttfcínctt vnctuffptctfymlíájm tu 
^ttten vnbktcfftenawtfc^ciibett opflFetníJ 
alten gtfcc^t bte allcm femb tm figur g^we 
fen íet ncüett te t>nb bem tvatett opffetbem 
t& }atix fzonUiifymm&bas ba tft cm befeb^  
Ittp bet alten opffct:*5í^ tumb wtitb 
beitn ttit mtt en^nbt jn beftiet gtgiett wettíg 
hejpt^atumb tettjít í^mtt^ tttt mtt gtojp 
fetm fl ctp txin ^eí líhci t )ú empf a^enfo byt 
CBas c » plat 
l^pltgcit alten paop^c ten pateíatfym kííitg 
vitb ftttftcif/5e $top te^ítb vttb <mÍ3ttd^ te 
l?abett<: ccjatjjtt jn ^otlíí^embtmrt'íecaUci: 
c^ sn htcfftcn xoz tetatá} gots jn bcttafytü 
ge íec woltát bte tjot íet ^ cta ¿eft altuatem 
het vecljí^eíf í tma i^ r t mam^edep fatített 
fpíl»(£t bt^tet lobgefmige bec pfalmm 
tfeitbfac^tbícattfjeftitgBtt mtt fceuícm (£t 
fmtí mt^ empffthhc^ mít 6ec l?atpffen*ate 
mtp emplafunge d 3ie¡ta&ií)n& gab ¿es ^ etlí 
gett getftts»<£t lect 6^ 3 tfca^lífi^ wlcfc mip 
jSmic3éí?ec^cti*vnbttittmítb gotícit c^can 
loteit wolfptedjm v n i cmfküffm* i>ít xetú 
m n í« íec 3ett fo $eopanbad}i vnb lob gSt 
líc^ec tetcac^titng wlbea^t watb wa íec 
arc^ 6ec altctt gefec^ t xvk gtop ecc eebí etítg 
vnómtí^i^tgepttitmtt^iibaUcm caftett 
w l * jel^ abcit jn jgg wecííUeí t íes ^etltj^ 
faccantcnts^nb meffcn^es^attSftonJejbc^ 
itamsGnf&tytán&ílmmfdpm laffettb jit 
mmiffecleí ft^^e^miébíe \pí\tííbt¡>\ptU$p* 
vnb vwaníem ftc^ jn jccri wccchcn* (Í> fe^ S 
mtbítgtcffmhcní&c tmtpthvnbUüffm j t 
me wat mem got btt ptf t geger twect íg^ 
altat eín lycylt^ allec ^ etltgerf ^ ^ o p j f ce al* 
1 ce menfilen vnb^ca &ecmgeV&ü btebe jn 
fohd^ci;f4>mtitg fütwíc56ec menfe^ at vnb 
ncóc vitgtf e^ ettcc bínj g^lti^t vettien vít 
wcmgftu^thcffccungctfolgict ^efuníec 
wafoUt^vmblms^ettmtmip tuc entfpátt 
gct^tecl^tc jn temfaccament besaltaccs 
bift bu ^ ejcitwccfíg: got vnb mcnrd> críftus 
g^fus Í3tt cclmigttwítt ubccfÍepífighUd;cíí 
bíc ftu^tbes cwtgt ^ etlcs ais btch bu wfc 
biMtd^ctt vnnb <m5ed)til\lid)m empfmflen 
witfivbatiú nun mt 3má}t Utdjtuwtíktytt 
ftttwtc^ 08 fcümlíá^cíM&cfunbcc ve(tet ge 
laab^mtbad t^ vnb b offti wng vnb Imttce Ijpe 
bm«0 vnft^tteclí^ctfc^opffct: betwdtic* 
vvkwütthchnfo$atwunblíd}m mttvns 
me jjat fúffthltd?cn vnb gestabíUHd? fd>t(^ 
cftbucsmttbcmen mípctwoltcn benbubt 
^ gítcft fclbec 3cmcffen jn 6em J&accanxmt 
bciz^übctttiffc ale v&ítántnufrba) cnxáy 
ü s a s ttó plat 
funícrfí^m $t&á}t bit fcccjot &ec <micá)ií* 
teeitcfi bí c alies it Ichcrt 31Í befferunjg; f^tcbc 
empfal^rtt cmpffiWt^m ¿cop attba^t giid 
te vnb líete ÍCÍ tajertt^n b^ fem aUecu>jp^  
bíQoftmfúctamtnbO $ú vttwuntctte vnb 
wxbozQen jjeítab bes ^ etltgieit ^ accamtes* 
bteaUemerhmtnntíftéertStlmtbtgm xvoz* 
tenate vn$elcmbi$cn vnnb btcncc bec futí 
be« empfínbettt mt<|>tecíim w?ítt veclt^ S 
funbedt^e gcítab» vnb wttt wpbecpaa^te 
jnbecfdcbte vecpc^í thtaf tvnb wtbgc* 
heii bíe etttf talt f^Sne^lfo ¿uo^ tft bte ge* 
nab£tesfaccammtes*&asmtp ufcctfluffig 
bept bec vech^cíí cmbñájt nít allem cas ge* 
mñvfimict má> bee píob létb jn femen kufí 
tai gefteccht wítbet» (gs tft fiítwat wol 
ttúxvm vnb ctbatmcn^s wtt mtpfaum^ 
nitp w b ttacfecpt mtt fo hlemec tcgitbe ge 
jojjett wecíeit jit empfa^en cafCunt^tt bem 
líget alie l;offnunge vnfecs^pls vnfetct^ 
lofunge^vnjcc tcoicvnyets vei:btettés«u>an 
es tft v 1ec ¡Inac^ange x>nnb e wigec $t¿ 
l>z<mfyt*<£* tft mt^fee $tteúcn íttc t)tl mcit 
ft^cit ate Wéfit ai^t ^atcrt mif ¿pe ^ e^lbate 
faccament í^s ttt ecfmitbie \)im*Í xR mtff 
miffprc^ctilt^jjut vnb vmb ttíglí^er ge 
pzcmfyunQe íes faccamctites f^i^ts vcra^ 
ten^ann wutb ttts allcc ^ cphgcft fbccam 
tnt alkmín cmec ftat gcfegnot vnb volpa 
t^te* vní> allcítí w n efnetti ptícftec jJc|>t 
jn íer flan C3cn writ © wte gat gcop hcgítb 
^nb ecc ccbíctungü wut&eitbt btcmcnfc^ai 
ícc felbtgtit [tai vnb ícm^ltert pricfttet te* 
wc^fen bdc fp moc t^ett btc $otUá)m Ipym 
lifytpt gcfc^eff'rtiin feínb vi l pmftec v m b 
ctíftas xritt m vü mtcn gcopffcct bcttjmti 
xtÍ&Sffccecfd?eíntt>it$mabvnb Itcbcgo 
tes gcflíén íett tíieftf^cn fo vü ítts l?erlíg fa 
ttammtinbkxvtltxvtíttvcvnb pzaítetge 
t«i?lctít*0 gtttíjj€C Seflis cwt0¿t: fpejífcc 
lob bt^ vnb íttncfe btc btt6 ba btd^ l>aft 
tyxvítbiQeftvnscmtmtllmien vnbtiwti 
Utm míi i c ínmwt tm f^onlet^nam vmb 
CS)ás ctoí píat 
ho¡tlíd}mp\útfpty(m vnbmít&emjufpce 
<^ cfi Peines aj?¿¿it mun&ec xmb vns iatí^ii 
la^effvnb fprí^cft^ommit j i i mtt all 
bj^ e t*» atteptett vn&tefc^watt fem&^nb 
i . €0 mtct íem meítfclp íeme^ 
fet m lem ^ accameat bit gcoí| 
gutifeeít oní> líete gottes 
C5íníctn^(Capítei 
* ntt gtoffeti gwtíheít vñbatm^e^ 
^ catbcjJt^o gtcn jit btt ate *í 
^ s S í a hrmichcc vnbft^cc mctifd; }úm 
Itheits^teeítt atmeetmb btttflftíaecjttíej 
hü m 5 íes l?tnicl» vnb 6ec ecSeit ate em hn^ 
d}t* íetti (^«m^te em etcatat 311 feínem 
f^<SpffÉfW&ate em v&lapnec ynbxvtip 
lof&s&JcínmttSpte&Jlbcc xvannm hom* 
ttict mít e>3 ^ te bu 31! ttttt Uomef t* Wtt bpn 
C59as «ÍCCÍJ biiclí 
Jet fünícc voz btt etf^emctt» viib w?í c tt)^t* 
btgcft btt í)t^ > 311 íem füttíec ^hotnnteti&tt 
tas ee rtit ¿titee ín jm b a t taeumb bit fS 
bth f ^ t^nb tchctin wol iem gutíhctt*; lo-
te ícmmtKíkc^MPtib fage btt bemeh vmb 
bte gtoffcti Itcbítvíto tl)iift ¿«son awcyfcl* 
iwtb ^fncttwtUctt^nbmt vmbmcínesv 
fctcticfts wíUeftO&ÉfimSet ttitumb tws m^'t 
betn ¿utíhe^'t befixt mee bekmtnt wetb^m 
líete íeftec w€]pttcc cmgewo f^fcn •vnb b^e 
tttgent beírtec ¿emutíghe^t beftet wlhotnee 
g^lobt^ícaib I?ct2 btcwctl vnb ba es fyaft 
gtpotcn-^o ¿efelt ititt vfl wol íeín wírbt* 
g u ngt«vr¿mn tas nttn mt xvcmte mem bo p 
Íjett^Obu úUetfnfftftet vñ fetiftmtttíjoftec 
t^cfu^wíegto^ ece ctbietunge vnnb tttncb* 
tcckejptmitcwígtmlob^pmpt bítvmb 
empfabunge bems^etlígeít 3attctt faonlcp 
ájnam&Jibctxva&ijpicnA^íájjn btfiittQti 
3mt0t j i i mcpm l^ ecm íe mtbihlt4> ttttt 
waíp^eecenb^nb jn bo^ aníec^tiWt^te* 
CBáé ctólí' p\ñt 
m a J ^tettchcn ientt tas ntíd? gmtc^ 
vnbgav voz bit ^emudgt^nb 5em vnettb 
^©iitumb tob f b t^ m ?m ^ ott* vnnb ccb 5 
mtdrfdbct* vitb vnbccwuvff tntd? bit jníej 
gtñb ttitñict (^ticbtUctt^t^mwíjttu pift 
tcc^jpli^aücc Wligtti^vnb jd)bmbce b§ 
fcfc^itid* aUerfun^noc^ tttnn fonard^ 
fui t tc^jit mtV viib bcd^ vnwntbtge bt jd^* 
t t t^ mi5€fí ^ l í i rn i inwai : bu boitmuftt 311 
f^aft labcft bu mtd^vnb ectcútcft bíd> c^ c 
gebeit mtt btc ^rmltfc^cn fpéifrt>a$pzotÍtt 
ti tgtit cng^l acefjf ctitboj bu fslbcc on 3wct 
fcl ptft baQ Uhcnt^ páct ale bu ptft ab$p* 
ftígtrt w n iem \)tmehvnt> gjíbeft í¿8 lefcit 
bec welte^jmivrat wrnincn foLt t^ e l^ebm 
imb ^b t^uge etitfpdnge ^ r i b ^f^cpii^ 
nnc gtop lob \>nb &«n¿U btt batatnb spmc 
On>te0at^tli^at vnbitiicatft bemtatte 
4 jn íS b3 bu ^aft <mfjjcfecjt me gat fup vn^' 
bte f peí^^© l^w wtc gat wanbedt^ctt tey 
ne wcctfe fem&^nb xvitfo má^tíge íepitc 
^ttft 'wmtn&tt^aft gefpao^eit vnbctllc 
bu fyaft Qcfpzoájm vnb $e\}ciffmfo& tft b^ 
u>ttn£ieriíd> vnbgclmib^afftíge wctd^ ítts 
fea ulxrtttft mcfif^U^c vecftdnttttt^b^btt 
1^2 mcm got wat^ot vnbtticnfd? vnb bec 
gt f:aU bes peotee vnb bee iveme g«i te 
fc^toffmpt^vnbxonbetttmeffettieit o n í 
jetan jjv gtnoffcn ivutieft« <Da ^ ect allec bí* 
jfe bcc metíant no ct>jc^ c3Ít tcbátf wolteftt 
fcm faccattient jn vns xoonm *hcl)út mcjpn 
^ctc^ vnb ntemett leíb vnuetmathgtt^bj je^ 
mip Imttec vnb cerner wíff 41 vtl btefe crtt 
pfa^cn ntitjte beín ^ pm Hi?ctt 31! mente etvt 
0Cit ^ tl*bte bn anfgefec t^ vnb g tpoá \)a(t 
$á betnec funbc clt^ctt ece* vnb jnm$ett gtbc 
^ttttt^j^ttOic^memfeUvon fSUt^ereb 
ten gab vnbfuníedt^en ttoffungefo bpt 
}n bjpfem jamectal vctlaffcn tfMvann allfo 
CBas ttoífí plaf 
$attmf2onlt\é}nammfúmpf<A?cft(o btd\ 
lieb cáfá vDitt mmmcc ^mpnntett'irft&pe 
ge5ffmfcmci:3cita& n>tttmmmec etf^Spf 
fet«§)tecumb fo folttt bxá}al\vct$ mtt iteu< 
«gemomun^ temes ^ muts twt^ti fc^ ícfec 
btc gccflctt fcúbaun fyymUfyeytt mít 
neü vnbf2¿lt(^fol&tt fetn mej^ lefcfi vnnb 
\)Szm*a\* c t bu mi tcm felteit tag ctíftue ce 
(te jn tí junihftatiett !cib abgeftúgert mettf^ 
ccammtgan C5ítn4íí-€apfíel 
\ mtt xool ftp von íemee Jab^nb 
fiiffibcíttemcmatmaí^t^ejn bit tft alies 
bcgetn m<igt vtt& (bll* «Ou btft mcm 
\ftjplvub\mínctl6(un$C'mcín ^offitunge 
vnb mcm ftocfetii^u píftmtin )mb vnb 
mctn cte*^>atumb ccf ccu ^eú't bíe fel ícíncs 
(it mtff0el?atcit ^abmcifdjit bttíjd^tegei: 
empfa^ vnb jn ntcm l^ mtp fu t í a s } ^ mtt 
Zatico w n &tt {Jcfejjnot wctb^vnfc mtt fie 
fünew^bea^ ^ a l t tpec&memfel tcgccct 
íxmcs 3atteit f^onletc^nams*mtm íptcz he* 
gectíema; veccmijunge^mnib fogíb &t 
mtV\>it&mí^ bemigct wofcwmin on 
d; Ucm tcoft md?p na tft wetiti jd^ on b i ^ 
nít jfefem magc^tib on ícm gotlt^e g f^e* 
l)un¿¿itítlebett*<E>at:ttmbmúpí(^ b t ^ c j i l 
bit jjeeit-tmb bíáptntpfafynyji cc$cv>\iá}ti 
tetas vnbpcwcjjcj ttit ctlíQie-wmi n 3 ^ 
tccmib t wnttb bet l>tniUf^ctt fpctf - wcit ais 
btt allei; ba» n^i-cjí^oftec {^ c? 3 W « róf^ 
bem wld\3ept^bí^eftí>aft*tmb fj» wnma 
tit^de^ htamb^ejpt ^e^lma^^ft^pta* 
á)z\t bu etwmt wíl fpt mt vafeitb ^epm 
Ictfjm gestt tvts mt eclígcit vnit&ecwcgtit 
© a s fclb wlpafrtg auc^  ycc^unbetí <m míe 
«patín bit bíd) fellíc jn éem faccamettt c^ti 
ttíoftógíemcc glaubtjjtft Ipte gelaffat^aft 
©tt ptft b« fw^ fpetp £et felfee wj?tí 
bihlt^en ncú'pt 6et wttt cm íec ewpjjm 
jlotí^eca&te wgíl alfo bítfc vaUjn jbte 
funb^fobalb vabaü^tg voütb xvfcabtiíptn 
¿ o tft mtr not bae \á) bute^ cmpffig jjcbet 
tcí(t?t vnb cmpfabwnge beínes $etltge fio* 
letebnames mtá? etmüte vnb ternt^ tmnb 
&ttn empfa^e btc^ bas )d> mt btttd> veec^ te 
bert abfalle vnb vccflteffc wnt^iltQtm f«t 
f a^e^wciín watitmb bec mmfc^mfjmnfct 
be f c^n^U w n Um tltd; ept atif m b ¿cna^gt 
ju «be l^nb es fcj? bann bae jm bic gotlíd? 
tct$nty tegtg€it fb vcltcc balb \n noc^ guS 
fccs^watin bte^tltgiefpcífoeal^t vonííhel 
vnb (íxcdAt jn jfutmfTCín min jpe^e ate 
fautítig vnb trag bte wetl btefpc:^ cm* 
pfa^e wac mc(^t m te ítonn unbccfc mt cm« 
pfíctig tttt follt^c atQne^;f nnb f i i ^ ^ ^ 
m^t f51í^e ijtlf•vñ wícwol jc^ mt all taS^ 
C^as nktb bütlí 
gef^ítht bm ítts $tnolpzm$emJ5o xvül 
mtcl) t>od> 311 jpmlt^m jcíten fiarju fágcit* 
&te g(5tltd;cn ^ j í mlt^ett 311 empfal^tfí¿>ft 
íws íft eín fmietlíá^e tcoftangie &BC gtlmt* 
bí$en f elett fo Imig fp lebet w n &tt fn £e t(5t 
It^en le tb^^ fjí $td\ jn 0e6e^titnp jas 
tee mtt mttwc t^e empfa^ )teft Uetcn» O bu 
tvunbeth^c vrttbígungTe bemer gtttíhett ge 
gett vns £¿6 bit fctz got ft^cpffec vnb Ube 
mac^üc allct gietftbt^ wttbt^ft ^chommc 
31! bec a tmctt felc* vitnb mtt allec bemec gott 
^ t t vnbmettf^Ií^ejít jcett ^ tingec hffytU 
Ó bit faltas gtmut tct faltgtrt f^ lert b^c 1^  
bímctt3ucmpfa^rtbtd) jtertgot vnb^ccan 
mtt gctftlt ec fceub jn |n beméc cmpfa« 
^unge vmbgcheít vrtberfitlt wttt» ©wjíc 
gat cmcti gtcffeíi í?ec2n*wíc gar ciñen líebe 
gaft wíc gat cm fzolífym gtfellett vnnb ge 
tteüett ftxünb fp empfa\)ct*vck gat cm f^o 
ttett vnb tblmvnbvoz alienhegítU^ett víx 
líeblt^en bmgett jmt giefponfett (p vnjbfa* 
^et«0 meín allec Itcbftec gefponn^ bjpr foll 
CBas tty plat 
giefd^wc^ít l) pmd xnb etícrt*vnb {ce 
ec^ e * wmm alies ífcs fjí I^aten lobltc^es 
vn& atedíeos ctitfpríngtt alies aup wtt&í* 
gitngt bemec m t l t í h e ^ ^ iii«0tn& tí mt^ > 
ttímmee tttaydjm btc jttrlt^e)?t feeínes na 
ttiens^Des weíf ^c(t on jal íft« 
C^s wítt oíl gótes Declíl^tt íc-
nett íiíc anteclitígblí cl^ ti |ú íem 
^accametttgectt 
CSiañ»€apftel 
^ <got wcfn ^ew fúthontm Sc t^tett 
\ hítente )n ¡em fegiett deínet fuffi^ 
i hefctas wtrbthlt^cn vnb on 
. s tefytíiúídpmmüQc gtcii 311 íeínc 
bblíd>ett factament^thu* mem Receje jn 
bit» vnb emplop mt^ w n ffyxvátet ttatatt 
Tbcft^cnit^inícmem^jíljii cmpfiníevñ 
f^meíhcit in bem gctft bem fufftheít bte vec 
bo^gett vnbwlbomcttbcártffcníft jmpattit 
nett besfactamcttts^ktt^t mcín att^^f0 
It^^trt jjelmthefi ttts jcgielmtlxttt wmin <£8 
fftícmwcrcfe tiítntatfd>ltc^ctrgtwalt*&em 
mtff facj mtnicfíft^lt^ccfttnte»6tts <m 3^w 
itccfteenc63che¿tctffctthcmcc gfc^ícUtfun 
6ett wttt;^5o í^s ittettttfftcnjlífi^cfttb^ 
IíUctt»4>íccamb veas ma j j j ^  vnwttbjígcc 
fun&ecgcmulb vnbáfi^erfatcttcB tcgtetf 
fcti w n tec gtoffen l?epmltc^cít íes faccame 
tes^et: jn cmfeltíUctt tticfncs ^ ecc^ eti j n ve 
ftmt gtlmttcit vnb &emem jScpot fliee \d} 3u 
btt mtt l)offnttn3c»vn& ecbíctungt • vnb 0c 
Imib watlic^ ítts bit gegctt wectígc ptft 
6em face amen t ^ ot vnb menf ^ •©atítb 
auáy txtmmb tas \ú) miá) bit jn watec Iteb 
vacm*/5o bit )á} íeftt mtltífíett mtt fcefun-
beelt^c ¡Jeitab vcrleiVtfíttj )4> i " ^ 
ecwaic^t wccb-vnb jn bemet líete üfcccfltep 
vubfntbasmt^kemee mtbeeit ttoftug vít 
ccg^Qlí^eítbekummet^wanbíp allcc wít 
btgieft vnb ^od>^tfaccameiit6tt6 ^ejílctft 
becfetén ipnnbbeslctbes* ecc^ne^aílec 
gcíftltc^cnftt^t^arjnneti ^^^ le twcc íe 
CBas t\%i píat 
fcte wun&ett tmmetlaftct bit bew?cgnup j$t 
vnb tymynntxtvbaxbntd} <má} offet ge 
&íe Ifete ecl)t^ígtt vnb Qepzatt watt 
bu l>aft vil sJilfcs vecli^ctt vnnt) veclcjí^eft 
ttis no vtl btch ¿emett Iteb ge^abtett jts i» 
factamm t bte tas trn&thltc^ empfa^enbtt 
Wcftt gpt cmpfa^ ec meínct fcl w ptípríngtc 
mcnf^ltc^cc htmict\t?ctt* vn& begatec jnnec 
geaffeftvtl ttoftuttge tt?]í?5er mamgede^ 
ttitbf al'Vttbfp mi^beft aupbtt útffm ap 
geitefalletts^u^o^itttn^íemee befe^ttmu 
j j c^nb cm^rnit funbctltc^ec gtitab ven 
ínnett a:¿e^cft tmb crfefíc^teft^lfo bjbjte 
bpe ^ bce wítbtgcit empfa^unge icones 
^eiltgieit feonIc;c^nam5 ongetftltc^ fccgítíe 
i r acent nad? bec bmwltfc^en fpc^ ín beffee 
finge vetxvcmbkt vcozbzn femb Cas bu C^ c 
imtb mtt bedt cmpetxvoiix pfhjcfc 3ett?¿idv 
fletas fp xratltc^cn eckennent vnb o/fetilp 
fym ttfatent voae fp plobíh? tt vnnb ffywa 
yuto gcitab w n bit vcfol$cnt*xvmn w n jn 
fdbec haít I^CQ vnb rnicxcf^tígt abccx» bit 
wmtn vrcllt^et gtct 3u &em pztxnnm tifúfi 
ffthett'Oiec wellíd?ei: ftat btj? ememfettt 
vnb mtpfa^ct mt em Wcíttc l>tc^  ^ t t nb ba 
píft aUwegen&c w l ubcvflu(|í3t p^nñ í«s 
3^ o(5 jrtp^únftígt feuceívi&al^e.t p^attet 
vnbmmrnecetlíf¿/t«©atnmb btetwütrtte 
trft vet^enget mírbet jcf^Spffm w n íJ 
Im bes paunnett tus jd? na^ fattungt ttín^ 
ifec^o e^b íd> bo^ ntmtett ttttmb mi b ^ j * 
meltf^ to2Ím»vrtb mtpfal?e boc^ txxuon t i 
lútíntQ ttopflfa 31! tthüthm vnb Icfct?unge 
ttumcsbutftes^twsjc^mt gmic^ retbo^cc 
t¿>nbwíctrol)d?mtairoc«3Ítnt bíntttsjc^ 
mu3 ben feú'rín vnb pctnnctibett aigtln gc« 
Icíd^cnv6o wíli jc^ bo^ mt^ )ndnb»d^t ub. , 
cttvnbmem^etc^becetteti^5j^ bo¿)dn 
iemütí$cttmpfa\)unflpite fyplbattn 
ttamcntes ccfoige Í^J&nb was mít batim ge 
pzüpt t « 3 wolleft bn gutígec be^altse t^ efu 
cttfte ^ítattUlíi) ecfullett'Wmm&tt btcí> ge 
wutbtgtt^aft alie menf^eiijti bit la^ipfi 
teaiffeti*viib fpcí ^ eft^ommet í?et 3d míe 
alie btc bjpt ta atbc^tctt vnb tef d; watt fei* 
be» vnb jd) wtü cu ct) fátttgcit vttnb fpc f^cit« 
S^ atmec vnbbú'tfftígtcatbcpt jiibemfá> 
wap^ mcm6mitíttC3'Vnb wítb ¿tcjtullett 
3 n fct? mcr C3ett mentes fytczm^d} btn beUs< 
bcitmtt vílgtoffcnfunbeifvnnb tettiltett 
bütá) <mxxed}tun$c vetxvütkkt vñ hc^wü* 
jjett bu td> vi l bofet tcvregnuffm •vnnb tft 
mem«i ts bet mtt 3t! I?flff bommt'immatttt 
bec mt^'eclc^ vnnb ^ e)>l maáj fann bu t?cc 
ce niem got vnb tium tc^alter bem jct> mt^ 
vnb t^s meírt gmtc3 keutl^ ^ 3 bu mtd^ te 
l^ ittefc w b jpfeft ben wege bes ewtigc ^ eí 
le6«¿mpfa^emi^3illobt>nb erebeme^na 
en bet mít btmen faonlet^nam jn bj>c fpei^ 
vnb iem tofenfaibee pUit )ín t^e trm;c^ te 
C B a 0 oíctíi húch 
mcnt jn mtttxvaá}p btc bcgítb 6ec <*iit¿id)tev 
C t^ottn toítíiíbeít íes fatca^  




fttt mt u>ítbt0ie bt^^tltge facta 
tttt etttfpringtt m$p vetbtenett 6cr mettf^ett 
fegity? vnb ^mtíel&c»sf<ice4mefit mf^vnb 
lí(^ei?t t>nt> ¿toffe wttbíhctt ict pacftet bte 
tertabet femb mítrolltc^eií jjakit bt> bett cu 
g^ Tn mt vctlíí^/t f tinb'xvcmn alUin bte pac 
ftctbicmd)ozbmnftetct httc^ett gcxvtp* 
\ptftinb$cxva\t\)abcnt5tft$r\m bettf^one 
kíá}namcúftí**Ottpmftetíft \)ict\nn alkt 
tmt>mtt&>tcB*xnb$cb2aud}t f t ^ feytttt 
woat but^ fcín e^tffett tmnb mif fac^unjjt 
^híc^ot í c e ^ í f t fatiedtá? vnb vnft^ít 
CSms t\m piat 
ícthápxvíxtfam £etnbíetit atice tws ce mlU 
f o 3pmmet mee bit j i i ffcí^mbeit bífem ób 
ttteaffcttlú^mfaccammt íem almád?tí$cn 
got &íinit teintt v&itántñnpf oíec fíemem 
^zbeel i^ jat^m^atamb bu mic^ mít 
vo^^t tmb ecc ctbíctunjfe 311 cmpfat^nt bt 
fes alia: faylifioftfactamt 31! gtctt foltmee 
the tmb f t ^ wae jí>mlt^ett bit empfottS 
fe^óute^ mtflcgmtgebec^ertb beebtf^ofs 
%pmmwat bu ptftptícftec XTOJÍCK vñge 
wctc^tmcf 3elcfcit^atumblii3 basbuge 
tteültd?ctt vnb micá}tMxd)&\ 3u femet 3ctt 
got bem ^ etam bets opffec opffetft^  vñ bj?^ 
felhet vnfttfaff hctli^m hewc^cft watt bu 
btttbut^ beín pótbm mt gtlet^tett^afit* 
Tbcfanbec btct>gtpurtbeit tntt b^^mprntíe 
bec 3tt^ vnb ^tefetíge woabert cjti ^offec 
xKAk<mmm^yt íe t^h\^yi berpaeftec* 
fol gc3tect fem mtt alien tageitcetvvnb aníe 
ten mettf^eti veag^cti mtt gatten 3aid?ctt 
nes fáltgen kterts» J5cm leben fo^mc^t fcpn 
«nttipeltltc^m vnbgememé mmf^eti«funt> 
CBas mttti bucl| 
&ett l^ ejpltgtft volhommettmenf^ett mtflTec* 
felcíícm l)alt bíe ftat críftí í*ie ce gotíc l^c* 
ten ocmutíUltvnb fletffthlt^ f«t ftd? vnb 
alies w l * bit* €c l>at voz jm vnb bíttS im 
otilen Ct 8 kfóetts caftí^oa jm t t e¿t ec txxe 
cteüc^ an iet cafel tas et mifc^c vnb flcíffiS 
\¿Uáynciá?uo\$etxnfúf(tapffm caftí^t íft 
mi d> ^ ate^ttet mtt 6em cceu^ l^miet jm b3 
fmaUt xvti5voettíhc\tfo\m bc^gnot vmb 
gotcs mltat fc«ftmutíWtd?ctt vnb gcbuldg 
hit c^ ctt miffnamc^t ttcgt jm ceeitej 
im tós ec mid? be wam burd? mítlc^bunge 
bí*fünbtet(mtemmm(á}m*vnb xvífibas 
te fe p em mttlcc 3wífc^ctt ^ot xnb bem fúnS 
tcñtb fol mt^ mt ablaffim x6 íem opffce vñ 
antcfytigcn bet^bíe ttte ec ec^etb 0eitaie 
im&batm^etc3tkeít^mtti 6ec ptíeftec^alt 
tttep mí^ec^tiUlí^en fo ecet eejot Sctt ^ eten 
€r ccfceiíct b^e atgel^ vnb pmiwet tmb te* 
f cect bte ht t^m^t: Uommet 3cl;ílff í€ letett 
CStás tlfüil' plat 
bigptfvnb ctxoütHttú íeit tottm* vnb nta 
C^ío fcag toíe ücli lee mete 
fct^ folúí»ttoo:íec empfalíunff 
les l^ ligeit ^ accamettccs-
C9íitt-oí-(íapítei 
[kcjítipnbmcmfc^no&thctt foec* 
, lin mtt fdbc&vcann geett jeb rn'^t 
^mjttfo^eúV i¿b feas Uktt«émtg já} íerni 
vnwttbtWt^ ^ín jó fb fall )(^ ín &ííit 302m 
was fol ifytfyún lee mt^ fccrt testen wjcgt* 
t>nb ¿ib mttfttt cttt Uutqc ubungt btc b)>< 
fec I^jílígctt cmpfaV>ttn0e hekommctiltd?ctt 
fcjvw*mn es gat núc^ iftjcwtffent 
ntem Ijctcz cmZcájüMíd} vnb wítbíUUd; t>ic 
ta* vnbt?etlt¿dt^3ucmpfal?ett t^ebep 
tt0 factament«d& aróbíhltc^ett $ volmn* 
Qcn ate *m ¿toffee vnb fl¿ tlí c^ ee opfa* 
CSas tíicth búcli 
C^tt íjuctligciíttbttng íe^ 
ttec gemí ffett oni» ftítfat^  íem le 
íert leteffectt C^apftttlum í^^  
0/ T&ec alie bíng fo mií p íec pntftet | ¿otee jn tícffec ¿emutí^kettfemes \ ge mtt folhomem gclmtten itittt ittíffer maínunge gotlí^cc cce ^ ugan jmiol 
bangieitb 3ul?a«&leit&t vní) pnitffmb bifes 
úll^: ^ I t ^ o f t faccamctit* ©arumbfolt bit 
mtt allem ^ etp ecfatett &eín gewíff«i na 
4> allew vecmiigett mjf watec teu vñ íenm 
fígec tejíc^t &jíecejímfi¿ii t>n& tctmtíiúiátS 
Uütetn*3llfotxx&bunxd?pf'd)xv&te$ ^abeft 
cft wtffeft^sbtc^nagt vnb lámbete ¿eme 
fte^ett 3ttg:mt3*©tt folt em gemem tnt^ttal 
lett lyakcn allet; beintt frint• vr.b futtbeclt^e 
fc^metqen vnbfeúnffcactt vmb tagltc^ub 
ectcetun0e«\>nb ais vecaals btejeít retbeft 
getgotbem jn ipytvMtyit bemeet?ce 
C3e« vetje^cttíjllcsbcmcllcnícvnb aimcd; 
tange* írfcunffcjge vnnb wajíne^bcisbtt 
iiod> alfo pdífít>It'd? w&alfo xcñúídtm alU 
fo vttgttct jit kjrbcfiltc^cr ¿wcgnup fo w l 
fectifj¡?niien*ís>nbfo &íd\ vechnupft jn t>j?l 
ó'pptgipt tetca(^tuii0ie*>6otttl gtitatget C31Í 
miffcm bm$en*vnb gcir faumtg 31! £eit fnne 
tejí bttigtttf^nall 3el<jc^ cíi vnb 31! ldct)tu ce 
(íbrít^íhet \)Szt)tvcammb*xnb fte^eníce 
kwcgnuffe tete jíít 31! xcaíájcit xñ Itibe 
mafyjilxt íptí ecrtft vnb 311 fteencbfctt* 
fm wtc í^Qie ticiíc bíng; 3cl752Ctt*t>nb fyüpfd} 
tmg^e^mie^fcccabláfftgieit bemutíigé vfi 
w bat3:3egieheif vnhetcac^tet jtt ueben vnb 
vnaecf^wtgttf vn3átii fn fjptten»\)nb vnge 
Itíbetybct tanb^hozen bttsgotltd? xcozttt 
bazba tft cm fpdp 6ec f el fd}naU 31! tumbee 
tu ag 311 athcít'waáitt 31! tnatlm vnttb nat 
wrt t^mg^tccf^Jáf fmg jngotes btefiftie» 
eplettb3t! ícm mb^vmbft^wajífftjj^n mif 
tr^d^ung fáttmtgt jit te3alttn3t* 3n Jemec 
3ett la meplejitnge bütz^n mpfo* 
CBas ©íctí) bótli 
l)m$c í e s fa&ammtcB j c c f t e á c t vnb f c l l f i 
f cn*fioltci> 31Í Qludifamíkeítatcc p\St i wí 
íecwei:tíUctt*í)ít b t * v i l giites futfecjcti ^ 
bec vi:^ mSc ~txvwá\m patinen vecje^cit vií 
be vr>amcn bífetvnb cmtct &mcc gtp^apíS^ 
mttf^mec^ctivnbmíffaUctifoku bttfttt 
fechen r cftíhltcb 5em letei 31! beffetn «twtrta 
fo opff&btd} fdfccc jn bíc ecc meíns na 
nee mtt wlUomm er ecgtbungt vnb gatic^ 
em xvíllcn mit 3cfccfcll?crt tcm leíb vnftl 0e 
t t culi ^  jn em t wí 53 opff ct mif&em altare 
bedte^ecQcttbasbiialfo n>ttbt0 wccítftt 
3c^miblcn 3cuolprini^b* vnb jemeffctt ^ctl 
tccltc^ basfactamertt mems3attctt fzonlet 
dt?nami5» wann htm xpítbí$et opffec viígtS 
fet geitujl t^ttunge mt íft •ab waf¿?ciibt b)}e 
fúntc<xvcmn&i5ftá)lX'c\Yimfd} lautccvnb 
tjancj m n bem opff ec bes 3atten fzotikjb ch-
ítame caftí í n ice m ep vnb empf a l ; uti g gofc 
te l?ei:en opffec^iit ^ menf^ t^e jn jm tftt 
vnb mtt water ten tipnab vnb aplas 3u et« 
fclgttt 3u mtt geet kb id) fptídryt iee^emS 
ttvt wíU ten t cb í t s fú'níc cs^ t l mee tws 
mee mee Qcientkm f uníec fy wct&crt jm 
C t^ott tí m opffec ctíftí att t m 
ftamett tes ctcüqes uní) oomt 
ouffecbttttff apgats toíHetts 
^k^r? leid> m í ^ fdbmíe plcffem ktb 
ffl¡S^Í\ b a t s ^ á n t a m m u Q füttxyn 
funb^alfo bj mt jn míe telíb twc 
ctt üfótim&alfo foltit b í t ó g l t ^ mtt jn íí 
mcp mtt alie hteffé vñ begízee fo btipmtblt 
d^ eft vmúQtft ecbtcteit cm wíHíg Imite* vñ 
rain opffec^ít mií5ft w b íc^ w n btt tttnn 
b3 btt bt^ $cmczfltífftft ¿copffmt t&t áüt* 
bj bit jjíbft on bí^felhet b3 aápt \ú) fütny>* 
ffcíiíd; ftic^ nít Stí ¿ab funb btd? ate btt mt 
0tnti$ir¿t $)at)eftaaÚebmScn m t ^ ^ í 0 
ma$ mít mt gefctUett^asbtt mtt {Jipft oit 
bíc^Opfféc &t4> mít^nnb ecjííb bj?^ jjott 
gmtcj^ /So wttt btts opffec empfcnhlu^*<ttp 
niewat jd; I^ ab míct) cjot bcm vatícrgmtc^ 
gcfccftftttbt^Jc^ b ^ b í t a t t ^ jjtben meí 
fdbs Ictb jnbte fpc;p vnb meínplutjn beftt 
ttmi cU^s jc^ ganc^ tettt wat* vnb ba me! 
teUfccft*^6teeft bu atec ín bit fdbs» vnb opf 
fccft bt^ nít ¿mtQ wíUthlt^ jn iticíti wllc* 
tft es keítt wlkommcn cpffcc^vnb wttt 
hem gattQC cjpm'Sutigt $xvifd)tn v w ^ a t 
umb fe folallett bemctt wcechctt futgeen ct 
willig opffec beín fclbe jn bpe ^ ettb gottcs* 
S&Átix crfolgtrtfcejp^cít vnb0eiiab©atub 
aui? atfo wmtge mctifc^ en w n fnttm etlett 
á)tct vrecíctt*wmtn fjp mt mugtn o& irtffctt 
f i ^ fclbs gitiicj ccjjeteit-^as vfít nun em vt 
ailcbnig^omagctm^t mcm íttn¿¿c0c* 
f em^awmb fo opffet bíd> fdhcct mít mtt 
gmtQet ícmutíhcjpt vnnb mtt alien itjpnm 
bcgítícit» 
CBas djrtjíf- plat 
CBastuíc í)«sí)ttnb alies 
onfecoecraüpn fallen gotírni 
fymn oppffettt *úmtj íüt alie 
menftl^ ü pítten C'Ba64^€ap-
Pl <Btz alU btttg bk jn l>tmd vnnb 
^ mif ttien fEm&»b« f cmb ieín fot 
, wmb be gcc jd^ tníd? t í t fdbcc C3tt 
ccjjcfcen jn eínwtUtjSs opffctTñ 
twtkl t^ íem $t1xhtbentp&2 jn cínfatóg^ 
fectt mernes t^ cc^ctt cegíb míá>btt jn cm 
en ettngfcn Uiicft>t jn teínett btcnft \n cm cwf 
gts opffet béfeles lotes empfa^ e ttílf^ mttt 
btfcm ^íltgcft opffec beínes ¿atttn f:onlc^ 
c^nams^as j^bte^eut jn gt^titwcttíkct 
tebemec^jífiígtneitgelbtc íw wft^ tba t l i 
d;cn be^ bit ftanb opffccit bas es betlbec fej 
mtt vnb alkm volcfe* ¿>m jd^ opffee bit all 
«i^aUmemfiinbbte }ct> voa bttvnbbeme 
l?cíhgtftcttg€lntcgmi0tftl)ab ven bemtag 
mi ais ecft (uncen med t^ bis mtf bteftnn 
be mtf bem altat bet vetf onungt bae bu fp 
alie ímfcoffe^ vnb mhzmmftmít & fence 
C3Das metí) hüclt 
&ec Itcte^im vcetílgtt alie mafeti tnemec futí 
ícrftws bu mid? ¿ímgcft mem gcwtffett x ñ 
nttt wííígieteft 6em gertab bíe $ butc^ b^g 
fítnb ^ceioan fyab'Vnnb trttt aliem¿mutec 
tccttunjjc wlhottimettltc^ rnb gtrtá&íWtd^ 
ver^e^ft^nb míc^ jn íen bu^ be(t|5 fiíbs 
barmt^cc^tUlt^ citipfat?eft*wa8ttta3c 3 ^ 
mibecftgjet^iín fórmcmfttnb.bttttntwsS^ 
(j? íemittíWtc^ vecjc^c vnb hcwaúf irfí ícm 
verfSnunge ott vnbecleíplírt; bíttttttjj tegcc 
© l^cz meírt ¿ot jít? Wt btc^ ec^5í mt<^ jilte 
\d) voz b te ftan-wmtn mtt alie ntcme fünbe 
m^ttallettb^nb wil l f^fntbas ttfmec mee 
wípútítyn*JSmtitt\á}l)ablayb batumhc 
ate Irntg iá) leb^nb brn beteyt púp je wat^ 
d\eti» vnb geitu0 3ctl;un ita d? allem vtttpíí* 
get )^cc? vtcytyíp mit mtíft fünb w t b 
temes t^jpltgtrt namett tvtllcíi-tmnb bel^alt 
mem fclcbjre bamtt bememhofcpatft plilt 
ttlépt l^aft^pmmwat | ^ heuíl^e mtc^ fict 
nee batm^ecc3tUett*3d^ etgíb i t i i ^ jn íejíit 
^citbe^ bii mtt mír na^ íemec gátigheptt 
mt memee funb vnt> b o ^ í t * 3 ^ opf
CSas: vrt^tfí' plat 
fet bit mfyúlUmhí Sútíkeytbit boá} ion 
uclkomtnm vnb bkftt tft bcts bu b te ctpní-
jfeft vn t ^e^Hgcft vnnt) íttiicUbccU^ emp 
fa^cft^  vnnb ttitt^ allwc ¡J 31! Uffeciti 3te^ eft 
rín faltg vnb Icblt^ cnb v e t h ^ f t ^ opf 
f^: mfytftfuffmhtffrtbé bce mtbe^gctt 
vnb miltgcnben gcpcanten niemee gebetee* 
biúbct vnbfá^wtftcmall^tnitmtt Ueb^ a^  
het vnb ftcünte'ouá} allettíbíemtt 08 mit) 
en pmfcecít pe 3 i des getl^mt V)afcctt he wet 
fet-vmb bemee Iteb vnb ete nnUen «vnb bíc 
mems hets efe me^kfcíis fútft^ d& bíejtctt 
vo míe hcQett l)übcn*fyftpm noc^ ktettti^c 
bcp ktb efe pc^ t o b ^ b^ Tec xoát gef^ap* 
ben tws fp í>tlf beínce genabeti ceí^eít bepn 
ce ttSpt«bef^trmttiigc vngtmacl> ctlo 
funge von pem empfínben^nb btte f p wec 
ben eclápt \K>n allmt tttel*btt faoltd? lob vn 
í t t n* fiigeit S4> 0PfF^ ^«s gtpett 
vnb opffcc bet vctfomtitgc^ttnícritc^ fííc 
bíc bpe tm$ k la tb í^e t^ f^ma ^ be tt w b t 
CBas nktti % bücli 
)it xoozt&t xmb jn ccd\c« wtffettt otee vn* 
xvífícnt'^az bu vns alien vct&Hpft all vn 
vort vnfctn e^ccacn üllett actfewon vn wüt^ 
f4)e^t vnb ^ oeett 3 wítta^t vrntb alks tas 
bama^Iec^m im&pau6edt^e Itetsmytfóe 
wtr folHd;fcjpenb&tcwttb feycfit6ern* 
te 0eiiab jeptmic^ettMPnb tute^bíc jekom 
metí yá tcm exví^cn leben* 
CStás ítcti tec tnettfclt ttit Id 
ct{tígklkl^ tt k m mnh ítfntmn 
fol iaffett tt gattg ció t m facca^  
raetit CS>a0^€apftcl 
empf/cjjt c ^ itlmtf 311 ftem p^un 
|{ nmict$¿üíd}m$cmbvni>ba}¡i 
X ^ cc3tUeit 311 ¿em pzu nnee íer gu^ 
^ tíhtít vnb allctr Imittthett not tf 
fett vnbíaftem jjc^cplet wttten rrinb }n mi 
fcdptungc vnb fac ttáchn vtt ¿em^tí^ct 
w£t;í€it*Wmin ice vemb bec ba wappt bpe 
Csms tlpp plat 
í>j>res faccamettt gefec^ct tft* vníciftat f t ^ 
iritt allemficjr^ bte gelmibtgwt mtbec^tígtif 
tnettfi>ítt jo v m ec mag íxmon ^ te^ eit* vnb 
fj?bavcmlyintem*\x>mn ctliáje tnenf^enfo 
f^f^3tlb^r¿mfaccammt f t^cfectibe vitnb 
fc^atitltc^ee ¿m^íeffttnjje bes bofctt gttft tn 
pfinitn*x>ttb md} $c}eüfamf> bes petltgetf 
^oppm&et bopQcíft vnict beit hmbett 
tes ecfi^emt'&ts et fp ¿etoottlt^ bu t^ 
bop^t tbetet t te t^vñfpw^tfam vñyveí 
fd^eff tígc mac^ bacbat^ ce j t begítb mpff 
bec c* ctí3udv ben gdmitcrt bas fjí? vtild^C 
gatic$ vetlaffent bas faccament o& vílletc^ 
temítteaih\pitittt$ú$cetti>'$kct bufoUtt 
mt acbteti fem emfeit^un^e folltc^cc femet 
Imijj xmbftmtaftyxvíe ffynSbítíííá} d&gtet 
l í ^ fp joc^ fe^mb^unbeeallett féllt^e ebt 
ptlbungett bas i>mibte cjcchnüftcn-bas tfe 
j t mt^eten ¿uff^ía^eít^vnb bem emf^Iet^ 
ctt wíbecftectt*€r tft m)ct> ^uuccfc^ma^ettbt 
ipnb 3Cuetfpottcnb* vnb vmb fem he wegü^ 
jje bye ec mjúnbet b j?p ^ eplbéc faccameníí 
CBas t)tttts búclf 
vñb beí^t wíHcn^acttinb folt bu ita^tat 
fccs^^fmbínlcgtftacml foaguálííkstt xñ 
te&xnb jcrftoat (mbafyt iesQcmntesxmb 
hhíne ttnbfal vnb bcfifywamup folt bu mt 
ühUffm xon btfem factammtJomict bal* 
te tplm bpe $tbcyá}tm vnb $cmvet$tyíji 
vovc bítb ec^umet <tuá> ícmutíhlíd?cn tc^c* 
een w n ben bteba ^ i t t t te t l ;aft^o ett^Uc 
ftu oti yvtyfel Uiá^üMíá^m vtt^ej>l)un$e 
xon got 8em \/ttzm*xva&ttti^ed Iqjet í^rmi 
íttsbtt lat i j v a j e á ^ f c ^ ^ ^ e t t •vnb bte 
factammt y i cm pfafcir 9ía jW0e btc^ vít 
Ic^ímffal^eiibbjícccQitcjífo tttipfmbeft 
bu ba\b etMébttcunQc^cmn fo bit es Imt 
ge vetjcül^ft* wmin laffeft bu btd) em klcjíí 
mfaá)<\bttepbcn*x>úkíA)te}x&$not byt 
mozm tin ¿téffcre^lfo mofyttft bu Irning 
get^ mbect: ipnnb tatbittc^ pe vngcf^tcfetu: 
«pecten^o bu et^t ma^tfo mtfyíitc bjpfy 
CS)ás ttyp piat 
^teejnn ftc^ bclumimccit vnbnttt u-cptfd;3 
tvayffígpm vnb tettwbtem gemutalfogtS 
ptíngét tá$Ud)e fyinictmp m btfcm f t n ^ t 
tem 3it3í»ijJ»3<í mid^ 6em gcmemat voltee 
fd;abU^ tft fiíd? Imtg twuon ettt3tc^eft*vnb 
jjepúct jm tcackpcit vttfc fmtmntt^» JLayéec 
ctl t^ mcttfc^en )t bep^t vnbjugmig juby 
femfcyltgett faccamettt v^te^ertb^nbbti 
tumb mt^f4>la^crtt bae bic tcftec mjpmixt 
fxl;utfam bütffmfmvwttvcic £atwcni$ 
mittt^t vnb f d^wa^e Itebm bte a^faembte 
alfo Itidziítúíá} btfett )út<m$ abfc^lagcttb^ 
wíc fal tgc vnb n>íe ¿tfeüígt tft ber 301 bem 
e^cen becalfo lebt vnb femgcuríffen ate lm> 
tet bel? u t bas ec alie Cag tcgíclt^ vñ tete^t 
btttjw wác wflun jm ítts Staam tmb vnge* 
ntectfet vnb on et^mup bas gettin bo:ftt« 
ettt^alt ftí^ íet tttcfi|c^ jtt jeítm vmb bemu^  
tíUeptmllm &mictce])afti$c fafytxttft 
n>ol 3elote:t vmb fetn ete etbietung wíllm 
«putíe f i ^ abee>]í?e teach^t vermafc^cít 
C&as triettt bütíí 
fol ftct? ictínmíá) felbs wcd^ctt vn tuit 
Ítt6 jm jpmmet fe m t t jtti got £ct ^ ect hey* 
ftenbí jefeín vmbfcmcsáutctt mllettvnb 
&gítte wcrjttt btegot fnn&eritd>ctt mift^cít 
te jjcb wíett wttt* .6o I>ab ec bo^ ciñen git 
tett mllett vnb fütfac^ fo witfc ce tttt hetmb 
te bee ftu d; t bes f accam entes* mag wol 
cm yscfelt^cc rnibe^á^ee cnftett menfd? all 
tmb all&pt fiá> teyíhaffúS* mafye &ec 
feuc^t b i t t^ fem gefi}íá\im$c*vnb fol ito* 
^ bttttn 31! miffgefec t^en 3^ ]í?tcn ben f^onlep 
tfymm femee eclofees mtt tegítlí^cc ere ec* 
Hctun¿t facnamenthá? cmpfa^en^nb l?íc 
|ttn metr ftl^ett btts lob vttb bte ere gots ben 
fetttergec^ltc^ett alsbt^als beetiie« 
ftt^bte ^jpmltct;cít &ccmciifci)n?ecbiig vñ 
bee letíette cdftí cmicá)tíhlíá)m hctxafytcit 
vnb bdtbitr^ jn femee Itcbe w$üntxt xvíttt 
Jílfo bttfe fo conium3Íett ec getftít^* vñ xvit 
tcvnfxájtWtlxfytyfpeyfUnni bec f m ^ a 
becxvelU(fyttmtnfd}ft(fyar¿ctfi mibcvcytt 
txnn) n emjjmigc íes l^o^itee o íecba t^ 
CBas tí$:í plat 
5J015em l^ ecam^o mmi tttcp ^ elt c6 cjii ^em 
^íltgeitfaceamentgect^tt folt mit^m^tt 
lim^fatit c6 3eft^náU fem jn txmm mepítfe 
bcfuntct falten bíe gememén jrp íec bcp 
íeit bu woitcft4»n& í ^ s bu mt tüx vct&cíef 
fot d& bcffyxvámuf? temen mitxvonetn fty* 
Zem nuQ 6emei; niájptm 6eitn begíc» 
CBas b 90 faccament tes f:on^  
Icíctinams mftC otttj ÍJÍ c ^Uge 
g cfct|íífft ttítttitfftíg fctníi eptfc 
ccpcgfelírt^ tgelaubtgert (dett* 
OtiíKtti^wíapítel 
^ottgcóffc fufÍFt^ ett cmpfa^et&te 
'mt&ec^íígt (ele bíemtt bit pffett* 
ín £emec wíttf^a/f t jr beín mi 
fSas tífecíí bútl| 
íet fptíP fm&ftczt xvkt íeit j t ayitígcc KÉ¿ 
he$p\>abtit vnb hetftUfy&bct alk te^ítie* 
vn t ^eec^It^ cc tegúic mcírtce ^eccjcii^fí 
mtt íéi: fcpligett ntacta magt^lctta bcgítp* 
fett íem ^ i ^ t e c íft faitee cmbtxdjt veo 
femb voIUommcti fol l t^ fiüf> vnnb ^ eplígc 
bací;&ec3a^ccfütwat jníchtee vnbjnícm 
^erQ panncft^voti gmic3ttt fttúicn xvainm 
wmmjc^bíc^ watlíc^ínbem t?eíltgttt J6<UÍ 
emecmtbecrtgtftaltvetpo^tt píft wmtn 
bic^ an$tfd}<mwmt jn avine* ¿efcalt vnb 
ge tlí d?ec dat^ett mo^tett meme mtgeit mtt 
gelcjíbéit^a bíe ímtQ welt mo^t ttít tefte 
en jn bem Slaticj Cernee mareftat* %fy fyábt 
fütxvat vnt> bet m ten beit bíe ctigiel jm I?tm 
t i mtbc ten jd? nod? bíe bute^ bert j j t l mil¿« a 
bec boat tn bee Qrftalt vnb on t e í c ^ u n j 
mict? n i # tcttujjcrt jn bem 1:cá)t vcacee^ 
Imihrtt vnb Ctttjnn irmtblm alfo Irnigc bps 
CBa0 t t y p h plat 
tec figutett^mtit abec kommet volhontttie 
^eítfo vet&ttbann&pzmfyntiQeiet j&a 
ccaett t ^ m t n bíe l^tiígcii jn ^imel¿fd?et cte 
mthe&utffetttfcíctamefttít^et: ctc^nq-ivcít 
lúe? 3ÍÍ mi tlu C3 vnb vec wmiblet vS datt^tt 
jttdac^(*í6ccü/Effcfíá^^pt^o mtffmb 
fy bazxvozt bo vooztxvozitntfcaltees 
gcwefm íft w i t anheg^nn vnb bcktpt ewí 
hU^^etta^tuttgefóllt^ct: wuníJ fltpuit 
míe fc^ war vccbacffcii^a bcmmpt mít all 
gttfílí^ tcoft*wminf o ImiS memen e^c* 
teit mt offenltc^ett ft^ e jn fmtecgloct fo veta 
á)i»\ü) alies bis b> f ^  jn bífec welt ^62 vtí 
ptye \p t i got bu ptft mem g^euj^bets 
hem bmg getto^teti niag*hem cceatut grat 
wtge nta^eti brá bu memgot bett bcgte 
ewtklt^ett 3€fd?(Uí cn*>thcc Cae tft me mi t^ 
líd;e bte wejbl } ^ wone jn bifet: tótlt^ey^ 
©atamb fo ntup jd; má) \n ¿toffe ¿ebulte 
CSas tífctíJ bócli 
fccztnvnbmidj fúhctmk ganóte hegítíc 
bit tefflfcmwmin e^ca temen ^etlígeit bpe 
ieczomtbítfzólofamtptiemmt t e j á i s 
bttlte fj? 6emet* jjlori te jíteteft was &tc ^ afcS 
fctl?atciit &ti8 fyoffm ify'Oobít ^mhomeit 
ftmbputfy jjeitab getcmictt } ^ foll mt^ 
txú)in hommen %á> xvíll vomblm ^ frís tan 
f n &em gtlmtbcn gcftectfect bat^ be jíjdíc^e 
ftec^lt^it^^^abau^ ^ctcoft&té^lt 
fittt c^tíft vit&3tt ^ mem fptegiel íes 
vn&ubce 6^ 6 alies temen allect^plígofícn 
te^n Sjífcmlehett bcfín&eí^ jwejJb^&íc 
mtt nottutfftígtfcmb on bte mít btpcUcnt 
Icben vnlcptcnlíá) voáte ttt» tft f p e ^ vnb 
bctshc^íjíecttmb ^aft mtt clleníen 
uitb temieren gtgebctt&eítíejattcn ftonkt 
d^nam jn fptippctftle vnb &tó ktb6*í¿>iiní> 
l?a|tgtfeQt 311 mcín fuffen em litcccn íet 30 
teltc^s woat on bfe3WE j? 5^  mt Ubcnínod) 
te*wcmnicmvooztx¡tba$ Ucfyt mcínccfcle 
C©as ttytfíf píat 
vnbtcMtíbb(*8pzotmtmt$ hhcm^tp 
fec3t i'ti íem fát^of íec^etHgtn Wtd?ctt«<í:m 
tíftft cm tífd? íest^tUgcrt altats éec ítt be 
bet ttts beyKí p:ot*©as tft fiert ¿attat fzS* 
fcí^am críftí^as mt^ ec tft Sec tíf^ ícfita: 
ftptlt^^tt jjefcc^íec fea belt bjíe^eplbacett 
fece vnSecwcpfeit testen $e\<mhcn vni> me 
c^iíhltct;ett eítifuccrt &en mmftfym jn bíc jnitc 
ten vcrbotjjett^ett íet ^ eíltbctt &ec ^ e^lígctt 
^eet t>ftt cafee bu cwígts lícd^t* S4> T S^^  
btt twnchvmb befttíf^ beínec ^ctlfcccttlece 
btebu v m but^btc^^ltjjeft p^op^e^jet)* 
poteiti^blccecbaftgiefímt vnb gecepc^ett 
3ii effeií^tt ^cift cifceéct alie beme gelmtbí 
jjim mtt bec ^ílígcn wtttfd^aft» vnb gettm 
*ctmttbeml?ctlbateitheltd? ^níefc ínbal 
letejj^íunib vnb luft bes pataieíp*(S> wte 
gat gtop vnb wttbtgc tft boe ampt b ptíc^ 
ftccb fitt veclt^ crt tft tem í?ccen beemateftat* 
mtt bcit vrcwmtblett'tiitt beit ^tlíjjS kttffií 
flcit wózteit mtt ¡ten leff C5SJ|eit fcgé mtt jceit 
ícitíett ^mtblmwít jt^mcyflmmttnbm^ 
C B a s íjfctíi 6uclt 
fctt»\>n& anicm hütm jjetcif© me j a t tey 
ne follmb bk fynb fmt*une Imittec íet mu* 
ttts ^ eccj^u íem alfo &ící\ emgiect S f 4>opf* 
fet allcc l(mtttkej?t mip 6em ntutib Ses ptíc*» 
ftecs fol mt&ecft nít ttoün\?ciU$e atece vnb 
ituQC weat enfpatitigS'íccfo b i * cmpfa^ct 
das factamettt cdftí•'Síc mtgen bíc mtfc^mt 
wetibt ben fjGnlcí^nam íaftí fSllcnbt f m 
tínfáltígc vnb Ucttf(|>»©íe fytnb bit ben ^tm 
Itft^ett Pbopffa vnb ttttepfye ^rniblett fol 
lent Imttec vnb mifge^ebt jn beit tymtl beit 
ptíeftem wtttfttnbedt^cn $ú$cfpzoá}m jn 
tei? g^feQt f$ll«tb fem ^tlt¿e*n>mtii 
et|ct3ot^ej?lís hm*almád}ü$et gpt bern^é 
Hdbe wSUc vns hefftenbiQe fém bae wjw? 
bíc Ítt3 pricftecltc^ ampt l?afccitt empf <m¿S 
bit xvítbMíd} vii Atibed;tíklt^ jn dice lmt< 
ípthept vnb gutec Sewiffcii mugen bycnm 
Vtíb müjjtrt wtt bpc^ m't xpanblm \n fclhc^ 
vnjc^ulíe ate wítf5llctt»ÍJÍ*eckjí^e vitns 
bc^ ^ t tb th l t^ }t\xxoamé vnfa fánb bj?e 
wíc fyáben bcginijjtrt* vnnb bas wíc fürba9 
CStos ri^ífff plat 
bit fltiffúdid} bimm jm ^ eift Sec ftemutíbcít 
C S a s tec mcnfcli íec w^ll ift 
ícm far cament geett fol fttli mít 
gcolTcm f ieCf^  teített 
Otn^íkapí td 
t>ítt em Itcb^atce ¿et t tymg' 
Ucít vnb cm gttec allee^etltke^t* 
tft bíc ftat tticmcc tú*Tbtuytt 
mí t ebt&t má^tígcit fal fe wítb tejí bit 
tmpfangwt c6 cmpfa^eft mct^oftecli^e fpti 
fe mít tttcínett j ung tm^ tk bu bete \á) Vüm 
y i bit*vnb bey bit bckjpb fo fejj (mp íenal 
teit fyfthvnb ee jprngt btc ^ cheege bems ^ ec 
^cne^^leu^ mip bte gauchen welfc vnnb 
alie vn^ftiímíhejítéeclaftet* ^ ¿ q a l s eyit 
eínjác^tíget fpacj miff bem bafyvnb bcixa 
c^ te bem itbertt etunge |tt bítethept beítiec fe 
lett^ann em )fechlt^et lúM>atec feínem al 
l^tebftetigefponfcttb^ebepteit vnnbbyc 
^u)^cf tmf ta t t¿^ t^a t i t t t i ecbe i tnmt t 
ecbíe tegícb &>t Uehe^ Soc^  follt bn wjJffett 
txxs bu itít gcittig ptft ja fSUtc^ ec f^tcfeftng 
vnbbceejptungt a u p ^ m apgcn vttbimz 
íaobfcw bic^noc^cmgmic^jar £wt3Úteeet 
teteft vnb mtmiSecftgiebá^teft^ ^cfunbec 
aUemmtpmcínecgutíUeítvñb giettabwttt 
bit vcc^ttgtt fliécit 311 m ^ m tíf^cglct^ 
ate vontte tin tetlet betuft ju fccm tí ems 
cep^en mmtns^ bcm et ttit mtbeeft ^at 
legeit t^nn ftc^ bemutvgett vnb jm t*mct\ fa 
g e t t ' ^ i i mlt Pe^f íws jn bit íft^  vnb ctrtp* 
fat^bettfzonlet^najíeítisaUn: Itebftce^ iec 
ceit vnb gotee íec ftc^gewttbijjfct l?at Uom 
m ctt 3u bit ttit mt^ ge w?onl?ctt ^  te?wmid^ 
i ta^/Saníet itiit 3Ítectiíem f^te^ett vñ te 
j j í t l í c^ mtthktim$c*%d} bin bet bec byt 
getttft vnb bit gepotett i>at>jt^  wiítb eiifiíl 
leti í¿8 bitftepzüpt hfim vficmpfaí?e n t i ^ 
bit veelcp^e gettáb £et anbafyt'JSyo 
fa0 bímtfe bemem got itít baz bit wítbig fe) 
eftíwjtt^.fíitnbí^tumb&tts jd^míc^ titee 
bit^ etbatmet ^ ab^dfttt atet b m't vi l mei? 
bu entpfm&ft b í ^ bute^ríí ¿tb b í ^ mi fcte 
geptt txftmfe lonbblcpf mt< túBmtaba l 
folm$ bt6 íws bit etwecBef131! cm pfal^nb 
bodptín ttopflinietfyilbawt Qcmb'vcan 
bu mcm he&cttfeft vtib 6em t t i t ^ u Uom 
in cft <má} mt mt^ 311 fynltgttt tcfuní? jd? &)? 
^•fett hommcft bcis bu w n mít fl^^e^ltgct 
«?ec í c f ivnb mít tntt rcceín t vnb mcín ge* 
itale tmpfcA)c(t*t£ñ w n neuem bems UtSs 
3w bcff ecunQü ettjú'n^t^atumb fo veefmi* 
me ntt bífe geitab^fccc tece)?t mít alié ffetj? 
bem l^ccj» vnb futt^teírt iemett ltcb$d?ab* 
teít^tt miipt bí(l> mtc^ mt altcm &e3 31! 
bece t^ten 311 mttiad>t*t>nb bí^> bama^ mft 
allem fUt£ al^ett batfnn be^altett aben 
w b íft mt m j?nn&ec be^utfam t>tttttad> not 
tttimbccej?tutigt tvtuoe vnb fd^chug-mm 
cítt gutebc^iitungc bíttita d> íft bíc allec be* 
fte bece ptttitge^bet jit ctlmi0crt gtoffet: ge* 
nabwmm batbutc^fo wítt becmetifc^ 
gef4?í*tfo ce ftc^  balb mipgGu^t jn miffec 
It^eecgtC3ttn¿«*i)tttbícl> vil teb vnb 
gtf^waQ'helctb ejmíge xnb )¡pp2<md)ii>y 
^ ¿ e t e s wrninbubeit l;cf¿ bert btr alie bjpfe 
xodt mt n m m mag •S^ bm &ee eem bu hp 
S<m^ vñ gac gctett folt^lfo ítts bn fitc 
bas mt mee jtt byt ^efun&ec mít on alie 
fe^aátójbejptlctrft» . 
C B a s íiíe aníetlitísr feíc 
auf| gancicra tgctiett oeccínigu 
ge ccíftí m t m fatcament íbl te* 
geem CSías^ííí^apítcl 
<£t vtt:Uíá>t mít ttts fd? b t^ 
mfle vmb^ítts j ^ b í t auf f^ltep 
mem fyttz vñ míd) i á n gtpzmt* 
^cma^bcgítbmemet fe l^nb 
^Qunb'mt^ mmtmtt veefe^ma^ vnkei 
cteatut mtc^ te wcgt oíce mtfe^ T&cfiin&cc 
buallemmtt^lceíeftvnbí^btfate íttnn 
pflígtt cmfecúnícmítfcmcrtt fccú'níc jefp 
va^ett*b(ts bit jc^ vnbfae^ct )d) bct& bpc 
gmic^ vecem mem íjcctyvnb abjte^e wnn 
alien gef^opfften bmgTett-vñ butdt? bte l^ ep 
It^ert jQattammt vnbya$an$cmíá) wánc 
3u bett ^pmeUfc^en vnb enngett bt}^ert«a^ 
l^c; meht 3ot wmm wutb tej bit wefen 
bit gmic^ vcttttníjjtt vnfc jjmtcj yn bfe ettjtu 
tttcttt 
mtt vnb jct^  jtt t)tc belttc^©as wít alfo fu ci 
bcld^nrmhdt) bu ptft mein l í cb^obtec 
mcmcs !cbeft6^watlíd> bit píft immfctóe 
famer in feerrt ice allcc \)6á}pt*ftfo vnb tt>a^  
te tú tft miffer^alb ton alie atbc11 vnnb fcl^  
niec^vnS vncnbbec cllenb íft'^piítwatbu 
ptft tet ipttpoagttt got bes tat ttít tft mtt &S 
funbetn vnb bofett ttimf^ett í>efun£et mít 
dett ícmútígt 11 vnb ctitf altíge tt tft bem gcfp* 
wte ^«fwp tft 6em geíft btttíib 
fertsbul^wcjpfcftbemfuffrghett bcmmhín 
ben^o ^aft tttfjp^m'tbtgtjefpetfeniiitt 
bem allct füffeftett paot 63 ta ab$?ftí$c tftt 
wtibcml?tnid wctlíc^cft^ct: tfthemmtbee 
vold\c alfo gtcp vnnb m4d>tt¿e bem ífc fo 
itac^homme fem^ot t>nnb^ette ate bu vn 
ftt ijot vnb jplmad;ec bctvroncft fallen íct 
nen j^lmibti05bcttbttíuíd? alletltebftset^cc 
ce vmb taS!td;cs ttofte mUstt vñ j t ^ecc^é 
á)C6 mibcc tftalfo fifycmhctlífyz et\)S 
t^ fc ais tus críftctílíd? wlcfe>cS wdtc^c ctect 
tut vnict &errt btmeüft alfo Itebge^cbtais 
fet fp nttt femem Uofttccrt letc^ttam •© vn^ 
bígunge^O vngtmeffetic líehefo ieittttett^ 
tcc gíb jd? &cm ^ cc^cti fut fSUtcbe genab víí 
foübctttaffcnlíá?eUebm^d? wmpmtmtn 
tecft íwe j4> «ipfcnhltd^cs; 0«l«it nmge 
6ertn Í)tt6 }c£ mem^ecQ ^ot &em l?cc^ n gtrtcj 
geb vnb jnntMt^ett v m i n &enn fo feo^ » 
lochet aUe¿ £ws fti mít ift-u:an mem fel got 
íem fytzm volUotnmmÜd) vecemtijct wt t t 
wann ecjii mít ff>cí^V»rU bate j mttfcm 
vnb jc^ ¿mtwwtt jmfyvcz wttbíge bjí d> he) 
mít jcjem*wmn ) 9 wíll gem hej? bit telejí 
b en^ t f t gmic^ meín b e g í t í e ^ s meín c^c 
eje bit f ty vetejpm^etj 
tlflioíf plaf 
te etifcl^ c tttenfcqm id tcm facca 
mmt Ottt^íiii^Capttel 
f)et:e wíc Jar gtop tft bte mcít^ 
fteínet fáffthett&te bit l;aft í p o t 
¿ett vñ tc^altctt den bjpe btc^ fur 
d^ tcrt» wmtn )d> te t ta^t me gac 
átoffcmittt^t vn&tcgít^) *tlt$ jnmgt me 
fí^en fyahcnb JSk> fp \?ctz$emb 31I &em JSa* 
ctammV&o voiixb id) bufe j« mrá> felbs ge 
f^lagen tmb ccfd?ri cb mtffec f^am tas %d} 
31! bemetn alcat vnb 31! tan tífi^ bemec fcy 
Itgttt vecemísungedlfo tt^ge vnbkalt^u 
geen«aIfo bitta \mb on ^ ccltc^ e tegí tb fccltte 
bcí8j^mtgtrtC3ltd?cti3«ntbfn rabtttmt 
ítem gott^ttb mt aí|o tcgítlú^cn vnnb gá 
^Imgetigt^ogtíí wutb-als vil anícc^tigtc 
iticiift^ettbtcft^w^gtoffct: begítbe bpiec 
vecemtguge vnb empfm tlíc^ct: ltei\ bes e^e 
c^ ett mt mtyaltcn monten voz tramen fttn^ 
íce attp mnnb íjetc^m vñ gatiQe letb 31! bte 
fytz got <mp kbenücpzmmm \nn(x\ídp\'tcc* 
fcct^ft vnb )eett bandee an&er t^ ntt gefátí^S 
ftlt^ec bcgí dtc^eit mtt allec woüuft empfS 
gcit iemett ^ attett faottIetd>iia«<D trotee 
nmtzt $clcmh ict mettfct>eti em teiratt3at 
^eti ftemet ^ etlígwt geg^ttwectíheít* wctt H? 
»?at!i*> ecketinetttt)t^ \ttn fytzn jn te p:a^ 
¿bm icepzotB'bct^erc3 alfa jtipaúnftxgtf<t 
/éo feit mít jn wantrteft vnb teteft* ©wcc 
voit v&z flmffyi wn mít folhc^e ^ tc t^ge tc< 
gírbltcbvn&atií)ttc^t«©atttmb gutígiccfu 
jet rnb fertftmutíget ^ert t^ efa btemtt gná 
bírjt• vnb vedet^ mtt atmen betlec £ws jc^ 
bod^ vnbccwcplcft cmpfín& em wenígt c^c 
c l^ti^ et: begi t b xmb tyc^iget Ucb jm 
tiesl^ilt^ttfactamcfits íttcbttt^ mcín 
Imtb giefttccb t tmftt l>ofitunge jn íemet gu^ 
fíhct 13unam^ vñ bcítt lieb bo etn mal xol^ » 
bomctilt^ aijunbt buti?6ctt fd?niad\c bes 
btmdpaotes mmmeemee gtpaa^t* wen tet 
bámt^c^thett mact^ tígie tft mtt bíc hcgtctS 
fitttab 3ttuede^n tmb jn 6em pttnncttben 
gtnft 3W íemee wolgtfdh^it jeit m í ^ fenft 
C S a s dflctrfff piat 
alfo jn átoffci: tegítb p ^ ñ vi l iemec an5e* 
V**»^ wr>»«,*. ;p*i>v*<v- *^J3'%"r ^ • • • • v f ^  X>VVK * " * 





ís& múptbit gcitab pi aí« on 
W ^ J h é b ú U M Í ^ vnb mtt boftiunSe 
fccmutíUltd; hc\)alim*foíffxhltd)* t^tbutd^ 
wut(tecn*\>iibb3 jalee vnb wct^ íJobccfá 
¿otlt^en tef^aunge empfcl^eiti^ñfo folt 
bu btd^ fun5U(^ íemutí jjttt fo bu wemg c6 
f B a s tffecfc buclt 
ce voz Imtger $tit I;at vet3ogtii watb atoe 
gen balb geitab veelt^eit tta^) tegit&e 
¿ce 3etragtn«^Datisnib folt bu |n gatee l}of 
r ttnge t>ttb bemutígtc gcbttlt bec gettab vfí 
bcc attbct^t \rcít tenb fcm^nb bit tmb iep 
nett f nnben y i aá)tcn*xvcmn btt bte mt gt be 
»initc&^mlí^ett3ogett«€8tft btch wení 
ffe b3bte gtHab ^ínbect o& vctbttStt fo foll 
C8mttócmn7ccptiu¿?ecfd?wat vít gtoffe 
ge^ etffett wctbcrt» bas f3U$ gto^ gii t ett3en 
^t«entfd)Ie^ft afee o& útctwmbcft bu vol 
b o m c n l í t t t s wemge d& gtop tas bo l^m 
bect fo edmtgefttt Icín tegítb^beBit ^ et^ mibe 
fobubi^gotbempectén0eitC3líd> ctgifccfí 
t¿>nb webet btp ncd? ^ cnee nad^ befoet nat 
junge fiic^cft JQtxtitct b:^ jjettcah^ 
jn j n ^ o wutptbtt btc^ipeccínct vitnb vec 
fénet gegeu jm pníett vnb w ú t bn: mt alfo 
s^oIgefaUeti vnbfc^mccbett ais íccgctlic^ 
voiíl'Datumb tin ycfaltájtt bec fem gemut 
mtp eínfaltígem e^ec^ ett 31! gct bettt fytin ec 
ípoVvni f t ^ von allcc vno>íettUd?ci: líete 
e5ctttf4lcd>t£etwítt allec gef^t^teftjti 
mb&fyt&nb fottíl wlbomcnltc^ ft^) í me 
f^ebcgíbet^ectti^ccftcftbttig vnb jmfíírb 
fc^nallec bí c 0otlíd> geitab homct vñfycmff 
^btbattnfo wírt ec fet^ ett ^ccpícffeti víí 
vetxvuntem vnb fc&t ^ er^ wttt gtp^a ptd: 
fním»wmin bte^mtb ^ testftmttim vnnb 
^ pmm wat alfo wttt getettebe^ 6ec metí 
fc^ c bee jjet mip gmtcjcm t^ cc^eti f t l ^ t vnb 
cntpftombíet feftt fel» 1 
C^ítfSttcttottfec itotucftíbcít 
cdfto offcttbatett imi> fetngena 
Oi 
allecfttflefteetmnb allccltete 
fttec ^ eat ten jc^ yec$ feeget mt&e^ 
'tíMid) tmpfaljc <&tt watft wcl 
mem UtmicUet t f n& mcm gepza^ 
fteitbí c fd^ lep&c* wtc jn ífcoffem uhcl t>nb la 
im jó fett vmb CCC3T1 vmb bit &t<^ vmb 
ten tee 6» xvaíptalk bin&vnb Zcm ta offe* 
bat íft alies tas|n mit \fcx>nb tS allepnmit 
ma 3 volUom etilid? ^ elffctt &tt waí^t W3 ¿li 
tesmtt Qepzüpt fik vtictmcmttñ une attt* 
j4> bm íit tttfltrttett^jümniwat já} ftee voe 
bíc a mi ttttb nachcnb ayfdjmt jenabe vnb 
bc&mbatmfytcitbeívfptíf?temen \)m$e 
tígtn atmett hcttlcc (Ett^ unb mcm hültemtt 
temfeiiecbemee ltcte-(£deüci?t memplmtt 
Ijcyt mtt tee clat^ett bemec gtgtítnm*tíkeít 
fíetmtt alle)t2btf^e bíng jn pttttbe^t-Jrtle 
fí> wáce vnb «?{tecwattígc bmg jti ¿ebulte 
alie mbetf te vnb gefc^opfte bmg ín vetgep 
CSms t l m * píaf 
e^cc? j i i bit in íeft ^ ymel* vnb vcet?éitg nun 
mt vmbfdjxvayffm mif ccícti^úfe^rtitife 
fup allem w n jíec^ t í s prntnet cwtWtd^ba 
píft alleín mem (pcíp tmín temid* ttiem líe 
be mem fccub tmb alie» mem g t í t ^ u ^ ítts 
bu mtd> g¿mc3 ctt3!}inteft*\)nnb bemec ge 
geittreetíUeít íattC3 vccp^amtteft vnb vec-
* wableft jnbt^ít tsí^emgetTtmttb^wec 
be btttt^ bte flenab bec jnnecit aitofyt v m í 
mjjttnge vn?) wa^c^weebungt bes prínne 
bett Itebm^Tttt vct^eng ítts vaft ettb ipff 
bittí wnbítf^a^b^/Subec wú'tcfe mttmtt 
ba^mbecc^thlt^^als btt vil btcit giewúírífet 
l>afe mrt bemcn ^ ejpltgen mt^ ecn>o}t€tt tras 
la¿t batan t^s ^  gmic^ in btt vetpauñ vff 
jnmttfelhecctlár^^ejíbbttptft éasfeúec 
t)asaUn¡?e0eitptínnet;t>nb mmmee eclifc t^ 
len^t bte verftantnu^ 
gát^ tt tegícten ccíftum |u cmpía 
C S a s ÓÍCCÍJ bück 
<£nmttictl)od}f>ix: mikxdjtvñ 
ptmneit&n líete itttt gmic^ ettjm 
ten fcegít&n &es ^ e^etie fccgcce 
^tígtc leu t jn 6em faecament £cm ^ abent te 
gert bíe bit jn 6ec ¿co^fcett ^ etUthett vn& )n* 
pzmfúfict miafytfyahcnb vooí$tfa\lm*0 
fytz got mem e wigt líete alies mem gilt vñ 
vnmbhctc faltkept j teget bít^ 31! empfa 
^cttntttieit alise vngtftismeftett hzgít&vñ 
wítbígoftín ece ecbíettingie fo jpe heítt faílú 
ge l?dtg¿^aptdB empftnie mot^t* vñ vote 
vcol já} vnvcttbíftc (e^ alie bte empfínbüg 
tet anétiá)13111>abeft no^ í^nn opffee 
bit bte gattQCtt tegítb mentes fytczms alls 
allent alie banchnjnt 01311 nt tegítSe 
tónb bttt3u alies ítts ent mtlt tegítb tr,a$z 
hcicetffm vnb tegem^bas eeteüt vñ wan* 
fd?e í^tntt jnnedtcl?et myintctfyícz^fy he 
gecmtt mtjebc^alten^efunbec niid; vnb 
alies taz nteín btt nnllihltc^ \>nb gem opf^  
fet:*t)ecz meín gct vnb f^opffec vnnb ed5 
fec mtt follt^ec begitb vnb eefamheit mítt 
C S a a tl£ftti plat 
follitym lob xmttb ttt*mtt foflí^et íttn** 
bechett vnbxvttbíhtyt'mítfcllifywlkb 
Imtten vnb b ^  ffntnig h*$ct \á) beíít j i i 
bat £cm allet ^ ^Itgofte mittier bte ecwttb jí? 
ge iuncbftmi Ataría cite )t £et cttgel vahan 
antwutt^pwmwat bítt cm btectt go te 
ittít gefd^el^ na^ teírtem woat»ÍJÍ>iib atefo 
vnbaUeeübect¿affclt<^ft t?c]bltg }it íéíriet; 
gcgettwictíhcpt f^ olomee íit fceuíe bee ^ejí 
Itgtrt {^tfttealsetno^ln mutecltc^ent leíb 
ipcrfd l^offctt la^* vnnb alls ce btc^ batttad? 
fa^e vnbeí: beit fí^ateit bes wlcfeee wmiblc 
ftc^ vaft bemutígen vnb i^tt mi be c^tígtc be 
gítb fpíadb íec ^ eíínb bes getna^els oftect 
vnb í^oat jn bec fteuct f t ^ jft f eeubett vmb 8 
ftjpimti wtlleti bes gcma^te^lfo hegee 
aitpgtoffeft tegítben «t^unt n?erben irft mj? 
bit mip gmtc3c t?etc^ cn mitwuttS batute 
bit opff^bic fceüb allct: miíe^tígen c^e 
ÍJBQS uíecíj ijíicli 
^ett alk jt pzynnmbhcgítb vnnb femlt^e 
úbcttyxvanéXxá) übematutltc^ ecUúd)t% 
vnb l>tmltf(^e f^mtngc mít alleit tn$cni!c\ 
vnb mít allem lob^o &tc w n allec cteata 
ceín ^tmel vnb cmfcttcn y>ewpotmxvaxtc 
c&f&tbasyñttntt voitt fttt mtd; vnnb alie 
btc bye mít fit mem gípct beitolt^ft ftynic* 
bcts t>n alfo voit )n allett xvitbíüiítfym lo* 
v^altem lotes vnb vnmaffíjjtrt fccnc&ejínt 
gebtcbttgt33i?nimctiiad>mcttgí beínec 
miffpce^enltd^efi ^¿ffe^bae ¿ib vnb mbee 
gíb jd? btt alie tag vnball3eít*vttb ÍW9 Jcí> 
bit untbtjje leb vnb íttncfe wtbgeben muij 
fo becuf vnb btt fltíffúúífym vnb tegít^ 
Ud;m 3Ú mít alie ^ tmltfcl;c gctft* vnttb alie 
g^lwWíf^ mcnfc^ai^í^ follcnb lotwt alie 
vol^e»: alie ^ cf^lác^t vnb alie jttnjjeu vR 
gtoffen Semen fcylíjjen l?§mjjPteffeníe na 
men*mtt^ccaUcel;o^tcn fzolochun^vn 
EttnnenSec (mtafyt&nb alie bte btt wttbí* lifym vn^ an^c^tíhlí^m bem allec ^o :^ 
CSlaa djqcjcff^  plaí 
ftie0>6acc<tmefttit(effcitt*í>itb ttotbitt^g^ 
nab vtxb batml>etc$\htyt erl^ oUcttt tws bjpc 
fút m t atmot füniec íemutíkhá? btttcn 
tónb (o ff> m\tíc$£ttet cmbadjVvnnb \)xc$t 
fttvnb giefátt^enb^sfjp f t ^ wírbt^ttb 
itiefttee atmett fnndecs 31! 6en ckcnt 
C B | ice tnettfcfi mt fcp tin füt 
mí cjfgct íjuctliffcííníiieé facca^  
meutcB fnntec em tmtútígec m-
cliuolger criftí C3ítti'p)lfí<ap 
%lt bit tttt vetrfcftchct wet&eft 3n 
.6o ^át voz fütxvíc$x$ct vn 
^ \vnnü^et ctfarunj^ vnbbutc^ 
¿cunSttnge bes faceametttee «vmin wec em 
btt^gtunbec wtll fem bec ttmpef tatt* ©ec 
wttt mbcrgt te u thet w n ice glod ipnnb ece 
(Sebeitd^ ÍJtts got bec ^ce jB:at vúnttc maj 
w!p2ftigttt bertit bermenf^ loetftettt c& be-
C^ms mtth bütli 
ietwzyfm vnb Ice hecejít íft*viib ftdjfitüp 
fet 31! waniel* vnb na^eaol^eti ¿en ^ etlte 
ten lecetit vnb f jpnnm 8 vátet^Jíbct fáltg tft 
bfe emfaiákept bte ta me^bet bte wege bee 
fc^waeertftagen vnttbwmibletbie wolge 
pmtten vcftett pfat bec giepot ¡Jotes Í^J&tl me 
f^eit ^abeit vctlc*aibíe ¿ettab bec miítt^t 
but^bttt^átíínbttitgt l>o^ ec bín&xobyt 
voíxt Qcfotett bee glmib tmb em Imitec lete 
mtl?o^e vecftárttttit^vttbtíe/feíS tpynúíá} 
ejptgotes^agftmtvetfeiectt vnb bcjjtetf* 
fen bte bfet9 bte vnbec bit femb* xvye mlttx 
bttnit btttd^gwnbeit &t6 ob bit tft* titubee 
voüxff bt^ jjot vitb íettttttíge bem fymn ínn 
beitelbunge bes QclcmbcnQfo wítt bit gége 
bett bde lie^t bet kunft nad^ nuc^  vnnb not 
ttttft*€tlí^ wctbettb fc^wat attgefodbtem 
wnbemgdmibetvbtf factamctittft jn atet 
mt juuetwejpfcn-^unbec bem vcfnb batub 
f á t ^ t btt mt*mt haeg mtt bem gcíe efeé vñ 
mitwttttmtbtitemfaUettbeit (mntá}tun0 
te^afelsfunSgelmtbbeniDoz^ ^ots vñ 
femen t^ílígttt ptopfytm vnb lertett fo xec* 
fageft bu xon bit únfd}a\th\)cftí$tn vtmb 
vccmn bith ixtn blmtt jetes mtc; tft &ae ee 
f5Utd?6lcjp&t ftc^tmt<mbtc\mgie 
Imíbtgtit vnb b jrc funíce í>íe ce ^ ec^  ftc^erlt 
ápm te fte^t^arub mtt f^Ia^trnt vn3tiJt^ 
fel^afftígtm gelmitstt vnb ctfamhett fo ga 
3tt tem f accamettt >\)nb roas bu ntt r ec-
f tanbeft bas tcutl^c got bem l^ cc: wwan ce 
bídjníi bcttmgctjíhct xvtt jm fclbcc 311 v i l 
gtl míb t bet wttt bcttogetf(0ot bee^ eca wa 
bekt mítíert c(nfalt-gcn«vnb offenbattftc^ 
n & mutígen-í c tbtit mtf bte fynn bet laut 
tettt gemttMonb vetpt'tget fein jenabe 
benfut^ mc r^ jett vnb l?offcctíSctt metif^ett 
«etttttnftiftpiobe vnbmag: bcttoíeit wec 
bematec watet jelmibbetccüjttmt fot 
vclfien alie vet ttu nft vnb itatútlt^c eefata 
j e bem jelautett ^enn jn bífem faccament 
bec jelaub vnb Itctc uteettaffettt vñ wuntí 
I t ^ fyynúifyfytcim xvntihm*tS ewíje vn 
máff t je jet mtp fe^m je walt fo nmtcht ec 
jtoffet i^eich jn ^ tmd xttb ecíe tft fcem 
S7i m 
afatnnjj fcmec wun&ec wet efe • wmin wat* 
fatw ftectt vníecíc ptelatm Uhcn 
vnbfcín (tibe ttít fttn-vú fxd)ttct 
iftftar\\nvnictxvíitffíUtít í&t)it 
í)ec peelatitt^tlfem&ín tctgehozfanx mtp 
notíett mip lkb*vnb bíe \)ábc ptüt vñ mnt 
mulettt lí c&edt^ mt átechoment fp ftett^tt 
^em ^etc^en vttóxvttffm got^trn batc^ got 
dannjn c]pm ^ t u ü g t t t vnbwctffcn demes 
oteen cmbílbungc vñ ioxx>mt&litnge 8 fteett 
fyaívil bctxo$cn Í¡tt6 tft wol wat &3 cín jíe« 
á\lí ^ cc gem nnttcfet nad>fe^nt f^ntt vnnb 
w>íttmec gcnmjjtjjttt ¿enbtemtt ítnfpnnS 
©b at^t got tfc ¿xvitdjcn vnsfo tft not tas 
nm vmb Stit íee fa^c^et: tft ate wcjpp 
tS alU dmg mfjfen n\a$<batüb fo gettmi tttt 
jeuaft íejJm apgcit (ípim^uné mid? f o wol 
giít tft^ i&í ttofelb» vmb gotes wílleti laffcft 
xñim<M$nmd}nol$cftxStcn mmpft&it 
tuec 3» «patttt )4>^ab oft Qefyozt ft^cc fcjpn 
^ojit vnbcat namctt^n tat getett •es tria$ 
tool tefe^ c^ ert &3 epm ^ ^ l t ( ^m jjiítfcp&te 
tmg hef^nnetfatct mt wollcn folgcit te mt 
íecn«fo 63 ínunft vnb fa^> tegiat 3^ íft eín 
íft $tmtcikmcú& íeit fptí^t S lecet fmtt t^o ^  
mas jn fcjpm búd? bpi$ mm nenn t^ccunfcct 
fscunte jn tS'tmíífiaS ítts ge^otfam^ft cín 
tagent íec jud^t efe tec {yttm í£>n& l^at epn 
fantem gtgenwurff ©asgtpot tes obem 
(£8 f? j? geoffcnbacet oft jit Je pm» vnb txm 
fítp o t íft tec wtll 8 obem^n welí d^ ec map 
ei:&ttbuntttt?trtt¿>nn& Qcfyotfamtiftbyt 
tySpt tu gen& i^Suntec vntec ten tugenteit 
*>yt ten menf^cn ni ^  t on míittl jn got ten 
fytzmlaytenbalsbatymbbíe g^tlt^cíu 
Scnt^ter íft í ^ á c ^ t vít l>5^ft tujjEt 
CBas oíeclí b ú t l i 
xn i t t IxntüQcntm bit icttmmfám lecettr 
vttffymdfycn bit b m í bíc ícn mettfc^ ett ¡vS 
i^s cc^ot ort ^ mbecungt mt m)l>mtgc alto 
ta fsm D bis cm$cltu$cnb*xvk a ú t Qt^o^fa 
me bíc gropt rnb auc^bte ^oc^ft taggt v» 
bec {Sllíápm intenten madtftu alfo vctftan 
tft btcyetkp gutes jm ¿ettbittá? bpc bec 
mett,^ geítat u?ttt tas ec got mt mag mt^S 
gttt^tc eeften femb bíe in^nnftctt vnb m í 
goften ais alie ^ cttlt^e bm¿ ais giit gtwalt 
vnbece bec wcl t^ íc mibecn fembbíemtUS 
ate bte Utplt^m gilt ais fc^on ftetám wol 
j j t fpjac^ vnb atíbete ge^ tecb bes leíbe^^e 
btítte giít femb bie obctft giít alsbte tagSt 
Ditb bte htaffc bee fele^als gt&^tttup tmb 
uríll vnbattbetgut betfele*^nb 
vntec alien gutert beefele bec m i l tas ohzo 
ftevnbxvbzetüúttfvxvcmnbntd? bcrtwtl 
leti fo gcpzcmifyt bec mmfáp bit anbecn gií tt 
fepenb ^  c welt bes letbs bee fel ta rute 
aygcttlí^ jceebenb^o tft ge^oefame vjíl 
em lo bit ^ cc tugient bte but d; got laptt tas 
^od^pfe fiut becfele t^as tft a^ett wtlle tZn 
CBas ú w p Q plat 
tmiec tttgeítt bxtbntd) gotea wíncn laffcnb 
cttoas an&cs íec u?clt 06 des letbs^atub 
fo tft wt t Sec tngcnt &ec ge^otfam ^ctnecdi 
ctt 31! íem ctfíS w n )tem lob bittc^ 6a8 fjp ee 
^S^et iwib ¿epcejífet w t o ^ a c í t a ^ w n £5 
bmgttt butd? 6te tcl^olffen u^ tet «Su tem 
krittcnwtticemubeftvnbamptert twtbuc 
gemut wtct w n &em lob fcec tttgiert&Ét 
«pict gcítcftnt cm f4>iil bfc fycylfam tfvtfn tt> 
f te 0et"^lác^t ice mattt ec^ cín f t á l í ^ b ^ 
igm lapteebes pataieífr i&tbotfamtxvítt 
gettettitt em fd?uí bte ^e^Ifam ifí turub mee 
d\c bas xmnfbcfyaitct %Wu& em Ice may 
Itccjn&ecf^ttl&eege^oaramíkeít vits^at 
gdctt but^fcm Etcttpílb geboafam btiual 
tíhlí^) ate ec jn bu xvdi Uomtnm tft^ aUs ec 
fn íec welt bel:ten tft*vnb ale ec mtp i5 w á t 
mfacmQen tft^te ec jn bpe wd t hommcti 
íft^at 0electgebozfame»©o et fpzaty* 
%o\)<mi*J&qttQ*%fybm abjangieit wntt 
tcmhymúmfytbxBifytymmm ü xvíUtn 
^ttnb&cSenwíIlcnmemee vatece íccíftju 
CS? as ótecíj bútlí 
ais ee jh 6cc welt beltben tft bue^ gt^o^fa 
me wct: tfe b jí?c et )it £et n?elt gcwttítfet l?at* 
©atumb fteétwitímíef^aheitab pbtKp 
pctifcsam bcíttcií^t tft wo:&eft gel>o?f<im 
bte jn Sen to£e« í t tft mid> geñ>ef en cm Iccec 
íec ^ e^oafam ais et von bec welte mi^ j$mt< 
fínt tf t^le et fp*nfc an &em Slhecge 311 feín 
cm txvigen vattttWíifyt al6)d^ wíllalls bit 
^ttat^ef am>wvíy&e\)02famx(t <md} tin eb 
risgtfc^Iá^tbecmatícet^tt^ empalme 
bec ftges^wmm ge^oafame ent^mtbt íeme 
fápttt'vnb f^tec^t )m ab bas fycmht fe^nce 
lapgttts wíltette^ammb fo xvítt ge^oafa 
me fwtgcfeQtallem opffec ate gef^cíteffee 
ctrni bem ecften piíc|> bet burtíí am^v* befi 
fec tft gel^ ozfame bann bas opjfec* Wecfp* 
úá}tt SteQotíue vltímo mozalmm^on te 
i^tefo wtttge^oafamgefeQtftttaUeopffc 
tvan buti? btt3opffet fo wítt ftíSmbbes peí 
(fyfjíhct bntd? ^\)ózfantt fo ttntt atgnec 
*viU$ctott<Se\)Ozfam tft cmfyttn lattet víí 
ais xon intgel}o?fame voceen &ec ecft jebe* 
m^ítwm warb vecftoffm mij? íe pataíet^ 
^ílfo wttt fiec mcnfd> wt&ec gefutt &ut^ jje 
lapice l^at fibtu ftaffeln atefcmctmlbetn* 
V)act>tt6 wcjJfct^ec efti ftaflFel íft íe^oafaj 
feíit on tDttecfttebett vnbxvílUUlxd}m'&aQ 
gef^t^et fo íec rncnf d; mft^et itic^t tus jm 
gepotm wíct*(£c ft^etplosan&ftet ím ge* 
pcut^oitfSUt^em^eb^fant feín fpa^t 
ií^tetas5íugttf<ímts)nfcmcm bttd> ícete* 
bmneíte am ^ p u ^ O t?ece £cc tft icín beftet 
bimtt iet m^t xon bit tegecet í^s ec w j?í l . 
jSmttáet wíll ec ttts ce von bit ^ ozert tft^  
^uffieitfcaffelt^atgettetettfmiiictas ^ m i 
lúe &ít ce \pzaá? vnb cmtvontt mif bte ftitttm 
((^áteft bu mí^^p^ad? ce ^  was wtltu* 
i m $ t i ; un Jíctaum am neiititm* ^ ee mtbec 
ftaflFcltftge^famcfcmonallcccbe vnnb 
emfdltígklí ^ a t^ac tef$$et bee 
fd;cmc^tad?tetno(^ v^bauc^ctt xvazxnm 
ím¡^femt oíec waettmb mmi bo^ bí ímge 
tas nía jm $ehcüt*%nt tft «5 ecft &3 ct plop 
gcl^oífam fc^ {m Qepót ais íet von feem íec 
paop^ct fprít^t fti $cÍ)Szb ti ozm fo tft tt ge 
^02fammttgcwefcn*al8ob ec fp:adt? ^Ite 
ce $cl)oztí)at(úfo ^rttccecfittlt on cefíníen 
5ec fac^ íes jjtpo tes vnb on íttccgtcti! tí 3pl 
íes 8tpotes«Ztt emet fSlt^en gc^o^fatn^ 
nrci&it wtt certtant jm b i i ^ ©cuttonomí j 
a n t ^ í ^ t e jet? bit gisteú't btc foltu ttln bat 
511 foltu m'c^ s legtrt íttuon foltu ttíc^smipn 
éectfmifbenfca^ltftgctectettiJ íisitgecéee 
3vt>egmicac jat ttiig vraffet mi em bmren 
ftab^ol 3 wú me ü bis t^s ee gtunct ^  brí t 
ftoffd tft gt^oafrttti fem on vabauQ vñ ft§ 
l i fy&mb bet) bef^t^t fo tS mmfa volpún 
gtt ttts ím gepoeett tft d& Qtpotm wítt on 
r ctba eff ett on alies notm faStí^ttt* <&atítb 
fptt^t Salomón £cckftaftíctam^v>*3n 
alien temen gahmfo ecjatg cín ^o l t^ 
lüQ.^mtn cm fz¿lt^ angcftc^ C vnnb fwffc 
wo: t t^erent w o I bt c tugt n t b gcl^ oafa^ ntt 
b3 teingefyozfam Qcnotet fty^a&%J5ymon 
l i s a s píat 
Í¿t$cnot « o a t b f^lffmtca^en ^ t o f t y n 
ttcüc$ 'JUat « a m ^ v í j ^ u f í e i t ftaffel Sec g c ¿ 
fett wejjen gotes vcdíep fcms vatec ^ epmat 
ftaffcl tft flc^ozfam feín on vttixcfyn fc^ná 
ItRltd^^alfofemb f^nál vnb tc^itbgewefé 
wegeit Itcffat fjí? Iptm x>nb wlgÉe nai^ 
crifto Watfó am^tt}^it& fmit Wat^us é 
warb xon gotnít mee 31! gteeb t t^nn ^ 3 ce 
fpza^ ^>ol0 mtt nad?^lfo ftúnb et auf*v* 
íítpalle bmg xvlget ^ pt na^9tt<m t 
J&ílnanvts 8 í?ct*w*f anger vito beti «03 emee 
l>te^ ^ ffateas ten fyt c»Iteb fút bife all*vñ 
faefftnbec cplcntí bo:|am tí wa3 tencmün 
tamb ems ntals ate ec fcbab j n femee 3cl £vi 
riift jm S apt Itep ct emcti bu^fcahett fyal 
be vn$c^úbcn*bamb ec mt vety*$ f ^ 
gt^ozfam'JPfo behatintieitbkatiberetiíum 
giec-^s es bttlt^ xvit 5» 5 í n bec apt l^ ebec 
^et íenn btc miíem^ec funft {taffd tftt ge 
^oafam fcmon alie wtc^t vttb numlídjcpt 
^ u f Seit ft»ffd tcat f«it ©o cr fpza 
&)ttz jc^ bm hcttyt jegem mít bit jtt ten to 
te&uceam*wty¿üi&mftaffá mncmtvnQ 
&c pzopfyt ale ípud?t tyntfamt malídj* 
foxvítt&fie&ttnttíjctcz&et f^ptftaf^ 
f d íft$e\)oz(amt fem en alies u>ol¿efaUeft 
fem fclbs^nb tentnühlíd) vott tcm ftwffcl 
tebt vnfetfycez $á feinm ¡ungem tute attie 
jevíí-.Soilrgietbunballee&ttsjcí? gtfccütfo 
(pccbcnbt íttttno i ) t bas í c vnttiic^ hne^te ejpcnb^ct* víjfta ffd tft gt^o^fa m fem on 
ablmt vnb bc^¿tlt^en*alf o vv?3 críftus bjps 
ftrbetttoiege^oafamab ^tltppmfeeam 
It^VOantt alfo fpríct^ t fatit T&embatt* .So tft 
be^anang jtt gutten urochen em fnnbe to* 
tfytxc bes oteeften kumg8«(£6 ifc 3cinetchcn« 
vonbemlobícctttgttttbec ge^oafamebas 
fp untt gelet^et emem f^t^bae ben núfd) 
m 3ii bec poat c wtgee fálthett fatt* JS] xvíttt 
máptálptiffm tínfdflífftlitttcnVjmtlmif 
f^Ucjfen ifoj&yyáfa mi genent cm wgel 
0tfc*Zu íem ecfteit <Be\}Ozf(mt tft em f^tffc 
fctts íeit mctif c^ cn jtt 6ec pott íec 0 wtgeit fá=« 
líbejít furt^woiin alsemcc &ec jn ejím fd>íff 
íft 8 gect fiíeftd> fo ce jn jm felbs tiiweii 
o &ec jn 6em {fytfftet gefyozfame íft 6ec 
ttímpt aUweg ^ tt^ ct: f(fy\af*vc xvafytc tf> o& 
alsÍMBf^tfmtwtttgeldttwním felb x>ñ 
a^gec tea?^ nu^ f untec XK> n bem f ^ t f 
la^t ttit cw^lapt ung a jpgt s wí Uctt 6» ^ ttnO 
mtp^etffett vnb gtptctett femec obem^on 
6em fclbctt fct>tf Sgtboafam fteetgiefc t^íbctt 
^ouecbtoait am*wwJoy> tft woeíc ais cín 
f^tff 6e6 haufmans &«8 von wtzt bríngett 
fem Ion• von gielcíd?cc vnb folltct^ ec fad? 
geit .So wítt b te 0tbo^íam gctet^t iS 8 ect 
tett^t-waniiiilsbtííttteyt wlbangtfetKc 
vpeg mtt tu watt ce mt bcvr cgt n>ttt butt^ 
atgert be wc^üg-fun^ íes to^alfo em gatee 
0iel>o :f a mee ettetit íbtent ce wen ce mt nac^ 
ttolgt 8 te w> Lgnus feme atgen wí Ucns fun^ 
. 11| 
femes otcm xvü\Í*i&el)ozfam voítt md} ge 
netrnct cfit f^lwflel íec tws patabeíp mtf fc^ 
lípffcit íft^rmui ate vnjjdjoafam kf^lcffc 
ftemmcttf^etiÍJttspatabeí^jílfo l>atmtd^ 
gt¿)etram Se mettfd>«t &t6 patatetp mtfgc 
tl?mt'€>attmtb tettal^c vnf^ fant ^ 
ttobkfáylüffcl feestcí^síccl^tmel Wat^cj 
<jm«)et)^é)mt ccfttsett m c t i f w a t b mi^íS 
|n íctium trecch (0ettcft6 am«tí^lfo gab ec 
auájíeit fcgieit ^Sjíímon petco»ven gtb0^f3 
ec fp a^ 3tt )m*/6aUj$ ptft bu ftmon í>a 
wgtlgt^etffett 6ftt^mtf jiim l)ímelfá?wm 
tft^detc^ ate bte natut fyatfiebcntcm 
wgel bte flugel ititt ec f t ^ jn bte \)§ípc fd? 
vcmQentft^alfofeínb 3u¿efccrt b' tttgettt bec 
g^ V) o f^am a miií t xmb hettfc^ett butd> bteft 
tó^olffen xvítt ate buc^ 3weft flírg^l fíd? je 
wíngcítt mtf jn j jot^nnb bas tft bac jje 
jd^dbe fteet jm btt(^ 6er taugen^ett am^tj[* 
<0ebeftfemb íei: ftcmm cyxvm flüíphltoe (y 
fík$c i'n bíeftat iét xvúpte'&íe frmt tft ge 
o^zfamc^ &fe jwctt flügtl fcíitb attmlt vnnb 
bróf4?ett bte gtbettt jt fütbaung; jn geb^^ 
iite*<0el?o2fam tft em titgent bte na^ vbyt 
nm fyod} tft btc ¿em fytzn vaft gcle^c tft 
xmb 6em btmel allec ná^eft^as Qefyozfa) 
móp iem vttbtmmbit fyofyptfejp ítos0311 
títicc fíáutfo futfacat tcc bcc: alien an&tett 
3u>olfpoteitfmtt^ettovotifcmee gcl>02fa 
me xvt^cnée tft mt^ mt e(n vcunbec tw^ ee 
n>tll í^s alie cceattttett £t gel^ oafam geb^ 
rígfe^cnt*wa«netfeltec ge^oafant wolte 
fem bcm gcfyczfamm ale ^ofue ¿cm cereta 
gt Icttgt bts bas ec bett fpg £j¿ wmi alie 
feme vem^ege^ oafam tft au^ cm tttgert&t 
fete 6em ^ et:n vaft gelet^ tft^atumb 
n^olt ti tytz táxvm xnb fem fpetf? ñamen jn 
bem \)(ttip J5$moni&xc<mn JSymon tft ais 
«ti gefpaot^ cft ais eín ge^oafamec^ü abec 
fííto fo tft 3cma£fect) w n &ettbmgett bjpe í5 
gel>02famte^olffctifemb»vffbfemb fe^j? 
©3 ecf t íft bennítíkctt bte tft hegírltt^wan 
ate fíleme pa^din an eiee tut ma^t b3 ma 
CBaa nlétts búcíi 
ten mafralfo 6emutíhett maá>t ten mmfd} 
m ge^oaf am 3U allett bmgtit •©atamb ¿ o 
ftect gtf4>ritcit w n mfto ab ^bí^PP «íf^ 
ift$ci)0zfam woaSeit bts jn ten t o f e & f m 
ict txts tylfiid} tft íec ge^oafam •fias íftt ge 
wonfctt btc géamfftget tf^wmin ate t i tofi 
gcwomtvon cmpfft^e vmbUcccn vfí vnxb 
xvttffm-bctB es f t ^ be^ettbthltc^ htct xoo b t 
bec u>tU*bec fccmtf ftc^t^lfo on vníeclaffe 
vnícctamgfemmacbt íertmcfifd?ctt on^ee 
tíhettg^oafamfem<&a*b2ttta* tel^olffe 
tftíet ttt0cncber0ie^otfam«ba6 íft líete btc 
)npzünfú$ tft • wrnitt ate tws wa w n bec 
wücmcvnbbtc^ ícsfcóccs cttber funttctt* 
fo u>at(^ wttt bae man ttttaup mag ma^e 
was ntan 
ntefd} t5 ge waí t tft¡bu tc^ bte wütme go tt 
itc^ecUcbeSmttfo ^ujjíg&ttset gef t^chef; 
wttt 311 alien gii tmbín^en^as vtetb t^e 
l?Üptc^ift&ec ta^tttbecge^otfajtftemte^ 
¿ítbe bte xxon alien jcítlt^cn vnt> letplic^ett 
i 
fitc^ett dbgtfcí) qrícrt tft ^ a t t geld^ale fc fe 
ntog mmt nít bícgtft^ wmin atcc von íem 
ftamttteti gtlS^t wítt fo maS m^ bycjge 
mettfc^ ntte fotgett 6ec bmg btf ec wd t hc^ ett 
(^ ket tftfo \\t gat vntcwcjjltí? 31! gitt* &m« 
gtwwaiin ce ahct &mo ettpl^t n>ttt fo tfit 
ec bel?cttb vnb f^náll att alien g&ttc^ett bfti 
&ec gebo^fdttt e tft gtit ab btc ben mettfc^evS 
fnttett falten tft><&let$ale emlcbee o£ec em 
antee follíd> fac^ wt c es \)ozt vnnb ftatctge 
(ft*©o wan man ee faltet^fo met es xctx 
d}t lottb bo¿íg*5Bfo bec menfd> bec ^ngetm 
tet vnb l}&t íft tt>ann bee \jctz xvÜU vnb jm 
fcm^ttabgíptfo u?ítt eegat T^ttall 3u al* 
lett gtlten btft0en*<&a6 fc^^t tft bae tcl?olf 
fett tft bec tugeitt ict gciyozfatrt tft etn gebte 
tet Xftxb x>oz$m$ct b ttttlt tft vñ atift^et b pe 
U&thafft&c&\¿o2fam^atüb xvoltttct 
fytztcnmmffymsúicm&ftWKÜ eíttgebo 
t* giebcit ítts ec vmpt allem b? ^OIQ vfi bíe 
C^Das mctb bucli 
fmfyt &c Uunft ubcls vnb giíts vnb eclmt 
bct jm all cmtxt J5pú^t^5te^onm4yflíú 
íem baten malfotftjewtffcii ^becgcgm 
wu cf but^ £crt vnt> }tt bent getlbet fol xoct* 
tcn&íc tngt rtt íet gé^otfame femb bte ffe^ 
pot bte v m gchcn tft bte ttatut bíc gcfirQte 
pot bec natur femb* was bit btt wollcft ge' 
fc^c^ttwetbeji vonbemmtnác^ptmfcttjtá 
fm mt^ ^o&team m ^ t e gtpot bte gefa 
Qtefembbte^ttgepotbte ¿fcert wutíe 
Qlíopft w n $ot mt ^wepé ftemitt taffcln mif 
bem hct$ /Sjítiají ^ o b í a m ^ ^ t e gcp<> 
te bes ^eíUgttt ewrnigtltunibs femb b^wít 
C3ecfclc(mpgmic3cm ífemuÉ: vnb aup alien 
vnfe<:rthtcfftttt*rnnbTPnfecttrtá^íieít alte 
vnsfelbccWat^jímbem^^ittce atiíem 
P CBas cjctt plat COícettíttftcbUasloWíc^ 
hM$ getmmtt Bíe tóate nac^ 
uoigung €cíftí ©etmcfeet onnD 
oollentet tn íec beífeciící^ tt ftatt 
3lugfpurg con ^ íntlptrio ^ 0:9 
am tttontag nací} fant güiate* 
úpx tag^otnattialt nacft ice 
gcputt <£tíítc TTaufent oí etquit-
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